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 شكــر و تقديـــر
 
 في البدء الشكر موصول إلى املولى عز وجل الذي وفقني وسدد خطاي إلنجاز هذا البحث املتواضع .
العلوم االجتماعية بجامعة  أستاذة – أسماء بن تركية الفاضلة الدكتور  أستاذتيأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى  أنيسعدني 
سواء  مباشرة   ألطروحةاملتميز و على التوجيه والدعم املستمر خالل املتابعة الدقيقة لهذه ا إشرافهاعلى   -محمد خيضر ببسكرة 
 .أو عن طريق  الوسائط االلكترونية 
لألستاذ زمام نور الدين الذي أخذ بيدي منذ الوهلة األولى بجامعة محمد خيضر  أعبر عن خالص شكري وتقديري  أنكما أود 
  وكذلك الشكر موصول لروح األستاذ حسان الجيالني رحمه هللا على تعاونه وتشجيعه لي أثناء البحث كما أقدركل جهود
 هذا العمل .وتقييم  وتحكيم فاضل  في قراءةألأساتذتي ا
محل الدراسة امليدانية على املساعدات ؤسسات التعليمية وعمال امل وإداري كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل  مديري وأساتذة 
 والتسهيالت املقدمة لي ، سائال هللا أن يكون في ميزان حسناتهم .
 –وم االجتماعية بجامعة الشاذلي بن جديد الواحد فرطاس ،  والدكتور تريكي حسان عميد كلية العلعبد كما أشكر زمالئي:
وأساتذة كلية اآلداب واللغات بجامعة  وأعضاء جمعية األصالة ببلدية أم الطبول ، وأعضاء نادي الطارف تقرأ ،،-الطارف 
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شهد العصر الحالي عدة تغيرات وتحوالت مما أدى إلى ظهور تحديات وضغوطات وصراعات وقلق ناتجة أساسا 
التقدم التقني وهيمنة العوملة بمفهومها االستهالكي خاصة والتي سيطرت بمختلف وسائلها وآلياتها على حياة عن 
املجتمعات دوال وأفرادا ، ومع هذا التقدم الهائل يبقى اإلنسان ) والعامل خاصة ( يصارع للحفاظ على وجوده 
ومواجهة األخطار التي تقف حائال دون تحقيق ساعيا يوميا لتلبية احتياجاته ومتطلبات أسرته لتأمين حياته 
 مستقبل أفضل .
يعتبر العمل ضروريا في حياة اإلنسان منذ النشأة األولى ، وقد مر بعدة تطورات وتحوالت في مختلف الحقب 
ي التاريخية باعتباره شرطا أساسيا للبقاء وللتطوير والتنمية سواء في البعد الذاتي الفردي أو االجتماعي فهو يلب
الحاجيات الشخصية للفرد كما يساهم في رقي األمم ، ومع ظهور قوانين العمل أصبح العمل ملبيا للحاجيات 
 اقتصاديا وحتى نفسيا .
قتصادية في ميادين مختلفة منها االجتماعية واال وإصالحاتشهدت الجزائر في السنوات األخيرة عدة تطورات 
مع تنصيب اللجنة الوطنية لإلصالح  2000التربوية التي انطلقت سنة  أدت اإلصالحات، وقد  والثقافية والتربوية
لمؤسسات التعليمية التربوي التي ترأسها بن زاغو إلى تغيير في املناهج والبرامج وطرق التدريس والتنظيم الهيكلي ل
م من همما تولد عتها بروز إشكاليات جديدة وضغوطات مستجدة على موظفي القطاع التربوي بمختلف فئات
 أساتذة وإداريين وعمال .
 لقد رافق مختلف التغييرات ظهور أنظمة وقوانين جديدة أو تعديال في أحسن األحوال مست جوهر تلك
لتقاعد القوانين إلغاء أو زيادة تثبيت ، ومن ضمن تلك األنظمة نجد نظام التقاعد خاصة في شقه املتعلق با
اعد عليمي خاصة فرص الراحة والحياة الكريمة قبل سن التقاملسبق والذي أتاح لعديد موظفي القطاع الت
ية ، م حجم الضغوطات اليومية بمختلف أنواعها وتصنيفاتها  اجتماعية ، اقتصاداسنة ( خاصة أم 60الكامل ) 
ين و عمال.نفسية ، صحية و وظيفية التي يتعرض لها مختلف فئات موظفي القطاع التعليمي من أساتذة و إداري  
بق ديد من موظفي القطاع التعليمي أنفسهم مجبرون على ترك املهنة واتخاذ قرار التقاعد املسيجد الع
قد نتج عن ملعاناتهم االجتماعية أو النفسية أو الصحية أو الوظيفية مقارنة مع باقي موظفي القطاعات األخرى ، و 
هم مما أدى تلبية متطلبات أجور الخروج الكبير للموظفين في مختلف القطاعات إلى عجز صندوق التقاعد على 





جويلية  2هجري  املوافق  1403رمضان  21املؤرخ في  83 -12املعدل واملتمم للقانون رقم  2016ديسمبر  31ل
. املتعلق بالتقاعد  1983  
جاءت هذه الدراسة إللقاء الضوء على اتجاهات موظفي قطاع التعليم ) أساتذة ، إداريون ، عمال ( نحو 
 التقاعد املسبق ببعض املؤسسات التعليمية املتواجدة بوالية الطارف .
 وقد تم ترتيب محتويات الدراسة على النحو التالي :
همية البحث واملتمثل في تحديد مشكلة البحث ومبررات اختيار املوضوع و أفاهيمي الفصل األول : اإلطار امل
غربية واستعراض عدد من الدراسات السابعة العربية منها والوتحديد املفاهيم املرتبطة ب املوضوع أهدافه   
تم فيه ه ، و مفهوم التقاعد والنظريات املفسرة ل: وتناول ) نظرة سوسيو تاريخية (الفصل الثاني :التقاعد 
اع استعراض عدة أنظمة تقاعدية من بلدان أخرى غربية وعربي ، ثم التطرق إلى نظام التقاعد بالجزائر وأنو 
. وأخيرا نظرة على النظريات املفسرة للتقاعد  التقاعد بالجزائر   
: وتم فيه تناول ضغوطات العمل من حيث تحديد املفهوم وأنواعها  ضغوط العمل :الفصل الثالث 
واألسباب املؤدية إليها ونتائجها مع إبراز أهم الضغوطات في املجال التعليمي .  
عمل وتم فيه تناول الصحة والسالمة املهنية  وطب العمل وحوادث الألمراض املهنية : االفصل الرابع :  
 ومختلف األمراض املهنية .
جمع  والذي تضمن فرضيات الدراسة ومجاالتها واملنهج املتبع وأدوات اإلطار املنهجيلفصل الخامس : ا
 البيانات واملعالجة اإلحصائية املستخدمة
عرض  والذي تضمن ومناقشة النتائج العامة  عرض وتحليل بيانات الدراسة امليدانيةالفصل السادس : 
جة العامة ونتائج الدراسة  واختبار الفرضيات والنتائج الجزئية  ثم النتيوتحليل بيانات الدراسة امليدانية 
 والتوصيات
باللغة  باللغة العربية وملخصا آخر وننهي الدراسة بخاتمة عامة وقائمة املراجع واملالحق مع ملخص للدراسة 
الفرنسية .




اإلطار المفاهيميالفصـــل األول :   
 تمهيد
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 مبررات اختيار مشكلة البحث -2
 أهمية مشكلة البحث والهدف منها -3
 تحديد المفاهيم -4
 الدراسات السابقة -5
 خالصة الفصل 




: تمهيد   
ة يعتبر من البديهي في الدراسات االجتماعية أن الباحث وبعد أن يختار موضوع البحث انطالقا من عد
ذا الفصل يتم طروحة ، ففي هينطلق في عملية التقص ي لتحديد سليم ملشكلة البحث لطرح إشكالية األ اعتبارات 
نها ونختم ها وأهميتها والهدف موإبراز مبررات اختيار  للوصول إلى طرح اإلشكالية  تعريف وتحديد مشكلة البحث

















 مشكلة البحث : -1
تعتبر مهنة التعليم  وسيلة هامة للرقي والتنمية ومعيارا قيميا للفرد واملجتمع ، ورغم انعكاساتها اإليجابية وما 
توفره من مزايا وضمانات اجتماعية وتأمينية أثناء العمل وبعد عند اإلحالة على التقاعد ، فهي تعتبر مهنة شاقة 
ات وتؤثر على الناحية النفسية واالجتماعية والجسمية املهنية واالضطراب األمراضضاغطة تؤدي إلى عديد 
 .والوظيفية ملمارسيها 
أدت التطورات املتالحقة وتغير النظم التربوية والتعليمية في املنظومة التعليمية الجزائرية ، وزيادة 
افة الضغوطات املهنية والصعوبات الصحية وتردي القدرة الشرائية وتعقد الظروف االجتماعية وظهور ثق
استهالكية إلى بروز اتجاه قوي داخل املؤسسات التعليمية يدعو إلى التقاعد بصورة عامة وإلى التقاعد املسبق 
 خاصة .
يشكل موضوع التقاعد املسبق بنوعيه التقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي من مواضيع الساعة والتي 
ء تنمية املوارد البشرية وباحثي اإلدارة ملا يشمل من أبعاد تعتبر أكثر أهمية في الوقت الحاضر  حيث اهتم  به خبرا
متنوعة اجتماعية واقتصادية ونفسية وغيرها ، وهي تلك التي تتعلق بالشخص املوظف نفسه أو محيطه األسري 
أو االجتماعي أو املنهي ، وازدادت املوضوعات والبحوث التي تطرقت للموضوع أو تلك التي لها صلة به خاصة في 
 .واليات املتحدة األمريكية وأوربا وباقي دول العالم ال
انقسمت الدول حول أبعاد التقاعد املسبق  بين من يراه سلبيا من يراه إيجابيا ، فالذين اتجهوا اتجاها سلبيا 
يعتبرون التقاعد املسبق هدرا لإلطارات املهنية الكفؤة ذات املهارات و الخبرات العالية والتي تتسرب من محيط 
العمل تاركا له متجهة للبحث عن فرص أفضل ، والذين اتجهوا اتجاها إيجابيا يعتبرون التقاعد املسبق  يوفر 
للعامل فرصا للراحة والتخلص من أعباء الدور وضغوطات العمل ومتطلباته ويوفر له الوقت الالزم للتفرغ إلى 
يساهم في الحد من مشكلة البطالة ويوفر  كمامستلزماته الشخصية واالجتماعية واألسرية بشكل أفضل وأنجع 
فرصا لتوظيف خريجي الجامعات واملدارس ومعاهد التكوين ويحمي صندوق التقاعد من اإلفالس نتيجة 
التعويضات املقدمة آلالف املتقاعدين الجدد قبل السن القانوني للتقاعد ، وتعتبر الجزائر  حاليا من دعاة االتجاه 
 12/83 ، بينما كانت تتبنى منذ صدور قانون  2016ديسمبر  31الصادر في  16/ 15ون خاصة بعد صدور قان ول األ 
 االلتجاء لخيار التقاعد املسبق  . الذي يتيح لثانياالتجاه ا  1983 الصادر في 




إنه من املؤكد أن هناك عوامل تتزايد أهميتها بالنسبة لنظرة موظفي قطاع التعليم للتقاعد املسبق تتعدى 
الضيقة التي تريد حصر العوامل في الراتب واإلجازات وتؤكد على وجود فجوة كبيرة بين التنظير والواقع النظرة 
املعيش ي للموظفين ، فالتقاعد املسبق الذي لم يكن مطلبا ملحا لسنوات طويلة حتى في عز األزمة األمنية في 
التفكير في إصدار قانون تقاعد جديد التسعينات سرعان ما أخذ طليعة اهتمامات املوظفين خاصة بعد بداية 
، لذا أصبح يمثل ظاهرة اجتماعية بارزة بناء على العدد يلغى هذا اإلمتياز ) أي إمكانية اإللتجاء للتقاعد املسبق (
الذين طلبوا اإلحالة على التقاعد املسبق بنوعيه ) التقاعد دون شرط  وخاصة منهم األساتذة الهائل من املوظفين
 اعد النسبي (.التق –السن 
نحو التقاعد املسبق يأخذ ثالثة مكونات أساسية هي املكون املعرفي إن اتجاه املوظفين في املؤسسات التعليمية 
فكار واملعلومات والخبرات التي واملكون الوجداني واملكون السلوكي ، فاملكون املعرفي يتضمن مجموعة املعارف واأل 
ه خاصة من الجانب الوظيفي من ضغوطات مهنية وإدارية ونفسية سواء يتعرض لها املوظف أثناء ممارسة مهام
من محيطه القريب ما تعلق برفاق العمل واإلدارة وسلك التفتيش والتالميذ واألولياء أو ما تعلق بمحيطه البعيد 
 من ضغوطات اجتماعية وصحية ومادية 
و طلب التقاعد أف في االستمرار في املهنة نفعالي وهو ما يحدد مدى رغبة املوظو اإل أما املكون الوجداني أ
فقد أصبح أكثر وضوحا بعد سلسلة اإلصالحات والتغييرات التي طالت املنظومة التربوية بشكل متسرع غير  املسبق
مدروس ومعتمد على خبرات أجنبية فرنسية بالتحديد مما أدى إلى الشعور باإلغتراب وعدم التقبل والضغوطات 
من كثرة الندوات وامللتقيات والتفتيشات ... الخ ،أما املكون السلوكي إلتجاه املوظفين نحو  التي رافقت التطبيق
التقاعد املسبق فيتمثل في نزعة املوظف وميله إلى اختيار نهاية عقد العمل بشكل مسبق وهو ما يتوافق مع 
ية التي تجمعت لتكوين إتجاهه املكونين السابقين خاصة نتيجة العوامل الصحية واالجتماعية والوظيفية واملاد
 نحو التقاعد املسبق .
ما طبيعة العوامل املؤثرة في اتجاه املوظفين نحو التقاعد الرئيس ي التالي :   ومن هنا يمكن طرح التساؤل 
 املسبق؟
 ومنه تتفرع األسئلة الفرعية التالية :
 التعليمية  واالتجاه نحو التقاعد املسبق ؟ما طبيعة العالقة بين الحالة الصحية للموظفين في املؤسسات 




للمـــوظفين فـــي املؤسســـات التعليميـــة  واالتجـــاه نحـــو التقاعــــد  االجتماعيـــةمـــا طبيعـــة العالقـــة بـــين الحالـــة 
  ؟املسبق
  ؟للموظفين في املؤسسات التعليمية  واالتجاه نحو التقاعد املسبق وظيفية ما طبيعة العالقة بين الحالة ال
 قة بين الحالة املادية للموظفين في املؤسسات التعليمية  واالتجاه نحو التقاعد املسبق ؟ما طبيعة العال
مبررات اختيار مشكلة البحث : -2  
لم يعد موظفي القطاع التعليمي بمنأى عن طلب التقاعد املسبق بنوعيه  التقاعد دون شرط السن والتقاعد 
نظرا لخصوصية امليدان فإن زيادة الطلب لإلحالة على النسبي على غرار بقية قطاعات الوظيف العمومي ، و 
التقاعد املسبق من هذه املهنة في مرحلة عمرية تمثل قمة العطاء بفعل النضج الشخص ي واملنهي يشكل تهديدا 
 حقيقيا لألداء  الوظيفي في املؤسسات التعليمية 
أصحاب القرار بمزيد من الوضوح  إن معرفة العوامل املؤثرة في طلب موظفي القطاع للتقاعد املسبق يمد
تتم  أنحول صحة أو خطأ كثير من التصورات النظرية مما يشكل هدرا للطاقات ... لذا يرى الباحث ضرورة 
، ويمكن هم العوامل التي تؤدي إلى طلب التقاعد املسبق أدراسة الظاهرة علميا ومن جميع الجوانب ومحددا 
 تحديد أهم أسباب اختيار املوضوع في النقاط التالية 
 : وتتمثل في :  علمية مبررات* 
 محاولة التحكم بشكل جيد في أدوات وتقنيات البحث العلمي  -
 ندرة الدراسات واألبحاث املعالجة لهذا املوضوع في الجامعات الجزائرية . -
 للمكتبة الجامعية .الرغبة الشخصية في  دراسة املوضوع إثراء  -
 : وتتمثل في : عملية مبررات* 
 تزايد عدد املتقاعدين خاصة من قطاع التربية والتعليم  ، والتركيز خاصة على التقاعد املسبق بنوعيه . -
 إبراز أهمية املورد البشري في املؤسسات التعليمية خاصة -
 ومهنيا للحد من  هدر الطاقات املنتجة أهمية تطوير مهارات وقدرات املورد البشري معرفيا  إبراز  -
 
 أهمية مشكلة البحث والهدف منها : -3




 تظهر أهمية البحث من خالل النقاط التالية :
 * أهمية مرحلة التقاعد في حياة كل األفراد وخاصة املنتمين لقطاع التعليم .
التقاعد املسبق بنوعيه  * قد يضيف هذا البحث مزيدا من االهتمام ويلقي مزيدا من الضوء على ظاهرة 
 التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن  .
 * قلة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع التقاعد املسبق وخاصة النسبي منه على حد علم الباحث .
* قد يفيد هذا البحث أصحاب القرار في إصدار تشريعات جديدة تتعلق بموضوع التقاعد املسبق بنوعيه ، 
 دهم برؤية واقعية لتحسين العملية التعليمية ككل .كما تزو 
* يساهم في وضع تصور واضح ألهمية مختلف العوامل املؤثرة في طلب التقاعد املسبق مما يمكن تالفيها 
 مستقبال .
 :  أهداف البحث
 يمكن إجمالها في النقاط التالية :  
التعليمية لوالية الطارف نحو التقاعد املبكر) التعرف على اتجاهات عينة البحث من منتسبي املؤسسات *
 املسبق ( بنوعيه التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن .
* التعرف على الفروق في اتجاهات منتسبي املؤسسات التعليمية )إداريين وأساتذة وعمال ( لوالية الطارف 
 نحو التقاعد املسبق  تبعا ملتغيرات الحالة الصحية 
الفــروق فـي اتجاهــات منتسـبي املؤسســات التعليميـة )إداريــين وأسـاتذة وعمــال ( لواليـة الطــارف  * التعـرف علـى
 االجتماعيةلة نحو التقاعد املسبق تبعا للحا
* التعـرف علـى الفــروق فـي اتجاهــات منتسـبي املؤسســات التعليميـة )إداريــين وأسـاتذة وعمــال ( لواليـة الطــارف 
 .وظيفيةلاملهنية انحو التقاعد املسبق تبعا الضغوطات 
* التعـرف علـى الفــروق فـي اتجاهــات منتسـبي املؤسســات التعليميـة )إداريــين وأسـاتذة وعمــال ( لواليـة الطــارف 
 .اديةنحو التقاعد املسبق تبعا للحالة امل
 
 
 تحديد املفاهيم : -4




 : مفهوم االتجاه  4-1
 1 قبل وقصدأورد في معجم الوافي في مادةتوجه ما يلي : توجه إليه أي  لغة :
يعرف محمد السيد علي االتجاه بأنه : ) مجموعة من العبارات تدور حول قضية أو موضوع جدلي :  اصطالحا 
معين ، وأمام كل منها عدد من البدائل حسب مقياس ليكرت ـ ثالثي أو خماس ي ـ وقد تكون أوافق ، غير متأكد ، 
أمام كل )×(  أوافق بشدة ، ويطلب من املفحوص وضع عالمة أوافق ، أوافق بشدة  ،  أوال أوافق ، غير متأكد ، ال 
، كما يرى أنه يمكن التعرف على االتجاه من خالل : ) مجموعة  2عبارة وتحت البديل الذي يراه مناسبا لرأيه (
االتجاه هو تعبير عن املوقف أو  أناستجابات الفرد بالرفض أو القبول إزاء قضية أو موضوع جدلي معين  ، أي 
 . 3االعتقاد (
 : : مفهوم املوظف   4-2
املصالح الحكومية أو غيرها  إحدى: موظف ) اسم ( : من يسند إليه عمل يقوم به حسب اختصاصه  في  لغة
 fonctionnaire، وهو ما يقابله  بالفرنسية اسم  :  4
هجري  املوافق  1427جمادى الثانية عام  19املؤرخ في  03ـ 06يعتبر التعريف الوارد في األمر رقم اصطالحا :
ميالدي  املتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية هو األشمل واملوجز بتحديد  2006جويلية  15ل
بأنه : ) يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة  04مفهوم واضح للموظف العمومي بالقول في املادة 
 5في رتبة في السلم اإلداري (ورسم 
يرى مصطفى األشرف أن املوظف العمومي هو : ) كل فرد يحصل على مرتب تلتزم بدفعه إليه مباشرة الخزينة 
، بينما يزيد عليه بوضياف أحمد في تحديد تعيينه في وظيفة دائمة بقوله أن املوظف : ) هو كل  6العامة ( 
شخص يساهم في إدارة مرفقة عام مدار بالطريق املباشر ، ويعين في وظيفة دائمة ، ويشغل درجة داخلة في نطاق 
 7كادر اإلدارة العامة (
:    : مفهوم التقاعد 4-3  
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وتقاعد الرجل عن األمر أي  1: ) مصدر الفعل قعد ، والفعل معناه كان واقفا فجلس (التقاعد لغة هو لغة :
لم يهتم به ، وجاء في املعجم الوسيط : ) تقاعد املوظف عن العمل أي أحيل على املعاش ( ، أما في الالتينية 
كما  larousseها في منجد   تعني فعل االنسحاب ،حيث جاء تعريف  retraiteكما في الفرنسية    retrahereفكلمة   
 يلي :
 (action de se retirer de la vie active ,d’abandonner ses fonctions) 
لعل من أهم املصادر التي تطرقت إلى مفهوم التقاعد نجد املشرع الجزائري الذي بين بوضوح  اصطالحا :
رقم  باألمرينق بالتقاعد املعدل واملتمم املتعل 02/07/1983املؤرخ في  12/  83املفهوم حيث جاء في القانون 
 22املؤرخ في  99/03والقانون رقم  1997/  05/  31املؤرخ في  97/13رقم  واألمر 06/07/1996املؤرخ في  96/18
سنة كاملة ويكون لديه على  60فالتقاعد هو : ) نهاية املدة القانونية للعمل عند بلوغ العامل األجير  1999/  03/
سنة كما تستفيد من تخفيض النسبة  55سنة على األقل بالنسبة للرجل واملرأة العاملة   15اشتراكات األقل دفع 
 2في حدود ثالث سنوات عن كل طفل (
: ) االنتقال من مرحلة العمل املتواصل إلى مرحلة تتسم التقاعد هو  على أن للموضوع ويجمع معظم الدارسين
، ولكن يبرز بعد ذلك االختالف من حيث الطبيعة القانونية ومن حيث صاحب املبادرة في  3بالراحة والهدوء (
طلب اإلحالة على التقاعد ، فالباحث محمد حنين يرى أن التقاعد هو : ) من الحاالت التي تؤدي إلى النهاية 
 ، 4إلحالة على التقاعد (الفعلية لعالقة العمل بين املستخدم والعامل بغض النظر عن صاحب املبادرة في طلب ا
ويرى الباحث عبد اللطيف خليفة أن التقاعد :) يعني انقطاع الشخص عن أداء وظيفة ما ظل يؤديها حتى 
 . 5سن التقاعد ، ولكن ذلك ال يعني ان الشخص أصبح غير قادر على العمل ( 
  6ه للحصول على معاش التقاعد (أما املتقاعد فهو : ) الفرد الذي عمل فترة في حياته في القطاع الحكومي أهل
كما يشير إلى ذلك الباحث عبد  إجباريا، وهنا يربط بين االنقطاع عن العمل واملعاش ، وذلك إما اختياريا أو 
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الشخص املتقاعد هو: ) كل من ترك وظيفته عد بالجانب الصحي فقط بقوله أن االذي ربط التقاللطيف خليفة 
 1سواء كان اجباريا بسبب بلوغه سن التقاعد أو اختياريا بسبب ظروفه الصحية ( 
 :  مفهوم التقاعد املسبق :  4-3-1
يعرف الباحثة عماري بدرية أن التقاعد املبكر هو عبارة عن ظاهرة خاصة بالحالة الشخصية التي يشعر بها 
ي الحصول على اإلعفاء من القيام بمهنة نتيجة عوامل مهنية أو إدارية أو اجتماعية أو شخصية املوظف بالرغبة ف
، بينما يرى كل من   2بصرف النظر عن العمر أو مدة الخدمة أو الحالة الصحية عند التقدم بطلب اإلعفاء 
ية مع استحقاق نظامي السلطان وطال إبراهيم أن التقاعد املبكر ) املسبق ( هو ترك الوظيفة برغبة شخص
، ومنه نستنتج أن  3ملعاش شهري يتم صرفه على مدى الحياة للمتقاعد وللمستحقين من الورثة بعد وفاته 
التقاعد املبكر أو املسبق هو بلوغ املوظف الحد األدنى من الخدمة مع سن مسموح به يختلف حسب الجنس مع 
 تقاع دون شرط السن أو  تقاعد نسبي . تقديم طلب خطي يحدد فيه نوعية التقاعد املسبق  :
 : مفهوم التقاعد النسبي:   2- 4-3
وقد أطلق عليه الباحث حسين جعيجع مفهوم التقاعد الجزئي وعرفه بأنه : ) األسلوب من التقاعد الذي 
يمكن فيه أن يحال العامل على التقاعد بطلب منه دون شرط السن ويحق له االنتفاع املباشر من مبلغ املعاش 
لها دفع االشتراكات إلى صندوق على أن يصفى معاشه التقاعدي على أساس سنوات النشاط الفعلي التي من خال
. أما قانونيا فيحق للعامل االستفادة من تقاعد نسبي ابتداء من سن الخمسين ويكون قد أدى عمال  4التقاعد ( 
 5مع تقليص سن العمل ومدته سنة على األقل نتج عنها دفع اشتراكات الضمان االجتماعي ،  20فعليا ملدة 
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 . 10، ص  2016التجارة ، الجامعة اإلسالمية بغزة ، فلسطين ، 
، 2002/2003 ، ماجستير في اإلدارة والمالية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عكنون ،النظام القانوني للتقاعد في الجزائر حسين جعيجع :  -4
 .102ص 
 4، ص   المتعلق بالتقاعد02/07/1983المؤرخ في  12/83المعدل والمتمم للقانون رقم  31/05/1997المؤرخ في  13/97األمر رقم  -5




 :  مفهوم التقاعد دون شرط السن 4-3-3
 32يحق للعامل طلب تقاعد كامل مع التمتع الفوري دون شرط السن إذا كان قد  أتم مدة عمل فعلي يعادل 
 1سنة على األقل نتج عنها دفع اشتراكات الضمان االجتماعي
هي مؤسسة عمومية للتعليم تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي املؤسسة التعليمية : مفهوم  :  4-4
يمنح فيها التعليم الثانوي واألساس ي ، قد تكون ثانوية او متوسطة داخلية أو نصف داخلية أو خارجية ، مختلطة 
 2كما تضاف إليها املدارس التحضيرية واملدارس االبتدائية ،  او خاصة بالبنات فقط
:  وتشمل تلك املؤسسات ,التعليم هي مكان يتلقى فيه األشخاص من مختلف األعمار :  ا يليتعرف بمكما 
 .3قبل املدرس ي ورياض األطفال واملدارس االبتدائية والجامعات التعليم مؤسسات
 التعريف اإلجرائي :
ثانوي ( بوالية الطارف نحو   –متوسط  –اتجاه موظفي املؤسسات التعليمية في املستويات الثالثة ) ابتدائي 










                                        
 3مرجع سبق ذكره  ، ص :   13/97األمر رقم  -1
،  عدد خاص ،   2008جانفي  23المؤرخ في  04-08، رقم لقانون التوجيهي للتربية الوطنيةاالنشرة الرسمية للتربية الوطنية: -2
 90( ، ص  81) الفصل األول ، المادة  2008فيفري 
3- https://ar.wikipedia.org/wiki  د 15و 11، الساعة  2018جويلية  12يوم 
 




 الدراسات السابقة : -5
للباحث تساعده في تكوين خلفية  نظرية حول موضوع البحث لالستفادة من تعتبر الدراسات السابقة بوصلة 
  مجهود اآلخرين ومحاولة تجاوز تقصيرهم واستبصار أخطائهم لتفاديها .
رغم قلتها خاصة التي تناولت موضوع التقاعد املسبق ) في هذا البحث نعرض عددا من الدراسات الجزائرية
( وكذلك الدراسات  جت مختلف أبعاده وجوانبه وملختلف فئات املوظفينخاصة في قطاع التعليم والتالي عال
 الغربية  على الترتيب  ويكون العرض  مشتمال على معلومات موجزة حول كل دراسة  مع إبراز الدراسات  العربية و 
الية مع بيان أهم نتائجها ، ونختم هذا الجزء من البحث بإبراز أوجه التشابه واالختالف بينها وبين الدراسة الح
 مواطن االستفادة منها .
العالقة بين الرضا : وهي دراسة تحليلية سوسيولوجية  للباحث خالد أحمد الشالل بعنوان :  الدراسة األولى
هذه الدراسة  في املجلة العربية للعلوم اإلنسانية  نشرت1املنهي والتقاعد اإلرادي املبكر لدى املوظفين  الكويتيين
لعلمي بجامعة الكويت  ، وكانت إشكالية الدراسة مبنية للتعرف على العالقة بين مستوى الرضا ، مجلس النشر ا
املنهي لدى املوظفين الكويتيين وطبيعة آرائهم بشأن التقاعد املبكر، وانطالقا منه تبلورت املحاور التي أعتبرها 
 لعمل واملهنة كمجال عملالباحث أساسيات الرضا املنهي هي الدخل وعالقات العمل وبيئة ونظام ا
، واستعان في جمع بياناته باالستبيان الذي اشتمل على أربعة محاور، الوصفي اعتمد الباحث على املنهج
وتمثل املجال املكاني لدراسته في املؤسسات الحكومية الكويتية ، وفي املجال البشري اعتمد على عينة عشوائية 
من املبحوثين يقعون  % 50محاور ومن أهم النتائج الدراسة أن قرابة  4عامال ، التي اشتملت على  265قوامها 
ضمن املستوى املتوسط من حيث الرضا عن الدخل وعالقته بتأييد التقاعد املبكر ، واملالحظة نفسها تكاد 
تنطبق على املهنة كمؤشر عمل وعالقته بالتقاعد املبكر ، وتوجد عالقة ارتباط سلبية ضعيفة بين الرضا عن 
القات العمل ومستوى تأييد التقاعد املبكر ، أما الرضا عن بيئة  ونظام العمل فقد استجاب أكثر من نصف ع
 العينة ملستوى رضا مرتفع ، فاألقل رضا عن بيئة العمل هم األكثر تأييدا للتقاعد املبكر 
األكثر تأييدا للتقاعد املبكر  وخالصة الدراسة أن هناك ارتباط سالب بين املتغيرين ، فاألقل في الرضا املنهي هم
 ، ولكن قيم معامالت االرتباط ضعيفة وغير ذات داللة إحصائية إال في حدود ضيقة .
                                        
 . 1996/ 56، العدد  14، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، السنة خالد أحمد الشالل : المجلة العربية للعلوم اإلنسانية  -1




امليل  : وهي أطروحة معدة لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم األمنية بعنوان : الدراسة الثانية
 الباحث عيد بن شبيب وهي من إعداد،  1للتقاعد املبكر لدى رجال األمن : دوافعه وانعكاساته األمنية واإلدارية
، وكانت إشكالية  2009الفوطة القحطاني قسم : العلوم اإلدارية ، جامعة نايف للعلوم األمنية ، الرياض 
للتقاعد املبكر ، وما هي دوافعه وانعكاساته  األمنجال الدراسة مبنية على التساؤل التالي : ما مستوى ميول ر 
اإلطار  –األمنية واإلدارية ؟ وقد تضمنت هذه الدراسة خمسة فصول جاءت على النحو التالي : مدخل للدراسة 
 –عرض بيانات الدراسة وتفسيرها واإلجابة عن تساؤالتها  –اإلطار املنهجي للدراسة  –النظري والدراسات السابقة 
 صة الدراسة وأهم النتائج والتوصيات .خال 
اعتمد الباحث في دراسته على املنهج الوصفي مستخدما املدخل املسحي ، وقد استعان في جمع بياناته على 
أداة وحيدة وهي االستبيان ، وتمثل املجال املكاني لدراسته في اإلدارات املركزية لألجهزة األمنية في اململكة العربية 
كان مجتمع الدراسة  متمثال في جميع الضباط العاملين بتلك املراكز حسب الرتب ) رائد ، مقدم ، السعودية ، و 
 عقيد ، عميد ( .
 وقد تم التوصل إلى النتائج العامة التالية :
* أظهرت الدراسة أن مستوى ميل رجال األمن في املنظمات األمنية للتقاعد املبكر هو مستوى ضعيف أو 
 منخفض .
 الدراسة أن الدوافع كانت متوسطة عموما لطلب التقاعد املبكر .* أظهرت 
* أن االنعكاسات اإلدارية واألمنية للتقاعد املبكر تؤثر بدرجة كبيرة نسبيا على األجهزة األمنية التابعة لوزارة 
 الداخلية للمملكة العربية السعودية .
رجال األمن في املنظمات األمنية وبين درجة * وجود ارتباط طردي وضعيف بين درجة امليل للتقاعد لدى 
 الدوافع واألسباب للتقاعد املبكر لديهم .
* أظهرت الدراسة عدم وجود اختالفات ذات داللة بين مختلف الرتب وعدد سنوات الخبرة و املؤهل العلمي و 
 الدخل .
                                        
: أطروحة دكتوراه فلسفة في   الميل للتقاعد المبكر لدى رجال األمن : دوافعه وانعكاساته األمنية واإلداريةعيد بن شبيب الفوطة القحطاني : -1
  2009العلوم األمنية ، جامعة نايف للعلوم األمنية ، الرياض 




و التقاعد املبكر ) دراسة اتجاهات املدرسين نح: وهي دراسة وصفية تحليلية  بعنوان :  الدراسة الثالثة
للباحث  محمد عماد سعدا   1ميدانية على عينة من املدرسين في املدارس الثانوية العامة في محافظة دمشق (
واملنشورة بمجلة  2012املدرس في قسم علم النفس ، كلية التربية ، جامعة دمشق ، وهي الدراسة املعدة سنة 
ما اتجاهات ، وكانت إشكالية الدراسة مبنية على التساؤل التالي :  2014ل ، العدد األو  30جامعة دمشق ، املجلد 
املدرسين نحو التقاعد املبكر ؟وهل تختلف هذه االتجاهات تبعا ملتغيرات البحث ؟، وانطالقا من هذا التساؤل 
 بلور الفرضيات التالية :
 املبكر تبعا ملتغير الجنس . * ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أفراد العينة نحو التقاعد
 * ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أفراد العينة نحو التقاعد املبكر تبعا ملتغير الحالة االجتماعية .
* ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أفراد العينة نحو التقاعد املبكر تبعا ملتغير مادة التخصص ) علمي 
 ، أدبي (.
ق دالة إحصائيا في اتجاهات أفراد العينة نحو التقاعد املبكر تبعا ملتغير طبيعة العمل ) إداري ، * ال توجد فرو 
 تدريس ي ( .
 * ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أفراد العينة نحو التقاعد املبكر تبعا ملتغير املؤهل العلمي .
و التقاعد املبكر تبعا ملتغير العمر املنهي * ال توجد * ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أفراد العينة نح
 فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أفراد العينة نحو التقاعد املبكر تبعا ملتغير السن.
واعتمد الباحث في دراسته على املنهج الوصفي ، واستعمل في جمع البيانات على أداة االستبيان ، وتمثل 
مدرسا ومدرسة . ،  399ارس الثانوية بمحافظة دمشق ، وقد حدد عينة مقدارها املجال املكاني لدراسته في املد
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن ذكر ما يلي :
* إن ترتيب األسباب التي تدفع املدرس نحو التقاعد املبكر تأتي كما يلي : الصحية ، املادية ، النفسية ، 
 االجتماعية ، الوظيفية .
د فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أفراد العينة نحو التقاعد املبكر تبعا ملتغير الجنس ، إذ تبين أن *توج
 اإلناث أكثر ميال نحو التقاعد املبكر .
                                        
،  اتجاهات المدرسين نحو التقاعد المبكر ) دراسة ميدانية على عينة من المدرسين في الثانوية العامة في محافظة دمشق (محمد عماد سعدا :  -1
 .  2014، العدد األول ، سنة  30مجلة جامعة دمشق ، المجلد 




 * ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أفراد العينة نحو التقاعد املبكر تبعا ملتغير املؤهل العلمي .
في اتجاهات أفراد العينة نحو التقاعد املبكر تبعا ملتغير الحالة االجتماعية إذ تبين * توجد فروق دالة إحصائيا 
 أن املتزوجين أكثر ميال للتقاعد املبكر من العازبين .
*  ال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أفراد العينة نحو التقاعد املبكر تبعا ملتغير مادة التخصص ) أدبي 
 ا ملتغير الخبرة  ومتغير الدخل .، علمي ( ، وكذلك تبع
نظام التقاعد السعودي وتعامله مع املرأة ) دراسة  وصفية : وهي دراسة  بعنوان :  الدراسة الرابعة
مقدمة من طرف الدكتورة لطيفة عبد العزيز العبد اللطيف من   1تحليلية مقارنة بأنظمة بعض الدول األخرى (
، وكانت  2010اب جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية سنة قسم الدراسات االجتماعية ،كلية اآلد
إشكالية الدراسة مبنية على عدة أسئلة فرعية من أهمها : هل يكفي معاش التقاعد في الوقت الحاضر لتوفير 
رتبطة حياة كريمة للمتقاعدة ومن تعول في حياتها وبعد وفاتها ؟ ماهي الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة امل
بنظام التقاعد املعمول به في اململكة السعودية  في الوقت الحاضر ؟ هل تعاني املتقاعدة السعودية من املشاكل 
 املالية بعد التقاعد ؟
وقد تضمنت هذه الدراسة ثالثة فصول تمثلت في الفصل األول والذي جاء بعنوان : اإلجراءات املنهجية 
قراءة نظرية لنظام التقاعد السعودي ، والفصل الثالث بعنوان : الخاتمة والنظرية ، والفصل الثاني بعنوان 
 وأهم النتائج والتوصيات .
اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي واملنهج املقارن ، واستعانت في جمع بياناتها على املقابلة والتقارير 
ة وركزت في مجتمع الدراسة على املرأة الرسمية ، وتمثل املجال املكاني للدراسة في اململكة العربية السعودي
 السعودية العاملة .
 ومن أهم النتائج املتحصل عليها يمكن ذكر ما يلي :
( مقارنة مع أنظمة التقاعد  %9* إن نظام التقاعد السعودي هو األعلى في الحسيمات من الراتب األساس ي ) 
 في الدول العربية والخليجية .
                                        
(، مرأة ) دراسة  وصفية تحليلية مقارنة بأنظمة بعض الدول األخرىنظام التقاعد السعودي وتعامله مع ال :لطيفة عبد العزيز العبد اللطيف  -1
 . 2010قسم الدراسات االجتماعية ، كلية اآلداب ، جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية ، 




السعودي عن الدول العربية والخليجية بحرمان املرأة من الجمع بين راتبها إن كانت * ينفرد نظام التقاعد 
 تعمل واملعاش املستحق لها عن زوجها املتوفي ، حيث يقتصر على معاش واحد فقط
 * يحرم نظام التقاعد السعودي املرأة من صرف تقاعدها بعد وفاتها إذا كانت ال تعيل أحدا من أفراد أسرتها 
 إيرادات صندوق معاشات تفوق كثيرا مصروفاته ، فهو في تنامي وتوازن مستمر*إن 
سنة  60* إن سن اإلحالة على التقاعد املعمول به في اململكة يعتبر األقل بين الدول األخرى باعتباره يحسب ب
 سنة ميالدية . 58يوما فإن سن التقاعد هو  11هجرية ، وباعتبار أن السنة الهجرية تقل عن السنة امليالدية ب
ريال سعودي في  1725* إن نظام التقاعد السعودي هو األقل من حيث الحد األدنى ملعاش التقاعد الشهري 
 املؤسسة العامة للتقاعد واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 *  جهل عدد كبير من النساء العامالت بأنظمة التقاعد ولوائحه .
 الحالية غير مالئمة للمرأة السعودية العاملة وظروفها العائلية .* أن أنظمة التقاعد السعودي 
اتجاه املعلمين نحو دراسة للباحث سعيد بن أحمد آل شويل الغامدي بعنوان : وهي : خامسةالدراسة ال
 1التقاعد املبكر في مدينة مكة املكرمة وعالقته ببعض املتغيرات 
هدفت الدراسة إلى التعرف على االتجاه العام للمعلمين في مكة املكرمة نحو التقاعد املبكر وعالقته ببعض 
املتغيرات التي ركز فيها الباحث على متغيرات السن وعدد سنوات الخدمة ، املرحلة التعليمية التي يعمل بها املعلم 
، وجود دخل إضافي غير مهنة التعليم ، طبيعة العمل ، املؤهل الدراس ي ، الحالة االجتماعية ، مادة التخصص 
معلما  722داخل املدرسة ، موقع املدرسة من حاضرة املدن .استخدم الباحث املنهج الوصفي على عينة قوامها 
من مجتمع الدراسة ،  % 10من مراحل التعليم الثالثة ) االبتدائي ، املتوسط ، الثانوي ( وبلغت نسبتهم 
 قياس أداة مقياس البيانات الديموغرافية ومقياس االتجاه واستخدام في ال
 وقد توصلت الدراسة حسب الباحث إلى النتائج التالية :
 من عينة الدراسة .% 50وجود اتجاه سلبي نحو التقاعد املبكر لدى  -1
اتجاه بين كل من متغير السن وعدد سنوات الخدمة و  0،01وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
 املعلمين نحو التقاعد املبكر .
                                        
أم القرى بمكة المكرمة ، المملكة سعيد بن أحمد آل شويل الغامدي : مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اإلرشاد النفسي من كلية التربية بجامعة  -1
 هجرية . 1422- 1421العربية السعودية ، 




بين كل من متغير املؤهل الدراس ي ومتغير الحالة  0،05وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
 االجتماعية واتجاه املعلمين نحو التقاعد املبكر .
 . ال توجد فروق ذات عالقة إحصائية بين بقية املتغيرات واالتجاه نحو التقاعد املبكر  -4
وخلصت الدراسة إلى تقديم عدة توصيات لعل أهمها : ضرورة االهتمام بأوضاع املعلمين االجتماعية 
 التربوي والتكوين  . اإلعدادوالنفسية والوظيفية واملادية والصحية ، وإعادة النظر في برنامج 
) : هي دراسة وصفية للباحثة جميلة محمد عبد املحسن اللعبون والتي جاءت بعنوان   دسةالدراسة السا
 1اتجاهات املرأة السعودية العاملة نحو التقاعد املبكر (
اهتمت بعينة من النساء العامالت بمدينة الرياض ، وقدمت لنيل شهادة املاجستير من جامعة امللك سعود 
 هجري . 1418اسات االجتماعية بالرياض ، كلية اآلداب ، قسم الدر 
أجريت الدراسة على عينة عشوائية طبقية نسبية وذلك لعدم تجانس مجتمع الدراسة من جهة العمل التي 
امرأة  30330ينتمي لها كل فرد من العينة وكذلك اختالف السن ، تمت الدراسة على مجتمع بحث قدر بعدد 
الباحثة منهج املسح االجتماعي الذي يساعد على الحصول  موظفة منهن استخدمت 285ووزعت االستمارات على 
على معلومات عديدة مرتبطة باملميزات االقتصادية والديمغرافية واالجتماعية والثقافية للمرأة السعودية العاملة  
 ويمكن إبراز أهم ما جاءت به الدراسة  :
 و التقاعد املبكرزيادة ضغوطات العمل على املرأة العاملة يؤدي إلى االتجاه نح -1
 تنوع وكثرة األدوار االجتماعية التي تقوم بها املرأة العاملة يؤدي بها إلى التفكير في التقاعد املبكر . -2




                                        
ة جميلة محمد عبد المحسن اللعبون : رسالة ماجستير ، قسم دراسات اجتماعية ، كلية اآلداب ، جامعة الملك سعود بالرياض ، المملكة العربي -1
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اتجاه معلمي بعنوان : سماعنة عبدالرحمن محمد راسة سوسيولوجية للباحثة بيان: هي د لسابعةالدراسة ا
فلسطين نحو التقاعد املبكر وأثر بعض املتغيرات  –املدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة 
 .1عليه
هدفت الدراسة إلى بيان أثر متغيرات الجنس واملؤهل العلمي والحالة االجتماعية والسن وسنوات الخدمة 
تجاه املعلمين في املدارس الحكومية نحو التقاعد املبكر ، اشتمل مجتمع الدراسة على ومستوى دخل األسرة على ا
معلما ومعلمة ،  6985معلمي املدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة ) فلسطين ( والبالغ عددهم 
فقرة موزعة  50ونة من فردا ، واستخدمت الباحثة استبانة مك 700بعدد   % 10وتم اختيار عينة تقارب نسبتها 
 على خمس مجاالت هي املجال الصحي  املجال النفس ي ، املجال الوظيفي ، املجال املادي و املجال االجتماعي .
 وقد توصلت الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية :
 .  %61,2* االتجاه العام للعينة نحو التقاعد املبكر كان إيجابيا ، حيث وصلت االستجابة إلى مستوى 
 * كان ترتيب املجاالت املؤدية للتقاعد املبكر كالتالي : االجتماعي ، النفس ي ، الوظيفي ، املادي ، الصحي 
الصحية واملادية والوظيفية والنفسية  وقدمت الباحثة  عدة توصيات منها ضرورة االهتمام بأوضاع املعلمين
 واالجتماعية ، واالهتمام بالتحفيز املادي واملعنوي ، والبحث عن طرق تزيد من رضا املعلم عن وظيفته .
: وهي دراسة سيكومترية كلينيكية معدة لنيل شهادة املاجستير في التربية تخصص صحة  ثامنةالدراسة ال
واملساندة االجتماعية وعالقتهما باتجاه العاملين الكويتيين نحو التقاعد االحتراق النفس ي نفسية بعنوان : 
وهي أطروحة من إعداد أمل فالح فهد العمالن ، قسم الصحة النفسية ، كلية التربية ، جامعة ،  2املبكر 
 . 2007الزقازيق بمصر السنة الجامعية 
 تي منها :وكانت إشكالية الدراسة مبنية على جملة مالحظات للباحثة وال
* إقبال كثير من الكفاءات الكويتية الشابة املؤهلة على التقاعد املبكر في وقت تشتد فيه حاجة البالد لها 
 للتنمية املنشودة 
 51من املتقاعدين في الخدمة الكويتية تقل أغمارهم عن  %85* ما ورد في بعض الدراسات من أن ما يقارب 
 من الجامعيين .سنة بل أن جل املتقاعدين مبكرا هم 
                                        
: رسالة لنيل شهادة الماجستير في اإلدارة التربوية من كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية  ، نابلس ، بيان محمد عبد الرحمن سماعنة  -1
 .  2008فلسطين ، 
 . 2007رسالة لنيل شهادة الماجستير في التربية ، تخصص صحة نفسية من كلية التربية بجامعة الزقازيق ، مصر ، أمل فالح فهد العمالن :  -2




 * تشير بعض الدراسات إلى وجود عالقة طردية بين االحتراق النفس ي والرغبة في ترك العمل .
وقد تضمنت الدراسة خمسة فصول جاءت كما يلي : الفصل األول كان مدخال ، والفصل الثاني اشتمل على 
االحتراق النفس ي واملساندة االجتماعية اإلطار النظري للدراسة ، أما الفصل الثالث فكان عنوانه  العالقة بين 
والتقاعد املبكر ، وجاء الفصل الرابع خاصا بالدراسة امليدانية ، والفصل الخامس كانت به نتائج الدراسة 
ومناقشتها اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي واستعملت أداة واحدة هي قياس االتجاهات ، وتمثل املجال 
 من املوظفين الكويتيين في القطاع العمومي . 207وأجرت دراستها على عينة قوامها  املكاني في دولة الكويتي ،
 :ومن أهم النتائج املتوصل لها 
 *  عدم شعور العاملين بالعدالة في بيئة العمل يؤدي إلى التقاعد املبكر . 
 * توفر املردود املادي يحد من التقاعد املبكر .
 واألهداف الكبرى تؤدي إلى االحتراق النفس ي وبالتالي التقاعد املبكر* الطموح الزائد وحب العمل 
سيكولوجية املدرس : وهي دراسة وصفية للباحث الجزائري ناصر الدين زبدي بعنوان :  تاسعةالدراسة ال
، هدفت إلى التعرف على الوضع املنهي للمدرس الجزائري ، والكشف عن  2002، صدرت في سنة  1الجزائري 
 التي تساهم في إيجاد عصاب القلق عند املدرس وانعكاسات ذلك على واجباته املهنية والصحية . العوامل
مدرسا غير  231مدرسا مصابا ببعض األمراض الجسدية و 523مدرسا منهم  754شملت الدراسة عينة قوامها 
والية جزائرية ومن مختلف االطوار التعليمية ) االبتدائي ، املتوسط ، الثانوي ( ، وقد  12مصاب موزعين على 
في االستبيان واملالحظة واملقابلة وذلك  استخدم الباحث في دراسته املنهج الوصفي وأدوات جمع البيانات تمثلت
 بهدف الكشف عن املستوى الصحي للمدرس والعوامل املهنية املؤثرة عليه 
 ومن أهم النتائج املتحصل عليها في هذه الدراسة يمكن إبراز ما يلي :
سائل ، * يعمل املدرس الجزائري في وسط ظروف مهنية قاسية مليئة باملتاعب كاكتظاظ األقسام ،قلة الو 
 ضغوط اإلدارة ،عدم العمل بالنظم واللوائح .
 * ضغوط التفتيش التربوي الذي ال يعمل على توجيه املدرس بشكل سليم .
 * االتصال بعقول غير ناضجة .
 * ضعف وقلة الوسائل واألجهزة الالزمة للتدريس .
                                        
  2007،   دراسة وصفية تحليلية ، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  المدرس الجزائري ةسيكولوجيناصر الدين زبدي :  -1




 * ضعف األجر حيث ال يعادل الجهد املبذول في التدريس .
االجتماعية للمعلم وهذا يوضح رغبة العديد من املدرسين في مغادرة املهنة بمجرد حصولهم  * اهتزاز املكانة
 على عمل آخر 
: وهي الدراسة التي نشرت بمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة قاصدي مرباح  العاشرةالدراسة 
 20101الصادر في جانفي  3بورقلة عدد خاص رقم  
م الثانوي ومدى معاناتهم من الضغط النفس ي جراء مهنة التعليم ومتطلباتها ) أساتذة التعليبعنوان : 
 ( -الجزائر  –لألستاذة مهدي بلعسلة فتيحة ) جامعة تيزي وزو  دراسة ميدانية (
وكانت إشكالية الدراسة مبنية على التساؤل الرئيس ي التالي : هل يعاني أساتذة التعليم الثانوي من ضغط 
 صالح التربوي الجديد ؟ وما هي العوامل املسببة لذلك ؟نفس ي ناتج عن اإل 
وانطالقا من هذا التساؤل تبلورت الفرضية الرئيسية التالية : يعاني أساتذة التعليم الثانوي من ضغط نفس ي 
 ناتج عن اإلصالح التربوي الجديد وذلك راجع إلى تغيير محتوى البرامج وكثافة املقررات الدراسية .
 ضيات تم اعتماد الفرضيات الجزئية التالية :ومن هذه الفر 
* تغيير محتوى البرامج الدراسية وفقا لإلصالح التربوي الجديد يخلق ضغطا نفسيا لدى أساتذة التعليم 
 الثانوي .
 * كثافة املقررات الدراسية وفقا لإلصالح التربوي الجديد يخلق ضغطا نفسيا لدى أساتذة التعليم الثانوي .
 الدراسة مقدمة واشكالية الدراسة واإلطار النظري للدراسة والدراسة امليدانية .وقد تضمنت 
أستاذا من الجنسين  60وقد اعتمدت الباحثة في الدراسة املنهج الوصفي ، وكانت عينة البحث مكونة من 
اب الواد ، موزعين على ثانويتين بالجزائر العاصمة وهما ثانوية سعيد تواتي وثانوية األمير عبد القادر بب
 بندا واعتمدت في قياس الضغط النفس ي مقياس فيميان . 49واستخدمت الباحثة استبيانا مكونا من 
 ومن أهم ما توصلت إليه الباحثة من هذه الدراسة :
* صعوبة محتوى البرامج الجديدة سواء بالنسبة لألستاذ أو التلميذ مما يدفع األستاذ إلى القيام بجهد 
 روس وتحضير إضافي للد
                                        
( ،  -انية دراسة ميد –أساتذة التعليم الثانوي ومدى معاناتهم من الضغط النفسي جراء مهنة التعليم ومتطلباتها مهدي بلعسلة فتيحة : مقال : )  - 1
 .319، ص  2010، جانفي  3مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،  عدد خاص رقم 
 




* عدم تكوين األستاذ فيما يخص البرامج التربوية الجديدة التي جاء بها اإلصالح التربوي الجديد * صعوبة 
 طريقة التقويم الجديدة وعدم الرضا عن طرق التدريس الحديثة .
د * كثافة املقررات الدراسية مقارنة مع الوقت البيداغوجي املخصص إلنهاء البرامج مما يسبب ضغوطات ويزي
 من معاناة األستاذ .
وهي الدراسة التي تقدم بها الباحث حمد إبراهيم املنيع من جامعة شقراء باململكة عشر :  حاديةالدراسة ال
: العوامل املؤثرة في طلب  مديري املدارس للتقاعد املبكر في منطقة الرياض  العربية السعودية بعنوان
 1التعليمية باململكة العربية السعودية 
وكانت إشكالية الدراسة مبنية على السؤال الرئيس ي التالي : ماهي العوامل املؤثرة في طلب مديري املدارس 
 للتقاعد املبكر بمنطقة الرياض التعليمية باململكة العربية السعودية ؟
 وانطالقا من هذا السؤال الرئيس ي تفرعت أسئلة فرعية جاءت كما يلي :
 ؤثرة في طلب مديري املدارس بمنطقة الرياض التعليمية للتقاعد املبكر ؟* ما أهم العوامل النفسية امل
 * ما أهم العوامل النفسية املؤثرة في طلب مديري املدارس بمنطقة الرياض التعليمية للتقاعد املبكر ؟
 كر ؟* ما أهم العوامل االقتصادية املؤثرة في طلب مديري املدارس بمنطقة الرياض التعليمية للتقاعد املب
 * ما أهم العوامل الوظيفية املؤثرة في طلب مديري املدارس بمنطقة الرياض التعليمية للتقاعد املبكر ؟
 * ما أهم العوامل االجتماعية املؤثرة في طلب مديري املدارس بمنطقة الرياض التعليمية للتقاعد املبكر ؟
 قة الرياض التعليمية للتقاعد املبكر ؟* ما أهم العوامل الصحية املؤثرة في طلب مديري املدارس بمنط
 * ما أهم العوامل الشخصية املؤثرة في طلب مديري املدارس بمنطقة الرياض التعليمية للتقاعد املبكر ؟
وقد اعتمد الباحث  في دراسته على املنهج الوصفي ، وكان مجتمع الدراسة مديري املدارس بأنواعها آخذا منه 
ثانوي ( وزع عليهم استبيان خالل الفصل  -متوسط -مراحل التعليم الثالثة ) ابتدائيمديرا من  198عينة قوامها 
 هجرية  ، ويمكن ابراز أهم النتائج كما يلي : 1433/1434األول من املوسم الدراس ي 
* أن العوامل الوظيفية هي أكثر العوامل أهمية في طلب التقاعد املبكر ، وتليها العوامل الصحية ثم العوامل 
 القتصادية فالعوامل الشخصية ثم العوامل النفسية ،وأخيرا العوامل االجتماعية .ا
 * برز االختالف في االتجاه حسب املستوى التدريس ي واملؤهل وسنوات الخبرة .
                                        
1-https://platform.almanhal.com/files/2/93977  le 30 mai 2018 a 18h30m  




: ضغوط وهي دراسة الباحث عامر بن خضير مشرف الكبيس ي والتي جاءت بعنوان عشر :  نيةالدراسة الثا
وقد جاء السؤال 1العمل وعالقتها بامليل نحو التقاعد املبكر لدى معلمات املرحلة الثانوية بمدينة الرياض 
 الرئيس ي كالتالي :ما عالقة ضغوط العمل بامليل نحو التقاعد املبكر لدى معلمات املرحلة الثانوية بمدينة الرياض ؟
لجمع البيانات ، وتكون مجتمع الدراسة من معلمات املدارس  وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي و االستبيان
 معلمة . 356معلمة ، وقد تم اختيار عينة منها قدرت ب 1823الثانوية بمدينة الرياض والالئي يبلغ عددهن 
 ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن ذكر ما يلي :
 لمات املدارس الثانوية في زيادة ضغوط العمل* تأثير الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية ملع
 * تأثير نقص التحفيزات املادية واملعنوية في زيادة ضغوط العمل لدى املعلمات .
* تأثير عوامل السن والخبرة والظروف األسرية في زيادة ضغوط العمل لدى املعلمات وبالتالي التفكير في 
 التقاعد املبكر .
أثر ممارسات إدارة املوارد : وهي دراسة الباحث سويدان وسيم والتي جاءت بعنوان : عشر ثالثةالدراسة ال
 2البشرية على اتجاهات املوظفين نحو التقاعد املبكر
وهي الدراسة التي شملت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بفلسطين ، وقد حدد مجتمع الدراسة بالعمال 
موظفا ،  225موظفا ، اقتطع منها عينة قوامها  390وقد كان عددهم سنوات في العمل أو أكثر  10الذين امضوا 
استبيانة ، ومن أهم  191واستخدم املنهج الوصفي وكانت أداة جمع البيانات هي االستبيان الذي تم استرداد 
 النتائج املتحصل عليها يمكن ذكر ما يلي 
ا ضعيفة مما يشجع على طلب التقاعد * تتميز خطط وبرامج التدريب في املؤسسة على التمييز وهي عموم
 املبكر 
 * ضعف الرواتب مما ال يسد وال يلبي االحتياجات و مستوى الدخل ال يساوي ما يبذل من جهد
* ال تتم الترقيات الوظيفية وفق مقاييس تراعي الكفاءة في العمل بل أن نظام الترقيات تتدخل فيه املحاباة 
 واملحسوبية .
                                        
المبكر لدى معلمات المرحلة الثانوية بمدينة ضغوط العمل وعالقتها بالميل نحو التقاعد عامر بن خضير مشرف الكبيسي:  -1
 . 2013ماجستير ، جامعة نايف للعلوم األمنية ، كلية الدراسات العليا ، قسم العلوم اإلدارية  ، الرياض ، العربية السعودية ،  ،رسالةالرياض
 
: دراسة حالة شركة توزيع كهرباء محافظات  المبكر أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على اتجاهات الموظفين نحو التقاعدسويدان وسيم: -2
 . 2014غزة ، الجامعة اإلسالمية بغزة ، فلسطين ، 




املطبق في الشركة غير منهي حيث ال يساعد على فهم املشكالت وال يسعى لحلها ، وهو غير  * نظام تقييم األداء
 مرتبط بالحوافز املادية واملعنوية .
قام بنشرها املعهد   1التقاعد املبكر الطوعي وغير الطوعيوهيدراسة  بعنوان : :  عشر  رابعةلالدراسة ا
أعدها كل من  الباحث   2007) إيزا ( في مجال التحليل الدولي وذلك سنة  IZAاألملاني لدراسة األعمال املسمى  
David Dorn  ديفيد دورنمن جامعة سانت غالن والباحثAlfonso Sousa-pozaبوزا من جامعة -ألفونسو سوسا
ن هوهنهايم  وكانت إشكالية الدراسة مبنية على تساؤل رئيس ي وهو مدى التوجه نحو التقاعد املبكر سواء كا
طوعيا او غير طوعيا ، واعتمد الباحثان على املنهج الوصفي واملنهج املقارن واستعمال أداة جمع بيانات تمثلت في 
التقارير الرسمية واإلحصائيات الرسمية الحكومية من عدة دول  كما استخدما االستبيان الذي تركزت أسئلته 
حية ، وقد أبرزا التطور الحاصل في االتجاه نحو التقاعد على املتغيرات االجتماعية واالقتصادية واألمنية  والص
املبكر في معظم دول العالم ، وحددا الفرق بين التقاعد املبكر الطوعي باعتباره السبيل املؤدي للراحة بعد العمل 
صادية املتواصل والتقاعد املبكر غير الطوعي الناتج عن وضع غير متوقع كقيود التوظيف والتسريح واألزمات االقت
 ،  ومن أهم النتائج التي توصال إليها يمكن ذكر ما يلي :
ازدياد االتجاه نحو التقاعد املبكر بنوعيه الطوعي وغير الطوعي وحسب ما اعتمد عليه الباحثين من * 
 19شخصا من مجموعة عينة مسح اجتماعي في  34835احصائيات فقد بلغ عدد الطالبين للتقاعد املبكر حوالي 
 بينها دول أوربية منها  فرنسا وأملانيا ، ودول أسيوية أخرى منها اليابان .دولة من 
وأدنى نسبة %54.2وبلغت نسبته في البرتغال  %62.1* نسبة التقاعد املبكر الطوعي بلغ أعلى نسبة له في املجر 
 . %9.4، بينما في الواليات املتحدة األمريكية  %8.8في الدانمارك 
ة كاملجر وسلوفينيا وبولندا لها أكبر الحصص من التقاعد غير الطوعي نتيجة إعادة الشرقي أوربا* بلدان 
 الهيكلة الصناعية بعد االنتقال من االقتصاد املوجه إلى اقتصاد السوق 
 * التقاعد املبكر بنوعيه ناتج عن القيود املفروضة في ميدان العمل ) ضغوطات العمل(
طوعيا أو غير طوعيا خيار حر بل هو غالبا ما يخضع قرار اتخاذه إلى عوامل * ال يعتبر التقاعد املبكر سواء كان 
 خارجية تدفع إليه دفعا .
                                        
1 -David DornوAlfonso Sousa-Poza:   Voluntary’ and ‘Involuntary’ Early Retirement:An International 
Analysis   ، IZA DP No. 2714 ،March 2007 . 




* تشجع الشركات الصناعية الكبرى على التقاعد املبكر لتقليص عدد املوظفين في مواجهة االنحسار 
 االقتصادي .
) اتجاهات العاملين والتي  جاءت بعنوان :  Glamserوهي دراسة الباحث جالمسر   عشر : خامسةالالدراسة 
عامال في املجال الصناعي ممن طلبوا اإلحالة على التقاعد  70استخدم الباحث بيانات ،  1نحو التقاعد املبكر (
سنوات كاملة  6متقاعدا ، مع العلم أن الدراسة استغرقت  51مجيبا في حالة ما بعد التقاعد وآراء  80املسبق ، و
 . 1979ى إل 1973من 
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
* أثبتت الدراسات التي أجريت على العاملين كبار السن وجود عالقة ضعيفة بين مواقف العاملين تجاه 
 العمل ومواقفهم تجاه التقاعد عكس الحال في أوساط املتقاعدين .
التقاعد في أوساط العينة التي أجريت  لوظيفته ارتباطا كبيرا باملوقف السلبي تجاه الشخص* ارتبط ترك 
 عليها الدراسة .
 بوظيفته قبل التقاعد ارتباطا سلبيا بالرضا بحياة التقاعد الشخص* ارتبط احتفاظ 
 * يميل العاملين من كبار السن باالستعداد والتهيؤ للتقاعد مما يؤدي إلى التعامل مع مرحلة التقاعد بإيجابية 
وآخرون   Royez Nicoleورواير نيكول    Loiselle Jean: وهي دراسة لوزال جين  عشر  دسةساالدراسة ال
،  2الشعور بالضغط املنهي لدى األساتذة وأنواع السند املقدم إليهم من قبل املدرسة والتي جاءت بعنوان :
مدرسا  1167وقد اختيرت العينة بطريقة عشوائية وشملت  Quebecأجريت هذه الدراسة في جامعة الكيبيك  
سنة ( ،  18 -5من الجنسين من الطورين االبتدائي واملتوسط ) الذين يتعاملون مع تالميذ يتراوح سنهم بين 
بندا وله خمسة محاور هي : عبء العمل  18واستخدم الباحثون أداة جمع بيانات هي االستبيان الذي تكون من 
مالء واألولياء ، الحاجة إلى االعتراف املنهي ، واستخدم العالقات مع الز  –الوقت الالزم  –اإلمكانيات املادية  –
ضغط مرتفع ،  3ضغط متوسط ،  2ضغط قليل ،  1عدم وجود ضغط ،  0درجات )  4مقياس رباعي يتألف من 
 ضغط مرتفع جدا ( وقد استعمل الباحثون استبيانا آخر حول مصادر السند . 4
 وقد جاءت النتائج كما يلي :
                                        
   1-Glamser .D ( 1981); predictors of retirement Attitude, without publisher- 
2- Bernard Ganglolff : Satisfaction et souffrance au travail ;ed l’harmattan, Paris ,2000 , p75 . 




 مستوى ضغط يتراوح بين املتوسط واملرتفع .األساتذة لديهم  -
مقارنة  38.62يختلف مستوى الضغط باختالف الجنس حيث كان لألستاذات مستوى ضغط مرتفع قدر ب   -
 . 35.43مع األساتذة الذكور حيث بلغ مستوى الضغط لديهم 
 األساتذة ذوي الخبرة أكثر تعرضا للضغط من غيرهم . -
عبء  –سطا فيما يخص املحاور الثالثة األولى من االستبيان ) سلوكيات التالميذ الضغط كان مرتفعا أو متو  -
العمل ، نقص اإلمكانيات املادية ( وكان الضغط ذو مستوى ضعيف أو متوسط فيما يخص املحورين األخيرين : ) 
 االعتراف املنهي ( . –العالقات مع الزمالء واألولياء 
 Technico Progress and Earl:   هتيوف وزيرا والتي جاءت بعنوانوهي دراسة أ: عشر سابعةلالدراسة ا
retirement   وقد استهدفت هذه الدراسة الفئة العمرية من العمال :  1أي: التقدم التكنولوجي والتقاعد املبكر
ن والتي اعتمد فيها الباحثا  2004سنة ، وهدفت  الدراسة التي أنجزت سنة  64و 50الذي يتراوح سنهم بين 
أدوات قياس بسيطة إلى الربط بين مجالين أساسين في حياة كل مؤسسة وهما : املجال االقتصادي واملتمثل في 
 التقدم التقني الذي يرتبط بالنمو االقتصادي واإلنتاجية واملشاركة في سوق العمل
 وقد كانت أهم النتائج كما يلي :
 * التقدم التقني له تأثير سلبي على معدالت مشاركة عمال  )الفئة العمرية محل الدراسة (  في سوق العمل 
 * تآكل رأس املال البشري الخاص ببعض الفئات .
 ينظر للصحة باعتبارها مؤشرا للتقاعد املبكر: وهي دراسة بعنوان :  عشر ثامنةالدراسة ال
r of early retirementPerceived health as a predicto2 للباحث 
م . كاربانسالو وآخرون من قسم الصحة العامة واملمارسة العامة ، جامعة كووبيو كوبيو ، فنلندا والتي أجريت 
، وقد بحثت الدراسة العالقة بين الصحة املتوقعة وطلب   2004، ونشرت سنة 2000و 1984سنة بين سنتي 
سنة ، وكانت أداتي جمع  60و 42من جنس ذكر يتراوح سنهم بين  1748في التقاعد املبكر، وتمثل مجتمع البحث 
البيانات هي االستبيان  وسجالت معاشات التقاعد من مؤسسة التامين بفنلندا واملعهد املركزي ألمن املعاشات 
 بنفس البلد ، وتم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي .
                                        
، الجامعة اإلسالمية بغزة  قوانين التقاعد الفلسطينية اتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد المبكر فيمحمد طالل حسنين :  -1
 . 38، ص  2016العليا ، كلية التجارة ، قسم إدارة األعمال ،  ت، عمادة الدراسا
2- Scand J work Environ Health , (4)30 2004 P : 92- 287 




 وقد كانت النتائج كما يلي :
 حالة الصحية مؤشر قوي لطلب التقاعد املبكر عند أفراد العينة .* تعتبر ال
* كانت أهم األمراض التي أدت إلى طلب التقاعد املبكر هي االضطرابات العقلية واالضرابات العضلية الهيكلية 
 وأمراض القلب واألوعية الدموية  .
 يعانون من تدهور صحتهم .* يزداد خطر التقاعد على املعاش التقاعدي بالنسبة لألشخاص الذين 
 The:  والتي جاءت بعنوانسوسابوزا جوستينا فيشر و وهي دراسة الباحثان :  تاسعة عشر الدراسة ال
Institutional Determinants of Early Retirement in Europe1 املحددات املؤسسية للتقاعد املبكر في أي
تتعرض له صناديق الضمان االجتماعي في البلدان الصناعية التحدي الخطير الذي  حيث ناقش الباحثانأوربا ، 
بأوربا نتيجة انخفاض معدالت الخصوبة وزيادة الطلب على التقاعد املسبق ، ونظرا لغياب محددات واضحة 
للتقاعد في أوربا فقد وضع الباحثان نظام لذلك تمثل في طريقة املسح الصافي الغني ) مسح الصحة والشيخوخة 
والذي حدد بدقة آثار العوامل الوظيفية  SHAREما يعرف باللغة اإلنجليزية 2005ي أوربا ( لسنة والتقاعد ف
ذلك أنظمة املعاشات التقاعدية  أمثلةوالعوامل االقتصادية على توجهات العمالة نحو التقاعد املبكر ومن 
 :والبطالة وتشريعات حماية العامل ،وقد كانت النتائج كما يلي
 الصناعية تشجع على التقاعد املبكر . األوربيةلتقاعد املطبقة في معظم الدول إن أنظمة ا*  
 * إن معدل االستحقاقات في املعاشات التقاعدية له تأثير كبير على االتجاه نحو التقاعد املبكر
تقاعد * إن تشريعات حماية العامل والتي تعتبر أكثر صرامة في أوربا ليس لها تأثير واضح على اتخاذ قرار ال
 املبكر
للصحة العامة والتي جاءت  األوربيةوهي دراسة الباحث فيلهلم بورغ والصادرة باملجلة :  العشرون الدراسة 
 2: العوامل املرتبطة بالعمل ونوايا التقاعد املبكر : دراسة لقطاع رعاية املسنين الدانماركية   بعنوان
هي العوامل املرتبطة بالعمل بنوايا التقاعد املبكر  وهذه الدراسة جاءت لإلجابة عن سؤال رئيس ي هو: ما
 –للموظفين في قطاع رعاية املسنين الدانماركية ، وقد تبلور عنه الفرضيات التالية :  املتطلبات املرتفعة للعمل 
ضعف العائد املادي ) نقص التحفيز املادي ( ، وقد اعتمد الباحث  –املوقف املنخفض للعمل –انخفاض املوارد 
                                        
1-University of St . Gallen Economics Discussion paper No : 08- 2006, P: 29 .   
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 2444ى املنهج الوصفي مستخدما االستبيان كأداة لجمع البيانات والذي وزع على مجتمع بحث قدر بحوالي عل
 سنة ( ، وقد أمكن التوصل إلى النتائج التالية : 57 -45شخصا ) تتراوح أعمارهم بين 
 %56بينما  حوالي ،  %14سنة ( قليل جدا في حدود  65*  كان عدد الراغبين في التقاعد دفي السن القانوني ) 
 لهم نية في التقاعد املبكر . %30لديهم رغبة في التقاعد املبكر جدا ، و
 * ضعف االلتزام الوظيفي ونقص الوالء التنظيمي من أهم العوامل املؤدية على طلب التقاعد املبكر .
 كر.البدني ) ارتفاع مهام الدور ( من العوامل املساعدة على طلب التقاعد املب اإلجهاد* 
* يرى الباحث انه ال يمكن تعميم االستنتاج على باقي القطاعات كون مجتمع الدراسة مكون في معظمه من 
البدني وتعزيز االلتزام  اإلجهادفئة النساء ، ومع ذلك يمكن تقديم توصيات للعمل بها مستقبال منها التقليل من 
 .التنظيمي خاصة بزيادة التحفيزات بشقيها املادي واملعنوي 
اتجاهات التقاعد وهي دراسة الباحث باتريك كيران والتي جاءت بعنوان : :   والعشرون الواحدةالدراسة 
وهي الدراسة التي تابعت مختلف    1Perspectivesالتي صدرت في مجلة  Early Retirement trendsاملبكر 
مراحل  التقاعد في كندا ، وركزت على التقاعد املبكر دون سن الستين سنة  وقد قدم الباحث معدالت التقاعد 
 حسب فئة العمال والجنس واملستوى التعليمي والحلة الوظيفية ...
 ومن أهم نتائج الدراسة :
أعلى بكثير منه في القطاع الخاص ويرجعها إلى مزايا املعاشات  *  أن معدل التقاعد املبكر في القطاع العام
 التقاعدية وخطط التقاعد املبكر التي هي مالئمة للموظفين العموميين
* النساء أكثر طلبا للتقاعد املبكر من الرجال ويرجع ذلك إلى تغييرات في صناعات معينة تهيمن عليها اإلناث في 
م النساء في القطاع الصحي والتعليم وهو القطاع األكثر طالب للتقاعد منتصف التسعينات ، واشتغال معظ
 املبكر
*  يزداد التقاعد املبكر كلما ارتفع مستوى الدخل واملستوى التعليمي وراجع ذلك الرتفاع مستوى االدخار ، 
يتقاعدون مبكرا أكثر من بينما في املستوى التعليمي نجد أن الذين مستواهم التعليمي متوسط دون الباكالوريا 
 ذوي املستويات التعليمية العليا .
 . *يزداد الطلب على التقاعد املبكر بين العاملين الذين يزاولون عمال بدوام كامل
                                        
Patrick Kieran    perspective on labour income; the online edition ; vol : 2 no : 9 september 2001-1 




 مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة   :
 هناك اتفاق بين هذا البحث والبحوث السابقة التي تم عرضها في ما يأتي :
 راسة ظاهرة التقاعد املبكر ) املسبق ( .* أهمية د
* تأثير عدة دوافع وعوامل في اتخاذ الفرد لقرار التقاعد املبكر بنوعيه التقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط 
 السن  .
 * اختيار املنهج وأداة جمع البيانات التي تمثلت في االستبيان .
 يأتي :ويختلف البحث الحالي مع الدراسات السابقة في ما 
* االختالف في اختيار مجتمع البحث وبيئة العمل فهذه الدراسة ركزت على أفراد املؤسسات التعليمية  بينما 
اهتمت الدراسات السابقة بمؤسسات أخرى كاملؤسسة األمنية كما ذهب إلى ذلك الباحث عيد بن شبيب الفوطة 
 القحطاني .
املؤسسة التعليمة  أما عينة البحث الحالي فضمت كل * اقتصرت الدراسات السابقة على معلمي  ومدرس ي 
 الفاعلين في املؤسسة التعليمية من إداريين وأساتذة وعمال .
 * اقتصرت بعض الدراسات السابقة إما على الذكور أو اإلناث ، أما عينة البحث الحالي فتضم الجنسين معا .
دائية أو املرحلة الثانوية  في حين أن الدراسة * اقتصرت بعض الدراسات السابقة على معلمي املدرسة االبت
 الحالية ركزت على معرفة اتجاهات مدرس ي املراحل التعليمة الثالث ) ابتدائي ، متوسط ، ثانوي (.
* تناولت بعض الدراسات السابقة اتجاهات املوظفين نحو التقاعد املبكر) املسبق ( بأحد النوعين ، بينما 
 التقاعد املسبق بنوعيه التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن  .هذه الدراسة ركزت على 
* في الدراسات السابقة تم تناول اتجاهات املحالين على التقاعد بينما هذه الدراسة ركزت على معرفة 
 اتجاهات الفاعلين في املؤسسات التعليمية وهم في وظائفهم .
لتقاعد املبكر ) املسبق( فقط بينما أضاف بعض الباحثين الدوافع لطلب ا إبراز * اقتصرت هذه الدراسة على 
 في الدراسات السابقة كالقحطاني مفهوم االنعكاسات األمنية واإلدارية للتقاعد املبكر على األجهزة األمنية .
 كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة في ما يلي :
على جوانب أخرى لم تأخذ حقها من البحث ، مما * أخذ فكرة على املتغيرات التي تمت دراستها ، والتعرف 
 أفاد الباحث في استخالص أسئلة البحث ومنطلقاته .




 * االستعانة بعدد من املراجع الواردة في تلك الدراسات إلثراء الجانب النظري من البحث .



























: الفصل  خالصة  
حقيقة  التي تكتس ي مرحلة تكوين اإلطار املفهمي للدراسة أهمية بالغة ، فهي تعتبر خطوة مهمة في تقص ي ال
ن يسعى الباحث إلى فك رموزها وسبر أغوارها ، إن حسن استغالل هذه الخطوة يسمح للباحث بالسير الحس
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:مهيد ت  
تلف يعتبر العمل ضروريا في حياة اإلنسان منذ النشأة األولى ، وقد مر بعدة تطورات وتحوالت في مخ
ردي أو االجتماعي الحقب التاريخية باعتباره شرطا أساسيا للبقاء وللتطوير والتنمية سواء في البعد الذاتي الف
عمل ملبيا هور قوانين العمل أصبح الفهو يلبي الحاجيات الشخصية للفرد كما يساهم في رقي األمم ، ومع ظ
والتمهين  للحاجيات اقتصاديا وحتى نفسيا ) حيث أصبح يهتم بحماية األمومة والطفولة والتكوين املنهي
 ومشاركة العمال في التسيير ... ( 1
عملية  وانطالقا من كونه العمل في حد ذاته عملية تعاقدية بين العامل وصاحب العمل ، وباعتبار أن كل
رفين .بهذه الصفة قد تؤول إلى التنافي واإللغاء كان التقاعد الصفة األكثر قانونية تحفظ حقوق الط  
 قد ظهر ه ، فتقوم فلسفة التقاعد في األنظمة الحديثة على فكرة أن التقاعد مشكلة خلقها اإلنسان لنفس
الغذائي أو  مع ظهور اإلنسان انطالقا من رغبته في الحفاظ على حياته ساعيا لألمن بكل أشكاله النفس ي أو 
) الذي  مصداقا لقول هللا  سبحانه وتعالى : واألمنالجسماني ملبيا حاجاته األساسية والتي أبرزها الغذاء 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (2 ، و يظهر االتجاه لضمان املستقبل وقاية و تحسبا من الفقر أومن 
د أو قسريا سواء كان قرار التقاعد ذاتيا بإرادة الفر الحاجة أو املصيبة حتى في مظهر مادي صرف ككنز املال ، و 
بقية  ه) إجباريا ( فإنه يترك أثرا كبيرا على حياة الفرد باعتبار أن العمل هو أهم دور اجتماعي تلتف حول
عبد  الباحث الغريب يؤكد على ذلك األدوار والتخلي عنه يخلق أزمة تتعدى األزمة املادية فالتقاعد  كما 
رد تتعدى العزيز علي : ) هو ثاني أهم أزمة يمر بها اإلنسان بعد املراهقة ملا للعمل من أهمية كبيرة في حياة الف
األهمية املادية (3
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وفلسفة التقاعد تطورت  مع مرور األزمنة وتغير الحضارات والقيم وما يمكن مالحظته أن آليات 
 االجتماعية وكذلك تغير النظم السياسية .
ة ثم التقاعد نتطرق في هذا املبحث إلى تطور أنظمة التقاعد انطالقا  من التاريخ  اإلسالمي إلى املدنية الغربي














ملحة تاريخية عن التقاعد : -1  
التقاعد في التاريخ اإلسالمي : : 1-1  
ان ضامنا له لم يعرف التاريخ اإلسالمي مصطلحا مباشرا يدعى التقاعد ، فاإلسالم بشموليته لحياة اإلنس










إلي ودينه علَي (1 – رواه البخاري ومسلم ، وقد جاء من شروط الصلح التي أقرها خالد بن الوليد رض ي هللا 
 عنه على أهل الحيرة في عهد أبي بكر الصديق رض ي هللا عنه :
ل دين ) وجعلت لهم أيما شيخ ضعيفا في العمل أو أصابته آفة من اآلفات أو كان غنيا فأفتقر وصار أه
لة كل عايتصدقون عليه طرحت جزيته ، وعيل من بيت مال املسلمين ( ، وهنا تظهر ضرورة تكفل الدولة بإ
مر من لم يعد قادرا على العمل من بيت مال املسلمين  وقد ورد في جامع األحاديث لإلمام السيوطي قصة ع
ي يقول : بن الخطاب رض ي هللا عنه مع السائل اليهودي ، فقد مرَ رض ي هللا عنه باب قوم ، وعليه سائل يهود
إلى  الحاجة والجزية ، فأخذ عمر بيده وذهب شيخ كبير ضرير البصر فقال له عمر : ما ألجأك إلى هذا ؟قال :
أكلنا  منزله وأعطاه شيئا ثم أرسل إلى خازن بيت املال وقال له : انظر هذا وأمثاله فو هللا ما أنصفناه أن
اء هم شيبته ثم نخذله عند الهرم ، وقرأ قوله عز وجل : ) إنما الصدقات للفقراء واملساكين ( وقال : الفقر 
املساكين وأهل الكتاب ووضع عنه الجزية . املسلمون وهذا من  
رمانه ال يعترف اإلسالم بالتقاعد اإلجباري وتحديد سن معين للتوقف عن مزاولة العمل مما يؤدي إلى ح
شارة من حق أساس ي كفله له اإلسالم ، وإنما من الضروري توفير املناخ املالئم ملمارسة هذا الحق  ، مع اإل 
له  العمل الرسمي فقط ذلك أن املسلم يرى العمل جزء من العبادة يبقى مالزما هنا أن العمل هنا ال يعني
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التقاعد في الحضارة الغربية : : 1-2  
ة كان عدد يم تعرف املجتمعات الغربية التقاعد باملفهوم الحالي إال حديثا ذلك أنه قبل الثورة الصناعل
التالي لم الشيوخ قليال لعدم توفر الخدمات والرعاية الصحية الكافية لتخلف الطب في تلك الفترات ، وب
ة كثيرة ألن تطرح أية مشكلة ، ومع تقدم املدنية والتطور الصناعي والتقني الهائل لم تعد الحاجة أليدي عامل
مما طرح فكرة التقاعد بقوة ، ولذلك يرى عدد  اآللة حلت محل الفرد العامل خاصة مع تقدم سن العمال
 كبير من الباحثين ومنهم ماكونيل أن من أهم أسباب ظهور نظام التقاعد ما يلي1 :
عام  50نقص الطلب على القوى العاملة خاصة في مجال الزراعة حيث انخفضت فرص العمل إلى  -1
. 1974عام  4ثم إلى  1900عام  38ثم إلى  1870  
بالتالي التكنولوجي الذي صاحب الثورة الصناعية مما غير طبيعة الكثير من املهن واألعمال و التطور  -2
 كانت الحاجة مستمرة للتدريب والتكوين وهوما ال يتناسب ومتقدمي السن .
ابع التعقيد في نظام اإلدارة الصناعية والحكومية الحديثة وسيطرة البيروقراطية مما أخل بالط -3
وأصبح التركيز على الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات . اإلنساني للعمل  
ديد سن ظهور نظام التأمينات واملعاشات مما هيأ املجال القانوني ) االقتصادي واملادي ( للتقاعد بتح -4
 معين لالنسحاب من القوى العاملة .
 الشركاتظهور النقابات واالتحاديات العمالية التي كرست جهودها إلفتاكك حقوق العمال من  -5
 واملؤسسات .
جتمع في تغير النظام األسري نتيجة التقدم الصناعي مما قلل من انتشار األسر املمتدة وحتم على امل -6
رة .التفكير في بدائل عن العمل توفر متطلبات الحياة للشريحة املتقدمة في السن في غياب األس  
معين  البلدان يرجع باألساس إلى تحديد سنولعل من أبرز االختالفات بين أنظمة التقاعد في عدد من 
 للتقاعد وهذا ما سنتطرق إليه في ما يلي :
ذا ما ختلفت املجتمعات في تحديد سن معين للتقاعد من العمل ، وها تحديد سن التقاعد من العمل :
أقل قليال   سنة أو  65أدى إلى ظهور ما يعرف بالتقاعد الفارق ، فسن التقاعد املعتادة في معظم البلدان هو 
ية وهذه السن هي الحد األقص ى بموجب معايير العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع إمكان
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ة ، ففي حدوث استثناءات ، واملالحظ أن سن التقاعد املعتادة في الدول النامية أقل منها في الدول الصناعي
سنة وعند الذكور  55ا ( فسن التقاعد عند اإلناث الدول ذات االقتصاد املمركز) األنظمة االشتراكية سابق
سنة ، ويرجع االختالف في  65سنة ، أما في الدول ذات االقتصاد الرأسمالي فسن التقاعد يصل إلى  60
 تحديد سن معين للتقاعد إلى أسس أهمها :
 * تناقص اإلنتاج نتيجة زيادة السن مما يؤثر على العمل نفسه .
خوخة لالستمتاع بحياته .* رعاية الفرد في الشي  
 * إفساح الطريق أما طاقات شبابية شغيلة .
وقد أشار عدد من الباحثين إلى أنه يتم االعتماد في تحديد سن التقاعد  على ركائز مهمة منها1 :  
 * العمر اإلنتاجي في كل مهنة أي الحد األقص ى والحد األدنى من اإلنتاج .
ونوعيا .* نوع اإلنتاج في كل مهنة كميا   
 * متوسط الحياة في كل مهنة .
 * األمراض الشائعة في كل مهنة .
 * مستويات التخصص الضرورية لكل مهنة .
 * نسبة عدد املتخصصين إلى عدد األماكن الشاغرة في كل مهنة .
 * نسبة التوظيف ومدى اتساع املهنة في الخطط املستقبلية .
لتقاعد في سن التقاعد بين الدول هو التأكيد على أن رفع سن ا وما يهمنا في دراستنا من إبراز االختالف
والتقاعد دون  قد ساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع االتجاه إلى التقاعد املبكر املسبق بنوعيه التقاعد النسبي
 شرط السن 
:  أنظمة تقاعدية في بعض الدول 2  
نظام التقاعد في بعض الدول الغربية : - 2-1  
فرنسا :التقاعد في  -أ   
لعاملين في لم يكن للتقاعد نظام ثابت في العهد امللكي لفرنسا ، كان امللك ) يوزع الرواتب التقاعدية على ا
ع مملكته حسب إرادته وهواه ورغبات حاشيته ، فهي في نظرهم ليست حقا ، وإذا ما عجزت الخزينة عن الدف
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إلسراف امللوك في تقرير رواتب التقاعد للمقربين منهم ويحرم منها املوظف البسيط (1 ، وقد اهتم الفرنسيون 
وهو تاريخ وضع أول نظام للحيطة االجتماعية أو ما  1776بنظام الحماية االجتماعية ونظام التقاعد من سنة 
 1831نة يعرف بصناديق االدخار لفائدة  عمال البحر ، ثم تبعه انشاء نظام تقاعد خاص بالعسكريين العجزة س
حيث تعتبر هذه القوانين مجرد بدايات ليصدر قانون  1853عد آخر لبعض موظفي الدولة عام ، ونظام تقا
والذي يعتبر النواة الحقيقية لنظام التقاعد في فرنسا والذي شمل الفالحين والعمال  1910التقاعد في 
لقانون األملاني من ا 1919والعسكريين وموظفي الدولة ، ثم كان الستفادة مقاطعتي األلزاس واللورين عام 
سا بعد الخاص بالتقاعد باعتبارهما كانتا محتلتين من طرف أملانيا خالل الحرب العاملية األولى ، قامت فرن
أبريل  5شريعا في استعادة املقاطعتين بتعميم التقاعد على كل املناطق الفرنسية تحقيقا للوحدة القومية فصدر ت
2 ، ثم توالت اإلصالحات  1928 وأعقبه تشريعا آخر في 30أفريل 1930 وعمم الضمان االجتماعي في قطاعات أخرى 
ي وف تم إنشاء الضمان االجتماعي الفرنس ي بهدف إقامة نظام وحيد إجباري ، 1945على نظام التقاعد ، ففي سنة 
AGIRC جاء نظام تكميلي لتقاعد اإلطارات للجميع ولكل األخطار باسم  1947سنة    
ء إليه ، وهو الصندوق الذي يكون االنتما ندوق تقاعد الشيخوخة لحماية املسنينتم إنشاء ص 1950وفي سنة 
 اختياريا وتدفع فيه االشتراكات دوريا 3.
   1975ذلك بقانون  أنش ئ صندوق تقاعد تكميلي آخر لغير اإلطارات الذي عدل بعد 1957وفي سنة 
في عهد الرئيس فرانسوا  1982توالت منذ وما يمكن إبرازه في نظام التقاعد الفرنس ي هو اإلصالحات التي 
سنة للنساء مع ضرورة تقديم  55سنة للرجال و 60ميتيران وهي ما يعرف بقانون أريو والذي أقر سن التقاعد من 
37.5 سنة مساهمة في صندوق الضمان االجتماعي4وجاء بعده قانون باالدير 1993 والذي نتج عن عجز صندوق 
التقاعد بحوالي 40 مليار فرنك فرنس ي وقد حاول تطبيق إصالحات في نظام التقاعد الخاص بالقطاع الخاص 
 ولكن دون جدوى 5
 اقتراح مشروع قانون جديد للتقاعد  للحد من عجز الصندوق ولكنه لم يمر  1995عام  00000وحاول جوباي
تم اعالن حزمة من  1997ى البرملان ألنه جوبه بموجة عارمة من االحتجاجات واإلضرابات  ، وبدء من سنة عل
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تم انشاء صندوق االدخار  1999اإلصالحات الجديدة تخص سنوات التقاعد وسندات املساهمة ، وفي سنة 
Fonds de réserve pour les retraites ( FRR)للمتقاعدين 
الة تم وضع قانون جديد بهدف استباق العجز في صندوق التقاعد وتحقيق العد 2003ن وفي عهد فرنسوا فيو 
عاما واالستفادة من معاش تقاعدي  60بين األجيال وذلك بتمديد مدة االشتراكات املطلوبة للتأهيل بعد سن 
ن املعاش التقاعدي باملئة م 85كامل ، وغيرها من اإلصالحات كالرفع من قيمة أدنى املعاشات لترتفع إلى حدود  
ت األدنى ، وإنهاء فوائد برنامج التقاعد املبكر تدريجيا وإنشاء منتجات مدخرات التقاعد .  ولعل آخر محاوال 
في عهد إيريك ويرت   وزير العمل والتضامن والخدمة  2010اإلصالح في صندوق التقاعد الفرنس ي كانت سنة 
 1ة من الحد األدنى لسن التقاعد تدريجيا ) من أربعة أشهر من السنالعامة الفرنس ي ، ولعل من أهم  بنوده زيادة 
( وبالنسبة للموظفين الذين يعانون من  2018سنة عام  62في جميع خطط التقاعد إلى سن    2011جويلية 
سنة  41سنة ، ومن التدابير األخرى زيادة مدة االشتراك إلى  60إعاقات جسدية سيبقى سن التقاعد على حاله 
يمكن أن  18، وكذلك الحفاظ على الجهاز ملدة طويلة للموظفين الذين بدأوا العمل من سن  2013ع في عام ورب
 يتقاعدوا بين سن 58 و 60 سنة شريطة ان تتوفر فيهم مدة االشتراك املطلوبة باإلضافة إلى 2 سنة1 .
ر والبؤس في محاربة الفق –ديغو دانيال  –لقد كانت لنضاالت الكاتب اإلنجليزي  التقاعد في إنجلترا : -ب 
ن لم األثر البالغ في التأسيس لنظام تقاعدي يحمي الفئات الهشة  ولك 1698ومظاهر التخلف والشقاء وذلك منذ 
ور دون وهو تاريخ أول تشريع أقر نظاما تعاقديا في إنجلترا والذي بدأ مقتصرا على الذك 1844يتسنى ذلك إال سنة 
2 وكان ذلك في سنتي 1859 و  اإلناث ثم شمل الجنسين بعد ذلك ثم صدر قانونين آخرين عوض القانون األول 
على التوالي ويعود الفضل في ذلك إلى كل من شارل برووث               1919 Canon Baickly et  Charle Booth 
 وكانون بايكلي
ويمكن تمييز ثالث مراحل في نظام املعاشات الخاص بإنجلترا وهي :  
انون املعاش األولى : كانت على شكل اقتطاعات لم تكن كافية لتسديد تكاليف التقاعد ، حيث صدر قاملرحلة 
من الرواتب  5جنيه ، و 100من مرتبات املوظفين الذين ال يتجاوز مرتباتهم  2.5والذي أقر اقتطاع  1834سنة  
 التي تتجاوزها وتضاف هذه املبالغ إلى إيرادات الدولة .
                                        
1-https:// www. Legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/11/9/MTSX1016256L/ jo/texte 
 .د 10سا و20على الساعة  25/11/2016بتاريخ 
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، ثم صدر قانون  1859ة : تقرر فيها األخذ بمعاش دون خصم من الرواتب كما جاء في قانون املرحلة الثاني
الخاص باإلعانة ضد الشيخوخة . 1908  
والذي من  1919بقانون جديد جاء في سنة  1908املرحلة الثالثة : وهي املرحلة التي تم فيها استبدال قانون 
، وقد أنشئت في إنجلترا صناديق  70ة مع إمكانية التمديد إلى سن سن 65أهم ما جاء فيه تمديد سن التقاعد إلى 
 أهلية خاصة بالعمال في بعض املشاريع يشترك في تمويلها العمال وأصحاب األعمال1 .
حيث أصبحت بريطانيا تطبق نظام تقاعد وضمان اجتماعي مدمج  1965ثم توالت اإلصالحات بدء من سنة 
ص .يضم موظفي الدولة والقطاع الخا  
أمثلة عن أنظمة تقاعدية أخرى : - 2- 2  
 * فنلندا : 
يتميز النظام التقاعدي في فنلندا بوجود نظامين متكاملين للتقاعد2 ، تقاعد العمل سواء كان عمل حر أو عمل 
م مأجور عند رب عمل ، وتقاعد وطني أو ما يعرف بتقاعد الضمانة وهو تقاعد خاص بالسكان الذين ليس لديه
قاعد تقاعد عمل أو قيمة تقاعدهم ضئيلة ، تقوم به مؤسسة التقاعد الوطني املعروفة باسم ) كاال( ، يبدأ ت
سنة . 65وتقاعد الضمانة عند سن  سنة 68إلى 63العمل عند سن   
 وما يمكن مالحظته على التقاعد في فنلندا ما يلي :
سنوات على األقل بعد أن  3يمكن للفرد طلب التقاعد الوطني وضمان التقاعد إذا كان قد سكن في فنلندا  -
سنة من العمر . 16بلغ سن   
دولة إذا انتقل خارج فنلندا .يمكن للفرد الفنلندي الحصول على تقاعد العمل في أية  -  
احدة يمكن الحصول على تقاعد الضمان إذا كان الشخص يقيم بصفة مؤقتة بالخارج ملدة تقل عن سنة و  -  
د  مع أن يمكن للعامل املتقدم في السن أن يحصل على تقاعد جزئي ) نسبي( قبل السن املحدد للتقاع -
لعمل .هذه الصيغة من التقاعد خاضعة للتفاوض مع رب ا  
لحافالت يستفيد املتقاعدون من تخفيضات التقاعد على سبيل املثال على رحالت القطار أو الطيران أو ا -
 الفنلندية .
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يمكن للمؤسسة ) كاال ( أن تدفع دعم السكن لقليلي الدخل الحاصلين على التقاعد . -  
  أملانيا :* 
سنة وكان ذلك سنة  65سنة ثم خفض إلى سن  70لقد كانت أملانيا هي السباقة في تحديد سن للتقاعد ب 
1916 ، وبعد الحرب العاملية الثانية اتخذت أملانيا الشرقية سن 65 سنة للذكور وسن 60 سنة لإلناث ثم لحقت 
 بها أملانيا الغربية 1
سنة ،  67سن  2029لتدريجي لسن التقاعد إلى أن يصل سنة وما يمكن مالحظته أن أملانيا بدأت في الرفع ا
علما أن النسبة لم تكن  47.5حوالي  2011وهناك اتجاه  قوي نحو التقاعد املبكر حيث بلغت النسبة سنة 
ى فرصة ، ويرجع املحللون السبب وراء التقاعد املبكر في أملانيا إلى صعوبة العثور عل 2000سنة  14.5تتعدى 
مليون متقاعدا  ومن املتوقع أن يصبح  20، وتشير االحصائيات أن أملانيا بها  سنة 55عمارهم عن سن ملن تزيد أ
مليون متقاعد 23حوالي  2029عددهم سنة   
التقاعد في بعض البلدان العربية :  - 2-3  
التقاعد في تونس : -أ   
بصندوق الحيطة االجتماعية  5197، وتم إدماجه سنة  1959لقد تم إحداث الصندوق الوطني للتقاعد سنة 
ة ذات فأصبح يسمى بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية ، وحسب تعريفه هو : ) مؤسسة عمومي
صبغة غير إدارية ، تتمتع بالشخصية املدنية االستقالل املالي(2 وأدمج معه في ماي 1998 صندوق مستخدمي 
.املصالح العمومية للكهرباء و الغاز والنقل   
 12دد ورغم قدم النصوص القانونية إلنشاء النظام التقاعدي بتونس إال أنه يستمد أبجدياته من قانون ع
 املتعلق بنظام الجرايات والذي وقعه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 1985مارس  05املؤرخ في  1985لسنة 
وجب القانون القطاع العمومي ، وتم إتمامه وتنقيحه بماملدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في 
                                        
، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك عبد العزيز  دين مع الحياة األسرية واالجتماعية في مدينة جدةتوافق المتقاعشرف ليلى عبد هللا :  -1
 . 97، ص  1997، جدة ، 
prestations/la-et-http://www.cnrps.nat.tn/ar/caisse-الموقع الرسمي للصندوق الوطني التونسي للتقاعد والحيطة االجتماعية :  -2
cnrps  د .15ساو11، على الساعة  2016ديسمبر  21، يوم 




عدد 61 لسنة 2002 املؤرخ في 09 جويلية 2002 1، واملعدل أيضا بمقتض ى القانون عدد 43 لسنة 2007املؤرخ 
 في 25جوان 2007واملالحظ أنه الكتساب الحق في التقاعد وضع املشرع التونس ي جملة شروط2
سنة ) مع إمكانية استباقهم ذلك في حالة  60الة األعوان على التقاعد بسن * السن املحدد : حددت إحمنها :
سنة لألعوان الذين  55سنة بناء على تقرير معلل من الوزير املعني باألمر( ، وسن  65مباشرة بمقتض ى سن 
انية سنة على األقل ) مع إمك 55سنة عمال وبلوغ سن  35يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة بشرط انقضاء 
سنة لألعوان في السلك النشيط ) مع إمكانية  55سنة على أقص ى تقدير (، وتحديد سن  60إبقائهم إلى سن 
سنة ألساتذة التعليم العالي واألساتذة املحاضرين  65سنة على أقص ى تقدير( ، وتحديد سن  60إبقائهم إلى سن 
دنية والعسكرية واألساتذة االستشفائيين للتعليم العالي باملؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي امل
 سنة على أقص ى تقدير (  70واألساتذة املحاضرين املبرزين االستشفائيين الجامعيين ) مع إمكانية إبقائهم إلى سن 
ي حالة *  قبل بلوع السن القانونية في حاالت العجز البدني ) بطلب من العامل وبعد موافقة املشغل ( ، وف
الة بطلب مبادرة من املشغل ) أي في حالة التسريح ( من أجل القصور املنهي للعون أو العزل ، وفي حاالستقالة ، وب
سنة أو ابنا معاقا إعاقة عميقة وبعد موافقة الوزير  20من األمهات الالئي لهن ثالثة أبناء لم يتجاوز عمرهم 
 األول 
والعسكرية .سنة من الخدمات الفعلية املدنية  15*  وجوبا بعد قضاء   
 والجديد في قانون التقاعد التونس ي3 هو ما جاء في الفصل 30 الذي نص على :
سنة من العمل مع بلوغه  37) يكتسب العون مهما كانت وظيفته الحق في اإلحالة على التقاعد بعد قضاء 
نفيل ما يسمى بالتسنة ( ، ومن الجديد أيضا في قانون التقاعد التونس ي ما جاء في القسم الرابع في  57سن 
قاعد بإضافة مدة من السنوات إلى سنوات النشاط الفعلي املعتبرة في حساب جراية الت 32والذي حدده الفصل 
سنة عمال على  15ويمنح لألعوان الذين قاموا بأعمال منهكة ووظائف شاقة مع السلك النشيط بشرط قضاء 
 األقل .
التقاعد في املغرب : -ب   
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اديق الرئيسية في د في املغرب بوجود ألربعة صناديق رئيسية وصندوقين داخليين تتمثل الصنيمتاز نظام التقاع
ام الجماعي ملنح ثالثة صناديق إجبارية وهي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق املغربي للتقاعد والنظ
ليين وهما كما يوجد صندوقين داخ رواتب التقاعد وصندوق واحد اختياري وهو الصندوق املنهي املغربي للتقاعد ،
 املكتب الشريف للفوسفاط واملكتب الوطني للكهرباء .
: وتشمل :الصناديق الرئيسية   
، ومن أهم مهامه تغطية  1961: وهو الذي أنشأ في سنة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ) إجباري ( * 
 أجراء القطاع الخاص ، وتقديم املعاشات .
، ويعتبر أول نظام تسيير للتقاعد اإلجباري  1930مارس  2: وهو الذي أحدث في  املغربي للتقاعدالصندوق * 
لي عن مبدأ باملغرب ، وقد خضع إلصالح شمولي مؤسساتي بإعادة هيكلته كمؤسسة عمومية وإصالح تقني بالتخ 
الدولة  الصندوق هو موظفيالتوزيع املحض واستبداله بإجبارية تكوين احتياطات مالية ، ومجال تطبيق هذا 
األدنى  الرسميين واملوظفين التابعين للجماعات املحلية ومستخدمي بعض املؤسسات العمومية ، وحدد الحد
تقع على عاتق املنخرط واملستخدم . %20سنة ، ونسبة االقتطاع  40لسنوات الخدمة ب   
بالظهير  : وهي تعتبر مؤسسة عمومية لالحتياط االجتماعي ، أحدثت الصندوق الجماعي ملنح رواتب التقاعد* 
ويهدف إلى ضمان معاشات شخصية للمنخرطين أو لذوي  1977أكتوبر 4الشريف والتي تعتبر بمثابة قانون بتاريخ 
مومية الحقوق برسم مخاطر الشيخوخة والوفاة والزمانة ، ويطبق على املستخدمين املؤقتين ومستخدمي الع
حيث أصبح باإلمكان الحصول على التقاعد  1993وقد عرف هذا النظام عدة إصالحات خاصة سنة ة ، خاص
أشهر ، ودخول النظام التكميلي  3، كما أن األداءات الشهرية للمعاشات أصبحت سارية املفعول بدل  النسبي
املؤسسات العمومية في إدخال الصناديق الداخلية لبعض  2006إلى  2002حيز الخدمة ، وعرفت السنوات من 
 النظام الجماعي لرواتب التقاعد .
ولكن القانون املنظم للصندوق ظهر في  1949: أسس هذا الصندوق سنة  الصندوق املنهي املغربي للتقاعد* 
حيث انخرطت فيه كل الشركات الكبرى كالبنوك واالتصاالت وشركات التأمينات  1958نوفمبر  15  
سنة مع اختالف املدة واألجرة  60تشترك في سن التقاعد الذي حدد ب مالحظة : كل هذه األنظمة
 املحتسبة والنسبة والحد األقص ى لسنوات العمل التي تستوجب املعاش .




حيث تم إنشاء لجنة وطنية برئاسة الوزير األول  2004لقد عرفت أنظمة التقاعد في املغرب إبتداء من سنة 
وتمت  2007أفريل  26اعد باملغرب ، حيث اعتماد تقرير اللجنة بتاريخ املغربي تعني بملف إصالح أنظمة التق
من مدونة التأمينات وتم إخراج  339املصادقة على مقترح القانون من طرف البرملان بغرفتيه حيث تم تغيير املادة 
 الصندوق املنهي املغربي للتقاعد من نطاق تطبيق املدونة .
: التقاعد في الجزائر 3  
 1985أوت  20املؤرخ في  85/223ة تسيير التأمينات االجتماعية في الجزائر حسب املرسوم رقم تتمثل أجهز 
 املتعلق بالتنظيم اإلداري للتأمينات في ثالثة صناديق أساسية هي1 :
 * الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :
 * الصندوق الوطني للتقاعد
االجتماعية لغير األجراء* الصندوق الوطني للتأمينات   
ي تسيير صندوق فالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد فيتكفل بتسيير املعاشات ومنح التقاعد ويشارك أيضا ف
الدعم والنجدة كما تنص على ذلك املادة 52 من القانون 12/83 املتعلق بالتقاعد وباإلضافة إلى أهليته2 إلنشاء 
ر فيه الشروط املنصوص عليها في املادة املذكورة أعاله .أي نشاط ذا طابع صحي أو اجتماعي تتوف  
 مر النظام التقاعدي في الجزائر بعدة مراحل يمكن إيجازها في ما يلي :
( : 1962املرحلة األولى :  قبل االستقالل ) قبل   
ائر والذي ي للجز لم يكن العامل الجزائري معني بتطبيق تشريعات العمل الفرنسية طيلة فترة االحتالل الفرنس 
 دام 132 سنة ،حيث اقتصر تطبيق ذلك القانون على العمال ذوي األصول األوربية لسببين هما3 :
 *عدم وجود إطار نقابي يجمع ويدافع على مصالح العمال املحليين .
 ع كثيرا*  عدم رغبة اإلدارة الفرنسية في منح الحماية االجتماعية للعامل املحلي .ولكن لم يستمر هذا الوض
لية إلى فرنسا حيث انخرط قلة من الجزائريين في نقابات العمال الفرنسية بعد الهجرات الكثيفة لليد العاملة املح
 التي سمحت لهم باالحتكاك باألفكار النقابية والتأثر بها ، وهو ما تولد عنه ظهور نقابات فرنسية متعددة األعراق4
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التقاعد حسب املهن كالنظام الخاص بالتقاعد تميزت هذه الفترة بوجود عدة أنظمة خاصة بوقد 
و أن العمال للمستخدمين في املناجم ، والنظام الخاص بالتقاعد للمهن الحرة واملستقلة ،  وما يمكن مالحظته ه
ن على الجزائريون أثناء الحقبة االستعمارية  كانوا مهضومي الحقوق وعديمي الضمانات حيث استولى املعمرو 
والخاصة ولم يستفيدوا إال من أنظمة تكميلية . املمتلكات العامة  
:1983إلى سنة  1962املرحلة الثانية : من سنة   
من القانون  01وما يمكن مالحظته خالل هذه الفترة أن الجزائر بقيت أسيرة التشريع الفرنس ي بموجب املادة  
ر االشتراك الخاص بأجراء القطاع غي، ولعل االجتهاد كان في نسب اقتطاع  1962ديسمبر 31الصادر في  157/ 62
من وهران  الفالحي ، وظهرت عدة إصالحات مست األنظمة التكميلية التابعة لها فتم إنشاء صناديق جهوية بكل
 1964مارس  16وقسنطينة والجزائر العاصمة وكان ذلك تحت وصاية وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، وتم في 
التكميلي الخاص بالتقاعد  بين الجزائر وفرنسا . إبرام االتفاق الخاص بالنظام  
: 1997إلى سنة  1983املرحلة الثالثة : من سنة   
املتعلق بالتأمينات االجتماعية  1983جويلية  2املؤرخ في  83/12وأهم ما ميز هذه الفترة هو صدور قانون 
 الذي كان الهدف منه تأسيس نظام وحيد للتقاعد1
ي األخطار يغط يقوم على توحيد التمويل والقواعد املتعلقة بتقدير االمتيازات وتقدير الحقوق، والذي والذي 
 املرتبطة بحياة األجراء وغير األجراء حيث يتميز بثالثة جوانب هي كالتالي :
 * من جانب املستفيدين من التأمين حيث أصبح شامال .
كل القطاعات . * من حيث الخاضعين للتأمينات حيث أصبح يشمل  
 * من جانب الخدمات حيث أصبح يقدمها نقديا وعينيا .
وقد أشار الباحث عجة الجيالني إلى ميزتين أساسيتين يتميز بهما هذا النظام التقاعدي هما2 : *  إنه نظام 
هم أجراء ابتإجباري : حيث ألزم املشرع كافة الهيئات دون استثناء بالقيد االجباري لألشخاص املوضوعين تحت رق
 كانوا أم غير أجراء مهما كانت جنسيتهم وهذا إذا كانوا يمارسون مهامهم داخل التراب الوطني .
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ك نسبة * إنه نظام تساهمي : ونعني به إشراك اطراف التأمينات االجتماعية في تمويل هذا القطاع ، حيث هنا
من األجراء باستثناء  5ستفيد تقدر ب من االشتراكات تقع على عاتق رب العمل ، كما هناك نسبة يدفعها امل
والعمال الذين ال يتجاوز  83/11من القانون رقم  5املجاهدين وأصحاب املعاشات املنصوص عليهم في املادة 
 أجرهم الحد الوطني األدنى املضمون .
ما :هوقد جاءت املادة السادسة من القانون سالف الذكر محددة شرطين أساسيين لالستفادة من التقاعد و   
 * شرط الخدمة : الذي حدد ب 15 سنة خدمة فعلية على األقل وخفضت إلى 10 سنوات كمرحلة انتقالية1 .
سنة للنساء واملجاهدين  وتحديد سن العجز  55سنة للتقاعد للرجال و 60* شرط السن : والذي حدد ب 
لبقية العمال . 80و 100للمجاهدين   
انون يندرج ضمن الحقوق االجتماعية للعمال والتي اعترف بها القوما يمكن إضافته أن الحق في التقاعد 
 األساس ي العام ، ويسري هذا الحق على جميع فئات األجراء دون استثناء ، ويقوم هذا الحق على ثالث مبادئ
 تضمنها القانون 11/83 املؤرخ في 2 جويلية 1983 وتتمثل في ما يلي2 :
من القانون سالف الذكر ،  192قطاع وهو ما أشارت إليه املادة * مبدأ ربط  سن التقاعد حسب ظروف كل 
 حيث قضت على أنه يحدد سن التقاعد حسب كل قطاع .
بدفع اشتراك  193* مبدأ عدم مجانية الحق يعني أنه بمقابل ، حيث يلتزم كل عامل حسب نص املادة 
 التقاعد خالل حياته املهنية .
من قانون 195اش التقاعد حسب أجرة املعني كما تنص على ذلك املادة * مبدأ التناسبية : إذ يتم تقدير مع
 الحماية االجتماعية .
 1976تور ولكن ما يالحظ أنت مبدأ املساواة غير معترف به وفق النظام الوطني للتقاعد مما يشكل خرقا لدس
الساري املفعول آنذاك من حيث املساواة بين املواطنين في الحقوق والواجبات حيث أصدر نصوص خاصة 
بتقاعد بعض الفئات 3ومن بينها فئة املجاهدين في املواد 20 إلى 29 منه وفئة ذوي الحقوق من املواد 30 إلى 45 
حق التقاعد إلى عمال القطاع الفالحي التابع للقطاع  1985فيفري  9املؤرخ في  85/31منه ، كما حدد املرسوم 
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الخاص الذين مارسوا على األقل 7 سنوات ونصف من العمل الفعلي وغير املنقطع ، كما1 أنشأ املرسوم رقم 
صندوق خاص لتقاعد أعضاء اإلدارة السياسية للحزب والحكومة ، ومن جهة  1980مارس  8املؤرخ في  80/55
أخرى فضلت سلطة إعادة الهيكلة إنشاء نظام تقاعد خاص لإلطارات السامية لألمة بموجب املرسوم رقم 
الصادر في نفس التاريخ . 83/617واملكمل باملرسوم رقم  1983/  10/ 31 املؤرخ في 83/616  
وق النقد و نتيجة لألزمة االقتصادية الخانقة التي مرت بها الجزائر في سنوات التسعينات وضغوطات صند
اهرتين كلي بظالدولي ونتيجة العجز املالي حيث ) اتسمت وضعية الشركاء االجتماعيين في ظل أسلوب التعديل الهي
أساسيتين هما : تزايد نسب البطالة و اللجوء إلى عمليات التسريح ألسباب اقتصادية (2  مما أدى بالحكومة 
إلى إقرار إصالحات مهمة ،  فأدخلت عدة تعديالت على هذا القانون ، حيث أعتبر  1994الجزائرية  في سنة 
التقاعد املسبق من األدوات القانونية لتجسيد املرحلة األولى من الجانب االجتماعي، والتي جاء بها القانون 
310/94 وخاصة في املادة 1 منه والتي حددت شروط اإلحالة على التقاعد بصفة مسبقة ) تعتبر هذه أول مرة 
سنوات قبل السن القانونية  10يتطرق فيها املشرع الجزائري إلى مفهوم التقاعد املسبق ( خالل فترة قد تصل إلى 
ب 60 سنة لأل جراء الذكور و55 لألجيرات4 ، على أن املشرع حدد مجال التطبيق على العمال  األجراء في  القطاع 
وقف االقتصادي الذين يفقدون  عملهم بصفة إدارية لسبب اقتصادي أو في إطار تقليص عدد العمال  أو الت
 القانوني لنشاط املستخدم وهذا ما ورد في املادة 2 من القانون نفسه 5.
املعدل واملتمم  97/13إلى إصدار األمر  1997جة تفاقم األزمة املالية للدولة لجأت الحكومة  في سنة ونتي
لقانون 12/83 املؤرخ في 2 جويلية 1983 املتعلق بالتقاعد والذي نص في مادته 2  على شروط جديدة في مجال 
 السن ومدة النشاط املنهي بخصوص االستفادة من معاش التقاعد بناء على طلبه حيث يمكنه االستفادة من6 : 
 * معاش تقاعد كامل مع التمتع الفوري دون شروط السن إذا كان أتم مدة عمل فعلي تعادل 32 سنة على األقل 
 نتج عنها دفع اشتراكات الضمان االجتماعي .
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 * معاش تقاعد نسبي ابتداء من سن الخمسين إذا أدى العامل مدة عمل فعلي تعادل 20   سنة على األقل نتج 
 عنها دفع اشتراكات الضمان االجتماعي  ، يقلص سن العمل ومدته 5 سنوات بالنسبة للنساء العامالت 
عموما يمكن القول أن نظام التقاعد الجزائري في هذه الفترة وإلى 31 ديسمبر 2016 كان يعمل وفقا للقواعد 
 اآلتية1 :
غير أنه توجد استثناءات تخص فئات معينة و هي :   60* توحيد سن اإلحالة على التقاعد عند سن 
سنة عمل  32العمال اللذين يشغلون مناصب عمل على قدر من الضرر ( و تسهيالت أخرى ) -املرأة –)املجاهدين 
( 50سنة عمل فعلية مع وجوب بلوغ سن   20بعد بدون شرط السن و التقاعد املسبق  ) 
عن كل سنة مثبتة % 2.5. * توحيد نسبة اعتماد سنوات التأمين ب   
من األجر الوطني األدنى املضمون . % 75* تأسيس مبلغ أدنى للمعاش يقدر ب   
الوطني  ضعفا من األجر  15واألقص ى الخام للمعاش ب  %80* تحديد نسبة أقص ى ملعاش التقاعد تقدر ب 
 األدنى املضمون .
سنة 32* تحديد مدة أقص ى لفترة العمل ب   
أشهر من األجر األخيرة السابقة لإلحالة على التقاعد 12* حساب معاش التقاعد بناءا على   
من منحة الهالك توزع على ذوي الحقوق و فقا لشروط معينة . %90* تحديد نسبة قصوى قدرها   
2017إلى سنة  1997املرحلة الرابعة : من سنة   
دهور نظرا الرتفاع إيرادات الدولة من مداخيل البترول وأمام البحبوحة املالية لم تتفطن السلطات إلى ت
هشاشة التوازنات املالية حيث تمت اإلشارة إلى  2016إيرادات الصندوق الوطني للتقاعد إلى حلول سنة 
عجز سنوات القليلة املقبلة ، وعدم إمكانية تمويل الوالديمغرافية ، وما يمكن أن يحدث من اختالالت في ال
غرافية املسجل في إيرادات الصندوق عن طريق االحتياطات نظرا لاللتزامات املرتفعة ، وأمام التحوالت الديم
للسكان خاصة من حيث تحول معدل أمل الحياة وانخفاض مؤشر الخصوبة فقد لجأت الحكومة إلى إصدار 
ديسمبر  31هجري املوافق ل 1438املؤرخ في أول ربيع الثاني  15 -16و القانون رقم قانون تقاعدي جديد وه
املتعلق  1983جويلية  2هجري  املوافق ل 1403رمضان  21املؤرخ في  12 -83املعدل واملتمم للقانون رقم  2016
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بالتقاعد1  ، وشرع في العمل به ابتداء من فاتح جانفي 2017 ، والذي اشتمل على مواد جديدة خاصة فيما 
مل )ة ( يخص شروط اإلحالة على التقاعد ، حيث نصت املادة الثانية منه على أنه : تتوقف وجوبا استفادة العا
من معاش التقاعد على استيفاء الشرطيين التاليين :  
لخامسة ا بلوغ سن ستين سنة على األقل ، غير انه يمكن إحالة املرأة على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن -
 والخمسين كاملة .
سنة على األقل في العمل . 15قضاء  -  
ه إلى أنه واملالحظ أن هذا القانون قد ضيق مجال االستفادة من التقاعد املسبق حيث أشارت املادة الثالثة من
لذي ة( ا يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن املنصوص عليها في املادة الثانية أعاله العامل )
مار يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا املنصب ( تحدد املناصب واالع
صة املناسبة لها الحقا ( . ولكسب الوقت وأما موجة االحتجاجات واإلضرابات التي مست مختلف القطاعات خا
التقاعد  رة انتقالية مدتها سنتين لتطبيقمن القانون املذكور أعاله لتضع فت 7التربية والصحة فقد وردت املادة 
ومدة  -(   2018سنة في سنة    59وسن    2018سنة في سنة  58املسبق بشرطين أساسيين هما : السن ) بسن
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 : أنواع التقاعد في الجزائر : 4
 التقاعد الكلي ) العادي( : :  4-1
املتعلق بالتقاعد فالعامل يتفيد وجوبا من 02/07/1983املؤرخ في  12/83رقم ( من القانون  6حسب املادة ) 
سنة للمرأة العاملة وقضاء  55سنة بالنسبة للرجل العامل و 60تقاعد كامل إذا استوفى الشرطين التاليين :بلوغ 
 1سنة من العمل على األقل  15
 املبكر( :التقاعد املسبق ) :  4-2
 12/83املعدل واملتمم للقانون رقم  31/05/1997املؤرخ في  13/97وفق األمر رقم  وينقسم إلى قسمين :
 ، وهما :2املتعلق بالتقاعد02/07/1983املؤرخ في 
 التقاعد دون شرط السن  -أ 
 التقاعد النسبي   -ب 
ومدة النشاط املنهي بخصوص االستفادة لقد نص القانون املذكور أعاله  على شروط جديدة في مجال السن 
 .من معاش التقاعد
  :لذلك بإمكان العامل االستفادة بناء على طلبه من
سنة على األقل  32معاش تقاعد كامل مع التمتع الفوري دون شروط السن إذا كان أتم مدة عمل فعلي تعادل  *
  .نتج عنها دفع اشتراكات الضمان االجتماعي
سنة على األقل نتج  20بتداء من سن الخمسين إذا أدى العامل مدة عمل فعلي تعادل  معاش تقاعد نسبي ا*
سنوات بالنسبة للنساء العامالت، كما  5عنها دفع اشتراكات الضمان االجتماعي، مع تقليص سن العمل ومدته 
 املذكور أعاله .يمكن مالحظة أن التشريع لم يحدد املبلغ األدنى في حالة التقاعد املمنوح في إطار األمر 
سنة بإمكانه التمتع من معاش تقاعد بنسبة  32سنة  ، مدة عمله الفعلي  50إذا كان عامال  يبلغ في السن :مثال
  .من املئة بدون شروط السن 80
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سنة فإنه بإمكانه التمتع من معاش تقاعد  25سنة  ،  و مدة عمله الفعلي  51وإذا كان عامال يبلغ من السن  
 سنة  عمل فعلي 25نسبي يحسب على أساس 
 أي : 25× 2.5 %=62.5 %
  تعتمد بنفس فترات العمل :
  * األيام التي تقاض ى عنها العامل تعويضات يومية 
  * فترات العطل القانونية*
  * فترات االستفادة من معاش التقاعد املسبق 
 * سنوات املساهمة في الحرب التحريرية 
وما يمكن مالحظته أن القانون أعاله  قد نص على أنه ال يمكن االستفادة من التقاعد إال بطلب من األجير دون 
سواه ، كما أنه ال يمكن إقرار اإلحالة على التقاعد قبل تبليغ القرار من طرف الصندوق الوطني للتقاعد كما 
 تصفى نهائيا املعاشات املمنوحة بموجب هذه األحكام وال تكون قابلة للمراجعة
ينص األمر بالنسبة للعامل األجير الذي يبلغ سن التقاعد القانوني 60 سنة وال يستوفي 15 سنة على األقل من 
  العمل الفعلي واالشتراكات على ما يلي :
  االستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود 05 سنوات -
 كيفيات االعتماد :
  سنوات على األكثر إذا كان العامل يبلغ 60 سنة 05 
  سنوات على األكثر إذا كان العامل يبلغ 61 سنة 04 
  سنوات على األكثر إذا كان العامل يبلغ 62 سنة 03 
  سنة على األكثر إذا كان العامل يبلغ 63 سنة 02 
  سنة على األكثر إذا كان العامل يبلغ 64 سنة 01 
 يترتب اعتماد هذه السنوات على :
   * دفع اشتراك تعويض ي يقدر ب12 اشتراكا شهريا عن كل سنة تكون محل دفع االشتراك التعويض ي 
 * دفع املساهمة الجزافية تعادل 03 مرات األجر الشهري عن كل سنة تكون محل دفع االشتراك التعويض ي 
 فاال شتراك التعويض ي واملساهمة الجزافية يتكفل بهما املستخدم 






النظريات املفسرة للتقاعد : -5  
 نميز عدة نظريات نذكر منها :
:أسس هذه النظرية كل من فريدمان وهافيجرست وميلر ، حيث أكدا على : ) أهمية   نظرية النشاط*  
األنشطة البديلة في حالة فقد املتقاعد لوظيفته وعمله من حيث شغل وقت فراغه وإعادة توافقه ( 1 ، فالنظرية 
فًعال ألن  ق بشكلترتكز على أهمية النشاط البديل في حالة فقدان املتقاعد لوظيفته وذلك  ما يحقق التواف
عند إيجاد  تحقيق األهداف الشخصية يبقى مطلبا ملحا يرفع الروح املعنوية للفرد سواء أثناء فترة النشاط أو 
) أن يجد  عمل بديل بعد التقاعد . وقد ركز ) ميلر ( على األنشطة البديلة التي توفر للمتقاعد أمرين أساسيين :
 البديل عن العمل املفقود وتعتبر مصدر ا جديدا للدخل الذي تناقص بعد التقاعد عن العمل ( 2
ملكون ومن االنتقادات املوجهة لهذه النظرية أنها موجهة لفئة ضئيلة من املتقاعدين خاصة أولئك الذين ي
 مهارات وخبرات وأنشطة سابقة تعًوض فقدانهم لعملهم األصلي .
Disengagement Theory   ط* نظرية االنسحاب أو فك االرتبا  
، وتقوم على افتراض أن األفراد ينسحبون  اجتماعيا  1961قدم هذه النظرية كل من كمنج وهنري سنة 
راد النسق بتناقص أنشطتهم ،  وذلك كلما وصلوا إلى سن الشيخوخة  ، ويرجع ذلك إلى نقص التفاعل مع بقية أف
تغيرات كمية  في السن ينقص تفاعله وتحدثاالجتماعي ، وما يالحظ هو تركيز هذه النظرية على الفرد فكلما تقدم 
هتمام باآلخرين وكيفية في أسلوب ونمط تفاعله مع اآلخرين وكذلك تتغير شخصيته باالهتمام بالذات أكثر من اال 
ازن يتميز املحيطين به حيث أكدت النظرية أن الفرد : ) يبدأ في فقدان التوازن الذي كان يعيشه ويحل محله تو 
 ببعد املسافة وتغيير أنماط العالقات فيطور إقامته في منزله وقد يترتب عليه بعض املشكالت بينه وبين أسرته (3.
                                        
 . 36، القاهرة ، ص  1991، المكتبة األنجلو المصرية ،   دراسات سيكولوجية المسنينخليفة عبد اللطيف :  -1
1-  Miller , J ,S : the social deliria of Aging leisure participant ; In : A,M rose ( ED) , older people and their 
social work Philadelphia Davis , 1965 , p: 77-92 .-  
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عية وقلتها وهنا يمكن مالحظة أن االنسحاب راجع  إما في تغير وظيفة الدور بفقدانه ونقص التفاعالت االجتما
قاعد يرى أن : ) الفرد عندما يصل للت –اتشلي  –والحذر من قلة الوقت املتبقي من عمر اإلنسان ، إال ان العالم 
 فهو ال يتخلى عن جميع أدواره فهو ما زال يمارس أدوارا أخرى ( 1
 فاالنسحاب في هذه الحالة هو انسحاب مكاني فقط : ) ويحدث بنسب مختلفة عند املتقاعدين كما أن
 االنسحاب يساعد املتقاعد على االرتباط بمظاهر الحياة األخرى(2
Crisis Theory  نظرية األزمة * 
جتماعي وينمي تركز هذه النظرية على أهمية الدور املنهي للفرد داخل املجتمع ألنه يكسبه التوافق النفس ي اال 
ي عالقاته باآلخرين ، ذلك أن التقاعد عند أنصار هذه النظرية  هو :)أزمة خاصة بالنسبة للمسن الذي يعط
أهمية كبيرة للعمل ويعتبره ذو قيمة مميزة في حياته ( 3، ومن أبرز االنتقادات املوجهة إلى هذه النظرية أن فقدان 
العمل ليس هو العامل الوحيد واألهم في عدم رضا املسن عن نفسه وعن حياته ، فهناك عوامل أخرى منها 
 املستوى االقتصادي واالجتماعي ، وأهمية العمل بالنسبة للعامل املتقاعد والحالة الصحية للفرد .
Personality theory : نظرية الشخصية * 
ر مصاحب يربط أنصار هذه النظرية بين التغيرات االجتماعية والتغيرات البيولوجية ويعتبرون أن كل تغي
ملة يمكنهم للتقدم في السن ناتج عن التفاعل بين تلك التغيرات ، وبالتالي فهناك أفراد ذوي شخصيات متكا
ا يملكونه من خصائص ذاتية وسمات شخصية من تحكم في الذات و مواجهة ظروف اإلحالة على التقا
ً
مرونة عد مل
فعاالت .ونضج وخبرة وهناك باملقابل أفراد آخرون ذوو شخصيات غير متكاملة غير قادرين على التحكم في االن  
Theory of Adjustment  نظرية التوافق*  
ن أساسين هما االنسجام الداخلي وحسن أن عملية التوافق تقوم على عنصري –أتشلي  –يرى العالم 
القات العالقات مع اآلخرين ، يقصد باالنسجام الداخلي مدى القدرة على حسن اتخاذ القرار ، ويقصد بحسن الع
 مع اآلخرين هو مدى االنسجام بين األهداف والطموحات الشخصية والعالقة مع األفراد اآلخرين ، فالتقاعد
ومناقشة  األهداف الشخصية بإعادة النظر واملراجعة الداخلية ملعايير اتخاذ القرار يتطلب إعادة التنظيم ملدرج 
 الفرد ألهدافه  الشخصية وطموحاته ومقارنتها مع أهداف اآلخرين 
                                        
3-Atchley ; R ; C : the sociology of retirement : new work : John Wily Sons ; 1976 : p 113                             
 . 53هجري ، ص  1407، الدار الفنية ، القاهرة ،  العالقات األسرية للمسنين وتوافقهم النفسيعبد الحميد محمد نبيل :  -2
1- Bell . B .D : life satisfaction and occupational retirement Beyond the impact year , international journal 
of aging and human development 1978 ; vol9 p: 31-50 .                                                                                           




 * النظرية التبادلية :
ر قدر لى أكبترتكز هذه النظرية التي جاء بها الباحثان : جورج هومانز و بيتربالو  على محور التبادل للحصول ع
تحقيق أكبر  من تحقيق املصالح الشخصية أثناء تفاعلهم االجتماعي مع اآلخرين ، فالتفاعل هنا نفعي مصلحي أي
منهم  فائدة بأقل تكلفة وجهد ، فبقدر األخذ يكون العطاء ، فاملتقاعدون حسب هذه النظرية   خاصة الشيوخ
ليس لديهم القدرة على تبادل املنفعة ، فهم ) ال يملكون شيئا يقدمونه في مقابل الرعاية واالحترام واالحتفاظ 
 بالحقوق (1
Continuity Theory  : نظرية االستمرارية* 
وقت  تفترض هذه النظرية ) أن الفرد املتقاعد يحاول ما أمكن أن يتكيف مع مرحلة التقاعد من خالل إعطاء
أكبر لألدوار التي كان يزاولها قبل تقاعده عوضا عن مزاولة أدو ار جديدة ( 2 ، فحسب رواد هذه النظرية فأن 
نظرية انتقادا املتقاعد يمكنه التكيف مع التقاعد بعدة اتجاهات اعتمادا على خبراته قبل التقاعد ، وتعتبر هذه ال
قاعد الذي لنظريتي النشاط واالنسحاب ) فالنشاط وعدمه ال يؤدي بالضرورة إلى سعادة املتقاعدين  وكذلك املت
 له ارتباطات قد يكون سعيدا أو غير سعيد (3
 تعقيب :
من خالل هذه الحوصلة ألهم النظريات املفسرة للتقاعد يمكن مالحظة ما يلي :  
اختالف معايشة األفراد ملرحلة التقاعد يؤدي إلى اختالف النظريات -  
لتقاعد ا اختالف القيم والعادات واالتجاهات االجتماعية والثقافية بين املجتمعات يؤدي إلى اختالف ظاهرة -
 من مجتمع إلى آخر .
ات النظرية يختلف التقاعد الكامل عن التقاعد النسبي وبالتالي يمكن ابراز صحة أو خطأ كثيرا من التصور  -  
اختالف نمط النشاط باعتبارنا في هذا البحث نركز على النشاط التعليمي، ويمكن لقياس االتجاهات ابراز  -
 ة .مدى صحة أو خطأ هذه التصورات النظري
 
                                        
،  رسالة لنيل ماجستير علم االجتماع  ، جامعة محمد بن سعود  التخطيط للتقاعد لدى موظفي القطاعات الحكوميةمشاري بن سلمان المشاري :  -1
 . 43، ص  2011العلوم االجتماعية ، اإلسالمية ، كلية 
، وزارة الداخلية السعودية ن الرياض ،  11، سلسلة بحوث مركز أبحاث  مكافحة الجريمة ، البحث المتقاعدون لعبيدي إبراهيم بن محمد :  -2
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: خالصة الفصل   
التقاعد هو النهاية القانونية لعالقة العمل ، ومن أهم الحقوق االجتماعية املعترف بها دوليا في تشريعات 
العمل رغم اختالف أحكامه وشروطه من دولة ألخرى ، ومن أنواع التقاعد  املعترف بها  التقاعد املسبق ) 
اعد وشروطه وأحكامه يتيح لنا البحث في أنواع التق إبراز التقاعد دون شرط السن و التقاعد النسبي ( ، إن 




















 : ضغوط العمل ثالثالفصل ال
 متهيد
 مفهوم  ضغوط العمل -1
 أنواع ضغوط العمل – 2
 أسباب ضغوط العمل -3
 نتائج وآثار ضغوط العمل -4









ان سلبا أو إيجابا  تتنوع املثيرات البيئية وتتعدد ، فمنها املادي ومنها الالمادي أو النفس ي  ، وهي تؤثر على اإلنس
د تأثير هذه واالستثارة والقلق ، بل قد يمت، وسواء في حياته الخاصة أو حياته العامة ، مما تجعله سريع االنفعال 
دراسات أن املثيرات إلى بيئة العمل مما ينعكس ذلك على أدائه الوظيفي وعالقاته بفريق العمل ، بل أثبتت ال
 ط العمل التي قدالتأثير قد يتعدى إلى التأثير املباشر على الصحة النفسية والجسدية  للعامل وهي ما تعرف بضغو 
لتقاعد املسبق وطلب ا على أدائه الوظيفي فيشعر باإلحباط مما قد يفض ي به إلى االحتراق النفس ي تنعكس سلبا 
 سواء كان نسبيا أو دون شرط السن .
أسبابها في هذا املبحث سنلقي الضوء على مفهوم ضغوط العمل وإبراز أنواعها  و مصادر الضغوط النفسية و 














ضغوط العمل  ::  1   
: مفهوم ضغوط العمل 1-1  
طه أي زحمفي اشتقاق كلمة الضغط املعاني    -املختار في صحاح اللغة  -ورد في  كتاب 
َ
ه إلى التالية: ضغ
 حائط أو نحوه ، و الُضغطة هي الشدة واملشقة1
د إلى وتعرف اصطالحا على أنها : ) أمراض التكيف ، فالضغوط هي عبارة عن تجارب غير محببة يسعى الفر 
 منع حدوثها مرة أخرى كما يسعى إلى تناسيها (2
نها : ) قلم مع مواقف معينة بقوله عن ضغوط العمل بأبعدم قدرة الفرد على التأ –براون  –ويربطها العالم 
استجابات نفسية وجسمية وسلوكية لألفراد في مواقف تكون متطلباتها الحالية أكبر من قدرات األ فراد على 
 التأقلم معها(3
ضغوط وتتمثل هذه الضغوط في الصراع واإلحباط والقلق والنزاع وعدم االرتياح والشعور باأللم ، ولعل ال
اء واإلنتاجية لنفسية تؤدي عادة إلى العديد من املشكالت النفسية والجسدية التي تجعل املرء غير قادر على العطا
ه الفرد خاصة في مجال العمل ، ويعتبر الصراع من األمور الطبيعية في كل املؤسسات ) فمن الطبيعي أن يواج
ه ، كما قد ه وذلك بين طموحاته وقدراته واستعداداتكثيرا من صور الصراع املتباينة ، فقد يواجه صراعا مع ذات
 يعاني من صراع نتيجة العالقات مع اآلخرين أو بسبب األنظمة التي يتعامل معها (4
أي : ) أن الضغوط  تتخذ أصولها من املتطلبات التنظيمية والحياة الشخصية ، ف -كويك  -و يرى العالم 
اغطة ، ة تعد من برامج  العيش والحياة وتعرف بأنها مثيرات ضمتطلبات سواء طبيعية وفسيولوجية أو نفسي
 واستجابة الضغوط تظهر كنتيجة لتفاعل الفرد ورد فعله للمثيرات الضاغطة (5
عليمية إن املقصود  بضغوط العمل في هذه األطروحة هو تلك التجربة الذاتية لدى املوظف باملؤسسات الت
ي يعمل فيه لشخصية الخاصة باملوظف نفسه أو بيئية خاصة بالوسط الذوالتي تكون نتيجة عوامل عديدة منها ا
ونفسية  بما فيها املؤسسة نفسها ، حيث يترتب عن هذه العوامل حدوث آثار أو نتائج سلبية جسمية وسلوكية
                                        
 302، ص 1934، مكتبة االستقامة ،  المختار في صحاح اللغةو محمد عبد اللطيف السبكي :  محمد محي الدين عبد الحميد  -1
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لوب سلس على الفرد تدفع املوظف بالرغبة في التقاعد املسبق مما يستوجب معالجة تلك اآلثار وإدارتها بأس
سليم .و   
أنواع ضغوط العمل : : 1-2  
دة هناك عدة أنواع من ضغوط العمل يمكن تصنيفها وفق عدة معايير نذكر منها  معيار األثر ومعيار الش 
 ومعيار املصدر .
: وفق معيار األثر :  2-1  
ونجد وفق معيار األثر نوعين من الضغوط هما الضغوط اإليجابية والضغوط السلبية .  
لعمل وهي تعتبر ضغوطا مهمة وضرورية للمورد البشري ، فهي ترفع الدافعية ليجابية : الضغوط اإل  –أ 
سل وامللل ، وتحسن األداء ، كما تساهم في الرفع بحيوية املورد البشري وتقض ي على روتين العمل املفض ي للك
إلى موقع  ينة للترقي ، أو النقلومن أهم هذه الضغوط : ) اختبار   املورد البشري في اختبار ما  أو دورة تكوينية مع
 وظيفي أفضل ، أو ان يحوز رضا رئيسه املباشر عنه عندما يلتزم بأداء عمله في مواعيده املحددة ( 1
حيث تؤدي  وتعتبر ذات انعكاس سلبي على املورد البشري وبالتالي على املؤسسة ،الضغوط السلبية :  –ب 
عدم  اق ، وتعرض املؤسسة إلى تحمل تكاليف باهظة ناتجة عنإلى انخفاض الدافعية وكذلك الشعور باإلره
على أن  الرضا عن العمل وزيادة التسرب الوظيفي و كثرة اإلصابة بحوادث العمل ، ويؤكد نايف بن فهد التويم
قبل ، ويزداد الضغوط السلبية : ) تسبب انخفاضا في الروح املعنوية والشعور بالتعب واألرق والتشاؤم من املست
 تأثيرها على متخذي القرار كلما انخفض الدعم االجتماعي الذي يتلقونه من افراد املجتمع ( 2
: وفق معيار الشدة :  2-2  
 ونميز فيها ضغوط بسيطة وضغوط شديدة .
همين ، وهي الضغوط التي تستغرق وقتا قصيرا ، وهي : ) الناتجة عن أشخاص غير مالضغوط البسيطة :  –أ 
 أو أحداث قليلة األهمية في الحياة (3
ط التي وهي التي قد تستمر وقتا طويال يمتد إلى أشهر أو سنوات وهي تلك الضغو الضغوط الشديدة :  –ب 
 تتمثل في : ) النقل من العمل ، اإليقاف من العمل ، موث شخص عزيز (1
                                        
،  2005، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع ،  السلوك التنظيمي : موضوعات وتراجم وبحوث إدارية متقدمةسيد محمد جاد الرب :  - 1
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: وفق معيار املصدر : 2-3  
وهنا تبرز عدة تصنيفات لعل أهمها :   
نارة وهي ما قد يتعرض له املورد البشري أثناء العمل كضعف اإل الضغوط الناتجة عن البيئة املادية :  -أ
 والضوضاء وارتفاع درجات الحرارة .
ن وهي غالبا ناتجة عن التفاعالت داخل محيط العمل بي الضغوط الناتجة عن البيئة االجتماعية : –ب 
أو بين اإلدارة والعمال .مختلف الشركاء كالصراعات بين الزمالء   
 وهي راجعة للفروق الفردية بين مختلفالضغوط الناتجة عن النظام الشخص ي للمورد البشري :  -ج
 املوظفين كالجنس والدين .... الخ .
أصبحت الضغوط النفسية موضوع الدراسة من طرف عديد الباحثين  أسباب ضغوط العمل : : 1-3
ن العمل ، ونمط املعيشة ونوعية العمل سواء في البيت أو الشارع أو املدرسة أو مكاانطالقا من تغير ظروف الحياة 
وترى الباحثة رحالي حجيلة أن من أسباب حدوث الصراع داخل املؤسسات : ) عدم العدالة في الرقابة وفي 
ي منها كثرة رة التالحوافز وفي تقسيم العمل ، وفي العالقات اإلنسانية ، وفي تقدير الجهود ، وضغوط العمل كثي
لناجمة العمل والرقابة املستمرة وغير الرسمية ، ونمط العالقات الذي تفرضه القيادة الرسمية وكل الضغوط ا
وظفون عن الوشاية والتبليغ عن التأخر وعن الغياب ، وعدم إنجاز املهام ، وفي املفاجآت التي ينتظرها يوميا امل
 والتهميش الذي يؤدي إلى اإلحباط وغير ه (2
حمل يمكن القول أن أول مصادر الضغط النفس ي هو العمل ذاته ، وعمليا يحدث الضغط النفس ي عندما يت
يز فيها الفرد أو يحًمل أكثر من طاقته أو عندما يواجه تحديات ليس لديه االستعدادات الكافية ملواجهتها ، ونم  
ضغوط فيزيقية مادية : –أ   
ة ضغوط الغالف الجوي والحرارة والبرودة ونقص املوارد الطبيعيوهي ضغوط ال دخل لإلنسان فيها ، ك
 والكوارث كالزالزل والبراكين3
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خالفات وهي تشمل الضغوط األسرية في املقام األول واملتمثلة خاصة في الضغوط اجتماعية نفسية : –ب 
غوط وصراع األجيال ، والضالزوجية أو الخالفات بين الوالدين واألبناء ، أو بينهم والجيران ، وتناقض القيم 
 النفسية كاإلحباط والقلق واالكتئاب ونقص التقدير الذاتي والشعور بالوحدة .
ضغوط اقتصادية : –ت   
 كانخفاض الدخل والبطالة والتفاوت الطبقي وانخفاض معدالت اإلنتاج مقارنة مع االستهالك .
ضغوط صحية : –ث   
نوم كاألمراض خاصة الصداع وأمراض القلب وصعوبات الوهي مرتبطة بالصحة الجسمية والفيزيولوجية 
 واختالل النظام الغذائي .
مع  وهي الضغوط املرتبطة ببيئة العمل كثقل املسؤولية وصراع الدور ، والخالفات ضغوط مهنية : –ج 
و أ الزمالء واملناخ التنظيمي داخل املؤسسة ، وضغوط تشريعات العمل ، وعدم الرضا عن العمل في حد ذاته
 عدم الرضا عن األجر .
حية ويرى الباحث صالح الداهري إلى أنه : ) إذا كانت ظروف العمل صعبة وغير مناسبة للفرد وحالته الص
أثيرا فإن هذا سيؤدي إلى عدم االرتباط بهذا العمل وحبه له وكذلك عدم الرغبة في بذل الجهد فيه مما يؤثر ت
 سيئا على سلوك العامل وصحته النفسية والعكس صحيح ( 1
ية لها كما يقسم بعض الباحثين أسباب ضغوط العمل إلى أسباب شخصية متعلقة بالفرد وأسباب وظيف
 عالقة ببيئة العمل 
األسباب الشخصية : -أ  
ي من املسلم به أن هناك اختالفا بين القدرات والحاجات لدى األفراد ، فالفروق الفردية لها دور مهم ف
حيث تبرز االختالفات في درجة االستجابة ملوقف ما ، ومن أهم هذه األسباب : استجابة الفرد للضغوط  
ة للمهام يعاني الرجال والنساء من مستويات مختلفة من الضغوطات ، فالنساء أكثر عرضة لإلصاب * النوع :
 املنوطة بهن وبناءهن الوجداني التي تتغلب فيه غالبا العاطفة
من عامل  تشير الدراسات إلى أن الشباب أكثر تأثرا للضغوط من الشيوخ الستفادة الصنف األخير  * السن :
 الخبرة وقدراتهم على ابتكار استراتيجيات فعالة في مواجهة ضغوط العمل .
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متنفسا تبين أن املتزوجين أقل عرضة لإلصابة بالضغط ألن األسرة تشكل محضنا و * الحالة االجتماعية : 
لعامل وتجعله أكثر نضجا وعقالنية .للفرد ا  
لضغوطات اليومية وهنا تبرز مهنة التدريس والتي تعتبر من أكثر املهن التي يتعرض فيها أصحابها ل * الوظيفة :
 سواء من داخل املؤسسة التعليمية أو من خارجها .
هم يعاني أصحاب الحساسية املفرطة من صعوبة وضع حدود للعالقات اإلنسانية ، ف * نمط الشخصية :
 أكثر عرضة للضغوط وأقل سيطرة على االنفعاالت والتحكم في النفس أثناء املواقف الصعبة .
وهناك من الباحثين1 من يجمع ما سبق في الصفات الشخصية والتي يذكر منها : الدقة واملثابرة والنظام 
نة والتعاون والشعور باملسؤولية .واألما  
األسباب الوظيفية : -ب  
لقد أشار العديد من الباحثين ومنهم الباحث أحمد ماهر إلى أن : ) أي ش يء داخل بيئة العمل قد يكون 
مصدرا للتوتر والقلق ، ويعتمد هذا على إدراك الفرد لهذه األسباب ، وعلى أبعاد العمل والبيئة املحيطة به (2  
ذه األسباب نذكر ما يلي :ومن ه  
مى ويكون غالبا ناتجا عن عدم وضوح املسؤوليات واملهام املنوطة بكل موظف حسب املس غموض الدور :*
سة ، الوظيفي ، وقد يكون كذلك نتيجة عدم وضوح التوجيهات والتعليمات الواردة عبر السلم اإلداري للمؤس
ب رد العامل للمعلومات الالزمة ألداء عمله بالشكل املناسويمكن أن يكون غموض الدور راجع إلى افتقار الف
النفس واملطلوب منه أي عدم وجود تغذية راجعة للمهام ، ويعتبر غموض الدور سببا مباشرا في فقدان الثقة ب
 وزيادة التوتر والقلق ، ونقص األداء الوظيفي مما يؤدي إلى تفكير املوظف في التقاعد املسبق .
ذا خاصة ويتمثل في عدم التوافق بين متطلبات العمل ومتطلبات الدور داخل األسرة ويظهر ه صراع الدور :* 
ما عند املرأة العاملة ، كما يمكن أن ندرج هنا تعارض دور الفرد الوظيفي مع مفاهيمه وقيمه الشخصية ، ك
سات عض املؤسيمكن أن نضيف هنا أن الصراع قد ينشأ نتيجة مشاكل الخضوع للسلطة املشرفة ذلك أن ب
ما قد يؤدي إلى خاصة كبيرة الحجم تتميز بهيكل تنظيمي غير مرن ومتدرج تصعب فيه وسائل االتصال والتواصل م
 خلق بؤر توتر داخل النسيج العالئقي لألفراد داخل املؤسسة .
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 ملنميز هنا بين نوعين من األعباء فهناك عبء كمي وعبء نوعي ، ففي العبء الكمي يتح عبء الدور :*
وظف املوظف زيادة كبيرة أو نقص كبير في عبء الدور مما قد يؤدي به إلى مستويات عليا من الضغوط  ، فامل
مكن الذي توكل إليه مسؤوليات وأعمال أكثر من طاقاته تجعله يبذل جهودا أكثر وساعات عمل طويلة دون الت
به  كما أن قلة العمل املوكل للفرد القياممن اخذ فترات كافية من الراحة مما قد يعرضه لألخطار املهنية ، 
نتيجة اإلحباط  مقارنة مع قدراته وإمكانياته تشعره بأنه غير مرغوب فيه وغير موثوق به وبالتالي تجعله غير مبال
ات القلب الوظيفي ، كل هذه املواقف قد تؤدي إلى إصابته بمتاعب صحية كارتفاع الضغط الدموي وزيادة ضرب
مل  وقد وعي فيتعلق بصعوبة العمل وتشعب املهام وعدم املوافقة بين القدرة أو املهارة وأداء الع، أما العبء الن
ية أشار الباحث هيجان عبد الرحمن إلى أن : ) ردود فعل األفراد الذين يتعرضون إلى الضغوط الناتجة عن كم
 العمل هي : االنسحاب من العمل ، التخريب ، الغياب ، التمارض ، طلب الفصل ، كثرة االنتقادات للمنظمة ..(1.
ما و هنا تدخل عوامل عديدة منها العزلة وبيئة العمل املتوترة ، وقصور دور فريق العمل م* بيئة العمل : 
ملعنوي ، يؤدي إلى ضعف املساندة االجتماعية سواء من املشرفين أو الزمالء ، ونقص التحفيز بنوعيه املادي وا
م الجدوى وظيفي أمام مجمل املوظفين مما يؤدي إلى الشعور باإلحباط والفشل وعدوتقلص مستويات الطموح ال
 وبالتالي التفكير بجدية في طلب التقاعد املسبق .
م بوجود تتميز بعض املؤسسات خاصة كبيرة الحج* عدم توافق شخصية املوظف مع متطلبات املؤسسة : 
عتبارات يث تكثر نظم اإلشراف املتشددة دون األخذ باال نمط بيروقراطي مقيد باللوائح واإلجراءات الرسمية ح
ى هذا الشخصية مما ) يتعارض مع رغبة العاملين في التصرف بحرية مع حاجاتهم للنمو وتأكيد الذات ، ويلق
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نتائج وآثار ضغوط العمل : : 1-4  
لكثير منا إلى املترتبة عن ضغوط العمل فمنها السلبي ومنها اإليجابي ، وينظر ايمكن أن نميز نوعين من اآلثار 
من حيث  اآلثار السلبية سواء كانت على مستوى الفرد أو املؤسسة ونغفل عن اآلثار اإليجابية للضغوط خاصة
روق عيدة وعبد لية فاالتقليل من امللل والروتين في بيئة العمل وبقاء الدافعية نحو العمل ، وقد قسم الباحثين ق
 املجيد محمد هذه اآلثار إلى قسمين1 :
: اآلثار اإليجابية لضغوط العمل : أ  
والتي نذكر منها :   
رفع رفع مستوى الرضا عن العمل وزيادة الثقة بالنفس لدى العاملين مما ينعكس إيجابيا على العمل ب* 
 مستوى األداء الوظيفي وتحقيق االستقرار في العمل .
ولين الجة املشكالت بسرعة إلنجاز العمل بكفاءة ومقدرة ألن الضغوط تحفز مجموع العاملين من مسؤ * مع
 وعمال على إيجاد الحلول املناسبة ملختلف املشكالت املعترضة .
 *اكتشاف قدرات وكفاءات العاملين ومستوياتهم املهنية عند مواجهة التحديات والضغوط القائمة .
االجتماعية بين العاملين بالتآزر والتعاون فيما بينهم في مواجهة الضغوط .* تدعيم العالقات   
تحقيق * إثارة الدافعية للعمل وتحقيق متطلبات الوظيفة مما يؤدي إلى تنمية املعرفة وكسب الخبرات و 
 الذات 
تخلف ضغوط العمل آثارا سلبية سواء على الفرد أو املؤسسة: اآلثار السلبية لضغوط العمل :ب  
آثار ضغوط العمل على األفراد : *  
أوجد الباحثين فروقا بين اآلثار السلبية لضغوط العمل على األفراد وجمعوها في ثالث مجموعات رئيسية هي2 
التنظيمية  تبرز عدة آثار سلوكية سلبية على الفرد الواقع تحت ضغوطات العواملاآلثار والنتائج السلوكية : *
 داخل املؤسسة ومن أهمها :
وهذه تنتج غالبا نتيجة اإلحباط . العنف وانتهاك األنظمة والقوانين : -  
ينتج ذلك غالبا نتيجة القلق والتوتر الناتج عن ضغوط العمل . الزيادة في التدخين : -  
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ط بالنوم كالنعاس النهاري واألرق والكوابيس بحيث يعتبر هذا االضطراب انفعالي مرتباضطرابات النوم : -
ة بصورة مباشر   
تناول العقاقير واملخدرات -  
األكل ،  ويضيف البعض إلى هذه اآلثار تغير عادات األكل والشرب سواء بفقدان الشهية أو زيادة الرغبة في-
 وكذلك شرود الذهن واالستياء العام واالنتحار كأقص ى حاالت الضغط .
اآلثار الفسيولوجية : **  
 تظهر آثار ضغوط العمل من الناحية الفسيولوجية في ما يلي1 :
: الذي يكون مستمرا . الصداع -  
كأمراض القلب ، قرحة املعدة والربو وآلالم الظهر والتهاب املفاصل .أمراض عضوية : -  
ة مما : والذي يكون غالبا غير مرتبط بسبب عضوي معروف إنما ينشأ عن عوامل نفسيارتفاع ضغط الدم  -
ية .يهدد الفرد بمضاعفات صحية كالسكتة القلب  
ثار وتعتبر من أهم املؤشرات الدالة على حدوث ضغوط العمل ، ومن أهم تلك اآل االضطرابات النفسية : -
غوط العمل : الذي ينتج غالبا عن ض *القلقالنفسية التي تصيب األفراد نتيجة ضغوط العمل كثيرة نذكر منها 
لقلي وسرعة الجهاز العصبي مما يزيد في نبضات افيؤدي إلى عدم التركيز وفقدان االنتباه ، وقد يؤدي إلى إصابة 
 التنفس .
كتئاب .: والذي ينتج بسبب عدم التكيف مع الضغوط الناشئة داخل بيئة العمل مما يؤدي إلى اال االكتئاب -  
تغير املزاج النفس ي والعاطفي للفرد وعدم الرضا في العمل وعن العمل . -  
على األفراد كما يلي :وإجماال يمكن ذكر أهم اآلثار السلبية   
ظهور بعض ردود الفعل والسلوكيات الخاطئة تجاه اآلخرين . -  
الشعور املستمر باإلحباط نتيجة عدم التكيف وظيفيا واجتماعيا . -  
في العمل . القيام ببعض السلوكيات السيئة كاإلدمان على الكحول واملخدرات والتسرب الوظيفي والتسيب -  
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على املؤسسة :آثار ضغوط العمل *   
اصر اإلنتاج تتعدى آثار ضغوط العمل املستوى الفردي إلى مستوى املؤسسة باعتبار املورد البشري هو أهم عن
 والعمود الفقري للمؤسسة من خالله تحقق أهدافها ، وتبرز النتائج السلبية الواقعة على املؤسسة فيما يلي1 :
ارتفاع معدالت الغياب . -  
التسرب الوظيفي -  
ارتفاع معدل دوران العمل -  
ترك العمل -  
الصراع الشخص ي في بيئة العمل -  
عدم الثقة في اتخاد القرارات -  
إعاقة حركة التقدم والتنمية باملؤسسة -  
زيادة معدل الشكاوي  -  
إصابات العمل -  
ارتفاع التكاليف املالية -  
ضعف الوالء التنظيمي -  
عدم الرضا الوظيفي -  
الفعالة داخل املؤسسةإهدار الطاقات  -  
إعطاء انطباع س يء للمتفاعلين مع املؤسسة حول سير العمل بها -  
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الضغوط في املجال الدراس ي : - 5  
إداري وطاقم  وهي الضغوط التي يتعرض لها كل العاملين املترددين على املؤسسة التعليمية من تالميذ وطاقم
ة على ،وهي ضغوطات كبيرة ومتعددة املصادر حيث تصنف املدارس ضمن أعلى البيئات الضاغطتربوي وعمال 
يزيد في  الفرد لذلك يواجه العامل فيها الكثير من الصعوبات والظروف التي تجعله غير راض عن مهنته وهذا ما
معاناته النفسية املتمثلة في القلق والتوتر وتدني الدافعية وهو ما ينعكس سلبا على أداء رسالته على أحسن وجه1 
فئات الثالثة ، وبما أن البيئة املدرسية تشمل املدرسين واإلداريين والعمال  فالضغوط تختلف نسبيا بين هذه ال
 لذلك سنركز على الضغوط املهنية لكل فئة على حدى .
الضغوط املهنية على املدرسين :  : 5-1  
ام بأعباء مهنة التدريس حيث أكدت الباحثة أني كورديي ع يعاني املدرسون من عدة مشاكل مرتبطة آليا
مهنة  أن تشابك العوامل النفسية املسيطرة  على املدرس والتي منها التلميذ وتوصيل املعارف يجعل 2000
 التدريس مهنة يصعب تحملها2
ية من أعقد ليمتعد الوضعية الصعبة التي يمارس فيها املدرسون مهامهم ووظائفهم  في مختلف األطوار التع
عي وأصعب الوظائف ، فمن هذه الظروف القاسية نجد اكتظاظ األقسام ، ضعف الوضع االقتصادي واالجتما
ياء ومع اإلدارة ، للمدرسين مقارنة بوظائف أخرى ، التغير املستمر في املناهج والبرامج ، العالقات بين الزمالء واألول
غوطات ة الصعبة ملهنة التدريس ، وهذا يؤدي بالضرورة إلى ضنقص التكوين كلها مؤشرات دالة على الوضعي
ظيفي .نفسية عديدة تتجلى في الخوف والقلق والتوتر مما ينجر عنه ضعف الدافعية لإلنجاز وعدم الرضا الو   
يمي دون لعله من نافلة القول الحديث عن معوقات السير الحسن للعملية التعليمية واختالل النظام التعل
ى معاناة املدرسين من ضغوط مهنية عديدة غالبا يكون مصدرها الجو املدرس ي العام واستنادا إل الحديث عن
اسات التحاليل العليمة ملختلف الدراسات وخاصة دراسة لوزال جين و رواير نيكول وآخرون من كندا ) انظر الدر 
ن االبتدائي سين خاصة في الطوريالسابقة( الذين توصلوا إلى إبراز خمس مصادر أساسية للضغوط املهنية للمدر 
 واملتوسط وهي :
عبء العمل -  
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اإلمكانيات املادية -  
الوقت -  
العالقات مع الزمالء وأولياء التالميذ -  
االعتراف املنهي .-  
ا نفسية تؤدي ضغوط العمل إلى تردي الحالة النفسية والبدنية للمدرسين حيث يمكن ان تظهر عليهم اعراض
غط حباط والعدوانية وسرعة رد الفعل ، وأعراض جسدية كأمراض القلب والشرايين والضكالتوتر والقلق واإل 
ت إلى ذلك الدموي والسكري  مما ينعكس سلبا على التالميذ وبالتالي على الزمالء في املحيط املدرس ي كما ذهب
س اته وهذا ما ينعكحيث أثبتت أن التلميذ يتأثر باملدرس بكامل صف 1970دراسة الباحثة رمزية الغريب عام 
 سلبا أو إيجابا على تحصيله الدراس ي1 .
الفرص فالضغوط هنا تتعلق باملهنة التي يقوم بها املدرس وشروط العمل وموقفه منه وموقف اآلخرين ، و 
لقيم التي يوفرها العمل أمامه ومردود الدخل وعالقاته باإلدارة وبالزمالء ، فهو يعيش أحيانا كثيرة تناقض ا
األجيال .وصراع   
 يمكن تمييز ثالثة مصادر أساسية للضغوط التي تواجه املدرس وهي :
ياء * مصادر تتعلق ببيئة العمل وتشمل عبء الفصل والعالقة مع التالميذ ، العالقات مع الزمالء واألول
 واملناخ املدرس ي .
رارات اإلدارة ، ضغط الوقت ، ق* مصادر تتعلق بأعباء املهنة بتغير السياسات التعليمية واملناهج في كل مرة 
 العليا أو ما يعرف بالوصاية ، تطبيق االستراتيجيات الجديدة .
 * مصادر تتعلق باملكانة االقتصادية والحاجة إلى االعتراف املنهي .
وقد لخصت الباحثة لطيفة الشعالن2 أهم مصادر الضغط النفس ي املرتبطة بمهنة التدريس في نوعين 
 أساسيين هما :
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ور ، : وهي مصادر خارجية تتعلق ببيئة العمل وطبيعة املهنة ، صراع الدور ،غموض الد صادر تنظيميةم* 
مل زيادة وانخفاض عبء الدور ، عالقات الفرد مع زمالئه ورؤسائه ، عدم املشاركة في صنع القرار ، ظروف الع
 املادية .
ر الالعقالني .: وتتمثل في نمط الشخصية وجهة الضغط والتفكي مصادر شخصية*   
ديه  والتي يمكن وتعتبر  كلها معيقات يمكنها أن تكون سببا في توتر األستاذ وزيادة الضغوط النفسية خاصة ل
 التفصيل فيها كما يلي :
الزمن  :تؤثر كثافة البرامج سلبا على األستاذ حيث يجد نفسه في صراع معكثافة البرنامج الدراس ي -1
ل في تعب املقرر في الوقت املحدد ،فيجد نفسه أمام صعوبات تربوية عديدة تتمث البيداغوجي إلنهاء البرنامج
تباكه ، التالميذ وعدم استجابتهم ونفورهم من الدراسة وإهمال امللخصات ، وكل ذلك يزيد من توتر األستاذ وار 
د حالة تية مما قد يولقد يجد األستاذ نفسه  ) أمام مشكل انهاء البرنامج ولو على حساب التالميذ دون قناعة ذا
اين من الضجر وامللل وحتى املشاكل االنضباطية داخل الصف خاصة في حالة محدودية مستوى القسم أو تب
 األفواج التربوية فيؤدي ذلك إلى الخروج على نظام القسم (1  .
وق التي تفكما ان محتوى البرامج قد يرهق األستاذ إذا كان يؤدي إلى صعوبة االستيعاب لطبيعة املادة 
 مستوى التالميذ وبالتالي تؤدي إلى اإلرهاق.
:عدد ساعات العمل  -2  
ومستويات  ينطوي عمل األستاذ على صعوبات كثيرة لكثرة واجباته واتصاالته في أكثر أوقات العمل مع عقول 
دي به إلى ما قد يؤ معرفية  مختلفة ومتفاوتة ارتفاعا أو انخفاضا باإلضافة إلى تعقيدات اإلدارة وعدم مرونتها )م
تباه ودقة في اإلرهاق جراء الضغط وشروطه ، وما يتطلب من تنوع املسؤوليات وعناية في التحضير وتركيز في االن
التعامل مع الناشئين (2  ، كما أن ساعات العمل  ال تقل عن 28 ساعة ملعلم االبتدائي و22 ساعة ألستاذ 
لذي تلميذا في أكثر األحيان ، باإلضافة إلى الوقت غير الرسمي ا 35من ساعة ألستاذ الثانوي مع أكثر  18املتوسط و
املخصص  يقضيه في ملء الجداول واملراقبة والتقييمات املستمرة وملء بطاقات املتابعة باإلضافة إلى الوقت
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على ذلك  لتحضير الدروس ، كل هذا يشكل ضغطا رهيبا على نفسية األستاذ مما يزيد من توتره وقلقه وينعكس
 صحته النفسية والجسدية معا .
:اكتظاظ األقسام   -3  
ع تزايد عدد وقد برز هذا العامل بشكل واضح خاصة في السنوات األخيرة أمام العجز في بناء الهياكل التربوية م
فشل املتمدرسين ، وهو العامل الذي يزيد من إرهاق األستاذ ويؤثر على تحصيل التالميذ ويؤدي إلى امللل وال
تلميذا ( يسهل العمل التربوي ويساعد في راحة  25إلحباط ، فالعدد القليل من التالميذ في الصف ) في حدود وا
، ولكن االمر  املدرس واملتمدرس معا ، حيث يستطيع املعلم االعتناء بكل تلميذ ملبيا حاجياته ومراعيا خصائصه
ؤثر على حصيل وتكثر الفوض ى والضجيج مما ييصعب عندما يكون عدد التالميذ كبيرا حيث يقل املردود والت
يير سلوك املدرس وصحته النفسية فيجهده العمل ويرهقه ، لذلك يرى الباحث ناصر الدين زبدي : ) إن معا
، وإن  األقسام البيداغوجية التي تعتبر نموذجية من حيث السعة واللون واإلضاءة والتهوية وعوازل الضوضاء
الواقع املدرس ي املعاش في الجزائر والذي يتسم بأعداد التالميذ املتزايدة أما قلة املؤسسات التربوية يسبب ضغطا 
 للمدرس (1
:تباين مستويات التالميذ  -4  
تويات يصادف األستاذ في القسم مستويات متباينة مختلفة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا ، مع تباين مس
لى فعالية األستاذ ويرهقه بدنيا ونفسيا .التالميذ لطبيعة االنتقال من صف آلخر مما يؤثر ع  
قلة الكتب املدرسية والوسائل التعليمية : -5  
لهدف املنشود تعتبر الوسيلة التعليمية ضرورية في عملية التعلم فهي تعزز الخبرة اإلنسانية وتوجهها نحو ا
ير من العيوب كاره وتعالج كثوحل املشكالت ، كما انها تثير االنتباه لدى املتعلم وتزيد في نشاطه وتسلسل أف
رطة واملشكالت واالنحرافات ، ومن أهم هذه الوسائل  الكتاب املدرس ي والسبورة والصور وامللصقات واألش
ائل أو نقصها واملجسمات و تلك الوسائل الحديثة كالكمبيوتر واألقراص املضغوطة واالنترنيت ، فغياب هذه الوس
الفادح يعيق عملية التواصل بين املعلم واملتعلم ) وتصعب مهمة املدرس (2 فال تتحقق األهداف املرجوة من 
ض الوسائل التعليم فيتأثر األستاذ خاصة إذا كان واقعا تحت ضغط املفتش التربوي الذي يجبره على إحضار بع
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أو عدم  بها خاصة في التعليم االبتدائي أين تغيب الوسيلة التربوية لصعوبة اقتنائها  النعدام ميزانية خاصة
تسلمها من الوصاية كالخرائط وصور املحادثة والكتاب املدرس ي) فعدم توفره يعتبر مصدر ضغط نفس ي 
 للمدرس(1 مما يرهق األستاذ ويزيد من ضغطه وتوتره .
عدم األمن في الوظيفة : -6  
ديث وقتها الحعندما تكون الوظيفة مصدر رضا للموظف و مكانته محفوظة في املؤسسة التي يعمل بها يمكن 
تصبح  عن ترقية املهمة التربوية بإيجاد املجال للتطور الوظيفي وإبراز القدرات املهنية ، وعلى العكس ) قد
املؤسسة مصدر عدم رضا وعدم أمن وخوف من فقدان الوظيفة ، عندها يختل سلوكه وال يتوازن مع شروط 
وظروف املهمة التربوية (2 وقد أشار الباحث دافيدسون إلى أن املهنة تعتبر مصدرا للضغوط وذكر منها : ) عدم 
 االمن في الوظيفة ونقص فرص التنمية املهنية بالترقية واالنتقال املفاجئ من مكان العمل (3
ضغوطات العالقات التربوية : -7  
يذ وهي الضغوطات الناتجة عن بيئة العمل ومنها ضغوطات اإلدارة وضغوطات املفتش وضغوطات التالم
طات الزمالء .وضغو   
خارجي يمثل مدير املؤسسة التعليمية همزة الوصل بين املوظف ) األستاذ ( ومحيطه ال* ضغوطات اإلدارة : 
زعاج ، من أولياء ومشرفين والوصاية ، فإذا غاب التسيير املحكم واملتزن أصبحت اإلدارة مصدر ضغط وقلق وا
ماعة التربوية لية والخارجية للتعليم مما يزيد من تماسك الجفالتعاون بين الجانبين يؤدي إلى حل املشكالت الداخ  
در إزعاج لقد أصبح املفتش التربوي ) خاصة في نظر املدرسة الحديثة ( مص* ضغوطات املفتش التربوي : 
به أصول وقلق ، فعدم تواجده يعتبر في أحيان كثيرة أفضل من تواجده ، لذلك يرى محمد رفعت رمضان في كتا
القة بين علم النفس  : ) إن اإلشراف الفني ال يتفق مع اتجاهات التربية الحديثة ألنه قد أساء إلى العالتربية و 
 املفتش واملدرسة ولم يفد املدرس بل ترك فيه الحسرة واملرارة ألنه دائما موضع املمتحن ( 4
 * ضغوطات التالميذ :
تعددت  ملتمدرسين وفي مختلف األطوار وإنلقد أصبح جليا آثار الضغوطات على املدرسين خاصة من طرف ا
ظهر ذلك أنواع هذه الضغوطات واختلفت وخاصة عندما ال يتمكن املدرس من دفع تالمذته إلى اإلنجاز والنجاح وي
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يذ في أجواء أكثر في أقسام االمتحانات كالخامسة ابتدائي والرابعة متوسط الثالثة ثانوي ، وقد وقع معظم التالم
املدرسة  لهيات اإلعالمية مما أثر على السلوكيات وفقد االنضباط خاصة عند املراهقين مما جعلالالمباالة وامل
ي ، فأهين ملجأ للتمرد والعصيان وتعاطي املخدرات والسجائر والعدوان وانتشار ظاهرة الرسوب والتسرب املدرس 
 املدرس وولد لديه ضغطا مهنيا كبيرا1
 *الصراعات مع الرؤساء :
من  يحدث هذا الصراع نتيجة عدم تقدير العامل وتهميشه ومحاولة فرض األمر الواقع عليه والحدغالبا ما 
ستحق طموحاته واالستهانة بإمكانياته وقدراته ،ويرى بعض الباحثين أن العامل إذا أعطى  )منصبا أقل مما ي
ظرة سلبية تجاه لذات وتتكون لديه نيعتبر تصغيرا للمكانة املهنية خاصة أمام زمالئه  ، يجعله يشعر بعدم تقدير ا
 عمله وهذا ما يحد من قدراته على األداء واتقان العمل (2
 * الصراعات مع الزمالء :
حديد ترجع معظم أسباب الصراعات بين العاملين إلى محاولة الحفاظ على املنصب واملكانة وأيضا غياب ت
تماعي أو تقصيرا أو عمدا وهذا يؤدي إلى غياب الدور االج األدوار أو عدم قدرة املشرفين على تقسيم املهام إهماال 
راد وانتشار للعمل والذي أساسه التعاون وتبادل األفكار ويصبح الوضع داخل املؤسسة يسوده املواجهة بين األف
 األكاذيب واالتهامات مما يولد الضغط املنهي .
:الضغوط املادية  أو ضغط األجر - 8  
ألجر هو يأتي إلى املدرسة وهو مثقل بمتطلبات الحياة املادية  خاصة إذا كان ذلك ا فاملعلم أو األستاذ الذي
ر ربحا املصدر الوحيد للرزق ، حيث ال يكفي لسد حاجيات أسرته ، يقول هاملتون : ) ال يمكن للعمل الذي ال يد
ن أجر حصل عليه املدرس مأن يؤدي إلى التوافق ( ، فمن أهم الدوافع القوية  للتمسك بالعمل التربوي هو ما ي
يا مما قد ومنح إضافية ، فإذا كان هذا العمل ال يوفر له دخال كافيا إلشباع حاجياته فهذا يسبب له إحباطا نفس
افية  ، ) يدفعه إلى ترك الوظيفة أو القيام بأعمال أخرى بحثا عن دخل إضافي كالتجارة أو العمل بالساعات اإلض
 وهذا ما يزيده ضغطا وجهدا قد يؤثران على توازنه وحتى على مستوى كفايته التربوية (3
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  امليل املنهي : -9
ويعتبر من أهم مصادر الضغوط املتعلقة بالفرد ، فالرسالة التعليمية ال يمكن أن تنجح  ما لم يحدث التوافق 
في كتابه  Chandlerوقد عبر  شاندلز ،  ومرامي العمل التربوي  وأهدافبين القيم الشخصية وامليوالت الفردية 
التربية واملعلم الجديد  عن التربية كمهنة نبيلة تتطلب عناصر كفؤة ذات استعداد ألداء مهامها رغم الصعوبات 
واملشاق فعبر عنها بقوله هي: ) املهنة األم لكل املهن األخرى كما أنها الزمة لها ، وتعتبر املصدر األساس ي الذي يمهد 
 . 1ناصر البشرية املؤهلة علميا واجتماعيا وفنيا وأخالقيا (للمهن األخرى ويمدها بالع
الصعوبات فالرغبة واالستعداد التام ) يؤدي إلى التوافق املنهي حيث يكون الفرد قادرا على مواجهة املشاكل و  
 مهما كان نوعها ( 2
ظروف العمل داخل املدرسة : -10  
من هذه العاملين ) املدرسين ( وتعيق تكيفه عامة ، و تؤثر ظروف العمل داخل املؤسسة التعليمية على أداء 
 الظروف :
 * حجرة الدراسة :
قسم وموقعه تؤثر الشروط املتوفرة داخل القسم كالطاوالت والكراس ي واإلضاءة والتهوية والتدفئة ونظافة ال
يلة وضاء طعلى عمل املدرس ، فوجود املدرسة بجانب سوق يومي أو موقف سيارات أو حافالت حيث تكثر الض
 الدوام اليومي تؤثر على املوظف وتزيد توتره .
لذي إن انعدام املساحات الخضراء داخل املؤسسة التعليمية أو تشوه جدرانها وبالطها ا* مساحة املدرسة : 
تلك  يعيق السير يؤدي حتما إلى تنامي الضغط لدى  كل الفاعلين من مدرسين ومتمدرسين وغيرهما ،فمثل
احة فة املحيط مع وجود ملعب ولو صغير يعتبر متنفسا إلفراغ الطاقة ، ففي حالة ) وجود ساملساحات ونظا
رغ داخل القسم سوء ضيقة فإنها ال تسمح للتالميذ بالتعبير عن ذاتهم باللعب وبالتالي يكبتون تلك الطاقة للتف
 انضباط وحركة مفرطة وملل مما ينعكس على أداء املعلم ذاته وعمله ( 3
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الضغوط املهنية على اإلداريين  والعمال :  : 2-2  
في الضغوط  تعتبر مصادر الضغوط  متشابهة بين كل موظفي املؤسسات التعليمية إال أن هناك بعض الفروق
 التي يتعرض  لها اإلداريون وغيرهم من موظفي املؤسسة ، ويمكن إجمال هذه الضغوطات في ما يلي :
الزائد عن طاقات الفرد والذي يتطلب منه زيادة في الجهد املتواصل :هنا يبرز العمل كمية العمل  -1
املدرسة  ولساعات طويلة دون التمكن من أخذ فترات راحة مناسبة خاصة في التعليم االبتدائي حيث يقوم مدير 
ئية ولكن تدااالبتدائية بكل املهم التربوية واإلدارية لوحده ) تم استدراك ذلك بإنشاء منصب نائب مدير مدرسة اب
بين عدد من  بقي يقوم بمهام األستاذ (، وتقل كمية العمل في املستويين املتوسط والثانوي حيث تتوزع املهام
د اإلداريين ) ناظر ثانوية ، مستشار تربية ، مشرف تربوي ، إداريون .. ( ، إن زيادة كمية العمل تعرض الفر 
هيجان عبد  م مما يسبب لهم ضغطا كبيرا ، وقد أشار الباحثلألخطاء املهنية وبالتالي املسائلة من طرف رؤسائه
عمل الرحمن إلى ردود الفعل لألفراد الذين يتعرضون للضغوط الناتجة عن كمية العمل هي ) : االنسحاب من ال
– التخريب – الغياب – التمارض – طلب الفصل – كثرة انتقاداتهم للمنظمات التي يعملون بها أمام ز مالئهم في 
 العمل وخارجه (1
نوعية العمل  : -2   
ن أكثر تختلف ضغوط نوعية العمل باختالف الوظائف املنوطة بالشخص ، فالضغوط الواقعة على املديري
وط نوعية ألنها مرتبطة باتخاذ قرارات حاسمة وهامة في ظل ضبابية القرارات وسرعة تغيرها وعدم ثباتها ، فضغ
فرد هارات املطلوبة إلنجاز مستوى أداء معين أكبر من قدراته ، أي أن الالعمل تحدث ) عندما يشعر الفرد أن امل
ومؤهالت كبيرة  يفتقر إلى القدرة الالزمة ألداء العمل باملستوى املطلوب ، وأيضا عندما يتبين للفرد أن لديه قدرات
أكبر من األعمال املوكلة إليه (2 ، وفي املجال التعليمي تظهر هذه الضغوط خاصة في ظل التغيرات الطارئة وخاصة 
وين القاعدي في إدخال الرقمنة ووسائل التكنولوجيا في األعمال اإلدارية حيث يفتقر أغلب املوظفين اإلداريين للتك
مراقبة تمدرس اإلعالم اآللي مما يولد لديهم تحد كبير في األعمال املرتبطة بالتقنيات الحديثة  كملء الكشوفات و 
االت التسيير اإلداري  .التالميذ وفي مختلف مج  
صراع الدور  : -3  
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عليمي بين مدير ويبرز هنا التداخل بين األدوار الوظيفية خاصة الثانوية منها ، وتكون اكثر وضوحا في املجال الت
ار أو غموضها أو املؤسسة والناظر أو مستشار التربية وبين هذا األخير ومشرفي التربية وذلك نظرا لعدم تحديد األدو 
هلها مما يؤدي إلى مزيد من الضغوطات اليومية ، وقد يحدث هذا الصراع بين مختلف اإلداريين لعدم تجا
الواجبات  التكوين الكافي أو حب التموقع والتقرب من أصحاب الدور الرئيسيين وتداخل الواجبات الوظيفية مع
يام اع الدور املتمثل في القاألسرية خاصة لدى العنصر النسوي ، وعدم تقسيم األدوار بشكل محكم ، فصر 
اض بأعمال متعارضة في آن واحد يؤدي إلى صراع داخلي حاد مع زيادة التوتر وانخفاض الرضا الوظيفي وانخف
 الثقة بين الرؤساء واملنظمة بشكل عام .
غوط عديد الباحثين أن عدم الترقية الوظيفية تعتبر من أهم مصادر الض يرى : عدم الترقية الوظيفية  -4
ي هي لى املوظف ، فعدم ضمان العمل نتيجة العمل بنظام التعاقد ) عمل لفترة زمنية محددة في العقد ( تؤدع
سلم األخرى إلى القلق والخوف واملعاناة ، وتزداد آثار عدم الترقية خاصة لدى املوظف الذي يصل إلى نهاية ال
ة في نفس يادة في راتبه رغم بقائه فترة طويلالوظيفي أو الحدود العليا للدرجة الوظيفية دون ان يحصل على ز 
 درجته الوظيفية .
وقد قسم العلماء مسببات الضغوط املتعلقة بالترقية إلى ثال مراحل أساسية هي :  
نقص  وفي هذه املرحلة ترجع الضغوط إلى نقص التكوين في الوظيفة او  * مرحلة بدء الحياة الوظيفية :
 حوافز العمل املنجز أو عدم القدرة على التكيف وصعوبة تحمل املسؤولية الوظيفية .
اون ومن أسباب الضغوط في هذه املرحلة زيادة أعباء العمل وعدم التع * مرحلة منتصف النمو الوظيفي :
ي خاصة عمل كفريق( وشدة املنافسة في املنصب الواحد وعدم مواكبة التطور التكنولوجمع زمالء العمل ) عدم ال
 ، ضيق الوقت ...
اصة وهنا تبرز الضغوط من خالل الخوف من افتقاد سلطة املنصب واإلشراف ) خ * مرحلة نهاية الوظيفة :
بأن فرص  الجانب اإلداري ، الشعور  عند املديرين ( والتفكير في املعاش ومصادر الدخل ، روتينية العمل خاصة في
 الترقية والنمو الوظيفي في املؤسسة التعليمية مفقودة .




ؤدي إلى كما أن بعض الباحثين يرى : ) يؤدي التغيير الوظيفي إلى األدنى أو عدم حدوث التغيير في حد ذاته ي
ي العمل ناسب تسبب ضغوطا فضغوط العمل ، باإلضافة إلى ذلك فإن عدم ترقية الفرد في عمله في الوقت امل
 بقدر ما يسبب الترقي إلى عمل يفوق قدرته الشخصية (1
ع تعتبر العالقات الشخصية بين الفرد وزمالئه في العمل من اهم مصادر اشباسوء عالقات العمل : -5
قات يؤدي عالالحاجات النفسية واالجتماعية لدى الفرد كالتقدير واالحترام والصداقة ، فاإلساءة إلى مثل هذه ال
 إلى العداء والكراهية وهو ما يؤدي بدوره إلى االنعزالية واالغتراب في نهاية املطاف .
داخل وتظهر مثل هذه الضغوطات الخاصة بعالقات العمل عند وجود تنافس على املناصب القيادية أو عند ت
ى شخصية جع سوء العالقات غالبا إلاملهام أو عدم احترامها من طرف بعض الفاعلين في املؤسسة التعليمية ، وتر 
رسمية  التي كل فرد في املؤسسة ، فشخصية القائد املتسلط أو االنطوائي تؤدي إلى  سيطرة نوع من العالقات ال
ى كل تؤدي عند غياب قنوات االتصال إلى مزيد من التشنج والتوتر والقلق مما يخلق ضغطا مهنيا رهيبا عل
 العاملين باملؤسسة .
العمل املادية :ظروف  -6  
ة وضعف وهي ما يعبر عنها بخصائص بيئة العمل ، فإذا كانت بيئة العمل تمتاز بالضوضاء ونقص التدفئ
ت املهنية على اإلضاءة وتهالك الكتامية ونقص التهوية وتقلص فترات الراحة فهي بيئة منفرة تزيد في الضغوطا
 املوظف مما يجعله يفكر في التقاعد املسبق  .
الشخصية : نمط -7  
صيات وما يمكن مالحظته أن تأثيرات الضغوط تختلف باختالف نمط  الشخصية ، فاملوظفون ذوي الشخ
لي عن العمل ، القلقة والسريعة التوتر هم أكثر عرضة وتأثرا للمواقف الضاغطة مما يجعلهم أكثر تفكيرا في التخ
ي يعتبر ة والذين يصعب التعامل معهم وبالتالويبرز هنا نوع من املوظفين من ذوي الشخصيات غير االجتماعي
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عدم املشاركة في اتخاذ القرارات : -8  
سة التعليمية ين في املؤستتمثل ضغوط العمل التي تتعلق بهذا العنصر في فقدان الثقة بين مختلف الفاعل
نت لعدم تعودهم على حمل املسؤوليات وفقدان الحماسة للقرارات املتخذة على مستوى القيادة خاصة إذا كا
 هذه القرارات أحادية ومركزية املصدر تم اتخاذها دون إشراك كل الفاعلين التربويين واإلداريين .
توى مختلف القرارات إلى انخفاض مستوى إنتاجيته ومسقد يؤدي إهمال إشراك املوظف في إبداء رأيه في 
 ئجالرضا الوظيفي عنده مما ينعكس ذلك سلبا على املؤسسة ككل ويؤدي إلى هدر الطاقات و تدهور النتا
للموظفين  ) فقد أثبتت الدراسات العلمية أن الوظائف التي ال تترك ، والتفكير في التقاعد املسبق واالنعزال 
 الحرية في اتخاذ القرار هي التي تؤدي إلى مزيد من الضغوط ( 1
تقييم األداء : -9  
وقت نفسه إذا لم يتم تقييم أداء األفراد في املؤسسة بشكل سليم وعادل يلبي حاجات الفرد واملؤسسة في ال
ة ه مبنيفإن ذلك يعتبر من أهم مصادر الضغوط النفسية على العامل خاصة إذا مصير الفرد وترقيته أو عالقات
 على تقييم ذلك األداء .
إلحباط فالتقييم املبني على العالقات الشخصية والوالءات دون االعتماد على الكفاءة وحسن األداء يولد ا
لدى املوظف خاصة املجتهد مما قد يسبب له ضغطا يؤدي به إلى التفكير في التقاعد املسبق .  
في ذلك اإلداريين  ركة بين املوظفين بصورة عامة ، يشترك* تعتبر هذه املصادر املؤدية إلى الضغوط املهنية مشت
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الفصل :   خالصة  
ة في املجال وخاصتعتبر الضغوط املهنية ) والتي تطرقنا إليها  في هذه الدراسة من خالل العوامل الوظيفية ( 
تعتبر عند  التربوي التعليمي من أهم العوامل املشجعة على اتخاذ قرار التقاعد املسبق ، فالبيئة الخارجية التي
بينها وبين  عديد الباحثين هي املصدر الرئيس ي للضغوط ال يمكنها أن تؤثر على سلوك الفرد ما لم يحدث تفاعل
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مهيد :ت  
موما ، وفي يثير موضوع األمراض املهنية وضغوط العمل اهتمام الكثير من املفكرين والباحثين في العالم ع
ية ومن العالم العربي خصوصا ليس فقط على مستوى الفهم النظري ولكن من الناحية التطبيقية واملؤسس
فاهية ناحية التصورات ، وللصحة املهنية أهمية بالغة في التنمية االقتصادية املستدامة التي تحقق الر 
 دي حتما إلى حل العديد مناالقتصادية دون إهمال العنصر البشري ، فاالهتمام بسالمة العامل وأمنه  يؤ 
ل املشكالت سواء على مستوى املؤسسة أم على مستوى الفرد وأسرته كالتأمين ضد املرض وحوادث العم
اتية وتجنيب العامل مختلف ضغوطات العمل التي تؤثر على كفاءة األداء في القطاعات االقتصادية والخدم
أ إلى طلب ؤدي به إلى العزوف عن العمل والتخلي عنه فيلجاملختلفة  ومنها املؤسسات التعليمية  ، والتي قد ت
 التقاعد املسبق خوفا على صحته وحرصا على أمنه وتجنبا للصراع داخل املؤسسة .
ه إلى سالمة املهنية وهو مقسم بدور وتم تقسيم  هذا الفصل إلى خمسة  يتناول املبحث األول الصحة وال
تم باملطلب مطالب وهي : مفهوم الصحة والسالمة املهنية ومجاالتها واألسس العامة لبرامج السالمة املهنية ويخت
اول حوادث املتعلق بأهداف الصحة والسالمة املهنية  ويتناول املبحث الثاني طب العمل ، واملبحث الثالث يتن
لى ضغوط العمل حث الرابع املتعلق باألمراض املهنية ، أما املبحث الخامس واألخير فيتطرق إالعمل الي يتبع باملب
تعليمي ، وينقسم هذا املبحث إلى مطالب هي مفهوم ضغوط العمل ومصادرها والتطرق إلى الضغوط في املجال ال
وينتهي هذا الفصل بخاتمة .




الصحة والسالمة املهنية : -1  
 والسالمة املهنية:  مفهوم الصحة  1-1
زم أثناء يعتبر املورد البشري هو أساس نجاح أية مؤسسة سواء كانت إنتاجية أو خدماتية ، فتوفير األمن الال 
فظة على أداء املهام سواء ضد األخطار أو األمراض املهنية واألضرار الصحية الناتجة عن طبيعة العمل تؤدي للمحا
 أهم ثروة ومورد للمؤسسة .
الدولي  هو تاريخ االنطالقة األولى للعمل على منع حوادث العمل وذلك بمناسبة انعقاد املؤثر  1889يعتبر عام 
لعمل األول للحوادث الصناعية والذي انعقد بباريس ، ثم استمر االهتمام بهذا الجانب إلى حين انشاء منظمة ا
شمولية  اعي بمصطلح آخر جديد أكثر الدولية ومنظمة الصحة الدولية ، وعندها تم استبدال مصطلح األمن الصن
1   هو السالمة والصحة املهنية.
ر يرى الباحث املوسوي أن الصحة والسالمة املهنية تعني : ) ممارسة عدد من األنشطة بهدف حماية عناص
روف املالئمة اإلنتاج وفي مقدمتها العنصر البشري في املنظمة من التعرض للحوادث خالل العمل وذلك بإيجاد الظ
 املادية والنفسية للعاملين ألداء أعمالهم بإنتاجية عالية ( 2
ن نما يرى الباحث محمد عبد السميع علي أن السالمة املهنية يقصد بها : ) تحقيق لسالمة العمال مبي
النواحي الصحية والنفسية ووقايتهم من أخطار املهنة (3 ، كما عرفه في موضع آخر بأنه : ) توفير ما يلزم من 
فيها حوادث  ة وصحية ، بمعنى أنه ال تقعالشروط واملواصفات واإلجراءات التنظيمية في بيئة العمل لجعلها مأمون
 ، وال تنشأ عنها أمراض مهنية ، أي أنها تكفل مقومات اإلنتاج املادية والبشرية ( 4
ماية وما يمكن مالحظته أن املصطلح اشتمل على لفظين هما : السالمة والصحة ، فالسالمة يقصد بها ح
ح داخل املؤسسة ، من ذلك األذى املادي كالكسور والجرو  املورد البشري من الضرر واألذى أثناء أداء عمله أي
 والحروق واالختناق .
ن العمل ويقصد بالصحة حماية الفرد العامل من األمراض الجسدية والنفسية املحتمل اإلصابة بها في مكا
سواء كانت بسبب طبيعة العمل أو املناخ املادي داخل املؤسسة أو بسبب الفرد نفسه .  
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مجاالت الصحة والسالمة املهنية:  1-2  
 تتجسد أهداف الصحة والسالمة املهنية من خالل بيئة العمل والعامل والعالج .
-  من حيث بيئة العمل : وذلك  ) بتوفير وسائل األمن والصحة والوقاية مما يجنب العمال خطر العمل  أ
 وظروفه (1
 وتتمثل في عدة عوامل منها :
اإلرهاق  العوامل املادية املهمة في زيادة مستوى األداء وتحسينه وتخفيض نسب : وهي تعتبر من اإلضاءة* 
ف الرؤية ، ومهما والتعب وامللل ، فاإلضاءة الكافية الثابتة وغير املضللة مهمة حتى ال تؤدي إلى انهيار العيون وضع
اءة  نتشارها جيدا ( أو إضكان مصدرها سواء كانت إضاءة  طبيعية ) وهي األفضل مالئمة للعين وغير مكلفة وا
 اصطناعية )  وهنا يجب تكييفها حتى تكون أقرب لإلضاءة الطبيعية ( .
فيها  : والتي تعرف بأنها : ) أي صوت قد يؤدي إلى آثار سيكولوجية أو فيزيولوجية غير مرغوبالضوضاء * 
ة أو االتصال أو العمل أو الراح لدى الفرد ، والتي قد تتداخل مع نشاطات الفرد أو الجماعة سواء تمثل ذلك في
 االسترخاء أو النوم (2
لق وشدة فالضوضاء في بيئة العمل تشكل خطرا على األذن مما يشتت التركيز ويؤدي ذلك إلى التوتر والق
 الحساسية واضطرابات النوم ، ومظاهر الخوف وعدم األمن .
ل بدنيا لحق ضررا جسيما ويؤثر على العاميشكل ضعف التهوية خطرا حقيقيا على العمال وقد يالتهوية : * 
مل كثرة ونفسيا مما يجعله عرضة للحوادث واألمراض املهنية ، ولعل من أهم أسباب ضعف التهوية في بيئة الع
وية .االتربة والغازات السامة ، التلوث ، قلة وسائل تصفية الهواء ، عدم اتساع مكان العمل ، قلة نوافذ الته  
الغازات . –اإلشعاعات  –أخرى منها : درجات الحرارة  * ويمكن ذكر عوامل  
ها تصبح و طبعا هذه العوامل وغيرها إن لم يتم تفاديها والسيطرة عليها بتوفير وسائل الوقاية واألمن فإن
اة ، مهددة للعمل ، وقد تؤدي إلى أمراض مهنية خطيرة أو اإلصابة بحوادث العمل مما قد يؤدي إلى العجز أو الوف
ا من بيئة عمل هنا يفكر عدد كبير من موظفي املؤسسات ومنها التعليمية في الخروج إلى التقاعد املسبق هروبومن 
 غير صحية وغير آمنة .
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وهو يبرز عامل مهم وهو نقص التوعية الوقائية داخل املؤسسات وخاصة من حيث العامل نفسه : -ب
نتاج ثانيا ى أنفسهم أوال وعلى املمتلكات ووسائل اإل التعليمية منها وذلك بتشجيع العمال بضرورة الحفاظ عل
حافظة على وذلك باتباع تعليمات احتياطات األمن والوقاية  وعلى املؤسسة أن تبين ملوظفيها أنها  ترمي إلى امل
لعمل ويزداد صحتهم وراحتهم في العمل أكثر مما تحافظ على املنظمة وأنسقها املختلفة  ومن هنا يزيد الرضا عن ا
 األداء الوظيفي جودة .
ة العامل وهنا تكمن ضرورة أن تتكفل املؤسسة وبسرعة بعالج وتأهيل ورعاي من حيث العالج والتأهيل : -ج
املصاب وضمان عودته للعمل كلما أمكن ذلك مع ضمان دخله طيلة فترة عالجه وتأهيله .  
: األسس العامة لبرامج السالمة املهنية 1-3  
من كافة  برامج السالمة املهنية هو التأكيد على تقديم الحماية والوقاية لكافة املوظفينلعل من أهم أسس 
نتاج املؤسسة املخاطر وفي كل مستويات التنظيم ، ولذا تسعى كل مؤسسة إلى توفير طرق ووسائل مميزة لطبيعة إ
ق ذلك هناك املؤسسة ، ولتحقي، ومن هنا يبرز االختالف في طرق وأساليب تحقيق السيطرة والوقاية املهنية في 
 أسلوبين أساسيين هما :
و هي تتضمن ما يلي :الحماية الداخلية :  -أ  
تحديد وظائف ومهام كل موظف باملؤسسة ووضع سجل لذلك .  -  
تحديد االتجاهات والتحذير من األماكن الخطرة خاصة في الطوابق العلوية . -  
التحكم في املفاتيح واألقفال . -  
الوثائق واملعلومات للحد من التلف أو الضياع أو السرقة .حماية  -  
وهي تتضمن ما يلي :الحماية الخارجية :  -ب  
تركيب الحواجز وكاميرات املراقبة خاصة في املؤسسات الصناعية . -  









: أهداف برامج السالمة املهنية 1-4  
ة وكذا الهدف األسمى لهذه البرامج هو توفير الوسائل الكفيلة بحماية وصحة وسالمة العاملين باملؤسس
1 نذكر : الحفاظ على الهياكل والوسائل لتجنب التبذير والحفاظ على املكتسبات وتعزيزها ، ومن األهداف األ خرى   
دودية تي تؤثر على األداء  وتقلل من مر التقليل من اآلثار السلبية لحوادث العمل واألمراض املهنية وال -
 املؤسسة .
ظيفي تهيئة الخدمات الصحية الالزمة لبناء أفراد قادرين على تحمل أعباء املسؤولية وتحسين األداء الو  -
 بالتكيف مع متطلبات املهنة والتطور التكنولوجي الحاصل .
ؤسسة .التركيز على الفرد باعتبار املورد البشري هو أساس قيام امل -  
تمتين الروابط بين العاملين واإلدارة نمن خالل شعور الفرد بكونه موضع اهتمام ورعاية دائمة . -  
ل من التعويضات التقليل من التكاليف املادية التي تقع على عاتق املؤسسة  بانخفاض تكلفة العمل بالتقلي -
أو غير اإلرادي للعمال . الناتجة عن الحوادث او الناتجة عن التوقفات أو الخروج اإلرادي  
انخفاض معدل دوران العمل والتقليل من الهدر الوظيفي .  -  
: اإلجراءات الخاصة بسالمة العمال 1-5  
لبرامج وهنا يبرز دور السلطة حيث ) تتكفل الدولة ممثلة في وزارة العمل بتنظيم الوقاية وإعداد سياسة ا
صحة وطب التكوين ، واقتراح مشاريع القوانين املتعلقة باألمن والالوطنية لتحسين ظروف العمل على مستوى 
 العمل باالشتراك مع وزارة الصحة والحماية االجتماعية (2
 لقد ورد في قانون العمل الجزائري والقرارات املكملة له ضرورة اتباع ما يلي :
إضاءة مكان العمل خالل ممارسة العمال ملهامهم . -  
جات الحرارة في أماكن العمل .تنظيم التهوية ودر  -  
إقامة السقف وصيانته ، وكذلك النوافذ واملداخل بطريقة تكفل حماية العمال . -  
ة ( .اتخاذ كافة االحتياطات ملنع انتشار الغازات  )خاصة في املخابر بالنسبة للمؤسسات التعليمي -  
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تالط سوائل تؤدي إلى حدوث انفجار عند اخعدم جواز االحتفاظ في أماكن العمل بغازات قابلة لالشتعال أو  -
 أبخرتها بالهواء .
االحتفاظ بأجهزة إطفاء الحرائق في األروقة ومداخل املخابر والورشات مع ضرورة أن تكون صالحة  -
 لالستعمال .
:طب العمل  -2  
ب ت أهمية طاملتعلق بالنظافة واألمن وطب العمل ليكرس ويثب 1988جانفي  26املؤرخ في  88/07جاء قانون 
ة العمل باعتباره أهم عناصر السياسة الوطنية للصحة الذي أصبح  : ) جزءا ال يتجزأ من السياسة الوطني
على  1950ة للصحة ويتماش ى وتوصيات املنظمة الدولية للشغل والتي حثت الدول األعضاء في دورتها األولى سن
من األخطار  للعمال في جميع املهن وترقيتهم ووقايتهمضرورة املحافظة على الرخاء الجسمي والذهني واالجتماعي 
ضع العمال الصحية التي تسببها أعمالهم وإلى حمايتهم من األخطار الناتجة عن وجود عناصر مضرة بالصحة وإلى و 
وإبقاءهم في املهنة التي تتالءم وقدراتهم الفيزيولوجية والنفسية أي تكييف العمل مع اإلنسان (1 ومن هنا يمكن 
ملهنية ن طب العمل  يهدف إلى املحافظة على معنويات العمال وصحتهم وحمايتهم من كل األخطار ومن األمراض اأ
، فمهمة طبيب العمل وقائية في األساس وعالجية بالتبعية 2 فطب العمل يهدف إلى : الحيلولة دون تعرض العامل 
ألي وهن بدني أو ذهني  وحمايته من األمراض املهنية وحوادث العمل ، وهو يتأتى خاصة عن طريق3 :  
وقاية صحة العمال بواسطة الفحوص الدورية التي تتوالها مصالح طب العمل باملؤسسة . -  
مراقبة أماكن العمل من حيث توافر شروط النظافة واالمن ووسائل اإلسعاف . -  
تحسين ظروف العمل بما ينعكس إيجابا على صحة العامل . -  
حيط الطبيعي .حماية البيئة وامل -  
ما ورغم اهتمام السلطات بطب العمل حيث أنشأت مصلحة بذلك لدى صندوق التأمينات االجتماعية  ك
أنشأت مجلسا وطنيا للنظافة يتمتع  بصالحيات استشارية في مجال السياسة الوطنية للوقاية من األمراض 
املهنية4  ، مع مالحظة أن مهمة مفتشية العمل تبقى رقابية بالسهر على السير الحسن لطب العمل داخل مختلف 
ذه الناحية املؤسسات وتحرير املخالفات ، ولكن املالحظ في امليدان إن قطاع التربية والتعليم لم يستفد من ه
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وذلك  كل االحتجاجات واإلضراباتحيث بقي هذا املطلب هاجسا ملختلف نقابات القطاع حيث يتم إدراجه في 
 منذ إلقرار التعددية النقابية .
حوادث العمل : -3  
وتعرف بأنها : )  أي طارئ مفاجئ وغير متوقع أو مخطط له يقع خالل العمل أو يسبب ما يتصل به و يشمل 
ذلك أي عرض ملخاطر طبيعية أو ميكانيكية أو كيميائية أو إجهاد حاد و غير ذلك من املخاطر التي قد تؤدي إلى 
الوفاة أو اإلصابة البدنية أو املرض الحاد للعامل املصاب. و قد يؤدي الحادث إلى أضرار و تلف باملنشأة أو وسائل 
اإلنتاج دون إصابة أحد من العاملين، أو قد يؤدي إلى إصابة عامل أو أكثر باإلضافة إلى تلف املنشأة و وسائل 
 اإلنتاج (1
املتعلق بحوادث  1983يوليو  2املوافق ليوم   1403رمضان  21املؤرخ في  13 -83لقد تم إصدار قانون رقم 
العمل واألمراض املهنية بهدف إلى تغطية املخاطر الناتجة عن حوادث العمل واألمراض املهنية 2  حيث عرف 
كل حادث انجرت عنه إصابة بدنية ناتجة منه على أنه : ) يعتبر كحادث عمل   6املشرع حادث العمل في املادة 
عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار عالقة العمل (3 وقد وسعت املادة 2 من نطاق حدوثها إذ أصبحت كحادثة 
الهيئة  عمل تلك الحادثة التي تقع أثناء القيام بمهمة ذات طابع عادي أو استثنائي يتم تنفيذها داخل أو خارج
ابعة دروس مات رب العمل أو أثناء املمارسة أو بمناسبة ممارسة وكالة انتخابية أو غداة متاملستخدمة وطبقا لتعلي
ر مؤمن خارج ساعات العمل ، كما أن املادة الثالثة أشارت إلى أنه يعتبر حادث عمل ما تعرض له األجير ولو كان غي
تدخل مهمة ذات منفعة أو عند البمناسبة نشاط رياض ي منظم من قبل الهيئة املستخدمة أو في إطار القيام ب
 إلنقاذ شخص في حالة خطر4
دابير يتبنى املشرع الجزائري موقفا اجتماعيا تجاه حوادث العمل فيضيف لها مجموعة من اإلجراءات والت
واألعمال التي ترمي إلى تفادي وقوع حوادث العمل أو التخفيف من حدتها والتقليل من عددها خاصة بعد 
 االرتفاع املتواصل لحوادث العمل 5
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وادث تعتبر حوادث العمل في تزايد مطرد فحسب إحصائيات الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية وح
حادث سنة  86862إلى 1980حالة سنة  80699العمل واألمراض املهنية  فقد انتقل عدد حوادث العمل من 
حالة وفاة  629إلى  1985حالة لتصل سنة  246 1980، أما حوادث  العمل املؤدية للوفاة فقد بلغت سنة  1985
 % 16إلى  2004وسنة  2002، كما أحص ى الصندوق ارتفاع  نسبة حوادث العمل واألمراض املهنية بين سنتي 
مليار دج ، وقد ) يرجع االرتفاع في  8مليار دج إلى  5.8وارتفعت بذلك مصاريف ذات الصندوق في نفس الفترة من 
لدى  لرقابة وعدم تحكم العمال املحليين في وسائل اإلنتاج وضعف النظام الوقائيحوادث العمل إلى نقص ا
الهيئات املستخدمة مما أجبر السلطة على اتخاذ جملة من التدابير التقنية والقانونية ذات الطابع الوقائي (1  
األمراض املهنية : -4  
حث على األمراض وبالتالي سنركز في هذا املبتختلف األمراض املهنية باختالف طبيعة العمل واملؤسسة ذاتها ، 
ويا أو مكمال املهنية الخاصة باملؤسسات التعليمية  وطبيعة العمل في هذه املؤسسات سواء كان عمال إداريا أو ترب
 لهما كالصيانة والتنظيف  والبستنة ......الخ .
وجاءت املادة 63 منه2 صريحة في تحديد األمراض املهنية بأنها  : ) كل أمراض التسمم والتعفن واالعتالل التي 
لتي تنشأ يرجع سببها أو مصدرها إلى سبب منهي خاص (، أو هي تلك األمراض التي يقصد بها ) العلل الجسمانية ا
قصر بسبب العمل خالل فترة من الزمن كامتصاص الجسم ملواد ضارة ال تظهر أعراضها إال بعد مدة تطول أو ت
 حسب ظروف العمل (3
الضوضاء تلخيص أسباب هذه األمراض في أمراض تتعلق ببيئة العمل كالبناء غير الصحي واإلضاءة و  يمكن
ظيمي والحرارة والبرودة ، وعدم كفاية أوقات الراحة والتدخين والنظافة .....الخ ،  وأسباب تتعلق باملناخ التن
اسات تقدات وأعراف تنظيمية وسيوالثقافة التنظيمية  داخل هذه املؤسسات وما اشتملت عليه من قيم ومع
لعاملين .وقوانين وأنماط سلوكية  وصفات شخصية للعاملين ، كذلك ما تعلق  بالحالة االجتماعية والنفسية  ل  
وحسب الباحث أحمية سليمان فإن األمراض املهنية تنقسم حسب أسبابها إلى األنواع التالية4 :  
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غازات ) لزئبق أو الرصاص أو املواد التي تنبعث منها ال*أمراض التسمم وقد تصيب املشتغلين بمصانع ا
 تشترك هنا مع عمال املخابر وأساتذة العلوم والفيزياء في املؤسسات التعليمية (.
 * األمراض الغبارية املنبعثة من املناجم واملقالع واملحاجر .
األحبال  ابون غالبا بمرض*األمراض الصوتية الناتجة عن الضجيج ) وهنا يدخل موظفي التدريس الذين يص
 الصوتية (
 *األمراض الناتجة عن العوامل الجوية كالتهاب املفاصل أو القصبات الهوائية .
 * األمراض املعدية تظهر خاصة عند عمال املستشفيات واملخابر .
ى ا لدوتظهر إحصائيات الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية زيادة عدد األمراض املهنية املصرح به
 الصندوق من سنة ألخرى إذ بلغت سنة 1980 258 حالة بينما في سنة 1985 فقد وصلت إلى 475  حالة 1
ضات يومية ويقدم الصندوق خدمات عينية تتمثل في تغطية النفقات الطبية والجراحية والصيدالنية وتعوي
، وفي حالة  16ء من اليوم ابتدا % 100من األجرة الشهرية خالل النصف األول من الشهر ونسبة % 50بنسبة 
 األمراض املزمنة طويلة املدى فللعامل الحق في الحصول على كامل أجرته2 .
وتؤكد اإلحصائيات3 من وزارة التربية الوطنية أن هناك أكثر من 120 ألف موظف يتقدمون سنويا بشهادات 
األساتذة خاصة معرضون من   %85و %65يوما وشهرا ، وأن هناك ما بين     15مرضية لطلب عطلة بين 
 لالنهيارات العصبية .
و قطاع وما يالحظ أنه في غياب أي نص تشريعي يصنف األمراض املهنية لهذه الفئة خاصة يعاني منتسب
ال يتم  التربية والتعليم من مشكل االعتراف باألمراض املهنية من طرف صندوق التأمينات االجتماعية ، حيث
عاني منها ل الصوتية ( بينما تنتشر عدة أمراض أخرى مرتبطة أساسا بطبيعة العمل ياالعتراف إال بمرض ) األحبا
رية  وكذلك عمال املخابر وأساتذة املواد العلمية كالعلوم والفيزياء التي تخضع فيها الدروس إلى التجارب املخب
والسكري  االنهيار العصبيالعمال املهنيون القابعين خلف آالت الطباعة والسحب والنسخ ، وهناك أمراض أخرى ك
قدان والقلب والضغط الدموي والدوالي واألمراض التنفسية واألمراض النفسية كالقلق والوسواس واألرق وف
 الذاكرة ....الخ .
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للعنف بكل  فيما يتعلق بالسالمة املهنية فحدث وال حرج ، فمعظم العاملين باملؤسسات التعليمية معرضون 
ضد  ة أو أوليائهم ، وقد أشارت معظم الدراسات التربوية إلى ارتفاع معدالت العنفأنواعه سواء من قبل الطلب
، وفيما يخص مجاالت العنف فقد % 60األسرة التربوية حيث بلغت في مستوى التعليم املتوسط مثال حوالي 
رش حالة ضرب وسرقة وحمل سالح وتح 600آالف حالة شتم وتهديد وقرابة  8حالة عنف منها  8564بلغت 

























 خالصة الفصل :
إن تحديد أهمية السالمة املهنية وإبراز أنواع حوادث العمل وكذلك األمراض املهنية وخاصة ما تعلق 
بممارسة مهنة التعليم من شأنه أن يفتح أمامنا آفاق مهمة لدراسة تأثيرها في اتخاذ املوظف باملؤسسة التعليمية 
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عميق رغم ما تكتسيه الدراسة النظرية من ثراء في املعارف وجهات النظر املتعددة إال أن ذلك ال يكفي لت
أسلوب منهجي منظم وفق قواعد محددة  إتباعالبحث وكشف خفاياه واستجالء الغامض منه لذا استوجب 
تعتبر هذه  حيثلبحث وسيره ، هذا األسلوب هو الكفيل وحده بتوجيه ا فإتباعبغرض الوصول إلى نتائج علمية ، 
للتساؤل  الخطوة من أهم الخطوات في البحوث االجتماعية ألنها تتيح لنا الوصول إلى إجابات مقنعة  في امليدان
 املطروح .
واف عنها  يهدف الفصل الحالي إلى تقديم شرحا وافيا لإلجراءات املتخذة في الدراسة وذلك بتقديم تعريف
تعراض وكيفية بنائها وتوظيفها ، ويكون ذلك  باإلجابة على تساؤالت الدراسة باسوتبرير أسباب اختيارها 
ات مثل املقابلة الفرضيات املقترحة والتعرف على املنهج املتبع وتحديد أهم أدوات وتقنيات جمع املعلومات والبيان
الصدق  اته واختباراتواالستبيان ، مع شرح االستبيان املستخدم في جمع البيانات امليدانية من حيث مكون
أسلوب  واالتساق الداخلي للتأكد من جودته ، كما يهدف هذا الفصل إلى التعرف على مجتمع الدراسة ، وتوضيح
ات مع ذكر تحديد حجم العينة املستخدمة ومميزاتها وكذلك األساليب اإلحصائية املستعملة في تحليل البيان








فرضيات الدراسة : -1  
 انطالقا من متغيرات الدراسة املتمثلة في :
باملؤسسـات يتمثل املتغير املستقل لهذه الدراسة في العوامـل التـي تـؤثر فـي اتجـاه املـوظفين :  * املتغير املستقل
 التعليمية نحو التقاعد املسبق والتي اخترنا منها أربعة عوامل لتكون أبعاد لدراستنا واملتمثل في:
 العوامل الصحية البعد األول:* 
 العوامل االجتماعية البعد الثاني:* 
 العوامل الوظيفية البعد الثالث:* 
 العوامل املادية  البعد الرابع: *








تصميم الباحث (يوضح متغيرات الدراسة ) من ( :  1الشكل )   
حن في وبما أن الفرضية هي:) تفسير مؤقت لوقائع معينة ، ال يزال بمعزل عن امتحان الوقائع ، حتى إذا امت 
 الوقائع أصبح من بعد إما فرضا زائفا يجب ان يعدل عنه إلى غيره وإما قانونا يفسر مجرى الظواهر ( 1
                                        
 . 145، ص  1977، وكالة المطبوعات ، شارع فهد السالم ، الكويت ،  3، ط مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي :  -1
 
 العوامل االجتماعية 
 
 العوامل الصحية 
 
 العوامل الوظيفية 
 
 العوامل المادية 
 قرار التقاعد المسبق 
 ) المتغير التابع (
 




وظفين طبيعة العوامل املؤثرة في اتجاه املما وألن هذه الدراسة تقوم على بحث إجابة التساؤل الرئيس ي : 
 نحو التقاعد املسبق ؟
 وبناء على نتائج دراستين سابقتين : هما : 
ي العالقة بين الرضا املنهي والتقاعد اإلراد:  ( 13) انظر الدراسات السابقة ص دراسة خالد أحمد الشالل -
تيين في املؤسسات : وهي دراسة تحليلية سيسيولوجية لعينة من املوظفين الكوياملبكر لدى املوظفين الكويتيين 
، فاألقل في  الحكومية الكويتية ، حيث خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى أن هناك ارتباط سالب بين املتغيرين
تجاه نحو أن هناك ارتباط متوسط بين متغيري الدخل واالالرضا املنهي هم األكثر تأييدا للتقاعد املبكر ، كما 
ا لفكرة التقاعد املبكر لدى أفراد العينة ، كما خلص الباحث إلى أن األقل رضا عن بيئة العمل هم األكثر تأييد
 التقاعد املبكر .
املبكر )  اتجاهات املدرسين نحو التقاعد:  ( 15) انظر الدراسات السابقة ص  دراسة محمد عماد سعدا  -
اديمية وهي دراسة اكدراسة ميدانية على عينة من املدرسين في املدارس الثانوية العامة في محافظة دمشق ( 
التقاعد  ،والتي خلص فيها الباحث إلى أهم نتيجة وهي ترتيب املتغيرات التي تؤدي إلى 2012منشورة أجريت سنة 
املرتبة األخيرة  ى ،ثم  العوامل النفسية و العوامل االجتماعية و فياملبكر كما يلي : العوامل الصحية في الرتبة األول
 العوامل الوظيفية .
راسات من أجل ذلك ولإلجابة على التساؤل الرئيس ي للدراسة وتماشيا مع الهدف منها وبناء على نتائج الد
 السابقة نطرح هذه الفرضيات :
تقاعد ؤسسات التعليمية في والية الطارف نحو التوجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي امل -1 
حالة الصحية .للاملسبق تعزى   
تقاعد توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤسسات التعليمية في والية الطارف نحو ال  -2
لحالة االجتماعية .لاملسبق تعزى   
تقاعد توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤسسات التعليمية في والية الطارف نحو ال  -3
لحالة الوظيفية .لاملسبق تعزى   
تقاعد توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤسسات التعليمية في والية الطارف نحو ال  -4
لحالة املادية .لاملسبق تعزى   




 مجاالت الدراسة  - 2
 : املجال املكاني للبحث : 1 -2 
مجال تسعى األطروحة  إلى قياس اتجاهات  موظفي املؤسسات التعليمية، وقد تم اختيار والية الطارف ك
ة بإقليم نظرا لقربها من مكان تواجد الباحث، حيث تم اختيار املؤسسات التعليمية الواقع مكاني لهذه الدراسة
، الطارف  تسعى األطروحة  إلى قياس اتجاهات  موظفي املؤسسات التعليمية الواقعة بإقليم واليةوالية الطارف 
ية الثالثة من ونظرا لشاسعة الوالية كميدان للبحث وكذا العدد الكبير املؤسسات التعليمية في األطوار التعليم
ليم بدائرة غر متمثل في مؤسسات التعابتدائي ومتوسط وثانوي مما أدى بنا إلى االقتصار على مجتمع دراسة مص
  لباحث .لقربها من ا من الدوائر السبع التي تتكون منها والية الطارف وقد اخترنا دائرة القالة كميدان للبحث
بلديات  متباعدة من الدائرة 4تضم دائرة القالة املختارة كمجال مكاني إلجراء الدراسة امليدانية إداريا إلى  
، بلدية العيون، بلدية السوارخ، بلدية رمل السوق .هي: بلدية القالة  
وعية .وقد تم اختيار البلديات األربع رغم بعدها عن مركز الدائرة ألجل الوصول إلى نتائج أكثر دقة وموض  
( يبين كل المؤسسات التعليمية  المعنية بالدراسة :1الجدول )   
 البلدية املؤسسة الرقم
 القالة 56ماي  19ثا.  1
 القالة فيفري  18ثا.   2
 القالة ثا . بشير خلدون  3
 السوارخ ثا . زواش ي الهيش ي 4
 القالة  م.محمود بن محمود 5
 القالة 54نوفمبر 1م .  6
 القالة م .حداد ع/ الكريم 7
 القالة م . هواري بومدين 8
 القالة م . بوساحة فريخ 9
 السوارخ م . العربي التبس ي 10




 العيون  مارس  19م .  11
 رمل السوق  م . بوطبة عمار 12
 القالة إ . بوفايدة محرز 13
 القالة إ . رضا بنيام  14
 القالة إ . كيمامين  15
 القالة إ . رمول  16
 القالة إ . ابن باديس  17
 القالة إ . بوتمر حسن  18
 القالة إ . بوخاري محمد  19
 القالة إ . شيباني عبد السالم  20
 القالة إ . جفال عبد املجيد  21
 القالة إ . مزوادة عبد الرزاق  22
 القالة إ . برشيني محمد  23
 القالة إ . عجمي خميس  24
 القالة إ . بوساحة  25
 القالة إ . سعدوني مفتاح  26
 القالة إ . رزقان رمضان  27
 القالة إ . بوساحة بومنجل  28
 القالة إ . بومنهي محمد  29
 القالة إ . بوسبس ي نوار  30
 السوارخ  1إ . مبرك بوجمعة رقم  31
 السوارخ 2إ ز مبرك بوجمعة رقم  32
 السوارخ إ . عطاء هللا مسعود  33
 السوارخ إ . بوقصة سليمان  34
 السوارخ  إ . خلفون عبد املجيد  35
 السوارخ إ . عرفوني الهيش ي  36
 العيون  إ . بن زارع إبراهيم  37




 العيون  أوت  20إ .  38
 العيون  إ . مساعدية بلقاسم 39
 رمل السوق  إ . بن سالمة سلطان  40
 رمل السوق  إ . حسيني طرشون  41
 رمل السوق  إ . شنوقة بوجمعة  42
 4مؤسسة مقسمة إلى   42( أن عدد املؤسسات التعليمية محل الدراسة امليدانية هو  1يتضح من الجدول ) 
مدرسة ابتدائية .  30مؤسسات تعليم متوسط و  8مؤسسات تعليم ثانوي  و   
: املجال البشري للبحث 2ـ  2  
التعليمية  بدائرة القالة )  استهدفت الدراسة املوظفين من أساتذة وإداريين وعمال في عدد من املؤسسات
 والية الطارف ( من مختلف األطوار : ابتدائي و متوسط وثانوي .
 عدداألساتذة واإلداريين والعمال موزعين على املجال املكاني للدراسة حسب الطور : :(2الجدول ) 










 298 - 30 268 30 االبتدائي 1
 393 83 108 202 08 املتوسط 2
 319 70 84 165 04 الثانوي  3
 1010 153 222 635 42 املجموع الكلي
 
النحو  أما املجال البشري للدراسة أو ما يسمي باملجتمع األصلي لها الذي أخذنا منه عينة البحث فهو على
:التالي  
لألساتذة: املجتمع األصلي  2-2-1  
 ددهمع يبلغوزعين على مؤسسات الدائرة  م لألطوار الثالثة مجموعة أساتذة املؤسسات التعليمية  و ه
أستاذا موزعين على النحو التالي :  635 االجمالي   
 




ب حس (املجتمع األصلي)( توزع األساتذة عبر املؤسسات التعليمية في كل األطوار 3جدول رقم )





 52 القالة 56ماي  19ثا.  1
 49 القالة فيفري  18ثا.   2
 30 القالة ثا . بشير خلدون  3
 34 السوارخ ثا . زواش ي الهيش ي 4
 24 القالة  م.محمود بن محمود 5
 22 القالة 54نوفمبر 1م .  6
 25 القالة م .حداد ع/ الكريم 7
 38 القالة هواري بومدينم .  8
 18 القالة م . بوساحة فريخ 9
 33 السوارخ م . العربي التبس ي 10
 23 العيون  مارس  19م .  11
 19 رمل السوق  م . بوطبة عمار 12
 162 القالة مجموع ابتدائيات  13
 48 السوارخ مجموع ابتدائيات  14
 31 العيون  مجموع ابتدائيات  15
 27 رمل السوق  مجموع ابتدائيات  16
 635 املجموع الكلي  
املجتمع األصلي لإلداريين:  2-2-2  
 هو مجموع إداريي املؤسسات التعليمية املتواجدة بدائرة القالة ) والية الطارف ( ، والذي يبلغ عددهم
لى النحو إداريا موزعين على كل األطوار التعليمية وبمختلف املسميات الوظيفية  وكان توزيعهم ع 222  االجمالي
 التالي :
 




في كل األطوار  ) املجتمع األصلي ( توزع اإلداريين عبر املؤسسات التعليمية 4الجدول رقم   
 البلدية املؤسسة الرقم
 املجموع
 23 القالة 56ماي  19ثا.  1
 24 القالة فيفري 18ثا.   2
 16 القالة ثا . بشير خلدون  3
 21 السوارخ ثا . زواش ي الهيش ي 4
 15 القالة م.محمود بن محمود 5
 16 القالة 54نوفمبر 1م .  6
 12 القالة م .حداد ع/ الكريم 7
 15 القالة م . هواري بومدين 8
9 
 
 م . بوساحة فريخ
 
 08 القالة
 17 السوارخ م . العربي التبس ي 10
 13 العيون  مارس 19م .  11
 12 رمل السوق  م . بوطبة عمار 12
 18 القالة مجموع ابتدائيات 13
 06 السوارخ مجموع ابتدائيات 14
 03 العيون  مجموع ابتدائيات 15
 03 رمل السوق  مجموع ابتدائيات 16
 222 املجموع الكلي 
: املجتمع األصلي للعمال2-2-3  
 عمال املؤسسات التعليمية املتواجدة بدائرة القالة ) والية الطارف ( ، والذي يبلغ عددهمهو مجموع  
ومن  عامال موزعين على كل من الطور املتوسط والطور الثانوي وبمختلف املسميات الوظيفية153   االجمالي 
وقاية  .مختلف الرتب والتصنيفات بين أعوان مهنيون مرسمون وأعوان متعاقدون وأعوان أمن و   




*  ال يدرج عمال  الطور االبتدائي ألن العمال الذين يعملون في هذا الطور ينتمون إلى وزارة الداخلية 
 والجماعات املحلية 
حسب املؤسسة  )املجتمع األصلي(توزع العمال عبر املؤسسات التعليمية في كل األطوار  :)5(الجدول رقم 
 التعليمية والبلديات : 
 البلدية املؤسسة الرقم
 املجموع
 23 القالة 56ماي  19ثا.  1
 21 القالة فيفري  24ثا.   2
 10 القالة ثا . بشير خلدون  3
 16 القالة ثا . زواش ي الهيش ي 4
 10  القالة م.محمود بن محمود 5
 08 القالة 54نوفمبر 1م .  6
 09 القالة م .حداد ع/ الكريم 7
 13 القالة م . هواري بومدين 8
 06 القالة م . بوساحة فريخ 9
 14 السوارخ م . العربي التبس ي 10
 10 العيون  مارس 19م .  11
 13 رمل السوق  م . بوطبة عمار 12
 153 املجموع الكلي 
فرد يعتبر كبيرا ال يمكن دراسته بالكامل مع إجراء  1010يتضح مما سبق أن  حجم مجتمع الدراسة املقدر ب
 أفراده ، لذلك نأخذ عينة تمثيلية منه .مسح شامل على كل 
 في بحثنا هذا تم اختيار عينة عشوائية طبقية ذات التوزيع املتساوي 
 % 30الحجم املختار للعينة هو 
 
 





 حجم العينة :
إن لحجم العينة دور في تحديد مدى تمثيلها ملجتمع الدراسة ، فالدراسات الحديثة أثبتت انه كلما كان 
 (املجتمع األصلي كبيرا كلما كان للباحث كامل الحرية في اختيار حجم العينة ، كما يقول إحسان محمد الحسن  : 
األساسية التي يهتم بها البحث فإن الباحث إذا كان حجم املجتمع صغيرا والسكان متجانسون من ناحية الصفات 
 1يختار عينة صغيرة تمثل مجتمع البحث (
من املجتمع األصلي  من مجموع أساتذة  % 30: لقد تم تقدير قوام العينة بنسبة  عينة األساتذة -أ
 ستاذا كالتالي أ 635املؤسسات التعليمية التابعة لدائرة القالة ) والية الطارف( محل الدراسة والذين يبلغ عددهم 
 أستاذا   190=      100÷  )  30× العدد الكلي (
من مجموع إداريي  املؤسسات  % 30: أما بالنسبة لعينة اإلداريين فقد عينة قوامها  عينة اإلداريين -ب
كون إداريا، وبالتالي ي 222التعليمية التابعة لدائرة القالة ) والية الطارف( محل الدراسة   والذين يبلغ عددهم  
 حجم العينة من اإلداريين كالتالي :
 إداريا . 66=  100÷   ) 30× العدد الكلي (
من مجموع عمال املؤسسات  % 30:أما بالنسبة للعمال فقد أخذنا عينة قوامها عينة العمال  -ت
لي يكون عامال محل الدراسة وبالتا153التعليمية التابعة لدائرة القالة ) والية الطارف(  والذين يبلغ عددهم  
 حجم العينة من العمال كالتالي :
 عامال . 46=  100÷ ) 30× العدد الكلي (
 طرق اختيار مفردات العينة
 تم اختيار مفردات العينة بطريقتين :
: في حالة هذا البحث ساعدتنا هذه الطريقة على احترام توزيع األساتذة واإلداريين  أـ  طريقة الحصص
والعمال وفقا للمؤسسات التعليمية  محل الدراسة الواقعة في إقليم دائرة القالة ) والية الطارف ( واملوزعة على 
ث نأخذ من كل طور تعليمي بلديات ، وذلك مما يسمح لنا باختيار عينات صغيرة ممثلة للمجتمع األصلي  حي 4
                                        
 . 20، ص  لبحث االجتماعياألسس العلمية لمناهج اإحسان محمد الحسن :  -1
 




ع= س من مجموع العمال وذلك بتطبيق املعادلة : %30من مجموع اإلداريين و %30من مجموع األساتذة و  30%
 حيث : ن ص ÷  
 ع  : تمثل الحصة املأخوذة من كل طور تعليمي بالنسبة لألساتذة واإلداريين والعمال 
 في كل طور تعليمي. س : تمثل عدد األساتذة أو اإلداريين أو العمال
 ص : تمثل العدد اإلجمالي لكل من األساتذة أو اإلداريين أو العمال في كل طور تعليمي
 ن :  تمثل حجم العينة بالنسبة لألساتذة واإلداريين أو العمال  في كل طور تعليمي 
 : األساتذة -أ
 التقريب (.أستاذ  تعليم ثانوي  ) ب 50= 190×635÷165الطور الثانوي :   -          
 أستاذا تعليم متوسط . 60=  190× 635÷  202الطور املتوسط :    -       
 أستاذ ابتدائي . 80=  190×  635÷  268الطور االبتدائي :  -        
 : اإلداريون  -ب
 24=  66×  222÷  84الطور الثانوي :  -         
 يب () بالتقر  33=  66×  222÷  108الطور املتوسط :  -        
 ) بالتقريب (                                    09=    66×  222÷30 الطور االبتدائي :  -       
 : العمال -ت
 ) بالتقريب ( 22=  46×  153÷  70الطور الثانوي :  -
 24=  46×  153÷  83الطور املتوسط :  -
في كل مؤسسة معني باالستبيان بعد تحديد عدد الحصص في كل طور تعليمي يتم تحديد عدد املوظفين 
 سواء من األساتذة أو اإلداريين أو العمال .
 : الطريقة* 
 ماي بالقالة : 19بالنسبة لألساتذة : مثال ثانوية  -
 العدد الكلي لألساتذة ÷ حجم عينة األساتذة ×عدد أساتذة املؤسسة 
 أستاذا . 16يعني تقريبا  15.54=   635÷ 190×    52
 ماي بالقالة : 19لإلداريين : مثال ثانوية بالنسبة  -




 العدد الكلي لإلداريين÷ حجم عينة اإلداريين ×عدد إداريي املؤسسة 
 إداريين  7يعني تقريبا  6.83=  222÷  66× 23
 ماي بالقالة : 19بالنسبة للعمال : مثال ثانوية  -
 العدد الكلي للعمال÷ حجم عينة العمال ×عدد عمال  املؤسسة 
 عمال  7يعني تقريبا  6.91=  153÷  46× 23
 في كل مؤسسة تعليمية معنية بالدراسة : كل فئة( يبين توزع أفراد العينة من  06الجدول رقم ) 
 العمال  اإلداريين  األساتذة  املؤسسة الرقم
 07 07 16 56ماي  19ثا.  1
 06 07 15 فيفري 18ثا.   2
 04 04 09 ثا . بشير خلدون  3
 05 06 10 . زواش ي الهيش يثا  4
 03 04 07 م.محمود بن محمود 5
 02 05 07 54نوفمبر 1م .  6
 02 04 07     م .حداد ع/ الكريم 7
 04 04   11  م . هواري بومدين 8
9 
 
 02 02 05 م . بوساحة فريخ
 04 06 10 م . العربي التبس ي 10
 03 04 07 مارس 19م .  11
 04 04 06 م . بوطبة عمار 12
 - 05 48 القالة                            -مجموع ابتدائيات 13
 –مجموع ابتدائيات  14
 السوارخ  
14 02 - 
 –مجموع ابتدائيات  15
 -العيون 
09 01 - 




رمل  –مجموع ابتدائيات  16
 السوق 
09 01 - 
 46 66 190 املجموع 
 302 املجموع الكلي  للعينة 
 
 : العشوائية البسيطةب ـ الطريقة 
العينة العشوائية هي التي تختار بطريقة  (وهي الطريقة التي يعرفها الباحث  إحسان محمد الحسن بما يلي : 
 . 1)الصدفة والتي تعطي لجميع وحدات مجتمع البحث فرصة متساوية لالختبار في العينة
لدراسة وتتطلب هذه الطريقة الحصول على قائمة األساتذة والعمال واإلداريين لكل مؤسسة تعليمية محل ا
رقم وبعد ذلك  نإلى  1من املؤسسات التعليمية التابعة لدائرة القالة )والية الطارف (، وترقيم كل قائمة من 
 42،  32،  22،  12بفروق متساوية مثل  نختار أول موظف بالصدفة من بداية القائمة واآلخرين يتم اختيارهم
 .... الخ .
 * لقد تم اختيار العينة على مراحل :
 : املرحلة األولى
 يتم تحديد الحصص حسب كل طور تعليمي  .
 : املرحلة الثانية
القائمة االسمية لألساتذة واإلداريين والعمال في كل مؤسسة تعليمية معنية بالبحث وحسب كل طور تعليمي 
 سحب العشوائي من كل قائمةثم ال
 : املرحلة الثالثة
نقوم بأخذ عينة من األساتذة ومن اإلداريين ومن العمال الذين ستجري عليهم الدراسة  وهكذا أخذنا من 
قائمة أساتذة املؤسسات التعليمية بالطريقة العشوائية السالفة الذكر حجم العينة املحددة في طريقة الحصص 
أساتذة ابتدائي ( و  80أستاذ متوسط ،  60أستاذ ثانوي ،  50أستاذا )  190، وقد سبق أن تعرضنا إلى ذلك وهي 
إداريا من التعليم االبتدائي وهم  9إداريا في التعليم املتوسط ،  33إداريا في التعليم الثانوي ،  24إداريا )  66
                                        
 
 . 20إحسان محمد الحسن : مرجع سابق ، ص   -1




عامال في التعليم  24عامال في التعليم الثانوي ،  22عامال  )  46مديري املؤسسات التعليمية للتعليم االبتدائي  (  و
 .من املجتمع األصلي  % 30املتوسط ( وذلك بمعدل 
 : عدد مفردات العينة بكل مؤسسة   عتوز  يوضح  )7 (الجدول التالي رقم   
 عدد أفراد العينة  املؤسسة الرقم
 30 56ماي  19ثا.  1
 28 فيفري 18ثا.   2
 17 ثا . بشير خلدون  3
 21 ثا . زواش ي الهيش ي 4
 14 م.محمود بن محمود 5
 14 54نوفمبر 1م .  6
 13 م .حداد ع/ الكريم 7
 19 م . هواري بومدين 8
9 
 
 09 م . بوساحة فريخ
 20 م . العربي التبس ي 10
 14 مارس 19م .  11
 14 م . بوطبة عمار 12
 53 القالة -مجموع ابتدائيات 13
 16 السوارخ –مجموع ابتدائيات  14
 10 -العيون  –مجموع ابتدائيات  15









:املجال الزمني للبحث 3ـ  2  
يعتبر املجال الزمني هو الجانب امليداني للدراسة ، وينطلق بمجرد االنتهاء من إعداد وصياغة الجانب النظري 
للدراسة وضبط اإلجراءات املنهجية للنزول للميدان وتطبيق االستبيان املعد لجمع البيانات وإجراء املقابالت 
النتائج وتفسيرها والخروج بنتائج لهذه الدراسة  مع الفاعلين التربويين في مختلف مؤسسات التعليم ثم تحليل
 حيث يمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثالثة مراحل هي : 
: في هذه املرحلة قمنا بإعداد العناصر األساسية للنزول للميدان بإعداد خطة مبدئية للدراسة  املرحلة األولى
والبشري + تحديد املنهج املتبع + إعداد أداة  امليدانية تتمثل في : اإلجراءات املنهجية + ضبط املجال املكاني
أشهر كاملة من نوفمبر  5جمع البيانات وإعداد دليل املقابلة + حساب معامل الثبات ، ودامت هذ املرحلة 
 . 2017إلى مارس  2016
انات في هذه املرحلة تم النزول للميدان وتطبيق االستبيان بتوزيع االستمارات وجمع البي:  املرحلة الثانية
النهائية من مختلف موظفي قطاع التربية والتعليم بمؤسسات والية الطارف الذين شملهم االستبيان ) كما 
هو موضح في املجال البشري(  كما تم اجراء املقابلة مع عدد من الفاعلين التربويين باملؤسسات التعليمية 
إلى غاية  جوان  2017أشهر من مارس  4محل الدراسة )موضح في دليل املقابلة ( واستغرق ذلك مدة شهر 
2017  . 
وهي املرحلة األخيرة حيث تم فيها تفريغ البيانات في جداول تكرارية وحساب املتوسط :  املرحلة الثالثة
الحسابي واالنحراف املعياري وتحدي االتجاهات وفق كل بند من بنود االستبيان كما تم تفسير النتائج 













املنهج -3  
هو ) فن التنظيم الصحيح لسلسلة األفكار العديدة إما من أجل عند كثير من الباحثين إذا كان مفهوم املنهج 
 .1الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين أو من أجل البرهنة عليها لآلخرين حين نكون بها عارفين (
:) طريقة البحث التي يعتمدها الباحث في جمع املعلومات والبيانات املكتبية أو الحقلية وتصنيفها فهو أيضا 
 . 2وتحليلها وتنظيرها (
اسـتعملنا فـي هــذا البحـث املـنهج الوصــفي وذلـك  فـي وصــف وإبـراز اتجاهـات املــوظفين نحـو التقاعـد املســبق ) 
اولـة استكشـاف  العالقـة بـين بعـض املتغيـرات كضـغوطات ببعض املؤسسات التعليمية  بوالية الطارف   ( مع مح
العمـل التـي يتعـرض لهـا املـوظفين ) املجـال الـوظيفي (  والحالـة الصـحية والحالـة املاديـة  والحالـة االجتماعيـة لهـم 
واتجاههم التخاذ قرار التقاعد املسبق  بنوعيه النسبي ودون شرط السـن ، ففـي الجانـب النظـري سـمح لنـا إتبـاع 
املــنهج باســتعراض وتحليــل املفـاهيم الخاصــة بالتقاعــد املســبق  ومحاولــة فهـم العالقــة بينــه وبــين  مختلــف هـذا 
املتغيرات التي يخضع لها املـوظفين داخـل املؤسسـة التعليميـة ، أمـا فـي الجانـب التطبيقـي فقـد اعتمـدنا عليـه  مـن 
ظفي املؤسسات التعليمية إلى اتخـاذ قـرار أجل تقريب وإسقاط الدراسة النظرية على واقع لجوء عدد كبير من مو 
 التقاعد املسبق بنوعيه متخذين كنموذج بعض مؤسسات التعليم  والية الطارف .
ومن أهم ما دفعنا إلى اعتماد املنهج الوصفي في الدراسة هو ما يتوافر في هذا النوع من البحوث من : التقليل 
، واالقتصاد في الجهد املبذول ، مع إمكانية الحصول على أكبر  من احتماالت التحيز في وصف البيانات أو تقويمها
قدر من البيانات وتسجيل النتائج ، وألنه يمتاز بالنظرة الشمولية واقتران وصف الحالة بتحليلها ، ومن ثم 
 استخالص النتائج الخاصة بها 
نية وربطها بالجانب النظري إن اتخاذ املنهج الوصفي  لهذه الدراسة مكننا من رسم خطوات دراستها امليدا
بهدف الوصول إلى تحديد الهدف من هذه الدراسة ، ومن خالل تحليل وتفسير النتائج امليدانية املتحصل عليها 
يمكن الخروج باستنتاجات تكون بمثابة نفي أو إثبات للفرضيات املطروحة مما يمكننا من اإلجابة على سؤال 
 اإلشكالية املطروح .
                                        
  93، ص  1995، ديوان الخدمات الجامعية ، الجزائر ، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بخوش و محمد محمود الذنيبات :  -1
 .11ص 2005، دار وائل للنشر ، ،عمان ، األردن  1، ط مناهج البحث االجتماعيإحسان محمد الحسن :  - 2





جمع البياناتأدوات :   4  
يعتبر الحصول على البيانات واملعلومات التي نعتمد عليها في الدراسة من أهم خطوات البحث ونظرا لطبيعة 
املوضوع وأهدافه فقد تمت االستعانة بأداتين لجمع البيانات؛وهما :  أداة رئيسية وهي اسـتمارة االسـتبيان واألداة 
اعدة علـى جمـع املعطيـات وعلـى فهـم اتجاهـات األسـاتذة ألخرى ثانوية تتمثل في املقابلة، تم اسـتخدامها كـأداة مسـ
 واإلداريين والعمال عينة الدراسة نحو التقاعد املسبق، نعرضهما فيما يلي: 
 االستبيان:   1 -4
تم االعتماد على االستبيان كأداة رئيسية للدراسة امليدانية ، فهو :) أداة معدة مسبقا وفق قواعد منهجية 
ئلة املختبرة التي توجه إلى مجموعة من املستجيبين املرتقبين ، بهدف توفير بيانات تتضمن مجموعة من األس
كما أنه : ) سلسلة من األسئلة واملواقف التي تتضمن بعض  1أساسية تفيد في تحقيق أهداف البحث (
 . 2املوضوعات النفسية أو االجتماعية أو التربوية أو البيانات الشخصية (
فاالستبيان هو: ) الدليل أو املرشد الذي يوجه املقابلة التي تقع بين الباحث واملبحوث بعد أن يرسم مساراتها 
 3ويحدد موضوعاتها ويشخص طبيعة املعلومات التي يطلبها الباحث من املبحوث ( 
ع الدراسة ا يتفق متم اختيار واعتماد االستبيان اعتمادا على العديد من املقاييس الشائعة بعد تعديلها مم
ن : ) يطبق على الحالية في تحديدها للمتغيرات املراد قياسها ، ونظرا أيضا إلى أن هذه األداة املتمثلة في االستبيا
تخدم في األفراد واملجموعات بهدف الحصول على بيانات خاصة بهم أو ببعض املشكالت التي تواجههم  وقد يس
 بعض األحيان ألهداف تشخيصية ، أو قياس بعض سمات الشخصية (4 .                            
فحوص تم االعتماد على االستبيان املقيد الذي : ) يتكون من قائمة معدة من األسئلة املوضوعية ، وعلى امل
 اختيار اإلجابة املناسبة ( 5
ي ابقة خاصة التانطالقا من الهدف من الدراسة وباالستفادة من اإلطار النظري ومختلف الدراسات الس
م احتوت على أداة االستبيان في قياس االتجاهات والتي مست كل  متغيرات الدراسة أو أحد منها تم تصمي
                                        
 . 209، ص  2010، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ،  أصول المنهجية العلمية في بحوث العلوم اإلداريةمحمود احمد الخطيب :  -1
 .95، ص  2003فة الجامعية ، القاهرة ، ، دار المعر مناهج البحث العلمي في المجاالت التربوية والنفسيةمحمود عبد الحليم منسى :  -2
،  ص 1986، بيروت ، لبنان،   2، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط  األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعيإحسان محمد الحسن :  -  -3
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رت الخماس ي االستبيان املوجه لجمع البيانات من مختلف موظفي املؤسسات التعليمية واملعدة وفق مقياس ليك
 لقياس االتجاهات . 
لتي تم من ن املستخدم في الدراسة الحالية واختبارات الصدق والثبات اوفي ما يلي شرح ملكونات االستبيا
 خاللها التأكد من سالمته وجودته .
تم تقسيم االستبيان كأداة جمع البيانات إلى قسمين::  مكونات االستبيان  
 قسم أول يشتمل البيانات الشخصية للمبحوث
فرضية من فرضيات الدراسة. قسم ثان قسم إلى أربعة محاور كل محور من املحاور يمثل  
: قسم البيانات الشخصية*   
وقد تضمنت سبع فقرات هي : الجنس ، الحالة االجتماعية ، العمر ) السن ( ، مكان العمل ، املؤهل 
 العلمي ، املسمى الوظيفي ، الخبرة .
املجاالت أو املحاور * قسم     
ية وإيجابية ، وهي كما يلي : بندا تمت صياغتها بصورة سلب 48اشتملت املجاالت  على    
فقرة .  12املجال األول : املجال الصحي وخصصت له  -  
فقرة . 12املجال الثاني : املجال االجتماعي وخصصت له  -  
فقرة . 12املجال الثالث : املجال الوظيفي وخصصت له  -  
فقرة . 12املجال الرابع : املجال الصحي  وخصصت له  -  
نة العاملين ) عمال وإداريون وأساتذة ( في املؤسسات التعليمية املختارة ضمن العيطلب من مجموع 
 اإلجابة وفق مقياس ليكارت الخماس ي حسب أوزان اإلجابات للعبارات اإليجابية  :
 ( نقطة لغير املوافق بشدة 1) 
 ( نقطة لغير املوافق  2)  
 ( نقطة للمحايد  3) 
 ( نقاط للموافق  4)  
 اط للموافق بشدة .( نق 5)  
 وأوزان اإلجابات للعبارات السلبية :




 ( نقطة لغير املوافق بشدة  5)
 ( نقطة لغير موافق  4)
 ( نقطة للمحايد 3)
 ( نقطة  للموافق 2)
 ( نقطة للموافق بشدة  1)
:  املقابلة الشخصية 2 -4  
بأنها : ) تلك التقنية   m . Angersتعتبر املقابلة من أهم أدوات جمع البيانات  ، وقد عرفها موريس أنجرز 
، بينما  1املباشرة التي تستعمل  ملساءلة أفراد على انفراد وفي بعض الحاالت مجموعات بطريقة نصف موجهة (
عمار بخوش كل من يرى و 2يعتبر كل من العاملين  رودولف وبنيامين مالتون املقابلة  هي : ) محادثة هادفة ( 
ومحمد محمود ذنيبات أن املقابلة هي : ) تبادل لفظي منظم بين شخصين هما الباحث واملبحوث حيث يالحظ 
 3فيها الباحث ما طرأ على املبحوث من تغيرات وانفعاالت (  
 : كأداة مساعدة لجمع البيانات هما لقد تم استخدام نوعين من املقابلة
 4والتي تعرف أيضا باملقابلة الحرة أو كما يسميها معن خليل باملقابلة غير القياسية* املقابلة غير املوجهة  : 
وهي التي تصاغ فيها أسئلة غير محددة من قبل ، بل توضع خطوط عريضة توجه الباحث في املقابلة ، وطبقت 
تشاري التربية هذه الطريقة على الفاعلين التربويين داخل مختلف املؤسسات التعليمية خاصة املديرين ومس
 واملسيرين املاليين واألساتذة  ) ثانوي ، متوسط ، ابتدائي ( .
* املقابلة نصف املوجهة : وهي التي ) يتم فيها تحديد مجموعة من األسئلة بغرض طرحها على املبحوث مع 
مال املهنيين ، وطبقت هذه الطريقة على الع  5االحتفاظ بالحق في طرح أسئلة أخرى دون الخروج عن املوضوع ( 
 خاصة في مؤسسات التعليم املتوسط والتعليم الثانوي ملحدودية مستواهم التعليمي .
                                        
1 -Μaurice Angers : initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines . Collections techniques de 
recherches, casbah, Alger, Algérie, 1997  P 140  
 
، ترجمة علي سالم ، مركز اإلنماء العربي ، بيروت ، لبنان ،  البحث االجتماعي المعاصر : مناهج وتقنياترودولف غيفليون وبنيامين مالتون  :  -2
 . 58، ص  1986،  1ط
 . 67، ص  2011، دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بخوش ومحمد محمود ذنبيات :  -3
 . 211، ص  1983، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ،  1ط  ، الموضوعية والتحليل في البحث االجتماعيمعن خليل عمر :  -4
، ص  2012، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، العدد الثامن ،  البحثاالجتماعي في المقابلةنبيل حميدشة :  -5
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وقد وجهت األسئلة في محاور الدراسة األربع : محور الحالة الصحية ، محور الحالة الوظيفية ، محور الحالة 
 االجتماعية ، محور الحالة املادية .
 يلي :وقد هدفت  املقابلة  إلى  ما      
مناقشة وشرح الهدف من الدراسة ومحتوى االستبيان ،  وقد تحصلنا على عدة معلومات مختلفة  -1
 مكنت من فهم املوضوع وتحديد عناصره مع اإلملام بمختلف جوانبه .
 التأكد من صدق بعض اإلجابات خاصة بعد االنتهاء من تفريغ االستمارات -2
 تعزيز العمل وضمان لصحة ودقة النتائج . -3
 ت النظر.ضمان سرية  اإلجابات وإعطاء الحرية في التعبير عن مختلف وجها -4
لقد اعتمدنا في اختيار عينة املقابالت على  حصص عشوائية من كل فئة ) أساتذة  إداريون ، عمال (  ومن 
 مختلف األطوار التعليمية ) ثانوي ، متوسط ، ابتدائي ( ، والتي تم الحساب بها في االستبيان .
 أستاذا من مؤسسات مختلفة ومن األطوار الثالثة  . 20ة األساتذة : فئ -
 إداريا من مؤسسات مختلفة ومن كل األطوار الثالثة  وبمسميات وظيفية متنوعة . 10فئة اإلداريين :  -
 عماال  من مؤسستين مختلفتين  ) ثانوي ، متوسط (. 05فئة العمال :  -
 ( : 8في املؤسسات التعليمية محل الدراسة  يوضحها الجدول رقم )  أهم املقابالت التي قام بها الباحث 
الرق
 م
 مالحظات املدة تاريخ املقابلة املبحوث
14/03/2017 أساتذة ثانوية زواش ي الهيش ي 03 1 سا1  تمت املقابالت  
في املكاتب اإلدارية 
بالنسبة لإلداريين 





أساتذة من ثانوية بشير خلدون  03 2  06/03/2017 د35   
أستاذ من متوسطة العربي  02 3
 التبس ي
04/03/2017 د45   
أستاذ من متوسطة حداد ع/ الكريم 02 4  11/03/2017 د40   
أستاذ من ابتدائيات القالة 05 5 2017خالل أفريل   د 25سا و1   
 ابتدائيات رملمن ستاذ أ 02 6
 السوق 
7201 جوان د45   
2017 جوان أستاذ من ابتدائيات السوارخ 03 7 د30   




مديرين من مؤسسات مختلفة 03 8 2017ماي   د35   
أعوان إدارة من مؤسسات مختلفة 04 9 2017ماي   د30   
عون مخبري  01 10 2017ماي   د20   
ت من املشرفين التربويين من مؤسسا 02 11
 مختلفة
2017 ماي د35   
عمال من مؤسسات تعليمية مختلفة 05 12 2017 جوان  د45   
 185ص  : انظر امللحق تصميم دليل املقابلة
قياس االتجاهات     
جاهات نحو تعتبر االتجاهات دوافع للسلوك إذ تعتبر نواتج عملية التنشئة االجتماعية حيث يكون الفرد ات
 األفراد والجماعات واملواقف واملوضوعات االجتماعية 
ادرة على اتجهت العلوم االجتماعية في سعيها للموضوعية لالستعانة بالقياس كأحد األدوات املنهجية  الق 
تمكين القضايا املطروحة من خالل العلوم االجتماعية من أن تكون قضايا علمية أي أن تكون قابلة لالختبار 
والتحقق1 .  وقد تم االستعانة بهذه املقياس نظرا لعد انتمائه ألية مدرسة من املدارس االجتماعية ومرونته 
 وصالحياته لالستخدام على نطاق الفرد واملجتمع .
 الفصل األول ) مشكلة الدراسة في مبحث تحديد املفاهيم ص   (انظر مفهوم  االتجاه  : * 
 يتكون االتجاه من ثالثة مكونات أساسية هي :  مكونات االتجاه :
 2:) مجموعة األفكار واملعتقدات التي يتقبلها الشخص نحو موضوع االتجاه (  بأنهيعرف   * املكون املعرفي :
) مشاعر الشخص ورغباته نحو :  الباحثين بالتعريف التالي: وهو الذي يقدمه بعض * املكون الوجداني 
 . 3املوضوع ومن اقبال عليه أو من نفوره منه وحبه وكرهه له (
 4وهو الذي يعرف بما يلي :) يتمثل في االستجابة العملية نحو موضوع االتجاه بطريقة ما ( * املكون السلوكي:
 في ما يلي : تبرز أهمية دراسة االتجاهات أهمية االتجاهات :
                                        
 . 212، علم الكتب ، القاهرة ، لم تذكر سنة الطبع او النشر ، ص  منهجية العلوم االجتماعيةصالح مصطفي الفوال :  -1
، عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،  التعليم النظامي وغير النظامي في المملكة العربية السعودية بين الماضي والحاضرإبراهيم محمد إبراهيم :  -2
 . 139، ص  1978جدة ، 
 . 451، ص  1985، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان  االجتماعي دراسات عربية وعالميةعلم النفس أبو النيل محمد السيد :  -3
 . 451المرجع السابق ، ص  -4




ترتبط االتجاهات بالسلوك ، ولتحديد وتوجيه مسار البد من دراس هذا السلوك والبحث عن االتجاهات *
 الكامنة خلفه 
 * إمكانية وضع برامج وخطط وحمالت واصالحات بناء على االتجاهات السلبية للمجتمع نحو موضوع معين .
 * تيسر التنبؤ بالسلوك .
 ق أهدافه .* تمكين الفرد من تحقي
 * توضح وتبلور العالقة بين الفرد وعاله االجتماعي .
 * تزود الباحثين بميادين تجريبية جديدة ومختلفة .
 أنواع مقاييس االتجاهات :
 نميز عدة مقاييس لقياس االتجاهات ومنها :
 * مقاييس مالحظة السلوك الفعلي .
 * مقاييس االستجابة الفسيولوجية.
 ية .* األساليب اإلسقاط
 * مقاييس التقدير الذاتي : وهذه الدراسة تنتمي إلى مجموعة هذه املقاييس ، ونميز فيها املقاييس التالية :
 Tharston scaleمقياس ترستون   -
 وهذه الدراسة تنتمي إلى هذا النوع من املقاييس  Likert scaleمقياس ليكارت     -
 Gattman scaleمقياس جتمان      -
 .  The Semantic eliffenemtial scale of Osgoodمقياس تمايز معاني املفاهيم ألسجود     -
لقد استخدمنا في هذه الدراسة أحد مقاييس التقدير الذاتي أال وهو مقياس ليكارت الخماس ي والذي  
 و التقاعد النسبي ،يساعدنا في دراسة اتجاهات املوظفين نحو التقاعد املسبق بنوعيه التقاعد دون شرط السن 
ويعود ذلك أيضا تماشيا مع طبيعة الدراسة إذ يمثل االتجاه استعداد ودافع مكتسب وثابت نسبيا يميل بالفرد 
إلى موضوعات معينة فيجعله يقبل عليها أو يميل عنها فيجعله يرفضها ،إذ تتكون االتجاهات من تكرار اتصال 




، وهذه الصورة تعتبر االتجاهات  1ر في نفسه خبرات سارة أو مؤملةالفرد بموضوع االتجاه في مواقف مختلفة تثي
 2أساليب يتعلمها الفرد كي تساعده على التكيف مع بيئته والتوافق معها
 وقد تم اتباع الخطوات التالية :                                                               
يقة  بتجنب *  جمعت البيانات املتصلة باالتجاه املراد قياسه وتصنيفها وصياغتها الصياغة املالئمة الدق
 العبارات املركبة واملبهمة .                                    
 وفق الجدول التالي: 5إلى  1وضعت عبارات هذا املستوى في مقياس يتدرج من  -
 الدرجات وفق مقياس ليكارتيبين توزع ) 9(جدول رقم
 الدرجة وجود القيمة أو االتجاه الرقم
 5 موافق جدا 1
 4 موافق 2
 3 محايد 3
 2 غير موافق 4
 1 غير موافق بشدة 5
قمنا بتحديد طول خاليا املقياس الخماس ي  الحدود الدنيا والقصوى املستخدم في محاور الدراسة حيث تم  -
، ثم تقسيمه على خاليا ) 4=  1- 5(وبالحساب تكون :  )الدرجة القصوى _ الدرجة الدنيا  ( حساب املدى
، ثم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في ) 0.80= 5÷ 4(املقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي 
املقياس  فيكون طول خاليا  1.80املقياس وهي  الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد األدنى للخلية وهو 
 كالتالي .
 يمثل غير موافق بشدة نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قياسه . 1.80إلى  1من 
 يمثل غير موافق نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قياسه 2.60إلى  1.81من 
 يمثل محايد نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قياسه. 3.40إلى  2.61من 
 يمثل موافق نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قياسه. 4.20إلى  3.41من 
                                        
النظام السياسي الجزائري ودوره في تفعيل قيم المواطنة واالنتماء لدى الشباب ، دراسة ميدانية أطروحة دكتوراه بعنوان : أمساء بن تركي :  -1
  240، ص 2012/2013، ختصص علم اجتماع الرتبية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ، اجلزائر ، بة جامعة محمد خيضر بسكرة على عينة من طل
 . 93-92، ص  2008، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، محاضرات في المنهجية لطالب علم االجتماعجازية كريان : - 2




 يمثل موافق جدا نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قياسه . 5إلى  4.21من 
 وهي الطريقة نفسها املتبعة في كامل املحاور 
 ثبات االستبيان :
فقراته التحليل املبدئي ليعرف  أيضا بصدق املحكمين ، كما يمكن حسابه : )عن طريق :  الصدق الظاهري 
بواسطة عدد من املحكمين لتحديد ما إذا كانت هذه الفقرات تتعلق بالجانب الذي تقيسه (1 ، ويهدف هذه 
العملية إلى : ) طمأنة الباحث مبدئيا على دقة االختبار الذي يستخدمه في مقياس ما وضع لقياسه (2 ، وللتأكد 
ة التي ان يقيس ما صمم لقياسه عن طريق مراجعة الدراسات السابقمن صدق محتوى االستبيان ، وأن االستبي
لها عالقة بموضوع البحث ، تم  بعدها تصميم األداة ثم عرضها على مجموعة من األساتذة األكاديميين 
املتخصصين3 حيث قدمت لنا  مالحظات واقتراحات عديدة وتوجيهات للوصول إلى درجة دقة عالية لالستبيان 
 بعاد متغيرات الدراسة مع ما يناسبها من مؤشرات دالة ، وتم حذف عدة عبارات متكررة وإعادةوذلك بضبط أ
 48فقرة إلى  60صياغة أخرى  حتى تناسب مع طبيعة املقياس مما أدى إلى تقليص عدد الفقرات ) البنود ( من 
( .   فقرة ، مما أمكن من الحصول على الصيغة النهائية لالستبيان ) انظر املالحق ص   
 صدق املحتوى :
وهو ما يعرف باالتساق الداخلي ، وهو : ) يشير على بيان ما إذا كانت مفردات االختبار تمثل املجال الذي 
، ويدرج  صدق املحتوى ملعرفة إذا كان محتوى األداة يقيس أبعاد ومفاهيم الدراسة 4وضع االختبار لقياسه (
مع املجال الذي تنتمي إليه ، وقد قام الباحث باستخدام ، بحيث تكون كل فقرة من االستبيان متسقة 
حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبيان عن طريق استخدام معامل ) ألفا كرونباخ ( 
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 : معامل ألفا كرونباخ 
وهو رقم أو مقياس واحد يقيس ثبات وصدق أسئلة االستبيان ، ويأخذ قيمة بين الصفر والواحد الصحيح ،  
فإذا كان هناك ثبات في البيانات فإن قيمة املعامل تكون مساوية للصفر وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام 
 %60معامل ألفا كرونباخ التي تساوي  في البيانات فإنه قيمة املعامل تساوي الواحد الصحيح ، وتعتبر قيمة
 مقبولة للحكم على ثبات االستبيان .
أفراد كعينة تجريبية للتأكد من مدى التناسق الداخلي لبنود االستبيان  10حيث قمنا بتوزيع االستبيان على 
الثبات ) ، فكانت  قيم معامل بندا  عن كل محور  12بنود من مجموع  07باختيار وذلك على املحاور األربع 
 ( : 10ألفا كرونباخ ( ملحاور البحث الرئيسية كما يبينه الجدول التالي رقم ) 
 ( : قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبيان 10الجدول رقم )  
 معامل ثبات كرونباخ املجاالت الرئيسية
 0.60 املجال الصحي
 0.62 املجال االجتماعي
 0.84 املجال الوظيفي
 0.85 املجال املادي
 0.72 الكلي 
  
تشير النتائج املوضحة في الجدول أعاله أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة ومقبولة عموما لكل مجال 
أي أن  0.72، كما ان قيمة معامل ألفا كرونباخ لكافة محاور االستبيان هي  0.85و 0.60حيث تتراوح بين   
 .معامل الثبات مرتفع ودال إحصائيا 
*نستخلص مما سبق أن أداة القياس املتمثلة في االستبيان صادقة على األقل من ناحية الصدق الظاهري  
وصدق املحتوى في قياس ما وضعت لقياسه ، كما أنها ثابتة بدرجة معقولة مما يؤهلها لتكون أداة قياس 
 ن تطبيقها بكل ثقة .   مناسبة وفعالة لهذا البحث ويمك
 
    




 توزيع االستبيان : 
اســـتبيانا حيـــث تـــم  302تــم توزيـــع االســـتبيان علــى عينـــة الدراســـة مـــن مختلــف األطـــوار التعليميـــة بمجمــوع  
 . استبيانا  300استرجاع 
 ( يبين املؤسسات الخاضعة للدراسة وعدد االستبيانات املوزعة فيها وعدد املسترجع منها :11الجدول ) 








 29 30 30 56ماي  19ثا.  1
 28 28 28 فيفري 18ثا.   2
 17 17 17 ثا . بشير خلدون  3
 21 21 21 ثا . زواش ي الهيش ي 4
 14 14 14 م.محمود بن محمود 5
 14 14 14 54نوفمبر 1م .  6
 13 13 13 الكريمم .حداد ع/  7
 18 19 19 م . هواري بومدين 8
9 
 
 م . بوساحة فريخ
 
09 09 09 
 20 20 20 م . العربي التبس ي 10
 14 14 14 مارس 19م .  11
 14 14 14 م . بوطبة عمار 12
 53 53 53 القالة                            -مجموع ابتدائيات 13
 16 16 16 السوارخ   –مجموع ابتدائيات  14
 10 10 10 -العيون  –مجموع ابتدائيات  15
 10 10 10 رمل السوق  –مجموع ابتدائيات  16
 300 302 302 املجموع 
 
 




 : املعالجة اإلحصائية املستخدمة أساليب -5
وصفا  التي تستهدف معالجة البيانات الكمية والنوعيةويقصد بها مجموع العمليات والطرق اإلحصائية 
وفي  فية وهناك نوعين من املعالجة اإلحصائية منها االستداللية ومنها الوص إزاءها ،واتخاذا لإلجراءات املناسبة 
االعتماد م أساليب إحصائية وصفية تماشيا مع املنهج الوصفي في أسلوبه الكمي حيث ت هذه الدراسة اعتمدنا
: بينهايمكن أن نذكر  عدة أساليب إحصائية والتي على   
 * حساب النسب املئوية لتكرارات كل عبارة من عبارات االستبيان .
* حساب الوسط الحسابي بتطبيق القاعدة التالية : عدد التكرارات لكل اتجاه مختار لكل عبارة من عبارات  
عدد أفراد العينة ، ثم تجمع األوساط الحسابية لكل عبارة للحصول على الوسيط ÷ قيمة االتجاه × املحور  
 الحسابي اإلجمالي لكل عبارات املحور .
 كرونباخ لكل محاور االستبيان إلثبات صدق محتواه . * حساب معامل الثبات ألفا 
عملية تنظيم املعلومات عن طريق ترتيبها وتصنيفها ويتم: ) التنظيم والترتيب عادة بوضع البيانات في *  
 1الجدول (
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يعتبر فصل اإلجراءات املنهجية للدراسة من أهم الفصول خاصة في الدراسات العلمية امليدانية فهو  
 يربط بين الجانبين النظري امليداني وذلك من ناحيتين :
 * من الناحية النظرية يعطي أهمية ملجاالت الدراسة واملنهج املتبع وأدوات جمع البيانات 
 معطيات الدراسة النظرية وبيانات الدراسة امليدانية  * من الناحية العملية يربط بين
وبالتالي هو نقطة ارتكاز لعرض و تحليل النتائج املتحصل عليها من الدراسة امليدانية وبالتالي اإلجابة عن 


























 الميدانيةعرض وتحليل بيانات الدراسة :  الفصل السادس
 متهيد 
 عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية  -1
 نتائج الدراسة  -2
 اختبار الفرضيات والنتائج اجلزئية  -3
 النتيجة العامة  -4
 التوصيات  -5
 خالصة الفصل





اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية بكل ابعادها ، وبعد تطبيق أداة جمع البيانات بعد تحديد وضبط 
املتمثلة في االستبيان ميدانيا واستالمه من مفردات عينة الدراسة تم تفريغ البيانات في جداول تكرارية وصلنا إلى 
مناقشة النتائج املتوصل إليها على آخر مرحلة من البحث واملتمثلة في عرض وتحليل بيانات الدراسة امليدانية و 
 ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تم التطرق إليها في فصل سابق .
 تم وضع النتائج في جداول معتمدين على الجانبين الكيفي والكمي في تحليل النتائج 
بصورة كلية الستخراج  ففي الجانب الكمي اعتمدنا على درجة املتوسط الحسابي للبنود ثم للبعد ) املجال(
 اتجاه املوظفين نحو التقاعد املسبق والتي كانت كما يلي :
 ]: اتجاه املبحوثين سلبي بدرجة كبيرة ) غير موافق بشدة ( نحو البند1-1.8* ]
 قيمة البعد ضعيفة جدا من خالل هذا املؤشر .                
 وافق ( نحو البند ] : اتجاه املبحوثين سلبي ضعيف ) غير م2.6- 1.8* ] 
 قيمة البعد ضعيفة من خالل هذا املؤشر .                
 ] : اتجاه املبحوثين محايد نحو البند  3.4- 2.6* ]
 قيمة البعد متوسطة من خالل هذا املؤشر .               
 ] : اتجاه املبحوثين إيجابي ) موافق ( نحو البند 4.2- 3.4* ]
 قيمة البعد فوق املتوسط من خالل هذا املؤشر .             
 ] : اتجاه املبحوثين إيجابي جدا ) موافق بشدة ( نحو البند 5- 4.2* ] 
 قيمة البعد قوية من خالل هذا املؤشر .             
في فرضيات الدراسة من خالل التعرف على اتجاه املوظفين نحو التقاعد املسبق يكون انتماء وإلثبات أو ن
] والدالة على االتجاه اإليجابي كثيرا للمبحوثين نحو األبعاد الدالة على 5- 4.2املتوسط الحسابي للفئة األخيرة ] 
فرضية نسبيا غير تام .الفرضيات مما يجعلها تتحقق ، وكلما اتجهنا للفئات األقل كان تحقق ال




 عرض وتحليل بيانات الدراسة امليدانية : -1
يعتبر التحليل من أهم خطوات البحث إذ أنه يتمثل في : ) القدرة على مقارنة البدائل واكتشاف أوجه الخالف 
بينها والقدرة على تبرير سلوك معين ، والقيام بتحليل مشكلة أو فكرة إلى مكوناتها الرئيسية مع فهم العالقات 
  1القائمة بين تلك املكونات ( 
 البيانات الشخصية :  1-1
املفردات وقد قام الباحث بتقسيم عينة البحث وفقا  يعني توصيف عينة الدراسة القيام بتحديد خصائص
  للخصائص التالية
 الجنس :*  
 (  : يوضح خصائص عينة الدراسة وفقا للجنس12الجدول )  
 % النسبة أنثى % النسبة ذكر الجنس
%19.57 37 األساتذة  152 80.42% 
%30.30 20 اإلداريون   46 69.69% 
%64.44 29 العمال  16 35.55% 
%28.66 86 املجموع  214 71.33% 
 
بينما  %71.33( أن أغلبية مفردات عينة الدراسة هم من جنس أنثى بنسبة فاقت  10يتضح من الجدول ) 
، ويرجع ارتفاع نسبة العامالت خاصة من فئة األساتذة لطبيعة املهنة واشتراط  %28.66كانت نسبة الذكور 
العمل لطبيعة املهام املوكلة إليهم الخدمة الوطنية في توظيف الذكور بينما نالحظ ارتفاع نسبة الذكور من فئة 
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 الحالة االجتماعية  :* 
 (  : يوضح خصائص  عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية 13الجدول ) 
الحالة 
 االجتماعية
رملأ النسبة % متزوج النسبة% أعزب النسبة  
% 
 النسبة % مطلق
%18.51 35 األساتذة  151 79.89%  00 00%  03 01.58%  
%18.18 12 اإلداريون   54 81.81
% 
00 00%  00 00%  
%17.77 08 العمال  33 73.33%   01  02.22%  03 06.66%  
%18.33 55 املجموع  238 79.33%  11 0.33%  6 2.00%  
، تليها فئة العزاب  %79.33( أن اغلبية مفردات العينة من املتزوجين بنسبة  11يتضح من خالل الجدول ) 
على التوالي ، وهنا يظهر مدى األسري  % 0.33و %2، بينما كانت نسبة املطلقين واألرامل هي  %18.33بنسبة 
 ا على األداء الوظيفي بها . ملجمل العاملين باملؤسسات التعليمية محل الدراسة مما ينعكس إيجاب
 السن :* 
 (  : يوضح خصائص عينة الدراسة حسب السن14الجدول )
أقل من  العمر
سنة 30  
 سنة 32من  النسبة %
سنة 40إلى   
 41من النسبة %
 إلى سنة
سنة 50  
أكثر من  النسبة %
سنة 50  
النسبة 
% 
%13.75 26 األساتذة  79 41.79%  59 31.21%  25 13.22%  
%4.54 03 اإلداريون   28 42.42%  25 37.87%  10 15.15%  
%11.11 05 العمال  15 33.33%  21 46.66%  04 8.88%  
%11.33 34 املجموع  122 40.66%  105 35.00%  39 13.00%  
[ حيث تمثلت 40 -32( أن أغلب مفردات عينة الدراسة  تنتمي إلى الفئة العمرية  ] 12يتضح من خالل الجدول ) 
 %13[ ، بينما كانت النسبة  50 -41الفئة العمرية ] %35من مجتمع الدراسة وتلتها بنسبة أقل  %40.66بنسبة 
، وما يمكن %11.33سنة بنسبة  30رية أقل من سنة ، وأضعف نسبة كانت للفئة العم 50للفئة العمرية أكثر من 
[ وهي نفسها عند اإلداريين 40-32هي الواقعة بين ] %41.79مالحظته أن الفئة العمرية لألساتذة األكثر ارتفاعا بنسبة 




، ويرجع %37.87[ بنسبة  50 -41، بينما عند العمال فالفئة العمرية األكثر هي الواقعة في املجال ]%42.42بنسبة 
سنة عند العمال واإلداريين لعدم وجود فرص توظيف جديدة في السنوات األخيرة  30ني الفئة العمرية أقل من تد
 واالقتصار في التوظيف على فئة األساتذة . 
 املؤهل العلمي :* 
( : 51جدول )ال يوضح خصائص عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي    
% النسبة ثانوي  النسبة % دون الثانوي  املؤهل  النسبة % جامعي 
%00 00 األساتذة  47 24.86%  142 75.13%  
%12.12 08 اإلداريون   34 51.51%  24 36.36%  
%51.11 23 العمال  22 48.88%  00 00%  
%10.33 31 املجموع  103 34.33%  166 55.33%  
 
واملستوى  %55.33(أن أغلبية مفردات عينة الدراسة من الجامعيين بنسبة  13يتضح من خالل الجدول ) 
، وقد احتلت فئة األساتذة املرتبة األولى من ذوي املستوى الجامعي  %34.33الثانوي فقد جاء ثانيا بنسبة 
 %24.86أستاذا تليها األساتذة ذوي املستوى الثانوي بنسبة  189من مجموع األساتذة البالغ %75.13بنسبة 
إلى شروط التوظيف الجديدة التي تشترط املستوى بينما ال يوجد أي أستاذ ذو مستوى دون ثانوي وهذا راجع 
الجامعي للتدريس بمختلف األطوار التعليمية الثالثة وكذا خضوع األساتذة القدامى إلى تكوين تأهيلي مكنهم 
من نيل شهادة ليسانس مهنية للترقية الوظيفية وتحسين األداء التربوي ، بينما عند اإلداريين فاملستوى 
إداريا بمختلف املؤسسات التعليمية ، بينما  66من مجموع  %51.51الثانوي بنسبة  الغالب هو املستوى 










 املسمى الوظيفي :* 
(  : يوضح خصائص عينة الدراسة حسب املسمى الوظيفي 61الجدول )  
الوظيفياملسمى   النسبة التكرارات 
%63.00 189 أستاذ   
%22.00 66 إداري   
%15.00 45 عامل  
%100 300 املجموع  
ثم اإلداريين بنسبة  %63( أن أغلب مفردات عينة الدراسة هم من األساتذة بنسبة  14يتضح من الجول ) 
ط األساتذة خاصة في املستويين املتوسوذلك راجع لكثرة تخصصات  %15وفي املرتبة األخيرة العمال بنسبة 22%
لتربية والثانوي ، بينما فئة اإلداريين فهم مديري االبتدائي واملتوسط والثانوي وأعوان اإلدارة ومستشاري ا
ة الوطنية  فهم يعملون واملشرفين التربويين في املستويين املتوسط والثانوي ، بينما العمال التابعين لوزارة التربي
والثانوي فقط .في املتوسط   
 : الخبرة 
 ( :  يوضح خصائص  عينة الدراسة حسب الخبرة 17الجدول )














 %1.58 03 %29.62 56 %13.75 26 %37.56 71 %7.40 14 %10.05 19 األساتذة
 %6.06 04 %22.72 15 %24.24 16 %43.93 29 %1.51 01 %1.51 01 اإلداريون 
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( أن أغلب مفردات عينة الدراسة هم من الفئة التي تملك خبرة متوسطة تقع في  15يتضح من الجدول) 
ثم ذوي  %27.66سنة [بنسبة  30 -21تليها الفئة الواقعة ضمن املجال ]  %39سنوات [بنسبة  10 -4املجال ] 
، والفئة  %8واحدة قليلة بنسبة  ، بينما تعتبر فئة ذوي الخبرة سنة %16.66سنة [بنسبة  20- 11الخبرة من ] 




سنة حيث  30وأضعف نسبة لذوي الخبرة التي اكثر من %6.33سنوات بنسبة  3التي تقل خبرتها على 
سنة ( فهما فئتان  20. ومن هنا يتضح أن عدد املعنيين بالتقاعد املسبق ) خبرة تساوي على األقل  %2.33تساوي 
،  %30سنة وتبلغ نسبتهما معا  30[والفئة الثانية التي تتعدى خبرتها 30 سنة -21: الفئة األولى تقع في املجال ] 
لجزائري ) بينما بقية أفراد العينة فيمكن أن نقول أنهم يخضعون لشروط  التعديالت الجديدة لقانون التقاعد ا
( خاصة فيما يخص شرط الخبرة أي سنوات العمل واالشتراك في صندوق التأمينات  2016ديسمبر  31























االستبيان  جاالت: بيانات م 1-2  
: املجال األول : املجال الصحي  1-2-1  
 * عند العمال 
 * عند اإلداريين 
 * عند األساتذة 
( املجال الصحي التقاعد املسبق )اتجاهات املوظفين نحو   
Apss ( وفق ( : اتجاهات فئة  العمال نحو التقاعد املسبق ) املجال الصحي  81الجدول رقم )  
 البنود
موافق 













 موافق 75,2 1,16 3,76 45 2 7 4 19 13 1
 محايد 54,6 1,32 2,73 45 10 12 8 10 5 2
 موافق 74,6 1,12 3,73 45 2 6 6 19 12 3
 محايد 52,8 1,29 2,64 45 10 13 10 7 5 4
 موافق 71,6 1,32 3,58 45 5 6 5 16 13 5
 موافق 68,4 1,24 3,42 45 3 10 7 15 10 6
 محايد 67,2 1,34 3,36 45 6 8 4 18 9 7
 محايد 65,4 1,32 3,27 45 5 10 8 12 10 8
 محايد 62,6 1,31 3,13 45 6 11 6 15 7 9
 موافق 68,4 1,11 3,42 45 2 10 6 21 6 10
 موافق 69,4 1,28 3,47 45 4 9 4 18 10 11










Apss ( : اتجاهات فئة  اإلداريين نحو التقاعد املسبق ) املجال الصحي ( وفق برنامج    91الجدول رقم )  
 البنود 
موافق 










 اتجاه العينة املئوية
 موافق 69,6 1,23 3,48 66 5 14 4 30 13 1
 محايد 63 1,18 3,15 66 4 22 8 24 8 2
 موافق 71,2 1,2 3,56 66 2 15 11 20 18 3
 غير موافق 51 1,22 2,55 66 11 31 8 9 7 4
 محايد 60,6 1,3 3,03 66 9 20 5 24 8 5
 محايد 62,8 1,31 3,14 66 9 16 8 23 10 6
 موافق 68,2 1,33 3,41 66 5 18 5 21 17 7
 موافق 70,4 1,14 3,52 66 3 13 10 27 13 8
 محايد 64,2 1,2 3,21 66 4 19 13 19 11 9
 موافق 74,2 1,07 3,71 66 1 12 8 29 16 10
 محايد 65,2 1,17 3,26 66 3 22 4 29 8 11
 محايد 62,2 1,34 3,11 66 5 25 10 10 16 12
Apss برنامج ( : اتجاهات  فئة األساتذة نحو التقاعد املسبق ) املجال الصحي ( وفق      20الجدول رقم )  
 البنود
موافق 















 موافق 75,2 1,04 3,76 189 8 21 20 100 40 1
 محايد 56,6 1,26 2,83 189 33 55 28 58 15 2
 موافق 78,8 0,93 3,94 189 6 13 12 113 45 3
 محايد 52,4 1,31 2,62 189 39 73 17 40 20 4
 موافق 70 1,14 3,5 189 7 42 25 79 36 5
 موافق 73,8 1,12 3,69 189 9 24 31 77 48 6
 موافق 75,2 1,15 3,76 189 6 32 22 71 58 7
 موافق 77,4 0,91 3,87 189 4 10 38 92 45 8
 محايد 66,4 1,25 3,32 189 11 55 26 57 40 9




 موافق 69,4 1,14 3,47 189 7 44 25 79 34 10
 محايد 65 1,2 3,25 189 12 51 34 61 31 11
 غير موافق 48,4 1,23 2,42 189 47 73 27 26 16 12
 
 البند رقم ) 1( : العمل في التعليم يسبب لي أمراضا لذلك أفكر في التقاعد املسبق 
( من 1قم ) ول أن اتجاهات موظفي املؤسسات التعليمية املمثلين لعينة الدراسة نحو البند ر ايتضح من الجد
توسط املجال الصحي هو اتجاه موافق وهو ما يدل عليه املتوسط الحسابي لكل فئة من الفئات الثالثة ، فامل
أعلى اإلجابات عند االتجاه  حيث تمركزت 3.76، وعند األساتذة  3,48وعند اإلداريين  3.76الحسابي عند العمال 
  %75.2و  %69.6و %75.2اإليجابي ) موافق ( من االتجاهات الخمسة املطروحة بنسب مئوية قدرت على التوالي : 
داريين أو نستنتج مما سبق أن معظم موظفي املؤسسات التعليمية الخاضعين للدراسة  سواء كانوا عماال أو إ
تماش ى مع يسبب أمراضا كثيرة لذلك يفكرون في التقاعد املسبق ، وهو ما يأساتذة يرون أن العمل في التعليم 
( حيث كان ترتيب األسباب  15نتيجة الدراسة الثالثة للباحث محمد عماد سعدا ) انظر الدراسات السابقة ص
 الصحية أوال من مجموع األسباب املؤدية باملدرس إلى طلب التقاعد املبكر .
 البند رقم )2( : أشعر باألمن لذلك ال أفكر في التقاعد املسبق 
( أن االتجاه هو نحو الحياد ، حيث كان املتوسط 2يتضح من إجابات املبحوثين نحو هذا البند رقم ) 
وكانت النسب املئوية على  2.83، وعند فئة األساتذة  3.15وعند فئة اإلداريين  2.73الحسابي لفئة العمل يقدر ب
. %56.6وعند األساتذة   %63وعند اإلداريين   %6.54التوالي : عند العمال    
ال ، تعتبر إجابات املبحوثين عن هذا البند ذات اتجاه متوسط ) حيادي ( وذلك في الفئات الثالثة ) عم
ى إداريون ، أساتذة ( ذلك أن هناك وظائف أخرى أقل أمنا وأكثر خطورة  ويختلف ذلك  من مؤسسة تعليمية إل
ملستوى ف إلى عدة عوامل منها  الوسط البييي الذي تقع فيه املؤسسة التعليمية وحسب اأخرى ، ويرجع االختال 
 االجتماعي للطلبة امللتحقين بها  .
 البند رقم )3( : التقاعد املبكر يحافظ على صحتي  
( من بنود املجال الصحي هو اتجاه موافق 3ول أن اتجاه عينة الدراسة نحو البند رقم )ايتضح من الجد
وبنسب  9.94وعند فئة األساتذة ب 3.56وعند فئة اإلداريين ب 3.73توسط حسابي يقدر عند فئة العمال ببم




، رغم اجماع موظفي  %78.8وعند األساتذة  %71.2وعند اإلداريين  %74.6مئوية هي على التوالي : عند العمال 
الحظ على صحة املوظف إال أننا ن املؤسسات التعليمية محل الدراسة على اعتبار أن التقاعد املسبق يحافظ
تذة ذلك االختالف بين الفئات الثالثة فاإلداريون أقل الفئات اتجاها نحو املوافقة على البند منه عند األسا
ت الواقعة على لطبيعة املهام املوكلة لكل طرف وكذلك االحتكاك املباشر بين الطلبة واألساتذة وكثرة الضغوطا
  . الطلبة واألولياء واملحيط الخارجيكاهلهم من طرف الوصاية و 
 البند رقم ) 4( : التقاعد املبكر يؤدي إلى تدهور صحتي النفسية 
ايد يتضح من خالل هذا البند اتجاه عينة الدراسة نحو اتجاهات مختلفة فإذا كان العمال أبدوا اتجاها مح
 1.22ير موافق بمتوسط حسابي فإن اإلداريون كان اتجاههم غ %52.8ونسبة مئوية  2.64بمتوسط حسابي 
  %77ونسبة مئوي تقدر  3.85بينما األساتذة كان اتجاههم إيجابيا ) موافق ( بمتوسط حسابي  %51ونسبة مئوية 
( ولعل ذلك يعود  4( وهذا البند رقم )3ما يمكن مالحظته هو التناقض في اإلجابات بين البند السابق رقم )
ية خاصة داخل الفئات الثالثة فيظهر أن األساتذة أكثر عرضة للضغوطات اليومإلى اختالف املستوى املعرفي لدى 
م وتربيتهم الحجرات الدراسية حيث االكتظاظ واالحتكاك اليومي مع أصناف كثيرة من الطلبة تختلف سلوكياته
كاك حتمن بيئة ألخرى ، بينما  موظفي اإلدارة فغالبا هم أقل عرضة للضغوطات وفي منأى عن التشنجات واال 
انة  املباشر مع الطلبة خاصة عند بعض األصناف منهم كاملسير املالي وأعوان اإلدارة من كتاب وأعضاء األم  
 البند رقم ) 5 ( : الشعور بالعياء الدائم ملمارستي لهذه الوظيفة لذلك أفكر في التقاعد املبكر 
ان إيجابيا ) موافق( سواء بالنسبة للعمال ( ك 5ول إن اتجاه موظفي التعليم نحو البند رقم )ايتضح من الجد
،  %71.6ونسبة مئوية  3.58أو األساتذة  واتجاه محايدا لإلداريين حيث كان املتوسط الحسابي لفئة العمال هو 
أما اإلداريون فاملتوسط الحسابي لهذه الفئة قدر  %71ونسبة مئوية  3.55وعند فئة األساتذة املتوسط الحسابي 
. %60.6ة ونسبة مئوي 1.3  
 نستنتج من الجدول أن العمال يمارسون وظيفة شاقة ذات مهام متعددة كالحراسة والصيانة وتنظيف 
كنقل  الحجرات والفضاءات التربوية وكذلك القيام بأعمال أخرى إضافية  غير مدرجة في املهام املوكلة إليهم
يفة بالجوالة داخل األقسام وقد يمارسون وظالبريد ومرافقة املصابين إلى العيادة  وفي أحيان أخرى يدورون 
ساعيا  املشرف التربوي عند غياب هذا الصنف أو نقص التأطير ... الخ ، واألساتذة يمارسون أعماال يومية محددة
ساعة في الثانوي مما يرهقهم صحيا ويسبب لهم  18ساعة في املتوسط و 22ساعة في االبتدائي و 28بأكثر من 




دا سلك اإلداريون فأقل عرضة لإلرهاق البدني لطبيعة مهامهم املرتبطة غالبا باملكاتب ماع العياء الدائم  أما
لف الفضاءات مستشاري التربية واملشرفين التربويين التي تقتض ي مهاهم التواجد اليومي والتنقل بين مخت
) انظر الدراسات السابقة  01وهو ما يتماش ى مع الدراسة رقم ،البيداغوجية ملراقبة ومرافقة الطلبة واملدرسين 
التربوي  شارت فيها الباحثة مهدي بلعسلة فتيحة إلى كثافة املقررات الدراسية وفق اإلصالحأ( والتي  12ص
ا يخلق الجديد مقارنة مع الوقت البيداغوجي املخصص إلنهاء البرامج ) خاصة لدى أساتذة التعليم الثانوي ( مم
مرا بالتعب واإلعياء .لديهم ضغطا نفسيا كبيرا وشعورا مست  
 البند رقم ) 6( : أصحاب الوظائف األخرى يتمتعون بصحة أحسن من ممارس ي الوظيفة التعليمية .
 ول أن اتجاه موظفي التعليم الخاضعين للدراسة لهذا البند هو اتجاه موافق للعمالايتضح من الجد
ى واألساتذة فاالتجاه محايد بمتوسط حسابي عل، أما عند اإلداريين  %68.4ونسبة مئوية  3.42بمتوسط حسابي 
.  %59.8و  %62.8ونسبة مئوية على التوالي  1.30و  1.31التوالي   
ت انطالقا من يمكن أن نستنتج من ذلك أن فئة العمال غالبا ما يقارنون بينهم وبين زمالئهم في بقية القطاعا
رضهم حيث يرون أن شروط العمل غير متوفرة مما يعاألجر املمنوح والتحفيزات وطبيعة املهام وشروط العمل ، 
أكثر وعيا  لألمراض وتقهقر صحتهم رغم طبيعة املهام املتشابهة في أحيان كثيرة ، أما األساتذة واإلداريون فهم
هم لإلصابات وتفهما ويقارنون بين وظيفتهم وبقية الوظائف التي يمارس فيها أصحابها مهام بدنية شاقة تعرض
( للباحث عيد بن شبيب  14حة ، وهو ما يتماش ى مع الدراسة الثانية ) انظر الدراسات السابقة صوتدهور الص
أن مستوى  الفوطة القحطاني وهي الدراسة التي أجريت على املؤسسة األمنية في العربية السعودية والتي أظهرت
 ميل رجال األمن  للتقاعد املسبق هو ميل منخفض وضعيف
 البند رقم ) 7( : إذا قضيت في التعليم 32 سنة سأمض ي بقية حياتي ال محالة في العالج .
( أن االتجاه العام ألفراد العينة هو اتجاه إيجابي ) موافق( 7يتضح من إجابات عينة الدراسة على البند )
 3.76، وعند األساتذة بمتوسط حسابي قدره  %68.2ونسبة مئوية  3.41خاصة لإلداريين بمتوسط حسابي 
ونسبة مئوية  3.36بينما أبدى العمال اتجاها متوسطا ) حياديا ( بمتوسط حسابي قدره  %75.2بة مئوية ونس
( هو تأثير الوظيفة التعليمية على صحة املوظف . 7.وما يمكن استنتاجه من خالل معطيات البند )  67.2%  
 
  




 البند رقم ) 8( : لن يسبب  لي التقاعد املسبق الندم مستقبال .
( أن االتجاه العام ألفراد العينة هو اتجاه إيجابي ) موافق ( 8من خالل إجابات املبحوثين على البند )  يبرز
ومتوسط حسابي  %70.4ونسبة مئوية  3.52سواء عند اإلداريين أو األساتذة بمتوسط حسابي بلغ عند اإلداريين 
( اتجاها حياديا متوسطا  8عمال نحو البند )، بينما كان اتجاه ال %77.4ونسبة مئوية  3.87عند األساتذة بلغ 
 ، ويتضح في هذا البند أن قرار التقاعد املسبق يراود معظم موظفي %65.4ونسبة مئوية  3.27بمتوسط حسابي 
بة اتجاه قطاع التربية دون تفكير في العواقب أو إمكانية الندم بعد الخروج من ميدان التعليم ، ولعل ضعف نس
ة ملدة عمل معظم هؤالء العمال فهم في أغلب الحاالت من املتعاقدين الجدد أو من ذوي العمال للبند راجع
عمل وانتشار املستوى التعليمي املتدني الذين يرون في الوظيفة مكسبا ال يمكن التفريط فيه لضعف سوق ال
 البطالة في املجتمع .
 البند رقم ) 9 ( : تؤثر الوظيفة التي أمارسها في قطاع التعليم على حياتي الشخصية .
ان يتضح من إجابات عينة الدراسة أن االتجاه العام لكل موظفي املؤسسات التعليمية محل الدراسة ك
 اتجاها متوسطا  حياديا سواء عند العمال او اإلداريين او األساتذة بمتوسط حسابي قدر على التوالي عند
وعند  %62.6ونسب مئوية على التوالي عند العمال  3.32وعند األساتذة  3.21وعند اإلداريين   3.13العمال
. %66.4وعند األساتذة  %64.2اإلداريين   
ن وهذا ( عدم تأثير الوظيفة في قطاع التعليم على الحياة الشخصية للموظفي8تبرز من خالل معطيات البند )
 : ) يظهر في عدم ال يتماش ى مع ما ذهب إليه الباحث طه عبد العظيم حسين الذي أكد أن الضغط النفس ي
استطاعة الفرد استعمال طاقته وموارده النفسية والجسمية (1 وفي هذه الحالة : ) فإن عالقات الفرد مع غيره 
 ومحيطه تكون على شكل نزاعات دائمة ومستمرة تؤثر على اإلدماج املنهي (2
(  81سات السابقة ص) انظر الدرا  6وهو ال يتماش ى أيضا مع الدراسات السابقة خاصة الدراسة رقم 
اعية التي أن تنوع وكثرة األدوار االجتم:  محمد عبد املحسن اللعبون والتي كانت من أهم نتائجها ةللباحثة جميل
ى املرأة العاملة تقوم بها املرأة العاملة يؤدي بها إلى التفكير في التقاعد املبكر وكذلك أن زيادة ضغوطات العمل عل
قاعد املبكر .يؤدي إلى االتجاه نحو الت  
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 البند رقم ) 10 ( :التقاعد املسبق يسمح لي باكتشاف نفس ي من جديد .
( أن االتجاه العام لعينة الدراسة   كان اتجاها إيجابيا ) 10يظهر من خالل إجابات املبحوثين حول البند )
ولفئة  %68.4املئوية والنسبة  3.42موافق ( وذلك للفئات الثالثة حيث كان املتوسط الحسابي لفئة العمال 
 3.47، أما لفئة األساتذة فاملتوسط الحسابي هو  %74.2والنسبة املئوية  3.71اإلداريين املتوسط الحسابي 
.  % 69.4والنسبة املئوية هي   
ي ( أن العمل اليومي الروتيني الذي يعيشه موظفي التعليم يجعلهم ف 10نستنتج من خالل معطيات البند ) 
خفية لذلك تجد فيتيح لهم التقاعد املسبق فرصة للتجديد واكتشاف قدراتهم وملكاتهم التي كانت مدائرة مغلقة 
ق .الكثير منهم ينخرط في جمعيات ثقافية أو اجتماعية أو أنشطة تطوعية بمجرد الخروج للتقاعد املسب  
 البند رقم ) 11 (: صحتي ال تسمح لي بأداء مهامي على أكمل وجه لذلك أفكر في التقاعد املسبق .
( أن اتجاه العمال كان اتجاها إيجابيا بمتوسط 11يتضح من خالل إجابات عينة الدراسة على البند ) 
 ، بينما كان اتجاه اإلداريين متوسطا ) حياديا ( بمتوسط حسابي قدره %69.4ونسبة مئوية  3.47حسابي قدره 
م حياديا أيضا ) متوسط ( بمتوسط حسابي قدره ، أما فئة األساتذة فكان اتجاهه %65.2ونسبة مئوية  3.26
. %65ونسبة مئوية  3.25  
ت التربوية إن مهام العمال تبدو أكثر صعوبة خاصة في أشغال الصيانة والتنظيف اليومي للمحالت والفضاءا
 ة خاصة فيواإلدارية خاصة أما حاالت التسيب والفوض ى ونقص التنظيم الذي تعيشه معظم املؤسسات التعليمي
ل ، بينما الطورين املتوسط والثانوي مما يجعل كل أشغال الصيانة والتطهير و التنظيف تقع على عاتق العما
 اإلداريون واألساتذة فأداء مهامهم ال يرتبط آليا بالصحة الجسدية للموظف .
  البند رقم ) 12 ( : أشعر باإلحباط عند ممارسة هذه املهنة لذلك أفكر في التقاعد املسبق .
( من املجال الصحي أن اتجاه األساتذة كان اتجاها سلبيا )  12يظهر من إجابات عينة الدراسة على البند ) 
، أما اتجاه اإلداريين والعمال فهو اتجاه متوسط )  %48.4ونسبة مئوية  2.42غير موافق( بمتوسط حسابي قدره 
وعند اإلداريين كان املتوسط  %63.6ونسبة مئوية  3.18حيادي ( بمتوسط حسابي عند فئة العمال قدره 
  %62.2ونسبة مئوية  3.11الحسابي 
نستنتج من خالل إجابات عينة الدراسة أن مفهوم اإلحباط غير واضح لدى اإلداريين والعمال لضعف 
د ير في التقاعمستواهم التكويني والتعليمي بينما يرى األساتذة أنهم ال يشعرون  باإلحباط  وال عالقة له بالتفك




أنه املسبق ذلك أن اإلحباط هو حالة من التأزم النفس ي أو بمفهومه العلمي كما عرفه املعجم الفلسفي ب
ن :)الحيلولة دون تحقيق املرء رغبة من رغباته سواء أكان لهذه الرغبة ما يبررها أم ال ويصاحب ذلك ضرب م
 الحسرة وخيبة األمل (1
للباحثة أمل فالح فهد العمالن   ) انظر الدراسات  ثامنةراسة الوهو ما يتماش ى مع ما ذهبت إليه نتائج  الد
الطموح الزائد وحب العمل واألهداف الكبرى تؤدي إلى االحتراق ( حيث أشارت إلى أن 19السابقة ص 
 النفس ي وبالتالي التقاعد املبكر . 
 والجدول التالي يبن اتجاه كل الفئات ) عمال ، إداريين ، أساتذة ( نحو التقاعد املسبق حسب املجال الصحي 
Apss ( : اتجاهات كل فئة العينة نحو التقاعد املسبق) املجال الصحي ( وفق برنامج21الجدول رقم )   
         











 إتجاه العينة املئوية
 موافق 74 1,11 3,7 300 15 42 28 149 66 1
 محايد 57,6 1,26 2,88 300 47 89 44 92 28 2
 موافق 76,6 1,03 3,83 300 10 34 29 152 75 3
 محايد 52,2 1,29 2,61 300 60 117 35 56 32 4
 موافق 68,2 1,22 3,41 300 21 68 35 119 57 5
 موافق 70,6 1,21 3,53 300 21 50 46 115 68 6
 موافق 72,4 1,23 3,62 300 17 58 31 110 84 7
 موافق 74 1,06 3,7 300 12 33 56 131 68 8
 محايد 65,4 1,25 3,27 300 21 85 45 91 58 9
 موافق 70,4 1,12 3,52 300 10 66 39 129 56 10
 محايد 65,8 1,21 3,29 300 19 82 42 108 49 11
 محايد 53,8 1,31 2,69 300 56 112 43 48 41 12
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 * تحليل نتائج دليل املقابلة للمجال األول )املجال الصحي ( :
موظفا كانت إجابتهم بنعم أي بنسبة تقارب  30أن  (   185) انظر املالحق ص يتضح من تحليل دليل املقابلة
ك بكثرة سواء للبند األول أو البند الثالث ، ويؤكدون أن ذلك يعود ملهنة التعليم ومشاكلها ،ويثبتون ذل % 85
ية  و كذا العطل املرضية وإصابات العديد منهم بأمراض الجهاز التنفس ي خاصة أمراض الحنجرة واألحبال الصوت
غط الدموي واألمراض النفسية و العصبية خاصة القلق واالنهيار العصبي  ..زيادة الض  
أن الحل األمثل للحفاظ على الصحة والسالمة هي التقاعد  %77موظفا أي بنسبة  27ويرى ما يقارب من 
لنسبة املسبق حيث يرون أن ظروفهم الصحية ال تسمح لهم بأداء أحسن لوظائفهم املهنية املختلفة ، أما با
موظفا فقط أجابوا  11إلجابة البند الخامس فال يشعر الكثير منهم بالندم على اختياره مهنة التعليم حيث أن 
  %31بنعم أي بنسبة 
استنتاج : بناء على عرض وتحليل البنود االثني عشر كمؤشرات لقياس اتجاه املوظفين نحو التقاعد املسبق 
الصحي يعتبر  يمكن أن نستنتج من  خالل املعطيات أن املجال قابلة وكذا نتائج تحليل دليل امل في املجال الصحي
درجة متوسطة من املجاالت التي تؤدي إلى التفكير في التقاعد املسبق عند موظفي املؤسسات التعليمية لكن ب
والنسبة  34.3( واملقدر ب  12تميل نحو اإليجابية ) املوافقة ( وهذا ما دل عليه املتوسط الحسابي الكلي للبنود ) 
ذا والدال على وجود اتجاه محايد ) متوسط ( نحو التقاعد املسبق فيما يخص املجال الصحي ، وه %66.8املئوية 
التي عنوانها : (15) انظر الدراسات السابقة ص ما يتماش ى مع نتائج بعض الدراسات السابقة كالدراسة الثالثة 
لعامة في ميدانية على عينة من املدرسين في املدارس الثانوية ااتجاهات املدرسين نحو التقاعد املبكر ) دراسة 
لتي محافظة دمشق (  للباحث  محمد عماد سعدا املدرس في قسم علم النفس ، كلية التربية ، جامعة دمشق  وا
ر عد املبككان من أهم نتائجها ترتيب العوامل الصحية كأول عامل من العوامل التي تؤدي باملدرس إلى طلب التقا
اتجاه : والتي جاءت بعنوان للباحثة بيان محمد عبد الرحمن سماعنة  لسابعة، ولكن ذلك يتعارض مع  الدراسة ا
عض املتغيرات فلسطين نحو التقاعد املبكر وأثر ب –معلمي املدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة 
جها ترتيب العوامل الصحية في املرتبة الخامسة ،والتي من أهم نتائ (19) انظر الدراسات السابقة ص  عليه
واألخيرة من جملة العوامل التي تدفع املعلمين إلى طلب التقاعد املبكر.  
سسات ومنه يمكن تأكيد صحة الفرضية األولى : توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤ 
ة الصحيةالتعليمية في والية الطارف نحو التقاعد املسبق تعزى الحال  




الصحي بالجدول التالي : جانبيمكن تلخيص معطيات املجال األول املتعلق بال  
( ملخص املجال الصحي للفئات الثالثة ) عمال ، إداريون ، أساتذة (  22الجدول رقم )  
  الرقم البند فئة العمال فئة اإلداريين فئة األساتذة
هاالتجا   م . ح  % االتجاه م .ح % االتجاه م . ح % 
لي  العمل في التعليم يسبب 3.76 75.2 موافق 3.48 69.6 موافق 3.76 75.2 موافق
ألمراض لذلك أفكر في 
 التقاعد املسبق
1 
ي أشعر باألمن لذلك ال أفكر ف 2.73 54.6 محايد 3.15 63 محايد 2.83 56.6 محايد
 التقاعد املسبق 
2 
لى التقاعد املسبق يحافظ ع 3.73 74.6 موافق 3.56 71.2 موافق 3.94 78.8 موافق
 صحتي 
3 
غير  3.85 77 موافق
 موافق
التقاعد املسبق يؤدي إلى  2.64 52.8 محايد 1.22 51
 تدهور صحتي النفسية
4 
تي أشعر باإلعياء الدائم ملمارس 3.58 71.6 موافق 1.3 60.6 محايد 3.55 71 موافق
ي هذه الوظيفة لذلك أفكر ف
 التقاعد املسبق
5 
أصحاب الوظائف األخرى  3.42 68.4 موافق 1.31 62.8 محايد 1.3 59.8 محايد
يتمتعون بصحة أحسن من 
يةممارس ي الوظيفة التعليم  
6 
 32إذا قضيت في التعليم  3.36 67.2 محايد 3.41 68.2 موافق 3.76 75.2 موافق
 سنة سأمض ي بقية حياتي ال 
 محالة في العالج 
7 
بق لن يسبب لي التقاعد املس 3.27 65.4 محايد 3.52 70.4 موافق 3.87 77.4 موافق
 الندم مستقبال
8 
ها في تؤثر الوظيفة التي أمارس 3.13 62.6 محايد 3.21 64.2 محايد 3.32 66.4 محايد
قطاع التعليم على حياتي 
 الشخصية
9 




 التقاعد املسبق يسمح لي 3.42 68.4 موافق 3.71 74.2 موافق 3.47 69.4 موافق
 باكتشاف نفس ي من جديد
10 
صحتي ال تسمح لي بأداء  3.47 69.4 موافق 3.26 65.2 محايد 3.25 65 محايد
مهامي على أكمل وجه لذلك 




 أشعر باإلحباط  عند ممارسة 3.18 63.6 محايد 3.11 62.2 محايد 2.42 48.4
هذه املهنة لذلك أفكر في 
املسبقالتقاعد   
12 
واالتجاه محايد  %66.8والنسبة املئوية   3.34املتوسط الحسابي الكلي :  املجموع الكلي              




















: املجال الثاني : املجال االجتماعي  1-2-2  
 * عند العمال 
 * عند اإلداريين 
 * عند األساتذة 
 اتجاهات املوظفين نحو التقاعد املسبق حسب املجال االجتماعي 















 النسبة املئوية معياري 
إتجاه 
 العينة
 موافق 74,2 1,02 3,71 45 2 5 5 25 8 1
 محايد 65,4 1,2 3,27 45 3 12 7 16 7 2
 غير موافق 48 1,22 2,4 45 11 18 7 5 4 3
 محايد 57,4 1,33 2,87 45 4 22 4 6 9 4
 محايد 61,8 1,07 3,09 45 2 15 8 17 3 5
 محايد 58,6 1,06 2,93 45 4 13 12 14 2 6
 محايد 61,8 1,09 3,09 45 2 16 6 18 3 7
 موافق 72,4 1,08 3,62 45 2 6 8 20 9 8
 موافق 68 1,1 3,4 45 1 12 7 18 7 9
 محايد 61,4 1,06 3,07 45 2 16 6 19 2 10
 محايد 56,4 1,12 2,82 45 6 13 11 13 2 11































 موافق 77,2 0,98 3,86 66 2 8 1 41 14 1
 موافق 71 1,32 3,55 66 1 22 7 12 24 2
 غير موافق 45,8 0,77 2,29 66 7 38 17 3 1 3
 محايد 55,2 1,23 2,76 66 5 35 7 9 10 4
 محايد 58,8 1,27 2,94 66 10 19 8 23 6 5
 محايد 64,6 1,22 3,23 66 8 12 10 29 7 6
 محايد 59,4 1,19 2,97 66 5 24 14 14 9 7
 موافق 71 1,05 3,55 66 1 14 10 30 11 8
 موافق 69,6 1,28 3,48 66 4 18 2 26 16 9
 محايد 64 1,18 3,2 66 4 21 7 26 8 10
 محايد 59 1,13 2,95 66 6 21 14 20 5 11
 محايد 58,4 1,12 2,92 66 7 18 19 17 5 12





















 موافق 79,6 0,78 3,98 189 1 12 17 118 41 1
 محايد 67,8 1,24 3,39 189 11 53 15 72 38 2
 غير موافق 47,6 1,33 2,38 189 60 66 13 32 18 3
 محايد 53,6 1,35 2,68 189 39 71 14 41 24 4
 موافق 68 1,14 3,4 189 11 35 42 69 32 5
 محايد 66 1,21 3,3 189 17 33 49 56 34 6
 محايد 63 1,35 3,15 189 20 58 28 40 43 7
 موافق 72,2 1,07 3,61 189 8 23 41 79 38 8




 محايد 67,4 1,24 3,37 189 12 46 34 55 42 9
 محايد 58,8 1,23 2,94 189 20 66 33 46 24 10
 محايد 59 1,1 2,95 189 12 65 51 42 19 11
 محايد 55 1,17 2,75 189 23 72 43 32 19 12
 
 البند رقم ) 13 ( : يسمح لي التقاعد املسبق بمتابعة الشؤون األسرية بدقة ورعاية أبنائي 
( أن االتجاه العام للمبحوثين هو اتجاه إيجابي ) 13يتضح من خالل إجابات عينة الدراسة على البند رقم ) 
ند اإلداريين فقد كان ، وع %74.2ونسبة مئوية  3.71موافق ( ، حيث كان املتوسط الحسابي لفئة العمال 
والنسبة املئوية  3.89، أما عند األساتذة فاملتوسط الحسابي  %77.2والنسبة املئوية  3.86املتوسط الحسابي 
79.6% .  
ربية أن املوظف يعاني من عدة مشكالت لها عالقة بتأعاله  املذكور  نستنتج من خالل معطيات البند رقم
عوبة األبناء أثناء فترة عمل املوظف ) ويظهر هذا خاصة عند املرأة العاملة ( ، وصاألبناء ، ومن أمثلة ذلك رعاية 
يؤدي إلى  وجود حلول ملشكالت األبناء التربوية والنفسية ، وعدم القدرة على متابعة تمدرس األطفال  ، وكل ذلك
شغال اليومي أعباء الوظيفة واالنقصور في التنشئة االجتماعية لألبناء ، وهذا ما يؤدي بنا إلى االستنتاج أن كثرة 
باملهام داخل املؤسسة التعليمية يؤثر على تسيير الشؤون األسرية ورعاية األبناء وهو ما ذهب إليه الباحث  محمد 
أمين محفوظ1 من أن أكثر املشكالت التي يتعرض لها املوظف ) خاصة املرأة العاملة (  تتركز خاصة في طول 
زات وضغوط العمل واالستدعاءات غير املنتظمة .  ساعات العمل وكثرة اإلجا  
 البند رقم ) 14( :لعائلتي التأثير املباشر في اتخاذ قرار التقاعد املسبق 
( أن االتجاه العام كانت محايدا ) متوسطا (  14يبرز من خالل معطيات إجابات عينة الدراسة على البند ) 
، وعند األساتذة فاملتوسط  %65.4ونسبة مئوية  3.27دره للعمال واألساتذة بمتوسط حسابي عند العمال ق
، أما اتجاه اإلداريين فقد كان موافقا ) إيجابيا ( بمتوسط حسابي قدره  %67.8والنسبة املئوية  3.39الحسابي 
  %71ونسبة مئوية  3.55
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وظف لقرار ة على اتخاذ املنستنتج من خالل هذه املعطيات تأثير األسرة بمفهومها الواسع سواء كانت نووية أو ممتد
ها املرأة التقاعد املسبق  ونجد ذلك أكثر وضوحا عن املوظفات خاصة  بسبب  تنوع األدوار االجتماعية التي تقوم ب
جاه العاملة داخل األسرة وخارجها وهو ما ذهب إليه الباحثة جميلة محمد عبد املحسن اللعبون في دراستها حول ات
(، وهوما ذهب إليه الباحثان ديفيد  19نحو التقاعد املبكر ) انظر الدراسات السابقة ص  املرأة السعودية العاملة
الدراسة حول التقاعد الطوعي وغير  وذلك في(    42انظر الدراسات السابقة ص  )دورن و ألفونسوسوسا بوزا 
ا ما يخضع بل هو غالب احر  اخيار ال يعتبر التقاعد املبكر سواء كان طوعيا أو غير طوعيا الطوعي حيث توصال إلى أنه 
 قرار اتخاذه إلى عوامل خارجية تدفع إليه دفعا   .
 البند رقم ) 15 ( : أشعر أن وظيفتي في قطاع التعليم تنقص من قيمتي االجتماعية 
( أن االتجاه العام لعينة الدراسة كان سلبيا ) غير موافق ( لكل موظفي  15يتضح من خالل معطيات البند رقم ) 
، وعند اإلداريين املتوسط الحسابي  %48ونسبة مئوية  2.4القطاع أي لكل الفئات ، فعند العمال املتوسط الحسابي 
، وهذا ال يتفق مع  %47.6والنسبة املئوية  2.38وعند األساتذة املتوسط الحسابي  %45.8والنسبة املئوية  2.29
ن االتجاه كولوجية املدرس الجزائري ( والذي استنتج فيها ألباحث ناصر الدين زبدي واملعنونة : ) سي دراسةنتائج 
ذا يوضح اهتزاز املكانة االجتماعية للمعلم وهللتقاعد املسبق عند املدرس الجزائري راجع إلى عدة عوامل من ضمنها  
( .  02 رغبة العديد من املدرسين في مغادرة املهنة بمجرد حصولهم على عمل آخر) انظر الدراسات السابقة ص  
 البند رقم ) 16 ( : أحس إني مجرد آلة تقوم بعمل روتيني لذلك أفكر في التقاعد املسبق 
(هو اتجاها محايدا )  16يالحظ من خالل إجابات املبحوثين أن االتجاه العام لعينة الدراسة نحو البند رقم ) 
، وعند فئة اإلداريين  %65.8والنسبة املئوية  3.29متوسطا( ، فعند فئة العمال كان املتوسط الحسابي 
والنسبة املئوية  2.68، وعند فئة األساتذة فاملتوسط الحسابي  %55.2والنسبة املئوية  2.76فاملتوسط الحسابي 
53.6 %  
ي املناهج نستنتج أن العمل في قطاع التعليم يبقى روتينيا خاصة في بعده اإلداري ، مع مالحظة التجديد ف
ي القرارات وية خاصة عند فئة األساتذة  ، وما يمكن مالحظته أيضا عدم إشراك الفاعلين فوالبرامج والوثائق الترب
 املهمة التي تتخذ على مستوى املؤسسة التعليمية .
البند رقم ) 17 ( :احترام املجتمع لي كعنصر مساهم في تربية األطفال يجعلني أتغاض ى عن التقاعد 
 املسبق 




اه عينة الدراسة نحو االتجاه اإليجابي ) موافق ( خاصة عند العمال ( اتج 17يبرز من خالل البند ) 
،  %69.8ونسبة مئوية  3.49واألساتذة وبدرجة أقل عند اإلداريين ، فعند فئة العمال كان املتوسط الحسابي 
سابي ، وعند فئة اإلداريين فاملتوسط الح %68والنسبة املئوية  3.4وعند فئة األساتذة كان املتوسط الحسابي 
( . -حياديا  –) اتجاه العينة هنا متوسطا  %58.8والنسبة املئوية  2.94  
دورا  تعتبر املدرسة كمحضن اجتماعي وأحدى مؤسسات التنشئة االجتماعية ، وإحساس الفرد بأنه يؤدي
ال يفكر في  مهما في هذه املؤسسة يعزز روح االنتماء لديه ويدفعه إلى حب الوظيفة التي يمارسها فيها مما يجعله
: ) املسؤول  التقاعد املسبق ، فاملوظف في قطاع التعليم وخاصة األستاذ بحكم احتكاكه املباشر مع الطالب هو 
بناء املعرفي عن اإلشراف عن العملية التعليمية والتربوية داخل الصف وفي إطار املدرسة ، وهو الذي يرتكز عليه ال
للطالب وبه يرتفع هذا البناء أو يتهاوى ( 1 ، فهو يتعهد طالبه وتالميذه بالرعاية في نواحي حياتهم الخلقية 
 واالجتماعية والصحية والعلمية ، ويقدم لهم التوجيه واإلرشاد مما يساهم في تغيير سلوكياتهم .
 البند رقم ) 18 ( : روح الفريق السائدة داخل املؤسسة ال تجعلني أفكر في التقاعد املسبق
( أن االتجاه العام للعينة هو اتجاها متوسطا )  18عينة الدراسة على البند رقم )  يتضح من خالل إجابات
، وعند فئة اإلداريين  %60بنسبة مئوية تقدر  3.10حياديا ( ، حيث بلغ املتوسط الحسابي عند فئة العمال 
والنسبة   3.3بي ، وعند فئة األساتذة كان املتوسط الحسا %64.6والنسبة املئوية   3.23املتوسط الحسابي 
. %66املئوية   
وظفين يكون الهدف من إيجاد روح الفريق داخل املؤسسة هو التعاون والتفاعل املستمر بين مجموعة امل
درجة  لتحقيق أهداف املؤسسة ، وإشباع الحاجات االجتماعية للفرد ، وكلما كان حجم  املنظمة صغيرا زادت
ق مان االلتزام بالقرارات واتساع الحوار وإبداء الرأي وتحقيالتماسك والتفاعل وسرعة اتخاذ القرار وض
ية ، أن : ) االنتماء للفريق باألصل يأتي برغبة شخص –عامر عوض  –التضامن بين األفراد ويرى  الباحث 
ار والسمعة وذلك نتيجة كثير من العوامل الجاذبة في الفريق أو التنظيم و املؤسسة من مثل : الحجم واالنتش
تقرار أو رة وطبيعة األهداف وأساليب العمل ، وينتمي الناس غالبا للجماعات بغية تحقيق األمن واالسوالشه
 سعيا وراء االعتراف بالذات أو تحقيق املكانة أو إشباع حاجات أخرى (2 .
                                        
 42، ص  2008، دار حامد ، المملكة العربية السعودية ، نظم التربية والتعليم في الوطن العربي عبد اللطيف بن الحسين فرج :  -1
 . 127ص ، 2008، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،  1، ط السلوك التنظيمي اإلداريعامر عوض :  - 2 




البند رقم ) 19 ( : أشعر بعدم تقدير تضحياتي من طرف املجتمع لذلك أفكر في التقاعد املسبق يتضح 
( أن االتجاه العام هو اتجاه متوسط ) محايد( حيث كان  19من خالل إجابات عينة الدراسة على البند رقم ) 
، أما عند فئة اإلداريين فاملتوسط الحسابي  %61.8والنسبة املئوية  3.09املتوسط الحسابي عند فئة العمال 
. يعتبر االتجاه  %63والنسبة املئوية  3.15الحسابي  ، أما عند األساتذة فاملتوسط %59.4والنسبة املئوية  2.97
في تحفيز  قريب من اإليجابي وهنا يبرز دور املجتمع في تعزيز روح  االنتماء للمجموعة كما أن تقدير الجهود يزيد
ن إجابات هذا العاملين على تقديم األفضل واالستغناء عن طلب التقاعد املسبق ، كما يمكن مالحظة التناقض بي
ة والذي والذي نفت فيه عينة الدراسة أي نقص في املكانة االجتماعية بسبب الوظيف 15لبند وإجابات البند رقم ا
الجتماعية( . كان فيه االتجاه سلبيا والذي كان كما يلي : )أشعر أن وظيفتي في قطاع التعليم تنقص من قيمتي ا  
 البند رقم ) 20 ( : أعتقد أن بتقاعدي املسبق أساهم في حل مشاكل البطالين .
( إن االتجاه العام لعينة الدراسة هو اتجاه  20يبرز من خالل معطيات إجابات املبحوثين نحو البند رقم ) 
، وعند فئة اإلداريين  %72.4والنسبة املئوية  3.62إيجابي ) موافق ( حيث كان املتوسط الحسابي لفئة العمال 
والنسبة املئوية  3.61لحسابي عند فئة األساتذة ، وبلغ املتوسط ا %71والنسبة املئوية  3.55املتوسط الحسابي 
ومن النادر جدا أن نجد من يفكر في التخلي عن منصبه لحل مشكالت اجتماعية كالبطالة لنقص الوعي ،  72.2%
 االجتماعي وروح التضامن بين مختلف شرائح املجتمع .
 البند رقم ) 21 ( : أشعر أن وظيفتي في قطاع التعليم لم توفر لي فرص االستمتاع بالحياة 
( إن اتجاه كل من العمال واإلداريين  21ما يمكن مالحظته من خالل إجابات عينة الدراسة حول البند رقم ) 
سابي كان إيجابيا ) موافق ( ، أما عند فئة  األساتذة فاالتجاه  كان متوسطا ) حياديا ( ، حيث بلغ املتوسط الح
والنسبة املئوية  3.48، وعند فئة اإلداريين فاملتوسط الحسابي بلغ  %68والنسبة املئوية  3.4عند فئة العمال 
، وهو ما يتماش ى مع نتائج  %67.4والنسبة املئوية  3.37، أما عند فئة األساتذة فاملتوسط الحسابي بلغ  69.6%
ا عية التي تقوم به( والتي ترى أن تنوع وكثرة األدوار االجتما  19الدراسة السابعة ) انظر الدراسات السابقة ص 
لراحة خاصة املرأة العاملة يؤدي بها إلى التفكير في التقاعد املبكر ، حيث ال يسمح هذا التنوع في أخذ قسط من ا
التقاعد املبكر ( فإن   42للمرأة العاملة ، وفي دراسة ديفيد دورن وألفونسو سوسا ) انظر الدراسات السابقة ص
عد زيادة حة بعد العمل املتواصل ، كما أن نسبة املعاشات املرتفعة خاصة بالطوعي يعتبر السبيل املؤدي للرا
وستينا أثر بشكل كبير في ارتفاع نسب طالبي التقاعد املسبق وهو ما يتماش ى مع دراسة ج 2008كتلة األجور في 




قاعدية له حيث يريا أن معدل االستحقاقات في املعاشات الت ( 72فيشر وسوسا ) انظر الدراسات السابقة ص  
 تأثير كبير على االتجاه نحو التقاعد املبكر .
 البند رقم ) 22 ( : أفكر في التقاعد املسبق ألني لم أوفق بين حياتي االجتماعية واملتطلبات املهنية 
(أن االتجاه العام لعينة الدراسة كان محايدا ) متوسطا( ،  22يتضح من إجابات املبحوثين حول البند رقم ) 
، أما املتوسط الحسابي لفئة  %61.4، والنسبة املئوية  3.07حيث بلغ املتوسط الحسابي عند فئة العمال 
والنسبة املئوية  2.94بلغ املتوسط الحسابي ، وعند فئة األساتذة  %64والنسبة املئوية  3.2اإلداريين فقد بلغ 
لبات األسرة ، يعتبر االتجاه قريبا من املوافقة وخاصة لدى العنصر النسوي لتنوع األدوار االجتماعية ومتط 58.8%
( والتي كان من  15وتربية األوالد ، وهو ما ذهبي إليه دراسة محمد عماد سعدا ) انظر الدراسات السابقة ص  
ا أن املتزوجين أكثر ميال للتقاعد املسبق من العزاب .أهم نتائجه  
 البند رقم ) 23 ( : أحس بتنمية ذاتي اجتماعيا لذلك ال أفكر في التقاعد املسبق 
( إن االتجاه العام كان محايدا ) متوسطا (  23يبرز من خالل إجابات  كل فئات عينة الدراسة حول البند ) 
، وعند فئة اإلداريين بلغ املتوسط  %56.4والنسبة املئوية  2.82فئة العمال ، حيث بلغ املتوسط الحسابي عند 
.  %59والنسبة املئوية  2.95، وعند فئة األساتذة بلغ املتوسط الحسابي  %59والنسبة املئوية  2.95الحسابي 
اهتزاز املكانة يها ( والتي أشار ف02 وهو ما يبدو مناقضا لدراسة  ناصر الدين زبدي ) انظر الدراسات السابقة ص
ر .االجتماعية للمعلم وهذا يوضح رغبة العديد من املدرسين في مغادرة املهنة بمجرد حصولهم على عمل آخ  
 البند رقم ) 24 ( : أتلقى دعما معنويا كبيرا من املجتمع لذلك ال أفكر في التقاعد املسبق 
و اتجاه عينة الدراسة حسب الفئات الثالثة هيتضح من خالل إجابات املبحوثين إن االتجاه السائد عند كل 
، وعند فئة اإلداريين  %54.2والنسبة املئوية  2.71محايد ) متوسط ( ، حيث بلغ املتوسط الحسابي لفئة العمال 
والنسبة  2.75، وعند فئة األساتذة كان املتوسط الحسابي  %58.4والنسبة املئوية  2.92بلغ املتوسط الحسابي 
الدعم  وهو ما يتماش ى تقريبا مع البند السابق حيث تعتبر تنمية الذات اجتماعيا راجع أساسا إلى . %55املئوية 
اديا( ولكنه املعنوي الذي يتلقاه معظم موظفي املؤسسات التعليمية من املجتمع ، وإن كان االتجاه متوسطا ) حي
ال ، ل التالي يبن اتجاه كل الفئات ) عموالجدو أقرب إلى املوافقة خاصة لدى اإلداريين ثم العمال بدرجة أقل .
 إداريين ، أساتذة ( نحو التقاعد املسبق حسب املجال االجتماعي :
 





    

















 موافق 78,4 0,87 3,92 300 5 25 23 184 63 1
 موافق 68 1,26 3,4 300 15 87 29 100 69 2
 غير موافق 47,2 1,22 2,36 300 78 122 37 40 23 3
 محايد 54,6 1,32 2,73 300 48 128 25 56 43 4
 محايد 65,2 1,17 3,26 299 22 69 58 109 41 5
 محايد 64,6 1,2 3,23 300 29 58 71 99 43 6
 محايد 62 1,28 3,1 300 27 98 48 72 55 7
 موافق 72 1,06 3,6 300 11 43 59 129 58 8
 موافق 68 1,23 3,4 300 17 76 43 99 65 9
 محايد 60,2 1,2 3,01 300 26 103 46 91 34 10
 محايد 58,6 1,11 2,93 300 24 99 76 75 26 11
 محايد 55,6 1,15 2,78 300 36 106 71 62 25 12
، االتجاه : محايد         %62.8، النسبة املئوية :  1.25، االنحراف املعياري :  3.14املتوسط الحسابي :   املجال الكلي                     
* تحليل نتائج دليل املقابلة للمجال الثاني )املجال االجتماعي ( :   
( اتخذت قرار  % 88موظفا ) نسبة تقارب  31أن  (  185) انظر املالحق ص  يتضح من تحليل دليل املقابلة
ون باملقابلة التقاعد املسبق بعد مشاورة عائلية موافقة األسرة ولعل من أهم األسباب التي ذكرها املوظفون املعني
لضرورية هو التفرغ لشؤون العائلة والتي منها خاصة االهتمام باألوالد ودراستهم وحسن تربيتهم ومرافقتهم ا
مو طبيعي وسليم  لضمان ن  
 ( أن عالقات العمل داخل املؤسسة التي يعملون بها مبنية على االحترام %51موظفا )نسبة تقارب  18ويرى 
املسبق ، لم  والتقدير والتحفيز املعنوي املتواصل من طرف جميع املؤطرين مما يجعلهم ال يحبذون طلب التقاعد




العمل بين  ات التعليمية ولكن أغلب اإلجابات ركزت على عالقاتيتم تحديد أنواع التحفيزات املتوفرة باملؤسس
عقدها اإلدارة مختلف الفاعلين التربويين وكذا التعاون واملشاركة في اتخاذ القرارات في مختلف املجالس التي ت
 التربوية .    
املتكرر للمناهج  ( على أن االكتظاظ والتغيير   %82موظفا أي نسبة تقارب  29لقد ركز معظم املستجوبين ) 
 وعبء الدور وضغوط العمل هي من أهم األسباب التي تؤدي بهم إلى طلب التقاعد املسبق .
( أن الوظيفة التعليمية تدنت اجتماعيا وينظر للموظف  %60موظفا من املستجوبين ) نسبة تقارب  21يرى 
موما ، ومن أهم يم واملفاهيم للتعليم عفي القطاع التعليمي نظرة دونية ألسباب كثيرة مرتبطة أساسا بتغير الق
لجسدي املظاهر التي تدل على تدني مكانة املوظف في هذا القطاع هو املشاجرات اليومية مع األولياء والعنف ) ا
 واللفظي( املسلط عليه .
تقاعد املسبق بناء على عرض وتحليل البنود االثني عشر كمؤشرات لقياس اتجاه املوظفين نحو الاالستنتاج :  
جال االجتماعي يمكن أن نستنتج من  خالل املعطيات أن امل وكذا نتائج تحليل دليل املقابلة  في املجال االجتماعي 
لكن بدرجة  يعتبر من املجاالت التي تؤدي إلى التفكير في التقاعد املسبق عند موظفي املؤسسات التعليمية
بي متوسطة تميل نحو الحيادية ) اتجاه متوسط ( وقريب جدا من املوافقة  وهذا ما دل عليه املتوسط الحسا
والدال على وجود اتجاه محايد ) متوسط ( نحو  %62.8والنسبة املئوية  3.14( واملقدر ب  12نود ) الكلي للب
) انظر االتقاعد املسبق فيما يخص املجال االجتماعي ، وهو ما يتماش ى مع نتائج دراسة  الباحث محمد عماد سعد
نة من املبكر ) دراسة ميدانية على عي حول اتجاهات املدرسين نحو التقاعد (والتي كانت15الدراسات السابقة ص 
)  امدياملدرسين في املدارس الثانوية العامة في محافظة دمشق ( ، ودراسة الباحث سعيد بن أحمد آل شويل الغ
بعض حول اتجاه املعلمين نحو التقاعد املبكر في مدينة مكة املكرمة وعالقته ب (71انظر الدراسات السابقة ص 
حول اتجاه  (19) انظر الدراسات السابقة ص  يان محمد عبد الرحمن سماعنةة الباحثة باملتغيرات ، وفي دراس
عض املتغيرات فلسطين نحو التقاعد املبكر وأثر ب –معلمي املدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة 
املسبق .  عليه جاء ترتيب العوامل االجتماعية أوال من ضمن العوامل املؤدية إلى طلب التقاعد  
اه وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة : توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتج
حالة االجتماعية موظفي املؤسسات التعليمية في والية الطارف نحو التقاعد املسبق تعزى للمتغير املستقل ال  
 







  : جتماعي بالجدول التاليويمكن تلخيص معطيات املجال الثاني املتعلق باملجال اال 
) عمال ، إداريون ، أساتذة ( 3يوضح ملخص معطيات املجال االجتماعي للفئات  72جدول رقم   
  فئة العمال  فئة اإلداريين  فئة األساتذة
 
البنود           
 
 الرقم
 م.ح % االتجاه م.ح % االتجاه م.ح % االتجاه
عة يسمح لي التقاعد املسبق بمتاب 3.71 74.2 موافق 3.86 77.2 موافق 3.89 79.6 موافق
ئيالشؤون األسرية بدقة و رعاية أبنا  
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غير  2.38 47.6
 موافق
غير  2.29 45.8
 موافق
يم أشعر أن وظيفتي في قطاع التعل 2.4 48
 تنقص من قيمتي االجتماعية 
15 
أحس إني مجرد آلة تقوم بعمل  3.29 65.8 محايد 2.76 55.2 محايد 2.68 53.6 محايد
ملسبقروتيني  لذلك أفكر في التقاعد ا  
16 
في  احترام املجتمع لي كعنصر مساهم 3.49 69.8 موافق 2.94 58.8 محايد 3.4 68 موافق
ن تربية األطفال يجعلني أتغاض ى ع
 التقاعد املسبق
17 
ة روح الفريق السائدة داخل املؤسس 3.10 60 محايد 3.23 64.6 محايد 3.3 66 محايد
بقال تجعلني أفكر في التقاعد املس  
18 
أشعر بعدم تقدير تضحياتي من  3.09 61.8 محايد 2.97 59.4 محايد 3.15 63 محايد
قاعد في الت طرف املجتمع لذلك أفكر 
 املسبق
19 
في  أعتقد أن بتقاعدي املسبق أساهم 3.62 72.4 موافق 3.55 71 موافق 3.61 72.2 موافق
 حل بعض مشاكل البطالين 
20 




يم لم أشعر أن وظيفتي في قطاع التعل 3.4 68 موافق 3.48 69.6 موافق 3.37 67.4 محايد
اةتوفر لي فرص االستمتاع بالحي  
21 
م أوفق أفكر في التقاعد املسبق ألني ل 3.07 61.4 محايد 3.2 64 محايد 2.94 58.8 محايد
ات بين حياتي االجتماعية واملتطلب
 املهنية 
22 
ال  أحس بتنمية ذاتي اجتماعيا لذلك 2.82 56.4 محايد 2.95 59 محايد 2.95 59 محايد
 أفكر في التقاعد املسبق
23 
تمع  أتلقى دعما معنويا كبيرا من املج 2.71 54.2 محايد 2.92 58.4 محايد 2.75 55 محايد
قلذلك ال أفكر في التقاعد املسب  
24 
املجموع الكلي      املتوسط الحسابي :            النسبة املئوية :              االتجاه :   






















: املجال الثاني : املجال الوظيفي 1-2-3  
 * عند العمال 
 * عند اإلداريين 
 * عند األساتذة 
 اتجاهات املوظفين نحو التقاعد املسبق حسب املجال الوظيفي
Apss ( : اتجاهات فئة العمال نحو التقاعد املسبق ) املجال الوظيفي( وفق برنامج 82الجدول رقم )  














ةالنسبة املئوي املعياري  ةاتجاه العين   
 محايد 67,2 1,25 3,36 45 4 10 5 18 8 1
 موافق 72 1,08 3,6 45 1 10 3 23 8 2
 موافق 73,8 0,98 3,69 45 1 6 7 23 8 3
 محايد 65,8 1,17 3,29 45 3 9 13 12 8 4
 موافق 69,8 1,17 3,49 45 4 6 6 22 7 5
 محايد 60 1,05 3 45 4 11 13 15 2 6
 محايد 62,2 1,27 3,11 45 5 13 5 16 6 7
 محايد 60,4 1,2 3,02 45 4 13 13 8 7 8
 محايد 52,8 1,06 2,64 45 5 19 10 9 2 9
 محايد 53,8 1,07 2,69 45 5 18 10 10 2 10
 محايد 60,4 1,13 3,02 45 3 15 9 14 4 11

































 محايد 67 1,24 3,35 66 4 19 5 26 12 1
 موافق 77 1,21 3,85 66 1 15 3 21 26 2
 موافق 69 1,06 3,45 66 1 13 20 19 13 3
 محايد 65,2 1,2 3,26 66 3 21 9 22 11 4
 محايد 52,4 1,31 2,62 66 14 25 6 14 7 5
 غير موافق 51 1,14 2,55 66 13 24 11 16 2 6
 محايد 60,6 1,07 3,03 66 3 23 14 21 5 7
 محايد 62,2 0,96 3,11 66 1 20 20 21 4 8
 محايد 54,8 1,32 2,74 66 7 34 7 5 13 9
 محايد 56,6 1,2 2,83 66 4 35 2 18 7 10
 محايد 63,6 1,22 3,18 66 2 27 5 21 11 11
 موافق 75,2 1,12 3,76 66 1 12 9 24 20 12
  























 محايد 63,6 1,13 3,18 189 13 52 28 80 16 1
 موافق 72 1,13 3,6 189 11 27 25 89 37 2
 محايد 66 1,14 3,3 189 10 47 34 72 26 3
 موافق 74,4 1,05 3,72 189 5 25 33 81 45 4




 محايد 57,8 1,21 2,89 189 21 64 41 41 22 5
 محايد 60,8 1,21 3,04 189 13 67 37 43 29 6
 محايد 65,6 1,17 3,28 189 10 45 53 45 36 7
 محايد 63 1,19 3,15 189 11 55 50 40 33 8
 غير موافق 51,4 1,1 2,57 189 24 84 49 14 18 9
 محايد 53 1,22 2,65 189 31 70 44 22 22 10
 محايد 55,8 1,19 2,79 189 23 68 43 35 20 11
 موافق 69,8 1,2 3,49 189 13 31 38 65 42 12
 
 البند  رقم ) 25 ( :أشعر بثقل املسؤولية املهنية امللقاة على عاتقي لذلك أفكر في التقاعد املسبق
( إن االتجاه العام نحوه كان متوسطا )  25يتضح من معطيات إجابات عينة الدراسة حول البند رقم ) 
بينما عند فئة اإلداريين  %67.2والنسبة املئوية  3.36حياديا ( حيث كان املتوسط الحسابي عند فئة العمال 
والنسبة  3.18، وعند فئة األساتذة فاملتوسط الحسابي بلغ  %67والنسبة املئوية  3.35فاملتوسط الحسابي بلغ 
ز ،  فاالتجاه قريب جدا من درجة املوافقة لدى كل الفئات وخاصة معلمي االبتدائي  حيث تبر %63.6املئوية 
ؤلفه : بدي في مناصر الدين ز ومتطلباته ، وهو ما ذهب إليه الباحث   املسؤولية املهنية متعلقة بعبء الدور 
ا سيكولوجيا املدرس حيث أشار إلى أن  ثقل املسؤولية قد يؤدي به إلى اإلرهاق جراء الضغط وشروطه ، وم
 يتطلب من تنوع املسؤوليات وعناية في التحضير وتركيز في االنتباه ودقة في التعامل مع الناشئين1
ة عن فراد الذين يتعرضون للضغوط الناتجو قد ذكر الباحث هيجان عبد الرحمن من ضمن  ردود الفعل لأل 
 كمية العمل االنسحاب من العمل و طلب الفصل2
 البند رقم ) 26 ( : ضغط الدوام اليومي يدفعني لطلب التقاعد املسبق .
( أن االتجاه العام لكل فئات عينة الدراسة  26يبرز من خالل معطيات إجابات املبحوثين حول البند رقم ) 
، وعند فئة  %72والنسبة املئوية  3.6) إيجابي ( حيث بلغ املتوسط الحسابي عند فئة العمال  هو اتجاه موافق
 3.6، وعند فئة األساتذة فاملتوسط الحسابي بلغ  %77والنسبة املئوية  3.85اإلداريين كان املتوسط الحسابي 
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ثين فرقوا ( ، ويظهر تقريبا أن املبحو ) تشابه بين هذه املعطيات واملعطيات الخاصة بالعمال  %72والنسبة املئوية 
والذي حدد  تلقائيا بين املطلوب في البند السابق حول ثقل املسؤولية باملفهوم الواسع وما جاء في هذا البند
فئات  بضغط الدوام اليومي يعني فترات العمل خالل اليوم ، ويبرز هنا االتجاه اإليجابي ) يعني موافق ( لكل
ر بالضغط وهو ما يتماش ى مع نتائج دراسة رواير نيكول و لوزال جين في دراستهما حول الشعو العينة دون استثناء 
( ، حيث بينت  52املنهي لدى األساتذة وأنواع السند املقدم إليهم من قبل املدرسة ) انظر الدراسات السابقة ص 
ت التالميذ من االستبيان ) سلوكياالدراسة أن الضغط كان مرتفعا أو متوسطا فيما يخص املحاور الثالثة األولى 
 الباحث فيلهلم بورغ  والتي تبحث في العوامل عبء العمل ، نقص اإلمكانيات املادية ( ، وجاءت دراسة –
 27سابقة صاملرتبطة بالعمل ونوايا التقاعد املبكر : دراسة لقطاع رعاية املسنين الدانماركية ) انظر الدراسات ال
كر، االجهاد البدني ) ارتفاع مهام الدور ( من العوامل املساعدة على طلب التقاعد املب ( ،  والتي أشارت إلى أن
ها أن الطلب بينما في دراسة باتريك كيران حول اتجاهات التقاعد املبكر فقد كانت من اهم النتائج املتوصل إلي
( . 82 ظر الدراسات السابقة صعلى التقاعد املبكر يزداد بين العاملين الذين يزاولون عمال بدوام كامل ) ان  
 البند رقم ) 27 ( : نقص فرص الترقية يحتم علي التفكير في التقاعد املسبق .
اه ( فيظهر االتجاه اإليجابي لعينة الدراسة من فئتي العمال واإلداريين واالتج 27فيما يخص البند رقم ) 
،  %73.8والنسبة املئوية  3.69ند فئة العمال املحايد املتوسط عند فئة األساتذة ، فكان املتوسط الحسابي ع
، وعند فئة األساتذة فاملتوسط الحسابي  %69والنسبة املئوية  3.45وعند فئة اإلداريين فاملتوسط الحسابي بلغ 
من  ، يظهر االختالف في االتجاه حسب الفئات  فاألساتذة الذين استفادوا %66والنسبة املئوية  3.3كان مساويا 
د منهم وفي سنوات البحبوحة املالية حيث تغير التصنيف وتمت ترقية العدي 2008للترقية خاصة بعد  فرص كثيرة
إلداريون قد إلى رتب جديدة مستحدثة بينما بقيت فئة اإلداريين والعمال بدرجة أكبر دون ترقية تذكر ، فإذا كان ا
ية وأعوان ساعدي التربية ومستشاري الترباستفادوا من ترقيات قليلة وتعد على أصابع اليد الواحدة بترقية م
وزارة الداخلية املخابر فإن العمال لم يتم استفادتهم من الترقية  ) باعتبار العمال من األسالك املشتركة التابعة ل
ا ذهبت والجماعات املحلية ( ويعتبر نقص فرص الترقية من اهم العوامل املؤدية إلى طلب التقاعد املبكر وهو م
ين نحو سة الباحث سويدان وسيم والتي بينت أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على اتجاهات املوظفإليه درا
ل بل أن نظام التقاعد املبكر وعددت من ضمنها أن الترقيات الوظيفية ال تتم وفق مقاييس تراعي الكفاءة في العم
( ، كما أن التغيير الوظيفي العشوائي   32ة صالترقيات تتدخل فيه املحاباة واملحسوبية ) انظر الدراسات السابق




ما أشار لب التقاعد املسبق كطغير العلمي وغير املبني على قواعد شفافة معلومة لدى معظم العاملين يؤدي إل 
لتغيير في ) يؤدي التغيير الوظيفي إلى األدنى أو عدم حدوث اإلى ذلك الباحث السباعي محمود محمد هنية بالقول : 
تسبب  يؤدي إلى ضغوط العمل ، باإلضافة إلى ذلك فإن عدم ترقية الفرد في عمله في الوقت املناسبحد ذاته 
 ضغوطا في العمل بقدر ما يسبب الترقي إلى عمل يفوق قدرته الشخصية (1
 البند رقم ) 28 ( : أشعر بعدم االرتياح لغموض السياسة التعليمية املتبعة والتغيير املستمر في املناهج .
ان اتجاه ضح من معطيات إجابات عينة الدراسة أن هناك اختالفا في االتجاه بين الفئات الثالثة ، فقد كيت
،  %65.8والنسبة املئوية  3.29العمال واإلداريين محايدا ) متوسطا ( حيث بلغ املتوسط الحسابي عند العمال 
، أما عند فئة األساتذة فاالتجاه موافقا )  %65.2والنسبة املئوية  3.26وعند اإلداريين كان املتوسط الحسابي 
.ويرجع االختالف في االتجاه بين فئات الدراسة  %74.4ونسبة مئوية بلغت  3.72إيجابيا ( بمتوسط حسابي بلغ 
ري والعمل لسبب بسيط وهو ان السياسة التعليمية الخاصة بالعمال واإلداريين ال تتغير عموما فالروتين اإلدا
لبة بالنسبة وتشابه أيام الدوام من ملء الكشوف ومراقبة الغيابات ومتابعة تمدرس التالميذ والطاليومي املتكرر 
متابعة امليزانية لإلداريين خاصة مساعدي التربية واملشرفين ومستشاري التربية،  ومتابعة البريد وملء السجالت و 
عدم االرتياح األساتذة فهم يشعرون بالضغط و  وتنفيذها بالنسبة ألعوان اإلدارة كأمانة املدير واملقتصد ، بينما
تلف املواد للتغير املستمر في املناهج وطرائق التدريس خاصة مع ادخال التدريس بالكفاءات وتغيير مناهج مخ
عام لدى فئة بانطالق مناهج الجيل الثاني خاصة في التعليم االبتدائي والتعليم املتوسط لذلك كان االتجاه ال
وع  معاناة ) موافق ( وهو ما يتماش ى مع دراسة الباحثة مهدي بعسلة فتيحة والتي بحثت في موض األساتذة موجبا
أقرت  أساتذة التعليم الثانوي من الضغط النفس ي جراء مهنة التعليم ومتطلباتها ) دراسة ميدانية ( والتي
هد وتحضير ستاذ إلى القيام بجبصعوبة محتوى البرامج الجديدة سواء بالنسبة لألستاذ أو التلميذ مما يدفع األ 
ربوي الجديد و إضافي للدروس ،  عدم تكوين األستاذ فيما يخص البرامج التربوية الجديدة التي جاء بها اإلصالح الت
ر في صعوبة طريقة التقويم الجديدة وعدم الرضا عن طرق التدريس الحديثة مما يدفع األساتذة في التفكي
( .  12سات السابقة صالتقاعد املسبق ) انظر الدرا  
 البند رقم ) 29 ( : تكليفي بمهام تفوق قدراتي يدفعني للتفكير في التقاعد املسبق .
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 ( أن اتجاه فئة العمال كان إيجابيا بمتوسط حسابي بلغ29يبرز من خالل إجابات املبحوثين حول البند رقم )
ي بلغ تجاه كان حياديا ) متوسطا ( بمتوسط حساب، أما فئتي اإلداريين واألساتذة فاال %69.8ونسبة مئوية  3.49
والنسبة  2.89وعند فئة األساتذة كان املتوسط الحسابي مساويا  %52.4ونسبة مئوية  2.62عند فئة اإلداريين 
لى عاتقهم ،يبرز في هذا البند االتجاه اإليجابي لدى فئة العمال ويرجع ذلك إلى كثرة املهام امللقاة ع %57.8املئوية 
ات مراعاة القدرات الذاتية لهم ، فنجد العامل مجبر على تنظيف كل الحجرات الدراسية  والساحة والحجر  دون 
عاقدين اإلدارية وغيرها ، كما أن مدير املؤسسة التعليمية له كل الصالحيات في تحديد مهام العمال خاصة املت
بوطة وغالبا ريين واألساتذة فاملهام واضحة ومضمنهم دون اعتبار لتكوينهم أو تخصصهم أو سنهم ، بينما عند اإلدا
ت تكوينية مع يكون املوظف على دراية كاملة بما يطلب منه ويتم تعيينه وفق تخصصه وتكوينه ويخضع لفترا
  . مفتشين مختصين في املواد أو في الجانب اإلداري 
 البند رقم ) 30 ( : الوظيفة التعليمية ال تشبع طموحاتي العلمية .
( لم يكن  30ن خالل معطيات إجابات عينة الدراسة أن االتجاه عند الفئات الثالثة حول البند رقم ) يظهر م
ابي عند متشابها ، حيث كان االتجاه عند فئة العمال وفئة األساتذة محايدا ) متوسطا ( حيث بلغ املتوسط الحس
، أما  %60.8بنسبة مئوية بلغت  3.04ي بلغ ، أما عند األساتذة فاملتوسط الحساب %60والنسبة املئوية  3العمال 
 %51ونسبة مئوية بلغت  2.55عند فئة اإلداريين فاالتجاه كان غير موافق ) سلبي ( بمتوسط حسابي بلغ 
طوير القدرات ،الطموح العلمي يتمثل غالبا في تكملة الدراسة وتوسيع املعارف واالنتساب إلى معاهد متخصصة لت
أوقات  نا نجد أن اإلداريين ال يرون عملهم عائقا أمام اشباع طموحاتهم العلمية ألن لديهماملهنية  والعلمية ، وه
جدول دوام فراغ يمكن استغاللها في الدراسة واشباع الطموح العلمي عكس فئتي العمال واألساتذة فهم مقيدون ب
ع ما جاء في افقة وهذا ما يتماش ى ميومي مطالبين بتنفيذه لذلك كان االتجاه نحو هذا البند محايدا قريبا من املو 
ما باتجاه دراسة الباحثة أمل فالح فهد العمالن والتي تناولت االحتراق النفس ي واملساندة االجتماعية وعالقته
داف الكبرى العاملين الكويتيين نحو التقاعد املبكر والتي كان من أهم نتائجها أن الطموح الزائد وحب العمل واأله
( .  19اق النفس ي وبالتالي التقاعد املبكر ) انظر الدراسات السابقة صتؤدي إلى االحتر   
 لبند رقم ) 31 ( : التقاعد املسبق فيه ظلم للعامل املجتهد .
( إن االتجاه العام نحوها كان حياديا ) متوسطا(  31يتضح من خالل إجابات عينة الدراسة على البند رقم ) 
، وعند فئة اإلداريين كان املتوسط  %60.4والنسبة املئوية  3.11لعمال حيث بلغ املتوسط الحسابي عند فئة ا




وبلغت النسبة املئوية  3.28وعند فئة األساتذة كان املتوسط الحسابي  %60.6والنسبة املئوية  3.03الحسابي 
 ال ، كان موقف معظم فئات العينة نحو هذا البند حياديا )متوسطا (حيث يرون أن التقاعد املسبق  65.6%
د بأن يشكل تعسفا وظلما للعامل املجتهد وهو ما يتعارض مع ما ذهب إليه الباحث السباعي هنية محمود محم
 التقاعد املسبق هو في حقيقة األمر اهدار الطاقات الفعالة داخل املؤسسة1
 البند رقم ) 32 ( : املرونة اإلدارية غائبة مما يدفعني للتفكير في التقاعد املسبق .
( حيث بلغ املتوسط  32أبدى كل مفردات عينة الدراسة اتجاها حياديا ) متوسطا ( نحو البند رقم ) 
 3.11، وعند فئة اإلداريين بلغ املتوسط الحسابي  %60.4والنسبة املئوية  3.02الحسابي عند فئة العمال 
، يتضح  %63والنسبة املئوية  153.، أما عند فئة األساتذة فقد بلغ املتوسط الحسابي  %62.2والنسبة املئوية 
ابية ) املوافقة ( من خالل إجابات املبحوثين التقارب في االتجاه بين كل فئات العينة حيث يقترب االتجاه إلى اإليج
م حيث أن بعض املؤسسات التعليميةخاصة كبيرة الحج وهو ما يتماش ى مع ما ذهب إليه الباحث أحمد ماهر 
دون األخذ  ي مقيد باللوائح واإلجراءات الرسمية حيث تكثر نظم اإلشراف املتشددةتتميز بوجود نمط بيروقراط
املين في باالعتبارات الشخصية مما يؤدي إلى غياب املرونة في التسيير وبالتالي ذلك ) يتعارض مع رغبة الع
 التصرف بحرية مع حاجاتهم للنمو وتأكيد الذات ، ويلقى هذا التعارض ضغوطات نفسية على العاملين (2
 البند رقم )33 (: استعمال التكنولوجيات الحديثة كالرقمنة يجعلني أفكر في التقاعد املسبق .
( إن اتجاه العمال كان حياديا بمتوسط  33يتضح من معطيات إجابات عينة الدراسة حول البند رقم ) 
 2.74أيضا بمتوسط حسابي بلغ ، وعند اإلداريين كان االتجاه حياديا  %52.8ونسبة مئوية  2.64حسابي بلغ 
ونسبة  2.57، أما عند فئة األساتذة فإن االتجاه كان سلبيا ) غير موافق ( بمتوسط حسابي  %54.8ونسبة مئوية 
، يعود االختالف أساسا إلى طبيعة تكوين كل فئة من الفئات الثالثة ، فبحكم املستوى التعليمي  %51.4مئوية 
صعوبة في التأقلم مع مستجدات الرقمنة والتطور التكنولوجي في مجال اإلعالم ملعظم األساتذة فهم ال يجدون 
اآللي عكس اإلداريين والعمال حيث ان أكثرهم ال عالقة لهم  بالتكنولوجيات ولم يتلقوا تكوينا في املجال ، وهو ما 
تأثير سلبي على معدالت التقدم التقني له حيث أكدا على أن  أهتيوف وزيرايتماش ى مع نتائج دراسة الباحثين  
 ( . 26مشاركة العمال  في سوق العمل  ) انظر الدراسات السابقة ص
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 البند رقم ) 34 ( : أعاني التهميش وعدم االهتمام من طرف اإلدارة لذلك أفكر في التقاعد املسبق .
كان محايدا ) متوسطا  ( أن االتجاه العام لعينة الدراسة34يبرز من خالل إجابات املبحوثين على البند رقم )
، أما عند  %53.8والنسبة املئوية  2.69( وذلك عند الفئات الثالثة حيث بلغ املتوسط الحسابي عند فئة العمال 
 2.65،وعند فئة األساتذة فاملتوسط الحسابي  %56.6والنسبة املئوية  2.83فئة اإلداريين فاملتوسط الحسابي بلغ 
 تجاه املتوسط لكامل فئات العينة أن املبوحثين يشعرون بنوع من عدميتضح من ال %53والنسبة املئوية 
الباحث  االهتمام والتقدير للجهد املبذول، ومن مظاهر عدم االهتمام  والتصغير لقدرات العامل كما أشار إلى ذلك
ة أمام زمالئه  ، اص) منصبا أقل مما يستحق يعتبر تصغيرا للمكانة املهنية خ  العامل دافيد فونتانا بأنه إذا  أعطى
يجعله يشعر بعدم تقدير الذات وتتكون لديه نظرة سلبية تجاه عمله وهذا ما يحد من قدراته على األداء واتقان 
 العمل (1
 البند رقم ) 35 ( : لم تعد املهنة تلبي طموحاتي الوظيفية .
 35د رقم ) عينة الدراسة على البنيبرز االتجاه املحايد ) املتوسط ( عند كل الفئات الثالثة من خالل إجابات 
، أما عند فئة اإلداريين فاملتوسط  %60.4والنسبة املئوية  3.02( ،حيث بلغ املتوسط الحسابي عند فئة العمال 
والنسبة املئوية  2.79، وعند فئة األساتذة فاملتوسط الحسابي بلغ  %63.6والنسبة املئوية بلغت  3.18الحسابي 
نسب ل إجابات املبحوثين أن من العوامل املؤدية إلى طلب التقاعد املسبق وإن كان ب، ويتضح من خال 55.8%
الح فهد متوسطة هو عدم تلبية املهنة  للطموحات الوظيفية وهو ما يتماش ى مع ما توصلت إليه الباحثة أمل ف
د املبكر ) التالي التقاعالعمالن  بأن  الطموح الزائد وحب العمل واألهداف الكبرى تؤدي إلى االحتراق النفس ي وب
امل ، ويعتبر  امليل املنهي من أهم األسباب التي تحد من الطموحات املهنية للع(  19انظر الدراسات السابقة ص 
جهة أخرى  فالتوافق بين القيم الشخصية وامليوالت الفردية للعامل منن جهة وأهداف ومرامي العمل التربوي من
شاكل م وهو ما يؤدي إلى )التوافق املنهي حيث يكون الفرد قادرا على مواجهة امل، يولد الرغبة واالستعداد التا
 والصعوبات مهما كان نوعها ( 2 .
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 البند رقم ) 36 ( : قانون التقاعد الحالي يدفعني لطلب التقاعد املسبق .
الدراسة كان اتجاها ( إن االتجاه العام لعينة  36يتضح من خالل إجابات عينة الدراسة حول البند رقم ) 
أما عند فئة اإلداريين  %69.8والنسبة املئوية  3.49إيجابيا ) موافقا ( ، فعند فئة العمال بلغ املتوسط الحسابي 
والنسبة  3.73وعند فئة األساتذة فاملتوسط الحسابي بلغ  %75.2والنسبة املئوية  3.76فاملتوسط الحسابي بلغ 
( من مواد جديدة تنهي حالة طلب  12/2016/ 31ملا تضمنه القانون الحالي ) و هو اتجاه منطقي  %74.6املئوية 
سنة للنساء العامالت ، كما يتماش ى  55سنة كاملة للرجال و 60التقاعد املسبق وتحدد سن التقاعد القانوني ب
كثير منه أعلى بذلك مع دراسة الباحث باتريك كيران  والذي توصل إلى أن معدل التقاعد املبكر في القطاع العام 
ظفين في القطاع الخاص ويرجعها إلى مزايا املعاشات التقاعدية وخطط التقاعد املبكر التي هي مالئمة للمو 
( ، كما أن معدل االستحقاق املعاش ي للمتقاعد في تحسن منذ دخول  82العموميين ) انظر الدراسات السابقة ص
مفادها  والذين توصال إلى نتيجة سوسابوزاجوستينا فيشر و وهو ما ذهب إليه أيضا الباحثان   2003اإلصالحات 
ر الدراسات إن معدل االستحقاقات في املعاشات التقاعدية له تأثير كبير على االتجاه نحو التقاعد املبكر) انظ
(  72السابقة ص  
Apss جكل فئات العينة نحو التقاعد املسبق ) املجال الوظيفي( وفق برنام ه( : اتجا 31الجدول رقم )  
 البنود
موافق 















 محايد 64,8 1,18 3,24 300 21 81 38 124 36 1
 موافق 73,2 1,14 3,66 300 13 52 31 133 71 2
 محايد 67,8 1,11 3,39 300 12 66 61 114 47 3
 موافق 71 1,12 3,55 300 11 55 55 115 64 4
 محايد 58,4 1,25 2,92 300 39 95 53 77 36 5
 محايد 58,6 1,19 2,93 300 30 102 61 74 33 6
 محايد 64 1,17 3,2 300 18 81 72 82 47 7
 محايد 62,4 1,14 3,12 300 16 88 83 69 44 8




 محايد 52,4 1,15 2,62 300 36 137 66 28 33 9
 محايد 54 1,2 2,7 300 40 123 56 50 31 10
 محايد 58,2 1,2 2,91 300 28 110 57 70 35 11
 موافق 71,6 1,17 3,58 300 16 48 55 107 74 12
 * تحليل نتائج دليل املقابلة للمجال الثالث )املجال الوظيفي ( :
أغلبهم  %65موظفا بنسبة تقارب  23أن أكثر من  (    185) انظر املالحق ص يبرز من تحليل دليل املقابلة   
ي املناهج من األساتذة يعزي مبرر طلبه للتقاعد املسبق إلى غموض السياسة التعليمية والتغيرات املتكررة ف
 الدراسية مما يثقل كاهل املدرس خاصة في التحضير وكثرة دورات التكوين والتفتيش .
فرص الترقية تكاد تكون منعدمة ، وهي تتم دوريا وبمناصب أن  %97موظفا أي بنسبة تقارب  34ويرى 
ف محددة ماليا مما يجعل الفوز بها  حلما خاصة من مهمة تربوية إلى أخرى ، وهو ما تراه هذه الفئة انه غير كا
مقارنة بمهن أخرى تتم فيها الترقية آليا حسب سنوات العمل ووفق معايير ثابتة ومعروفة .  
أن املناخ التنظيمي السائد داخل املؤسسة ال يساعد على أداء املهام  %62سبة تناهز موظفا أي بن 22يرى 
نقص على أحسن ما يرام ويرجعه الكثير منهم إلى غموض في اللوائح التنظيمية وضعف االتصال واملحاباة و 
 التحفيزات حتى املعنوية منها ، أي ان العمل أصبح روتينا ممال مرهقا .
خاصة من فئة اإلداريين واألساتذة ترى أن  %42موظفا بنسبة قاربت  15يل املقابلة أن ويتضح من تحليل دل
التدفق الرقمنة وإدخال التقنيات الحديثة في التدريس خلقة ضغطا جديدا عليهم خاصة أمام كثرة التعطالت و 
ملالي املخصصة العتماد االبطئ جدا لالنترنيت وكثرة األعطاب التي تتعرض لها التجهيزات وصعوبة إصالحها وقلة ا
 ملثل هذه اإلصالحات في ميزانية املؤسسة الشحيحة أصال . 
أنها اطلعت على القانون الجديد   %94موظفا بنسبة تقارب  33يرى أغلبية العينة التي خضعت للمقابلة 
ق في هذه بللتقاعد وخاصة في ما يخص توقيف العمل بالتقاعد املسبق مستقبال مما يجعل طلب التقاعد املس











بناء على عرض وتحليل البنود االثني عشر كمؤشرات لقياس اتجاه املوظفين نحو التقاعد املسبق في املجال 
يمكن أن نستنتج من  خالل املعطيات أن املجال الوظيفي   وكذا من خالل نتائج تحليل دليل املقابلة الوظيفي
يعتبر من املجاالت التي تؤدي إلى التفكير في التقاعد املسبق عند موظفي املؤسسات التعليمية لكن بدرجة 
متوسطة تميل نحو الحيادية ) اتجاه متوسط ( وقريب جدا من املوافقة  وهذا ما دل عليه املتوسط الحسابي 
والدال على وجود اتجاه محايد ) متوسط ( نحو  %63والنسبة املئوية  3.15( واملقدر ب  12ود ) الكلي للبن
)  التقاعد املسبق فيما يخص املجال الوظيفي ، وهو يتعارض نسبيا  مع نتائج دراسة الباحث محمد عماد سعدا
ضمن مجمل األسباب التي تدفع حيث جاء ترتيب األسباب الوظيفية األخيرة من  ( 15انظر الدراسات السابقة ص 
)انظر إلى طلب التقاعد املسبق ، ولكنها تتماش ى مع نتائج دراسة الباحثة جميلة محمد عبد املحسن اللعبون 
أمل اتجاهات املرأة السعودية العاملة نحو التقاعد املبكر ، ودراسة الباحثة  حول  (19الدراسات السابقة ص 
االحتراق النفس ي واملساندة االجتماعية وعالقتهما باتجاه  حول  (19لسابقة ص ) انظر الدراسات افالح فهد العمالن
الباحث الجزائري ناصر الدين زبدي بعنوان : سيكولوجية العاملين الكويتيين نحو التقاعد املبكر  ، ودراسة 
الدراسات  ) انظر ، ودراسة الباحثة مهدي بلعسلة فتيحة (20) انظر الدراسات السابقة ص املدرس الجزائري 
حول مدى معاناة أساتذة التعليم الثانوي من الضغط النفس ي جراء مهنة التعليم ومتطلباتها ، ( 21السابقة ص 
العوامل املؤثرة في طلب  مديري  حول  (22) انظر الدراسات السابقة ص ودراسة الباحث حمد إبراهيم املنيع
ملكة العربية السعودية حيث جاء ترتيب العوامل املدارس للتقاعد املبكر فيمنطقة الرياض التعليمية بامل
الوظيفية املؤدية لطلب التقاعد املسبق أوال من ضمن عدة عوامل أخرى ، وتتماش ى أيضا مع نتائج دراسة 
حول الشعور بالضغط املنهي لدى (   25) انظر الدراسات السابقة ص الباحثان لوزال جين ورواير نيكول وآخرون 
 .  لسند املقدم إليهم من قبل املدرسةاألساتذة وأنواع ا
جاه وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة من فرضيات الدراسة : توجد فروق ذات داللة إحصائية في ات
حالة الوظيفية .موظفي املؤسسات التعليمية في والية الطارف نحو التقاعد املسبق تعزى للمتغير املستقل ال  
املتعلق باملجال الوظيفي بالجدول التالي :يمكن تلخيص معطيات املجال الثالث   






) عمال ، إداريون ، أساتذة ( 3(يوضح ملخص معطيات املجال الوظيفي للفئات  23دول رقم ) ج   
فئة األساتذة  فئة اإلداريين   فئة العمال    الرقم البنود  
%  االتجاه م.ح % االتجاه  % االتجاه  م.ح 
قاة على أشعر بثقل املسؤولية املهنية املل 3.36 67.2 محايد 3.35 67 محايد 3.18 63.6 محايد
قعاتقي لذلك أفكر في التقاعد املسب  
25 
 ضغط الدوام اليومي يدفعني لطلب 3.6 72 موافق 3.85 77 موافق 3.6 72 موافق
 التقاعد املسبق 
26 
كير في التفنقص فرص الترقية يحتم علي  3.69 73.8 موافق 3.45 69 موافق 3.3 66 محايد
 التقاعد املسبق
27 
ة أشعر بعدم االرتياح لغموض السياس 3.29 65.8 محايد 3.26 65.2 محايد 3.72 74.4 موافق
تمر في التعليمية املتبعة والتغيير املس
 املناهج
28 
ني تكليفي بمهام تفوق قدراتي يدفع 3.49 69.8 موافق 2.62 52.4 محايد 2.89 57.8 محايد
التقاعد املسبقللتفكير في   
29 
غير  3.04 60.8 محايد 
 موافق
اتي الوظيفة التعليمية ال تشبع طموح 3.00 60 محايد 2.55 51
 العلمية 
30 
جتهد التقاعد املسبق فيه ظلم للعامل امل 3.11 62.2 محايد 3.03 60.6 محايد 3.28 65.6 محايد  31 
فكير املرونة اإلدارية غائبة مما يدفني للت 3.02 60.4 محايد 3.11 62.2 محايد 3.15 63 محايد




استعمال التكنولوجيات الحديثة  2.64 52.8 محايد 2.74 54.8 محايد 2.57 51.4
املسبق كالرقمنة يجعلني أفكر في التقاعد  
33 
 االهتمام من طرفأعاني التهميش وعدم  2.69 53.8 محايد 2.83 56.6 محايد 2.65 53 محايد
قاإلدارة لذلك أفكر في التقاعد املسب  
34 
فية لم تعد املهنة تلبي طموحاتي الوظي 3.02 60.4 محايد 3.18 63.6 محايد 2.79 55.8 محايد   35 




 قانون التقاعد الحالي يدفعني لطلب 3.49 69.8 موافق 3.76 75.2 موافق 3.73 74.6 موافق
 التقاعد املسبق
36 
املتوسط الحسابيم . ح :   
: املجال األول : املجال املادي 1-2-1  
 * عند العمال 
 * عند اإلداريين 
 * عند األساتذة 
 اتجاهات املوظفين نحو املجال املادي






 ق  
محاي








ةالنسبة املئوي املعياري  ة اتجاه العين   
 محايد 62,2 1,43 3,11 45 7 12 6 9 11 1
 موافق 70,6 1,05 3,53 45 1 10 4 24 6 2
 محايد 65,8 1,15 3,29 45 3 10 9 17 6 3
 محايد 67,2 1,06 3,36 45 1 12 7 20 5 4
 موافق 68 0,98 3,4 45 1 9 10 21 4 5
 موافق 68,4 1,14 3,42 45 1 12 8 15 9 6
 موافق 73,8 1,15 3,69 45 2 7 6 18 12 7
 موافق 74,6 1,1 3,73 45 1 7 8 16 13 8
 محايد 64 1,24 3,2 45 3 13 10 10 9 9
 موافق 70,2 1,31 3,51 45 3 11 4 14 13 10
 محايد 66,2 1,23 3,31 45 3 11 9 13 9 11











 Apss نحو التقاعد املسبق ) املجال املادي( وفق برنامج داريين( : اتجاهات فئة اإل  43الجدول رقم )  
 



















 محايد 54,6 1,15 2,73 66 9 26 7 22 2 1
 موافق 75,2 1,22 3,76 66 0 18 5 18 25 2
 محايد 61,6 1,03 3,08 66 2 21 19 18 6 3
 موافق 69,6 1,16 3,48 66 1 20 4 28 13 4
 محايد 67,8 1,36 3,39 66 6 17 6 19 18 5
 محايد 53,6 1,17 2,68 66 9 28 8 17 4 6
 محايد 64,6 1,17 3,23 66 1 24 12 17 12 7
 محايد 65,8 1,18 3,29 66 1 22 14 15 14 8
 محايد 59 1,2 2,95 66 4 27 13 12 10 9
 محايد 65,4 1,14 3,27 66 2 21 9 25 9 10
 محايد 63 1,12 3,15 66 3 20 15 20 8 11
 محايد 64 1,28 3,2 66 4 23 9 16 14 12























 محايد 57 1,21 2,85 189 23 69 26 55 16 1
 محايد 67 1,27 3,35 189 13 52 19 66 39 2
 محايد 63 1,29 3,15 189 20 52 30 54 33 3
 موافق 77 1,13 3,85 189 6 30 12 80 61 4
 موافق 71 1,3 3,55 189 16 35 20 65 53 5




 محايد 59,8 1,3 2,99 189 19 70 25 43 32 6
 محايد 61,2 1,31 3,06 189 22 56 33 44 34 7
 محايد 60,8 1,19 3,04 189 12 63 50 33 31 8
 محايد 55,2 1,23 2,76 189 29 62 45 31 22 9
 محايد 61,8 1,31 3,09 189 20 58 33 41 37 10
 محايد 58,4 1,19 2,92 189 24 53 43 52 17 11
 محايد 56,4 1,25 2,82 189 26 67 33 41 22 12
  
 البند رقم )37 ( : أسرتي ليست بحاجة إلى راتب كامل مما يدفني إلى التفكير في التقاعد املسبق 
( إن االتجاه العام لعينة الدراسة كان متوسطا ) 37يتضح من خالل إجابات عينة الدراسة حول البند رقم ) 
،  %62.2، والنسبة املئوية  3.11حياديا ( حيث كان املتوسط الحسابي التجاه عينة الدراسة من العمال يساوي 
، وعند األساتذة فاملتوسط  %54.6والنسبة املئوية  2.73أما عند اإلداريين فاملتوسط الحسابي التجاه العينة هو 
، كان االتجاه حياديا إال ان املعطيات تبين اقترابه من االتجاه  %57والنسبة املئوية  2.85الحسابي يساوي 
ات املرأة اتجاهمع ما ذهبت إليه الباحثة جميلة  محمد عبد املحسن اللعبون في دراستها املوجب وهو ما يتعارض 
جاه نحو احتياج األسرة لراتب املرأة العاملة يمنعها من االتحيث أكدت أن   السعودية العاملة نحو التقاعد املبكر 
ي هذا البند تتماش ى مع ما أكدته ( ولكن نتائج هذه الدراسة ف 81التقاعد املبكر ) انظر الدراسات السابقة ص
ا باتجاه االحتراق النفس ي واملساندة االجتماعية وعالقتهمالباحثة أمل فالح فهد العمالن والتي جاءت بعنوان 
دراسات من أن توفر املردود املادي يحد من التقاعد املبكر ) انظر ال العاملين الكويتيين نحو التقاعد املبكر 
( . 19السابقة ص  
 البند رقم ) 38 ( : نقص التحفيزات املادية أمام غالء املعيشة يدفعني إلى التفكير في التقاعد املسبق .
( أن االتجاه العام لعينة الدراسة هو اتجاه  38يظهر من خالل معطيات إجابات املبوحثين حول البند رقم ) 
والنسبة  3.53بي لفئة العمال إلى إيجابي ) موافق ( خاصة لدى العمال واإلداريين ،حيث وصل املتوسط الحسا
، وعند فئة األساتذة  %75.2والنسبة املئوية  3.76وعند اإلداريين فاملتوسط الحسابي يساوي  %70.6املئوية 
والنسبة املئوية  3.35فاالتجاه يقترب من اإليجابية إلى حد كبير وإن ظهر اتجاها حياديا بمتوسط حسابي يساوي 
دراسة الباحث سويدان وسيم والتي تبحث في أثر ممارسات إدارة املوارد ضا مع  وهو ما يتماش ى أي ،  67%




يلبي  البشرية على اتجاهات املوظفين نحو التقاعد املبكر حيث أكدت على أن ضعف الرواتب مما ال يسد وال 
ر ) انظاالحتياجات و مستوى الدخل ال يساوي ما يبذل من جهد مما يؤدي إلى التفكير في التقاعد املسبق 
: ( ، وكذلك دراسة الباحث عامر بن خضير مشرف الكبيس ي والتي جاءت بعنوان 32الدراسات السابقة ص
ي أكدت على ضغوط العمل وعالقتها بامليل نحو التقاعد املبكر لدى معلمات املرحلة الثانوية بمدينة الرياض والت
التقاعد  لدى املعلمات مما يؤدي بهن إلى طلب تأثير نقص التحفيزات املادية واملعنوية في زيادة ضغوط العمل
(  . 32املسبق ) انظر الدراسات السابقة ص  
  البند رقم ) 39 ( :تضطرني املهنة إلى ممارسة وظائف أخرى لزيادة مواردي املالية .
 يتضح من خالل إجابات عينة الدراسة أن االتجاه العام لها هو االتجاه املتوسط ) الحيادي ( حيث بلغ
، أما عند اإلداريين فاملتوسط الحسابي يساوي  %65.8والنسبة املئوية  3.29ملتوسط الحسابي لدى فئة العمال ا
، وهو  %63والنسبة املئوية  3.15، وعند األساتذة بلغ املتوسط الحسابي  %61.6والنسبة املئوية بلغت  3.08
ي ال يتلقى الباحث ناصر الدين زبدي بأن العامل الذاتجاه يقترب كثيرا من املوافقة وهو  يتوافق مع ما ذهب إليه 
ارة أو ترك الوظيفة أو القيام بأعمال أخرى بحثا عن دخل إضافي كالتجتحفيزات مادية خاصة يدفعه ذلك إلى 
العمل بالساعات اإلضافية  ، وهذا ما يزيده ضغطا وجهدا قد يؤثران على توازنه وحتى على مستوى كفايته 
 التربوية1
 البند رقم ) 40 ( : التقاعد املسبق يتيح لي الفرصة ويمنحني الوقت الكافي ملتابعة أشغالي الخاصة .
( أن االتجاه العام لعينة الدراسة هو اتجاه إيجابي )  40يبرز من خالل معطيات بيانات الجدول رقم ) 
توسط يجابي ) اتجاه حيادي أو مموافق( خاصة لدى فئة اإلداريين وفئة األساتذة ، بينما هو قريب من االتجاه اإل 
، أما عند  %67.2والنسبة املئوية  3.36( لفئة العمال ، حيث املتوسط الحسابي لعينة الدراسة من العمال هو  
 3.85، وعند األساتذة فاملتوسط الحسابي بلغ  %69.6والنسبة املئوية  3.48فئة اإلداريين فاملتوسط الحسابي هو 
ذلك يتماش ى مع دراسة الباحثان ألفونسو سوسا و ديفيد دورن والتي جاءت بعنوان . و  %77والنسبة املئوية 
يا أو غير كان من أهم نتائجها أن قرار التقاعد املبكر سواء كان طوع يالتقاعد املبكر الطوعي وغير الطوعي والت
ذه طوعيا ال يعتبر خيار حر بل هو غالبا ما يخضع قرار اتخاذه إلى عوامل خارجية تدفع إليه دفعا ومن ضمن ه
(  .  42العوامل الخارجية قد نجد األشغال الخاصة للفرد ) انظر الدراسات السابقة ص  
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 البند رقم ) 41 ( : أصحاب بقية املهن يتمتعون بتحفيزات مالية معتبرة لذلك أفكر في التقاعد املسبق .
( أن االتجاه العام ألفراد العينة هو اتجاه إيجابي )  41يتضح من خالل إجابات املبوحثين حول البند رقم ) 
لنسبة التجاه من املوافقة باموافق ( خاصة لدى فئتي العمال واألساتذة وهو اتجاه حيادي ) متوسط ( ويقترب ا
، اما بالنسبة لفئة األساتذة  %68والنسبة املئوية  3.4لإلداريين ، حيث بلغ املتوسط الحسابي لدى فئة العمال 
 3.39، وعند فئة اإلداريين بلغ املتوسط الحسابي  %71والنسبة املئوية بلغت  3.55فاملتوسط الحسابي يساوي 
.  %67.8والنسبة املئوية   
املبكر  تبر التحفيز املعنوي واملادي خاصة من أهم العوامل املساعدة على عدم هجر العمل أو طلب التقاعديع
 وهذا ما ذهب إليه الباحث عامر بن خضير مشرف الكبيس ي في دراسته التي جاءت بعنوان :ضغوط العمل
تائجها :  تأثير الرياض حيث كان من أهم نوعالقتها بامليل نحو التقاعد املبكر لدى معلمات املرحلة الثانوية بمدينة 
(   32نقص التحفيزات املادية واملعنوية في زيادة ضغوط العمل لدى املعلمات ) انظر الدراسات السابقة ص  
 البند رقم ) 42 ( : تتطلب الوظيفة في قطاع التعليم نفقات كثيرة لذلك أفكر في التقاعد املسبق 
( هو اتجاه محايد  42بحوثين إن اتجاه عينة الدراسة نحو البند رقم ) يالحظ من خالل معطيات إجابات امل
وسط الحسابي بالنسبة لفئتي األساتذة واإلداريين واتجاه موافق ) إيجابي ( بالنسبة لفئة العمال ، حيث بلغ املت
والنسبة  68.2، وعند فئة اإلداريين فاملتوسط الحسابي وصل إلى  %68.4والنسبة املئوية  3.42لدى العمال 
، وما يالحظ أن  %59.8والنسبة املئوية  2.99وعند فئة األساتذة بلغ املتوسط الحسابي   %53.6املئوية بلغت 
شاهد التربوية هذه النفقات تزداد في التعليم االبتدائي حيث يكون األستاذ مجبرا على اقتناء وسائل اإليضاح كامل
لى تمويل كتابة على اللوحات السحرية لضعف وعجز البلديات عوامللصقات البيداغوجية وتوفير مستلزمات ال
قاللية املالية لهما املدارس االبتدائية التابعة لها وتقل هذه النفقات في التعليم املتوسط والتعليم الثانوي لالست
ا  .يوتوفر االعتمادات املالية القتناء التجهيزات التربوية خاصة في املواد العلمية والتاريخ والجغراف  
 البند رقم ) 43 ( :لو خيرت بين هذه املهنة ومهنة أخرى بها مميزات مالية أحسن ملا ترددت في املوافقة .
( إن االتجاه العام يميل نحو  43يبرز من خالل معطيات بيانات عينة الدراسة فيما يخص البند رقم ) 
لغ املتوسط وافق( بالنسبة لفئة العمال حيث بالحيادية بالنسبة لفئتي األساتذة واإلداريين واتجاه إيجابي ) م
والنسبة املئوية  3.23، وعند اإلداريين فاملتوسط الحسابي بلغ  %73.8والنسبة املئوية  3.69الحسابي لدى العمال 
. %61.2والنسبة املئوية  3.06وعند فئة األساتذة فاملتوسط الحسابي بلغ   64.6%  




( والذي يعتبر التحفيز املادي  41دراسة تشابهها مع نتائج البند رقم ) يتضح من خالل معطيات بيانات عينة ال
ئة وخاصة لدى فئة العمال لتدني األجر الشهري خاصة وأن هذه الف خاصة من أهم مبررات البقاء أو ترك العمل 
. يةتنتمي لألسالك املشتركة التي تخضع  في تحديد أجورها إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات املحل  
البند رقم ) 44 ( : أعتقد أن األنظمة املطبقة في املؤسسة ال تعطيني حقوقي املادية كموظف .يتضح من 
( إن اتجاه العمال كان موافقا ) إيجابيا ( بمتوسط حسابي بلغ  44خالل إجابات عينة الدراسة على البند رقم ) 
لغ ، أما اتجاه كل من فئتي اإلداريين واألساتذة فهو اتجاه حيادي ) متوسط ( حيث ب %74.6والنسبة املئوية  3.73
واملتوسط الحسابي لدى فئة األساتذة فقد  %65.8نسبة املئوية وال 3.29املتوسط الحسابي لدى فئة اإلداريين 
  %60,8والنسبة املئوية  3.04بلغ 
ة عن يتضح من  اإلجابات أن فئة العمال ونظرا ملحدودية  مستواها الدراس ي ترى أن املؤسسة هي املسؤول
اإلداريين  املسبق عكس فئتيتسديد األجور وفق أنظمة خاصة وأن حقوقها مهضومة وبالتالي تفكر في التقاعد 
والتي  واألساتذة حيث ترى أن أنظمة األجور مركزي ال يخضع لسلطة إدارة املؤسسة إال ما تعلق منها باملردودية
. تخضع لتقييم إدارة املؤسسة  
البند رقم ) 45 ( :أجد نفس ي مضطرا لتقديم ساعات إضافية أو دروس خصوصية لتغطية النفقات 
 األسرية .
( إن االتجاه العام لعينة الدراسة هو اتجاه متوسط  45وثين حول البند رقم ) حخالل إجابات املب تضح مني
ما عند فئة اإلداريين أ،  %64والنسبة املئوية  3.2) حيادي ( ، حيث بلغ املتوسط الحسابي لدى فئة العمال 
 2.76املتوسط الحسابي وصل إلى  ، وعند فئة األساتذة %59والنسبة املئوية  2.95فاملتوسط الحسابي يساوي 
. %55.2والنسبة املئوية   
الدروس  ويبرز هنا عامل ضعف األجر الذي يتقاضاه املوظف باملؤسسات التعليمية مما يجبره على تقديم
ه حول الخصوصية أو الدروس اإلضافية وما ما يتماش ى مع ما توصل إليه الباحث ناصر الدين زبدي   في دراست
( حيث أشار إلى أن من أهم الصعوبات التي  02درس الجزائري   ) انظر الدراسات السابقة ص سيكولوجية امل
ا مع ، وهو ما يتماش ى أيض تعترض املدرس الجزائري  ضعف األجر حيث ال يعادل الجهد املبذول في التدريس
حو جاهات املوظفين نالباحث سويدان وسيم والتي جاءت بعنوان :أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على ات




من نتائجها أن من مبررات طلب التقاعد املسبق  والتي كان (   32 ) انظر الدراسات السابقة ص التقاعد املبكر 
. ضعف الرواتب مما ال يسد وال يلبي االحتياجات و مستوى الدخل ال يساوي ما يبذل من جهد  
 
 
 البند رقم ) 46 ( : بعد مكان العمل عن مقر سكناي يرهقني ماديا .
( هو االتجاه اإليجابي ) موافق ( لفئة العمال  46يظهر من خالل إجابات عينة الدراسة حول البند رقم ) 
 3.27، اما عند فئة اإلداريين فاملتوسط الحسابي بلغ  %70.2ونسبة مئوية بلغت  3.51بمتوسط حسابي مقداره 
ي سطا ( وهو نفس اتجاه فئة األساتذة ولكن بمتوسط حسابواالتجاه كان حياديا ) متو  %65.4والنسبة املئوية 
. %61.8ونسبة مئوية بلغت  3.09بلغ   
ة مما أدى بعد غلبة العنصر النسوي في التوظيف خاصة في قطاع التربية الوطني بروزا وقد ازداد هذا العامل
ي على إلى استقرار املوظفين وعدم ظهور املناصب الشاغرة كما كان سابقا نتيجة اضطرار الذكور إلى التخل
ربوية موزعة تاملناصب ملزاولة الخدمة الوطنية ، لقد أدى االستقرار الوظيفي إلى تعيينات وظيفية في مؤسسات 
ئة عبر مختلف دوائر والية الطارف السبعة دون مراعاة بعد السكن عن مقر العمل مما يرهق املوظف ) خاصة ف
لضعف الراتب الشهري وزيادة القدرة الشرائية ل ( ماديا االعم  
  البند رقم ) 47 ( : املزايا املادية لنظام التقاعد في الجزائر يدفعني لطلب التقاعد املسبق .
( إن االتجاه العام هو اتجاها حياديا ) متوسطا  47يتضح من خالل إجابات عينة الدراسة حول البند رقم ) 
، أما عند فئة اإلداريين فاملتوسط  %66.2والنسبة املئوية  3.31( فاملتوسط الحسابي عند فئة العمال بلغ 
والنسبة املئوية  2.92ملتوسط الحسابي بلغ ، وعند فئة األساتذة فا %63والنسبة املئوية  3.15الحسابي بلغ 
58.4%  .  
ك التربية التقاعد املسبق في السنوات األخيرة بعد إعادة تصنيف أسال اقبال املوظفين على طلب لقد زاد 
، وهو ما ديد معدالت الرواتب الشهرية وزيادة في منحة املردودية واحتسابها في نظام التقاعد الجالوطنية وارتفاع 
لتي تابعت مع دراسة الباحث باتريك كيران والتي جاءت بعنوان : اتجاهات التقاعد املبكر ا بشكل كبير  ىيتماش 
بكثير  مختلف مراحل  التقاعد في كندا ،  وكان من أهم نتائجها:  أن معدل التقاعد املبكر في القطاع العام أعلى




لموظفين وخطط التقاعد املبكر التي هي مالئمة ل منه في القطاع الخاص ويرجعها إلى مزايا املعاشات التقاعدية
.(  82) انظر الدراسات السابقة ص  العموميين  
 البند رقم ) 48 ( : العمل بعد التقاعد يوفر لي مدخوال إضافيا مناسبا الحتياجات األسرة .
( إن اتجاه العمال كان إيجابيا ) موافق ( بمتوسط  48يبرز من خالل إجابات املبحوثين حول البند رقم ) 
بينما كان اتجاه اإلداريين واألساتذة حياديا ) متوسطا ( حيث كان  %74.6ونسبة مئوية بلغت  3.73حسابي بلغ 
 3.2ما عند اإلداريين بلغ املتوسط الحسابي بين %56.4والنسبة املئوية  2.82املتوسط الحسابي لفئة األساتذة 
.  %64والنسبة املئوية   
يلبي به  إن خروج املوظف للتقاعد في سن مبكرة يتيح له إمكانية العمل من جديد مما يكسبه دخال إضافيا
 حاجيات األسرة ومتطلبات الحياة العصرية .






















 محايد 57,2 1,24 2,86 300 39 107 39 86 29 1
 موافق 69,4 1,24 3,47 300 14 80 28 108 70 2
 محايد 63 1,22 3,15 300 25 83 58 89 45 3
 موافق 73,8 1,15 3,69 300 8 62 23 128 79 4
 موافق 69,8 1,27 3,49 300 23 61 36 105 75 5
 محايد 59,8 1,27 2,99 300 29 110 41 75 45 6
 محايد 63,8 1,27 3,19 300 25 87 51 79 58 7
 محايد 64 1,2 3,2 300 14 92 72 64 58 8
 محايد 57,4 1,24 2,87 300 36 102 68 53 41 9
 محايد 63,8 1,28 3,19 300 25 90 46 80 59 10
 محايد 60,6 1,19 3,03 300 30 84 67 85 34 11
 محايد 60,8 1,29 3,04 300 33 94 50 74 49 12
 
 









املجال املادي (:نتائج تحليل دليل املقابلة للمجال الرابع )  *  
موظفا  34معظم أفراد عينة املقابلة ( يتضح أن    185 عند تحليل نتائج دليل املقابلة ) انظر املالحق ص  
ي الراتب الشهري ال يلبي حاجيات أسرهم ، وقد برر معظم املستجوبين ذلك بتدن يرون أن  %97بنسبة قاربت
بات ختلف املواد الغذائية وزيادة أسعار مختلف الخدمات أمام ثالقدرة الشرائية أمام االرتفاع املهول ألسعار م
. 2008الراتب الشهري وعدم زيادة األجور معظم إعادة التصنيف سنة   
( يبرر تقديم  %40أساتذة بنسبة  8برز اختالف واضح بين ثالث عينات من األساتذة أحدها ) بتعداد 
أساتذة  7كفاية املرتب الشهري وفئة ثانية  ) بتعداد  الدروس الخصوصية لتلبية حاجيات األسرة نظرا لعدم
منهم  ( ترى أن لجوءها لتقديم الدروس الخصوصية هو تقديم العون للطلبة خاصة املقبلين%35وبنسبة تقارب 
( ترفض اللجوء للدروس  %25أساتذة ونسبة تقارب  5على االمتحانات الرسمية ، والفئة الثالثة ) تعداد 
ة .انت املبررات وترى فيها فرصة لزيادة الراتب على حساب القيم واملبادئ التربويالخصوصية مهما ك  
( على أن  ممارسة النشاط الربحي  %80ونسبة تقارب  28يتضح من مختلف اجابات عينة املقابلة بتعداد 
الحة هي لفبعد التقاعد املسبق هو القاسم املشترك لديها ، وقد كانت أنشطة الدروس الخصوصية والتجارة وا
 األكثر حظا ضمن قائمة األنشطة الربحية املراد ممارستها بعد التقاعد املسبق .
( هم أكثر الفئات الذين  %85أستاذا بنسبة تقارب  17اتضح من خالل اجابات عينة املقابلة أن األساتذة ) 
يزية وملصقات ن ألعاب تحفينفقون ماديا من أجل تلبية متطلبات التحضير الجيد خاصة في التعليم االبتدائي م
خراطيش حبر  ووثائق وفي حاالت كثيرة املساهمة في تزيين القسم وتوفير مستلزمات التدريس من أقالم سبورات
ية ، وأمام ولوحات تعليمية وطالء الطاوالت أمام غياب املجالس البلدية في اداء دورها في تجهيز املدارس االبتدائ
يت ، كما يعتبر النقل تربوية ينفق األساتذة ماديا للتحضير الجيد من خالل مقاهي االنترنالتغير املستمر في املناهج ال
م من العوامل التي تجبر املوظف على إنفاق جزء من راتبه الشهري خاصة للعاملين بعيدا عن مقر سكناه  




تحفيزات مادية  ( على أنه وإن توفرت %94ونسبة مئوية قاربت  33يتضح من اجابات عينة املقابلة بتعداد 
م املجتمعية مغرية فال تراجع على طلب التقاعد املسبق لظروف العمل القاسية وضغوطاته املستمرة وتغير القي
،  حيث لم يعد التعليم أولوية عند الكثير من األسر حيث أضحت املدرسة عندهم مجرد دور حضانة لألطفال
تداعياته  اعلين التربويين واإلداريين بمنأى عنهوتفش ي العنف املدرس ي بشكل مخيف بحيث لم يعد كل الف
 وخطورته .
 االستنتاج :
ق في املجال بناء على عرض وتحليل البنود االثني عشر كمؤشرات لقياس اتجاه املوظفين نحو التقاعد املسب
بر من املجاالت يمكن أن نستنتج من  خالل املعطيات أن املجال املادي يعت وكذا نتائج تحليل دليل املقابلة  املادي 
ة تميل نحو التي تؤدي إلى التفكير في التقاعد املسبق عند موظفي املؤسسات التعليمية لكن بدرجة متوسط
(  12 ) الحيادية ) اتجاه متوسط ( وقريب جدا من املوافقة  وهذا ما دل عليه املتوسط الحسابي الكلي للبنود
والدال على وجود اتجاه محايد ) متوسط ( نحو التقاعد املسبق فيما  %63.4والنسبة املئوية  3.17واملقدر ب 
 يخص املجال املادي .
والتي  ( 15) انظر الدراسات السابقة ص  الباحث محمد عماد سعدا وهوما يبدو متماشيا مع نتائج دراسة
راسة ميدانية على عينة من املدرسين في املدارس الثانوية دتقاعد املبكر ) اتجاهات املدرسين نحو الجاءت بعنوان  
والذي رتب العوامل املادية ثانيا بعد العوامل الصحية وذلك من جملة العوامل  العامة في محافظة دمشق (
املحسن  جميلة محمد عبدة وهو ال يتماش ى مع نتائج دراسة الباحث الدافعة للمدرسين لطلب التقاعد املسبق ،
الذي توصل إلى استنتاج اللعبون والتي جاءت بعنوان ) اتجاهات املرأة السعودية العاملة نحو التقاعد املبكر (
) انظر الدراسات السابقة  احتياج األسرة لراتب املرأة العاملة يمنعها من االتجاه نحو التقاعد املبكر مفاده أن 
االحتراق النفس ي واملساندة العمالن والتي كانت بعنوان : (، وكذلك دراسة الباحثة أمل فالح فهد   19ص
توفر ي توصلت إلى نتيجة مهمة وهي أن االجتماعية وعالقتهما باتجاه العاملين الكويتيين نحو التقاعد املبكر  والت
 (  19املردود املادي يحد من التقاعد املبكر ) انظر الدراسات السابقة ص
اه لثة من فرضيات الدراسة : توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجوهو ما يؤكد صحة الفرضية الثا
حالة املادية.موظفي املؤسسات التعليمية في والية الطارف نحو التقاعد املسبق تعزى للمتغير املستقل ال  
 









 ويمكن تلخيص معطيات املجال الثالث املتعلق باملجال املادي بالجدول التالي :
) عمال ، إداريون ، أساتذة ( 3( يوضح ملخص معطيات املجال املادي للفئات  73جدول رقم )  
البنود         فئة العمال فئة اإلداريين فئة األساتذة  الرقم 
 م .ح % االتجاه م .ح  % االتجاه م. ح % االتجاه 
  62.2 محايد 1.15 54.6 محايد 1.21 57 محايد
1.43 
كامل مما أسرتي ليست  بحاجة إلى راتب 
قيدفعني إلى التفكير في التقاعد املسب  
37 
نقص التحفيزات املادية أمام غالء  1.05 70.6 موافق 1.22 75.2 موافق 1.27 67 محايد
تقاعد املعيشة يدفعني إلى التفكير في ال
 املسبق 
38 
رى تضطرني املهنة إلى ممارسة وظائف أخ 1.15 65.8 محايد 1.03 61.6 محايد 1.29 63 محايد
 لزيادة مواردي املالية 
39 
منحني التقاعد املسبق يتيح لي الفرصة وي 1.06 67.2 محايد 1.16 69.6 موافق  1.13 77 موافق 
ةالوقت الكافي ملتابعة أشغالي الخاص  
40 
زات بتحفي أصحاب بقية املهن يتمتعون  0.98 68 موافق 1.36 67.8 محايد 1.3 71 موافق 
تقاعد مالية معتبرة لذلك أفكر بجدية في ال
 املسبق
41 
فقات تتطلب الوظيفة في قطاع التعليم ن 1.14 68.4 موافق 1.17 53.6 محايد 1.3 59.8 محايد
قكثيرة لذلك أفكر في التقاعد املسب  
42 
ها ومهنة أخرى بلو خيرت بين هذه املهنة  1.15 73.8 موافق 1.17 64.6 محايد 1.31 61.2 محايد
افقةمميزات مالية أحسن ملا ترددت في املو   
43 
ة ال أعتقد أن األنظمة املطبقة في املؤسس 1.1 74.6 موافق 1.18 65.8 محايد 1.19 60.8 محايد
 تعطيني حقوقي املادية كموظف
44 
ة أو أجد نفس ي مضطرا لتقديم ساعات إضافي 1.24 64 محايد 1.20 59 محايد 1.23 55.2 محايد
ة دروس خصوصية لتغطية النفقات األسري  
45 




 بعد مكان العمل عن مقر سكناي يرهقني 1.31 70.2 موافق 1.14 65.4 محايد 1.31 61.8 محايد
 ماديا 
46 
ائر الجز املزايا املادية لنظام التقاعد في  1.23 66.2 محايد 1.12 63 محايد 1.19 58.4 محايد
 تدفعني لطلب التقاعد املسبق
47 
العمل بعد التقاعد يوفر لي مدخوال  1.16 74.6 موافق 1.28 64 محايد 1.25 56.4 محايد
 إضافيا  مناسبا الحتياجات األسرة  
48 
 م . ح : املتوسط الحسابي
 النتيجة العامة : 
ي املطروح تكون بناء على ما أثبتته نتائج الفرضيات األربعة السباقة للدراسة ، فاإلجابة على التساؤل الرئيس 
 باالعتماد على املتوسط الحسابي للفرضيات األربعة كما هو موضح كما يلي : 
( يوضح املتوسط الحسابي لإلجابة على التساؤل الرئيس ي   36جدول رقم )   
املتوسط الحسابي    رقم الفرضية  
الفرضية األولى   3.34  
الفرضية الثانية   3.14  
 الفرضية الثالثة  3.15
الفرضية الرابعة  3.17  
 املتوسط الحسابي للتساؤل الرئيس ي  3.20
ملوظفي  بناء على نتائج الفرضيات األربعة السابقة وامللخصة في الجدول أعاله ، يتبين أن االتجاه العام
 :مل األربعة املؤسسات التعليمية نحو التقاعد املسبق هو اتجاه حيادي ) متوسط ( في ما يتعلق باألبعاد أو العوا
ي العام كده املتوسط الحسابأالعوامل املادية وهو ما العوامل الصحية والعوامل االجتماعية والعوامل الوظيفية و 
ق والذي يتبين منه االتجاه املتوسط للمبحوثين نحو التقاعد املسب 3.20للفرضيات الجزئية األربعة املقدر بـــ 
 حسب األبعاد املذكورة أعاله .
فع املادية ( تد –يفية الوظ –االجتماعية  –ومن خالل ما سبق يمكن القول أن العوامل األربعة ) الصحية 
 إلى طلب التقاعد املسبق وإن كان ذلك نسبيا أو متوسطا .  
ات إذ أن التحقق النسبي للفرضية األولى :توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤسس
 التعليمية في والية الطارف نحو التقاعد املسبق تعزى للحالة الصحية .




ت التعليمية لثانية :  توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤسساوالتحقق النسبي للفرضية ا 
 في والية الطارف نحو التقاعد املسبق تعزى للحالة االجتماعية .
ت التعليمية والتحقق النسبي للفرضية  الثالثة : توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤسسا
املسبق تعزى للحالة الوظيفية .في والية الطارف نحو التقاعد   
التعليمية  والتحقق النسبي للفرضية  الرابعة : توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤسسات
 في والية الطارف نحو التقاعد املسبق تعزى للحالة املادية .
سبق بإيعاز قاعد املومن خالل نتائج الفرضيات الجزئية يتبين أن موظفي القطاع التعليمي يتجهون للت
 من الحالة الصحية والحالة االجتماعية والحالة الوظيفية والحالة املادية
 ومن خالل ما سبق يمكن القول أن الظروف الصحية للموظف تسهم إسهاما كبيرا في تحديد اتجاهه 
للتقاعد املسبق ذلك أنها  وحسب إحصائيات1 من وزارة التربية الوطنية أن هناك أكثر من 120 ألف موظف 
من األساتذة   %85و %65يوما وشهرا ، وأن هناك ما بين   15يتقدمون سنويا بشهادات مرضية لطلب عطلة بين 
نها عمال خاصة معرضون لالنهيارات العصبية ، وتنتشر عدة أمراض أخرى مرتبطة أساسا بطبيعة العمل يعاني م
كذلك العمال وأساتذة املواد العلمية كالعلوم والفيزياء التي تخضع فيها الدروس إلى التجارب املخبرية  و  املخابر 
ري املهنيون القابعين خلف آالت الطباعة والسحب والنسخ ، وهناك أمراض أخرى كاالنهيار العصبي والسك
قدان كالقلق والوسواس واألرق وف والقلب والضغط الدموي والدوالي واألمراض التنفسية واألمراض النفسية
 الذاكرة ....الخ .
فاية كما تعتبر العوامل االجتماعية من العوامل االخرى املؤدية إلى طلب التقاعد املسبق خاصة أمام عدم ك
كبر الوقت لتربية االطفال واالهتمام بالشؤون األسرية وأخذ وقت للراحة ... الخ ، أما العوامل الوظيفية في أ
ة ، الكثير من اجه العامل في املؤسسة التعليمييو األسباب التي تدفع املوظفين إلى طلب التقاعد املسبق حيث 
القلق والتوتر  الصعوبات والظروف التي تجعله غير راض عن مهنته وهذا ما يزيد في معاناته النفسية املتمثلة في
وتدني الدافعية وهو ما ينعكس سلبا على أداء رسالته على أحسن وجه2  ، وحيث يعاني املدرسون من عدة 
                                        
 .1-  الشروق اليومي : عدد 5246 الصادر في 12 أكتوبر 2016 
  2 - طه عبد العظيم حسين : مرجع سبق ذدره ، ص 220




أن تشابك العوامل  2000ا بأعباء مهنة التدريس حيث أكدت الباحثة أني كورديي عام مشاكل مرتبطة آلي
عب تحملها .النفسية املسيطرة  على املدرس والتي منها التلميذ وتوصيل املعارف يجعل مهنة التدريس مهنة يص  
 ضعف وذلك أمامأما العوامل املادية فهي تعد هي األخرى من العوامل املؤدية إلى طلب التقاعد املسبق 
يدفعه إلى  مما قد )القدرة الشرائية وغالء املعيشة وانهيار الدينار وعدم كفاية الدخل في تلبية متطلبات األسرة 
ما  ترك الوظيفة أو القيام بأعمال أخرى بحثا عن دخل إضافي كالتجارة أو العمل بالساعات اإلضافية  ، وهذا
 يزيده ضغطا وجهدا قد يؤثران على توازنه وحتى على مستوى كفايته التربوية (1
ى طلب يتبين مما سبق ذكره أن عدم توفر بعض العوامل أو كلها بشكل إيجابي وفعال يدفع املوظفين إل
ول على التقاعد املسبق مما يهدر طاقات حية ذات خبرة وكفاءة وهذا يؤدي حتما إلى افقار القطاع التربوي والحص
ة ع متطلبات العصر ، وهذا يجعل قطاع التعليم بعيدا على تحقيق تنميمخرجات أقل جودة وأقل تكيفا م
ي مستدامة ويوقف إمداد سوق الشغل وبقية املؤسسات بطاقات كفؤة وقادرة على تحقيق اإلقالع الحضار 













                                        
  1- ناصر الدين زبدي : مرجع سبق ذكره، ص 151-150  








 خالصة الفصل : 
لدى مختلف  (  ) موافق االتجاه أقرب لإليجابي أنتحليل نتائج االستبيان وكذا نتائج دليل املقابلة  يتضح من
ملسبق بناء على فاعلي القطاع التعليمي والتربوي عبر مختلف مؤسسات التعليم بوالية الطارف إلى طلب التقاعد ا
عوامل الصحية واالجتماعية والوظيفية واملادية .ربعة املطروحة واملتمثلة في الالعوامل األ   
 




تقاعد ما طبيعة العوامل املؤثرة في اتجاه املوظفين نحو الانطلقت هذه الدراسة من تساؤل رئيس ي هو : 
د املسبق اعوذلك من خالل التعرف على اتجاهات املوظفين في بعض املؤسسات التعليميى نحو التق املسبق؟
 –ي بنوعيه : التقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي ، وذلك من خالل أبعاد وعوامل أربعة هي البعد الصح
البعد املادي . –البعد الوظيفي  –البعد االجتماعي   
دي إلى ولتحقيق ذلك عرضنا ملخصا نظريا حول التقاعد وعرضا نظريا آخر حول ضغوطات العمل التي قد تؤ 
قاعد املسبق وآخر حول األمراض املهنية والسالمة وطب العمل .طلب الت  
تي بحثنا لقد كانت هذه الفصول نقطة انطالق لإلجابة على التساؤل املطروح من خالل الدراسة امليدانية وال
عة بعاد األربفيها عن اتجاه املوظفين بمختلف تسمياتهم : أساتذة وعمال وإدرايين  نحو التقاعد املسبق حسب األ
عتقادنا اد دون غيرها ال بع، لقد تم التركيز على هذه األاملادية (  –الوظيفية  –االجتماعية –املطروحة ) املادية 
  كتفاء الذاتي سواء املادي أو النفس ي أو الوظيفي أو االجتماعيبأهميتها ودورها املحوري في تحقيق اال
 حسب وذلك اجماال  قريبة من املتوسط ) الحياد (أثبتت الدراسة امليدانية صحة الفرضيات بدرجة نسبية 
 األبعاد األربعة .
ة الصحية كان فالفرضية األولى التي تمثلت في معرفة اتجاه املوظفين نحو التقاعد املسبق ملتغير الحال * 
بة املئوية والنس 3.34االتجاه متوسطا حياديا وهو ما يؤكده املتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة  املقدر بــــ 
ي ، لقد تبين من خالل نتائج هذه الفرضية وجود فروق ذات داللة احصائية في اتجاه موظف %66.8املقدرة بــــ 
 املؤسسات التعليمية في والية الطارف نحو التقاعد املسبق تعزى إلى الحالة الصحية .
تعليم تسبب ن الوظيفة في قطاع الأويمكن أن نتبين من خالل نتائج هذه الفرضية أن أكثرية املوظفين يرون 
عور لهم مشاكل صحية وأمراضا مزمنة وتؤدي إلى تدهور صحتهم النفسية نتيجة الضغوطات اليومية والش
إداريون  –عمال  –حباط ، وإن كان ذلك بنسب متباينة بين كل صنف من األصناف الثالثة : أساتذة باإلرهاق واإل   
ملؤسسات التعليمية النسبي للفرضية الثانية املتعلقة باتجاه املوظفين باكما أثبتت نتائج الدراسة التحقق * 
 3.14قدر بــــ نحو التقاعد املسبق والذي يعزى للحالة االجتماعية حيث كانت املتوسط الحسابي إلجابات العينة ي
 ما يوفره التقاعد من خالل نتائج الفرضية أن التركيز كان حول  تبين، حيث  % 62.8والنسبة املئوية قدرت بــــ
 لدىماعية خاصة املسبق من فرص العناية باألسرة وتربية األوالد والتوفيق بين املتطلبات املهنية والحياة االجت
غلبية حسب عينة الدراسة خاصة لدى فئة األساتذة ( األ  يمثل العنصر النسوي ) الذي  




نحو التقاعد  ن االتجاهأوضحت النتائج أيث * كما أثبتت نتائج هذه الدراسة تحقق نسبي للفرضية الثالثة ح
والنسبة املئوية  3.15املسبق يعزى للحالة الوظيفية حيث كان املتوسط الحسابي إلجابات عينة الدراسة يقدر بـــ 
يمية ، وقد بينت نتائج الدراسة أن ثقل املسؤولية املهنية وظروف العمل داخل املؤسسات التعل % 63تقدر بـــ 
عد املسبق اقهم العوامل املؤدية إلى طلب التأترقية والتحفيز وغموض السياسة التعليمية هي من ونقص فرص ال
ن ذلك بدرجات متفاوتة  بين مختلف األسالك املهنية .اوإن ك   
االتجاه نحو  * كما توصلنا من خالل نتائج الدراسة إلى إثبات نسبي للفرضية الرابعة ، فقد بينت الدراسة عن
سط الحسابي سبق لدى موظفي املؤسسات التعليمية يعزى للحالة املادية للموظفين حيث بلغ املتو التقاعد امل
، وهو اتجاه يميل للحيادية وقريب جدا من املوافقة ، ويتبن  % 63.4والنسبة املئوية  3.17إلجابات عينة الدراسة 
العوامل  أهم من خالل نتائج هذه الفرضية أن ضعف األجر خاصة لدى العمال وبنسبة أقل اإلداريين  هو من
ا العالوات ، كم املادية التي تدفع بالعامل إلى طلب التقاعد املسبق ، باإلضافة إلى نقص التحفيزات املادية ونقص
 لحرة يسمح بزيادة الدخل األسري خاصة أمام غالء املعيشة وضعف لعد خاصة في األعماقان العمل بعد التأ
 القدرة الشرائية لدى املوظف عموما .
ة ن الظروف الصحية وكذا العوامل الوظيفية داخل املؤسسأوبناء على نتائج هذه الدراسة يمكن القول 
العامل إلى هم العوامل واملسببات التي تدفع بأة واملادية للموظفين هي من التعليمية وكذلك العوامل االجتماعي
يق تنمية مر وتلبية مختلف االنشغاالت إلستقرارا لقطاع وتحقطلب التقاعد املسبق مما يتطلب استدراك األ 
مستدامة بإطارات ذات خبرة وكفاءة تحقق اصالحات تربوية ذات مغزى وجودة .  
لدى  سبب االتجاه العام نحو التقاعد املسبقأن  في الجانب النظري يمكن القول  * بناء على ما تم طرحه
وعوامل  سبب رئيس ي وهو الذي تتفرع عنه أسبابمعظم موظفي القطاع التعليمي في الجزائر عموما يرجع إلى 
ع اإلنسان غياب استراتيجية واضحة إلصالحات عميقة ترتكز على األصالة وتنفتح على املعاصرة وتضعديدة وهو 
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 اتجاهات الموظفين نحو التقاعد المسبق 




01الملحق رقم :   






 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 إلى األخ الزميل ) ة ( : ..... رعاه هللا وحفظه .
 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ..
 أود إجراء دراسة ميدانية بعنوان :
(.  فبوالية الطار  ببعض املؤسسات التعليمية ميدانية) دراسة اتجاهات املوظفين نحو التقاعد املسبق   
مل وإدارة وذلك استكماال ملتطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه علوم  في علم اجتماع تنظيم وعمل  ) تخصص ع
 األفراد ( من جامعة محمد خيضر ببسكرة  ..
ارة من عبارات سيادتكم بتعبئة االستبيان املرفقة وذلك بإبداء الرأي بكل موضوعية ودقة لكل عبالرجاء التكرم من 
 االستبيان بما ترونه مناسبا وذلك بوضع إشارة )+ ( في املكان املناسب .
 
 
 علما أن املعلومات املقدمة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط .
 
 























 البيانات الشخصية :
 
 *الجنس :              ذكر                   أنثى
 
 * الحالة االجتماعية:    أعزب              متزوج              مطلق                  أرمل   
 
- 51                 أكثر من   *العمر :             أقل30 سنة              من 30-40 سنة                       41  سنة 
سنة51  
     
  * املؤهل العلمي :            دون  الثانوي              ثانوي                 جامعي
   
 * املسمى الوظيفي :
مدير                                   مستشار تربية                           مسير مالي                      
         عامل                                                  إداري                             أستاذ   مساعد تربية                
 
 *عدد سنوات الخبرة ) في التعليم ( :
سنوات                    3سنة واحدة                                 أقل من    
سنة         23 –سنة  15سنوات                      من  14 –سنوات  3من    





























لبنودا موافق  الرقم  
ك أفكر العمل في التعليم يسبب لي ألمراض لذل     
 في التقاعد املسبق
1 
سبق أشعر باألمن لذلك ال أفكر في التقاعد امل       2 
 3 التقاعد املسبق يحافظ على صحتي      
التقاعد املسبق يؤدي إلى تدهور صحتي      
 النفسية
4 
فة أشعر باإلعياء الدائم ملمارستي هذه الوظي     
أفكر في التقاعد املسبق لذلك  
5 
أصحاب الوظائف األخرى يتمتعون بصحة      
 أحسن من ممارس ي الوظيفة التعليمية
6 
سنة سأمض ي بقية  32إذا قضيت في التعليم      
 حياتي ال محالة في العالج 
7 
قباللن يسبب لي التقاعد املسبق الندم مست       8 
عليم قطاع التتؤثر الوظيفة التي أمارسها في      
 على حياتي الشخصية
9 
س ي من التقاعد املسبق يسمح لي باكتشاف نف     
 جديد
10 
جه صحتي ال تسمح لي بأداء مهامي على أكمل و      
 لذلك أفكر في التقاعد املسبق
11 
ك أشعر باإلحباط  عند ممارسة هذه املهنة لذل     
 أفكر في التقاعد املسبق
12 
االجتماعي :ثانيا : املجال   
 
ون يسمح لي التقاعد املسبق بمتابعة الشؤ      
 األسرية بدقة و رعاية أبنائي 
13 
التقاعد  لعائلتي التأثير املباشر في اتخاذ قرار      
 املسبق
14 
ص من أشعر أن وظيفتي في قطاع التعليم تنق     
 قيمتي االجتماعية 
15 
 16 لذلك أحس إني مجرد آلة تقوم بعمل روتيني      




 أفكر في التقاعد املسبق
ية احترام املجتمع لي كعنصر مساهم في ترب     
بقاألطفال يجعلني أتغاض ى عن التقاعد املس  
17 
لني روح الفريق السائدة داخل املؤسسة ال تجع     
 أفكر في التقاعد املسبق
18 
تمع أشعر بعدم تقدير تضحياتي من طرف املج     
التقاعد املسبقلذلك أفكر في   
19 
أعتقد أن بتقاعدي املسبق أساهم في حل      
 بعض مشاكل البطالين 
20 
وفر لي أشعر أن وظيفتي في قطاع التعليم لم ت     
 فرص االستمتاع بالحياة
21 
ين أفكر في التقاعد املسبق ألني لم أوفق ب     
 حياتي االجتماعية واملتطلبات املهنية 
22 
في  بتنمية ذاتي اجتماعيا لذلك ال أفكر أحس      
 التقاعد املسبق
23 
ك ال أتلقى دعما معنويا كبيرا من املجتمع  لذل     
 أفكر في التقاعد املسبق
24 
 
 ثالثا : املجال الوظيفي :
لى عاتقي أشعر بثقل املسؤولية املهنية امللقاة ع     
 لذلك أفكر في التقاعد املسبق
25 
عد ضغط الدوام اليومي يدفعني لطلب التقا     
 املسبق  
26 
في  نقص فرص الترقية يحتم علي التفكير      
 التقاعد املسبق
27 
أشعر بعدم االرتياح لغموض السياسة      
ي املناهجالتعليمية املتبعة والتغيير املستمر ف  
28 
لتفكير في تكليفي بمهام تفوق قدراتي يدفعني ل     
املسبقالتقاعد   
29 
لعلمية الوظيفة التعليمية ال تشبع طموحاتي ا       30 
د التقاعد املسبق فيه ظلم للعامل املجته       31 
ير في املرونة اإلدارية غائبة مما يدفني للتفك     
 التقاعد املسبق
32 
نة استعمال التكنولوجيات الحديثة كالرقم     
 يجعلني أفكر في التقاعد املسبق
33 




أعاني التهميش وعدم االهتمام من طرف      
 اإلدارة لذلك أفكر في التقاعد املسبق
34 
 35  لم تعد املهنة تلبي طموحاتي الوظيفية     
قاعد قانون التقاعد الحالي يدفعني لطلب الت     
 املسبق
36 
 رابعا : املجال املادي :
أسرتي ليست  بحاجة إلى راتب كامل مما      
قإلى التفكير في التقاعد املسبيدفعني   
37 
ة نقص التحفيزات املادية أمام غالء املعيش     
ق يدفعني إلى التفكير في التقاعد املسب  
38 
تضطرني املهنة إلى ممارسة وظائف أخرى      
 لزيادة مواردي املالية 
39 
ني التقاعد املسبق يتيح لي الفرصة ويمنح     
أشغالي الخاصةالوقت الكافي ملتابعة   
40 
مالية  أصحاب بقية املهن يتمتعون بتحفيزات     
سبقمعتبرة لذلك أفكر بجدية في التقاعد امل  
41 
ات كثيرة تتطلب الوظيفة في قطاع التعليم نفق     
 لذلك أفكر في التقاعد املسبق
42 
لو خيرت بين هذه املهنة ومهنة أخرى بها      
ةترددت في املوافقمميزات مالية أحسن ملا   
43 
 أعتقد أن األنظمة املطبقة في املؤسسة ال      
 تعطيني حقوقي املادية كموظف
44 
أو  أجد نفس ي مضطرا لتقديم ساعات إضافية     
ة دروس خصوصية لتغطية النفقات األسري  
45 
يا بعد مكان العمل عن مقر سكناي يرهقني ماد       46 
دفعني لنظام التقاعد في الجزائر تاملزايا املادية      
 لطلب التقاعد املسبق
47 
ا  العمل بعد التقاعد يوفر لي مدخوال إضافي     
 مناسبا الحتياجات األسرة  
48 













 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
–بسكرة  –جامعة محمد خيضر   
 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
 قسم : علم االجتماع
بوالية  يةلتعليمادليل مقابلة بعنوان : اتجاهات املوظفين نحو التقاعد املسبق ) دراسة ميدانية باملؤسسات 
( الطارف  
 
 تاريخ املقابلة : ............
البيانات الشخصية -أوال   
العمر ..............  -  
: ..........املستوى التعليمي   -   
.......... الحالة االجتماعية:  -  
: ............. الخبرة املهنية  -   
اإلقامة : ..............مكان  -    
الوظيفة : ..........    -  
أسئلة حول املوضوع حسب فرضيات البحث :  - ثانيا   
 املجال األول : البعد الصحي 
هل تعاني من أمراض مزمنة ؟  -1  
 * إذا كانت اإلجابة بنعم .. هل تعتقد أن سبب اإلصابة بها يعود ملهنتك ؟
هل تعتقد أن التقاعد املسبق يحافظ على صحتك ؟ -2  
هل تعاني من اضطرابات نفسية ؟ -3  
 * إذا كانت اإلجابة بنعم .. هل تعتقد أن سبب ذلك مهامك التعليمية ؟
االضطرابات التي تشعر بها أثناء أداء مهامك في املؤسسة التعليمية ؟* ما هي أهم هذه   
سبق ؟هل تعتقد أن ظروفك الصحية ال تسمح لك بأداء وظائفك على أحسن ما يرام لذلك تفكر في التقاعد امل -4  
ر بالندم على لو قارنت بين الوظيفة التي تشغلها في قطاع التعليم وبقية وظائف زمالئك في مهن أخرى .. هل تشع -5
 اختيارك مهنة التعليم ؟
 * إذا كانت اإلجابة بنعم ... ما هي أسباب هذا الندم ؟
 املجال الثاني : البعد االجتماعي 
هل اتخذت قرار التقاعد املسبق منفردا أم بمشاورة أفراد أسرتك ؟ -1   
هل تعتقد أن التقاعد املسبق يسمح لك بالتفرغ لشؤون عائلتك ؟ -2  
مالها ؟كانت اإلجابة بنعم ... ماهي الشؤون األسرية التي تعتقد ان ارتباطاتك املهنية أدت إلى تضييعها وإه* إذا   
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ما هي أهم التحفيزات التي تتوفر بمؤسستك تجعلك تقرر عدم طلب التقاعد املسبق ؟ -3  
لتقاعد وبالتالي يدفعك لطلب اما هو الدور الذي تؤديه باملؤسسة وترى أنه أنهكك صحيا ونفسيا واجتماعيا  -4
 املسبق ؟
هل تشعر بالدونية ) تدني القيمة االجتماعية ( من ممارستك املهنية في قطاع التعليم ؟ -5  
بب مهنتك ؟ * إذا كانت اإلجابة بنعم ... هل ما هي أهم املظاهر التي تعتقد أنها تؤشر على تدني قيمتك االجتماعية بس  
ظيفياملجال الثالث : البعد الو   
طلب التقاعد هل تعتقد أن غموض السياسة التعليمية و التغيرات املتكررة في املناهج من األسباب التي تدفعك ل-1
 املسبق ؟
كم من مرة تمت ترقيتك  كامل سنوات عملك ؟  -2  
هل تعتقد أن ذلك كافيا  مقارنة مع بقية عمال القطاعات األخرى ؟ -3  
املؤسسة يساعد على العمل ؟هل املناخ التنظيمي داخل  -4  
 * إذا كانت اإلجابة بال .. ما هي أهم العوائق التنظيمية التي تعيقك في أداء مهامك على الوجه األكمل ؟
هل تتوفر مؤسستك على الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة الرقمنة ؟ -5  
لوصية ؟لتقدم التقني الذي بادرت به الوزارة ا* إذا كانت اإلجابة بنعم ..  ما هي أهم الصعوبات التي تعترضك أمام ا   
هل اطلعت على قانون التقاعد الجديد ؟ -6  
 * إذا كانت اإلجابة بنعم ... هل يعتبر هذا القانون حافزا إضافيا لك لطلب التقاعد املسبق ؟
املسبق ؟ما هي أهم التحفيزات التي جاء بها قانون التقاعد الجديد والذي قد يدفعك لطلب التقاعد  - 7  
املجال الرابع : البعد املادي   
هل يلبي راتبك حاجيات أسرتك ؟  -1  
 * إذا كانت اإلجابة بال ... هل يعود ذلك إلى ارتفاع في القدرة الشرائية أم تدني راتبك الشهري ؟
هل تقدم ساعات إضافية ودروس خصوصية ) السؤال موجه لألساتذة ( ؟ -2  
 العقباتاوز * إذا كان الجواب بنعم .. هل تقوم بذلك لتلبية حاجيات أسرتك املادية أم رغبة في تمكين طلبتك من تج
 التي تعترضهم في مسارهم الدراس ي ؟
هل تنوي ممارسة نشاطا ربحي آخر بعد تقاعدك املسبق ؟  -3  
 * ما هي أهم األنشطة الربحية التي تنوي ممارستها بعد تقاعدك ؟
لية ؟ماهي أهم النفقات املادية التي تتطلبها مهنتك والتي ترى أنها ترهق كاهلك وتبذر فيها مواردك املا -4  

















 قائمة األساتذة املحكمين 
 الرقم  األستاذ املحكم  املؤسسة الجامعية 
 01 أ.د أنور املقراني  جامعة سطيف 
 02 د. زرفة باألقواس  جامعة محمد خيضر بسكرة 
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معامالت ألفا كرونباخ لكل املحاور واألبعاد    
 
7البند 6البند  5البند  4البند   البند 
3 
2البند 1البند   العينة 
3 3 4 3 5 4 4 01 
2 3 2 2 3 3 4 02 
3 5 4 3 5 4 3 03 
3 3 4 2 4 3 4 04 
2 3 2 1 3 4 2 05 
3 2 3 2 4 2 3 06 
2 3 5 1 3 3 5 07 
1 4 2 2 5 4 4 08 
2 5 4 1 4 5 4 09 
2 2 2 3 3 4 2 10 
 
وهو معامل متوسط      0.60البعد الصحي  : معامل ألفا كرونباخ يساوي :   -1  
 
7البند 6البند  5البند  4البند  3البند   2البند  1البند   العينة 
2 4 4 4 4 2 2 01 
2 4 4 5 5 1 2 02 
2 3 5 4 5 4 2 03 
4 2 4 4 3 2 1 04 
2 2 2 2 2 1 2 05 
3 1 3 1 4 3 1 06 
4 3 4 4 3 4 2 07 
4 5 1 4 5 5 4 08 
3 2 4 3 2 3 2 09 
2  1 4 4 4 2 10 
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متوسط:   وهو معامل  0.62 البعد االجتماعي : معامل ألفا كرونباخ يساوي   -2  
 
 
7البند 6البند  5البند  4البند  3البند   2البند  1البند   العينة 
5 4 5 5 3 4 4 01 
2 2 2 4 4 4 2 02 
2 3 2 5 5 4 3 03 
5 3 4 3 3 4 5 04 
4 2 2 5 2 2 2 05 
3 2 3 4 2 3 3 06 
4 5 2 4 2 2 4 07 
3 3 3 3 5 4 4 08 
5 5 5 5 5 5 5 09 
2 2 2 2 2 2 2 10 
 
وهو معامل قوي     0.84البعد الوظيفي : معامل ألفا كرونباخ يساوي :  -3   
 
 
7البند 6البند  5البند  4البند  3البند   2البند  1البند   العينة 
4 4 4 4 4 2 4 01 
3 3 4 4 2 2 4 02 
3 1 1 4 1 2 3 03 
4 4 2 2 2 2 3 04 
1 1 1 2 1 1 2 05 
3 3 4 4 3 4 3 06 
4 2 3 4 2 4 1 07 
3 3 4 5 5 4 2 08 
5 1 5 5 5 5 5 09 
1 1 1 1 4 2 2 10 
وهو معامل قوي   0.85البعد املادي : معامل ألفا كرونباخ يساوي :   -4 




ية (ببعض املؤسسات التعليم ملخص الدراسة :  اتجاهات املوظفين نحو التقاعد املسبق ) دراسة ميدانية  
ما اتجاهات املوظفين في املؤسسات التعليمية  نحو التقاعد سؤال مركزي هو :انطلقت هذه الدراسة من 
 ولإلجابة عن التساؤل املطروح واعتمادا على نتائج دراسات سابقة  تم طرح الفرضيات التالية : املسبق ؟  
قاعد توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤسسات التعليمية في والية الطارف نحو الت * 
 املسبق تعزى الحالة الصحية .
قاعد *  توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤسسات التعليمية في والية الطارف نحو الت
 املسبق تعزى للمتغير املستقل الحالة االجتماعية .
قاعد حو الت*  توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤسسات التعليمية في والية الطارف ن
 املسبق تعزى للمتغير املستقل الحالة الوظيفية .
قاعد *توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه موظفي املؤسسات التعليمية في والية الطارف نحو الت
 املسبق تعزى للمتغير املستقل الحالة املادية .
 وقد كان الهدف من الدراسة محددا في ما يلي :
عينة البحث من منتسبي املؤسسات التعليمية لوالية الطارف نحو التقاعد املبكر) التعرف على اتجاهات *
 املسبق ( بنوعيه التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن .
* التعرف على الفروق في اتجاهات منتسبي املؤسسات التعليمية )إداريين وأساتذة وعمال ( لوالية الطارف 
ات الحالة الصحية والحالة االجتماعية والضغوطات املهنية الوظيفية والحالة نحو التقاعد املسبق  تبعا ملتغير 
 املادية 
 ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعداد :
موظفا من مختلف الفئات ) أساتذة ، إداريون ،  35سؤاال متنوعا وجه إلى  22* دليل مقابلة مع يحتوي على 
 عمال ( 
بندا أو فقرة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي وزعت على عينة عشوائية  48*  استمارة استبيان مكونة من 
موظفا  1010والذي بلغ  األصلي عامال ( من املجتمع الكلي 46إداريا ،  66أستاذا ،  190 موظفا) 302مكونة من 
عن  %30أي بنسبة مئوية بلغت  عبر املؤسسات التعليمية محل الدراسة عبر إقليم والية الطارف من كل الفئات
 كل فئة .




وقد تمت االستعانة باملنهج الوصفي حيث تم رسم خطوات الدراسة امليدانية وربطها بالجانب النظري بغية 
حليل وتفسير النتائج للوصول إلى الوصول إلى تحقيق الهدف من الدراسة حيث ينتهي بنا اتباع املنهج إلى ت
 استنتاجات تعتبر إجابة عن الفرضيات املطروحة وإثباتا لها وبالتالي اإلجابة عن السؤال الرئيس ي . 
 وجاءت نتائج الدراسة كما يلي :
   %28.66نت نسبة الذكور وكا %71.33 أغلب مفردات عينة الدراسة من جنس أنثى بنسبة * 
، بينما كانت نسبة  %18.33، تليها فئة العزاب بنسبة  %79.33من املتزوجين بنسبة أغلبية مفردات العينة * 
 على التوالي  % 0.33و %2املطلقين واألرامل هي 
من مجتمع  %40.66[ حيث تمثلت بنسبة 40 -32* أغلب مفردات عينة الدراسة  تنتمي إلى الفئة العمرية  ]
 50للفئة العمرية أكثر من  %13[ ، بينما كانت النسبة  50 -41]  الفئة العمرية%35الدراسة وتلتها بنسبة أقل 
  %11.33سنة بنسبة  30سنة ، وأضعف نسبة كانت للفئة العمرية أقل من 
واملستوى الثانوي فقد جاء ثانيا بنسبة  %55.33* أغلبية مفردات عينة الدراسة من الجامعيين بنسبة 
 وهم من فئة العمال فقط . %10.33، واملستوى دون الثانوي بنسبة  34.33%
 %15العمال بنسبة  ثم %22ثم اإلداريين بنسبة  %63أغلب مفردات عينة الدراسة هم من األساتذة بنسبة * 
سنوات [بنسبة  10 -4* أغلب مفردات عينة الدراسة هم من الفئة التي تملك خبرة متوسطة تقع في املجال ] 
سنة [بنسبة  20- 11ثم ذوي الخبرة من ]  %27.66سنة [بنسبة  30 -21تليها الفئة الواقعة ضمن املجال ]  39%
سنوات  3، والفئة التي تقل خبرتها على  %8، بينما تعتبر فئة ذوي الخبرة سنة واحدة قليلة بنسبة  16.66%
 %2.33سنة حيث تساوي  30وأضعف نسبة لذوي الخبرة التي اكثر من %6.33بنسبة 
 وقد أثبتت نتائج الدراسة ما يلي : 
الحالة الصحية .إلى  عزى يأن من العوامل املؤدية إلى  اتجاه املوظفين نحو التقاعد املسبق  *   
طاع التعليم * تعتبر الحالة االجتماعية للموظف من األسباب املؤدية إلى طلب التقاعد املسبق لدى موظفي ق
. 
بق لدى موظفي قطاع التعليم يعزى إلى الحالة الوظيفية .* من العوامل املؤدية للتقاعد املس  
نحو التقاعد املسبق . تعتبر الحالة املادية للموظف من العوامل املؤدية لالتجاه *   
 




Résumé de l'étude :  La tendance des fonctionnaires dans la voie d'une retraite précoce ( 
étude de terrain dans quelque institutions pédagogiques ) . 
L'étude commence d'une question centrale : quelles sont les tendances les fonctionnaires des 
institutions pédagogiques en ce qui concerne la retraite précoce ? Et pour y répondre et en se 
basant sur les résultats d'études postérieurs les hypothèses suivantes : 
 1. Il existe des différences a signification statistique dans l'orientation des fonctionnaires travaillant 
dans la wilaya d'El-Taref expliquée par des causes liés à l'état de santé. 
2. Il existe des différences à signification statistique dans l'orientation des fonctionnaires des 
institutions pédagogiques dans la wilaya d'El Taref, vers la retraite précoce, expliqué par la variable 
indépendante de situation sociale.  
3. Il existe des différences à signification statistique dans l'orientation des fonctionnaires des 
institutions pédagogiques dans la wilaya d'El Taref, vers la retraite précoce, expliquée par la situation 
professionnelle. 
 4. Il existe des différences à signification statistique dans l'orientation des fonction naires des 
institutions pédagogiques dans la wilaya d'El Taref, vers la retraite précoce, expliquée par la variable 
indépendante de la situation financière. 
* L'objectif de recherche est fixé à reconnaître l'orientation de l'échantillon de l'étude des 
fonctionnaires des institutions pédagogiques à el Taref vers la retraite précoce de ses deux types.  
* Reconnaître les différence en orientation des l'orientation de l'échantillon de l'étude des 
fonctionnaires des institutions pédagogiques ( administrateurs, e nseignants, travailleurs ) à el Taref 
vers la retraite précoce selon les variations de l'état de santé, de la situation sociale, des pressions 
professionnelles et de la situation financière . 
Et pour atteindre les objectifs de notre étude; nous avons préparé: 




* un interrogatoire contenant 22 questions variés adressées à 35 fonctionnaires de toutes les 
catégories ( enseignants, administrateurs, travailleurs) . 
*Questionnaire : constitué de 48 points selon les standards de "Likert" réparties sur un échan tillon 
aléatoire formé de 302 fonctionnaire ( 190 enseignants, 66 administrateurs, 46 travailleurs) tiré de 
l'ensemble de 1010 fonctionnaire de toute les catégories des différentes établissements pédagogiques 
étudiés de la région d'El-Taref, ce qui équivaut à 30 % de chaque catégorie. Nous avons aussi fait l'usage 
de la méthodedescriptive dans la représentation de l'étude sur le terrain en la liant à la partie théorique 
dans le but d'atteindre notre objectif. Cette méthodologie nous a conduit à analyser et interprét er les 
résultats pour arriver à des résolutions qu'on peut considérer comme suffisante pour répondre aux 
hypothèses avancées et même les confirmer, elles répondent par conséquent à la problématique 
principale. 
 les résultats de l'étude sont les suivants : 
* La grande majorité des éléments de l'étude sont de sexe féminin (71.33 %) et le reste du sexe 
masculin (28.66 % ) . 
* La majorité des éléments de l'échantillon sont mariés (79.33 %) , suivi par la catégorie des 
célibataires (18.33% ) , ensuite les divorcés et les veufs avec (02) et 0.33% respectivement. 
* La majorité des éléments de l'échantillon appartiennent à la catégorie d'âge entre 32 et 40 ans , de 
4 à 10 ans) avec un pourcentage de 39 % , suivi par la catégorie de 21 représenté par 40.66 % des 
l'échantillon, suivi par celle entre 41 et 50 ans avec 35 %, , avec un degré moindre celle de plus de 50 
ans avec 13 %, pour arriver finalement à celle d'au moins de 30 ans à 11.33 % seulement.  
* La majorité des éléments de l'échantillon appartiennent à la catégorie contenant une expérience 
moyenne dans le domaine (à 30 ans d'expérience avec 27.33 %. D'un degré moindre celle de 11 à 20 
ans avec un pourcentage de 19.66 % 




* Les éléments ayant une expérience d'une année sont présent à 8 % etla catégorie avec une 
expérience de moins de 3 ans avec 6.33%. Le plus faible pourcentage est pour ceux ayant une 
expérience de plus de 30 ans, équivalent à 2.33 %  
Les résultats de l'étude ont montré: 
1-  L'un des principaux facteurs qui poussent les fonctionnaires à la retraite précoce est leur état de 
santé . 
2 - La situation familiale du fonctionnaire compte parmi les raisons essentielles pouvant l'orienter 
vers la retraite précoce.  
3- L'un des facteurs qui motivent la retraite précoce est le statut professionnel.  
4- Le statut financier du fonctionnaire compte parmi les facteurs qui motive laretraite précoce.  
 
 
 
 
